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NEUE DARSTELLUNG DER R E I H E 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
D E S AUSSENHANDELS DER E W G » 
NOUVELLE P R É S E N T A T I O N DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU C O M M E R C E EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et remaniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4835 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5m c décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4835. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs ; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL C O M M E R C I O 
C O N L 'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE O V E R Z I C H T E N OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN D E EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4835 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5C cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4835 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
T H E NEW P R E S E N T A T I O N O F T H E SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
O F EEC F O R E I G N TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
« C U A D R O S ANALÍTICOS DEL 
C O M E R C I O EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir dcl primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de las 
Mercancías para cl Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least S 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y período reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,835 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta.transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4835 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los palses «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Asi, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




S T E I N 
R E I N E 
S A L Z 
H E R S T 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
L O l O 
S i L Ζ 
S T R I E 
M A C H E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P E I S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N Ü E P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S A L I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S C H W E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 8 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H W E 
K O L L O 
S C H W E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
S A L Z , 
F r a n c e 
5 1 E D E S A L Z 
S N A T R I U M C 
U N D R E I N E S 
E L L E N . 
3 1 5 
1 3 3 
4 4 8 
4 4 8 
U N D E 
5 5 0 
1 5 9 
8 3 6 
8 3 6 
U N O R E I N E S 
L L E N Z W E C K 
Ν O D E R 
1 6 
3 0 6 
4 2 1 
3 8 
7 8 4 










HL O R I 
1 0 0 0 
Bolg.-Lux. 




D e u t s c h l a n d 
(BR| 
liai 
, P R A E P A R I E R T , S P E I S E S A L Z , 
D , S A L I N E N ­ M U T T E R L A U G E , M E E R W A S S E R 
N A T R I U M C H L O R I D Z U R S P A L T U N G I N 
ï ER E R Z E U G N I S S E 
. • ~. -
1 9 3 
1 2 3 
3 1 6 
3 1 6 
0 6 7 
1 0 1 1 0 
1 8 9 1 0 
1 8 9 1 0 
1 2 2 
0 5 8 
0 5 8 1 2 2 
0 5 8 1 2 2 
N A T R I U M C H L O R I D , V E R G A E L L T 
E N , A U S G E N . S P A L T U N G I N ΝΛ 
Z U B E R E I T E N V O N L E B E N S M I T T E L N 
9 3 1 
9 3 9 
7 6 1 
4 8 0 
4 6 7 
9 1 6 
5 5 2 
5 7 
6 
4 8 0 









. 7 8 6 
0 6 4 
4 E C 
5 4 6 
0 2 9 
5 Π 
3 7 
4 8 C 
4 8C 
• 
3 0 2 
3 9 6 
6 9 9 
6 9 9 
I N U M S C H L I E S S U N G E N 
2 4 0 
5 1 3 
2 8 0 
7 1 
I B I 
0 3 3 
1 4 7 
1 4 7 
1 6 





1 4 9 
1 4 8 
1 
1 
6 3 7 
6 4 7 
4 5 6 
0 6 6 
5 5 8 
5 7 7 
8 2 8 
7 9 7 
3 6 3 
4 3 4 
4 2 2 
5 8 7 






F E L K I E S , N K 
3 
4 2 6 
4 4 
1 
2 6 1 
8 7 5 
2 8 
7 
1 2 1 
1 0 2 0 
2 
1 0 8 
2 
8 7 1 
4 
3 7 6 1 
4 
3 7 7 6 
1 7 6 9 
6 8 9 
8 7 6 
1 1 3 1 
1 9 2 
5 9 3 
1 4 9 
4 6 9 
9 0 0 
7 2 6 
1 9 7 
4 4 2 
0 3 5 
0 8 0 
6 3 5 
1 7 0 
0 0 4 
9 0 1 
4 8 8 
6 5 9 
7 8 5 
5 7 
1 9 8 
4 3 5 
5 6 9 
3 9 2 
7 4 2 
6 3 0 
3 9 2 
0 4 0 











. 6 3 7 
8 8 4 
8 3 2 
5 3 8 
4 0 4 
• 3 0 4 
8 9 1 
4 1 3 
4 1 3 











2 4 9 5 
8 4 0 
6 0 9 1 8 
7 1 2 2 4 
6 9 7 2 4 
1 5 
1 5 
B I i 2 KG 
4 4 5 
4 9 8 
2 4 4 
1 9 1 




6 1 6 7 
9 6 6 
9 2 3 1 2 
1 1 2 
6 2 0 1 9 
5 0 9 1 9 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 






. H T G E R O E S T E T 
1 1 8 
4 4 
1 5 2 
3 1 5 
3 1 5 
1 1 8 
1 5 2 
4 4 
o 2 
1 4 9 
6 6 6 
. 4 1 0 
4 9 
0 3 3 
• 
6 5 6 
4 9 9 
1 5 7 
7 1 4 
0 3 3 
4 1 0 





3 5 2 
3 5 2 
2 8 9 





3 β ' 
9 4 t 
2 5 Í 
4 8 t 
6 0 « 
7 i ; 
3 Í 
6 7 f 
8 1 4 
3 8 1 
6 0 ' 
2 5 « 
6 
1 2 
1 0 3 
1 2 2 
1 2 2 
1 9 
1 9 
1 0 3 
O D E R 
NA U N O C L 
4 6 3 
• 5 2 8 
5 2 8 
Z U I N O U ­
¡a 
Z U M 
. • 6 1 
6 1 
_ U N D C L , 
5 8 0 1 1 
3 
9 6 3 
6 5 1 1 4 












2 0 0 3 
4 
3 
2 9 2 
1 5 
5 
5 1 6 Β 









2 2 7 
4 4 
1 
9 0 8 
5C 
2 2 Î 
5 9 Í 
18­5 
4 l L 
1 8 : 
1 3 : 
2 2 = 
= E L A L L E R A R T , A U S G E N . S U B L I M I E R T E R , 
D E R S C H W E 
: E L , P O H 





1 3 8 
6 9 1 
18 
2 2 8 
1 3 5 2 
2 6 5 
1 0 8 6 
7 1 4 
2 2 8 
1 4 3 
6 1 7 
9 9 7 
7 1 6 
9 2 9 
3 8 0 
0 7 0 
5 9 2 
0 5 5 
7 1 7 
3 1 3 
3 4 5 
9 7 0 
8 0 2 
2 0 6 
7 1 7 




2 2 8 
3 3 4 
3 3 4 
2 4 





3 0 4 
5 2 6 
7 1 7 
5 8 7 
2 0 
5 6 7 
5 2 6 
7 1 7 






2 0 5 
2 8 8 
7 3 
2 1 4 
2 0 5 
8 
6 1 ' 
9 0 1 
1 6 2 
3 6 C 
1 3 2 
9 7 5 
-1 4 3 
6 7 5 
4 6 8 
9 75 
4 9 2 
6 6 
4 
2 6 1 
3 3 2 
7 1 
2 6 1 
2 6 1 
9 2 5 
5 3 4 
. 2 9 1 . 
• 7 6 4 
4 7 5 
2 9 0 
2 9 0 
' 
6 5 9 
2 4 
4 2 
2 1 6 
2 
1 0 8 
3 0 6 
4 
1 3 9 1 
3 
1 6 8 7 
1 2 4 7 
4 7 6 
3 1 2 
3 2 7 
1 0 2 
3 1 3 
• 4 1 9 





7 7 7 
1 5 
7 1 
8 6 8 




7 9 2 
6 
5 9 9 
2 0 
4 6 
8 2 3 
2 9 3 
4 1 6 
8 7 6 







1 4 3 
. 2 4 2 9 0 0 
7 2 6 
9 0 3 
6 Ó 9 
2 5 4 
2 5 1 
0 3 6 
0 0 4 
9 0 1 
10 0 9 3 
1 9 8 
4 3 5 
5 6 9 
1 4 3 
9 9 1 
9 6 0 
8 7 6 
2 9 1 
7 4 0 
Q E F A E L L T E F 
8 0 
1 2 
1 5 7 
2 5 0 
8 0 
1 7 0 
1 5 8 
1 2 
0 1 3 
9 7 
' . 6 1 9 8 8 1 
• 8 3 5 
H O 
7 2 6 
1 0 7 
2 0 6 





7 1 9 
2 8 4 
1 0 9 9 
1 0 9 8 
9 3 
2 8 4 
7 1 9 
. . 1 2 5 
1 3 9 



















5 0 0 
1 1 2 
7 8 1 
0 8 0 
3 8 4 
6 6 5 
6 0 0 
8 3 0 
5 7 
• 0 3 3 
5 2 5 
5 0 8 
9 5 7 
8 8 7 
6 6 5 






1 4 5 
4 0 
1 0 5 
6 4 
4 1 
0 6 5 
9 2 9 
. 0 1 5 9 2 0 
0 5 5 
• 9 8 4 
0 6 5 
9 1 9 
9 0 4 
0 1 5 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
2 5 0 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
S E L G E M M E , 
C H L O R U R E DE 
2 5 0 1 . 1 2 S E L S 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
N A D E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
2 5 0 1 . 1 4 S E L S 
0 0 1 
0 0 3 
U!J ' , 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
OE S A L I N E 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belç,.­ ΛΙΧ. H e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
, S E L M A R I N , S E L P R E P A R E 
S O D I U M P U R , 
ET C H L O R U R E D E 
E A U X M E R E S OE 
Nal a 
P O U R L A T A B L F . 
S A L I N E S . E A U ) E MER 
S O D I U M P U R , D E S T I N E S A L A S E P A R A T I O N 




8 7 2 
7 0 5 
5 8 1 
5 8 1 
ET C H L O R U R E D E 





2 6 6 
6 5 3 
9 1 9 
9 1 9 




S O D I U M P U R , D E N A T U R E S O U 
A U T R E S QUE L A 
OU P R E P A R A T I O N 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 0 1 . 1 6 S E L Ρ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 





1 9 7 
Ί Η 3 
6 9 4 
4 5 4 
4 3 6 
9 8 0 
4 5 5 
1 
4 5 4 
4 5 4 
S E P A R A T I O N Ν Λ D E C L 
D E S P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
l i 
1 12 
4 5 4 
5 88 
1 3 4 
4 5 4 
4 5 4 






A L I M E N T A T I O N H U M A I N E E N 
2 5 0 1 . I B A U T R E S S E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 5 0 1 . 5 0 E A U X 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 




H E R E S 
2 5 0 2 . 0 0 P Y R I T E S D E 
0 0 1 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 ' . 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 1 
6 0 0 
6 0 8 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 0 3 
2 5 0 3 . 1 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
S Y R I E 
P H I L I P P I N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T P A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 














1 2 2 
6 9 1 
6 2 
1 2 
8 9 5 




4 8 9 
2 7 
3 1 2 




7 6 3 








. 2 6 




7 0 2 







9 9 0 
4 2 9 
4 2 6 
4 2 6 
4 4 
1 4 9 
1 9R 
1 9 7 
E M B A L L A G E S D E 
7 9 
6 9 1 
5 4 
8 2 5 




? 4 9 
6 7 6 
6 3 2 
2 
5 5 9 


















5 7 2 
0 2 8 
2 9 
9 0 1 
0 1 0 
2 6 7 
9 9 
0 3 3 
5 5 2 
1 7 
9 1 0 
3 5 
1 7 




4 6 5 
8 9 
3 2 8 
0 9 1 
6 0 2 
7 5 9 









7 4 0 
5 0 2 
0 2 5 
3 3 2 
6 1 
2 7 1 
7 4 4 
0 2 5 
5 0 2 
S O U F R E S D E T O U T E E S P E C E , 
C O L L O I D A L 
S O U F R E S B R U T S 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













6 7 5 
6 8 5 
3 2 2 
2 3 9 
2 4 6 
7 3 6 
9 3 2 
0 0 3 
7 0 3 
5 4 9 
6 8 1 
8 6 8 
1 8 3 
8 
7 0 3 











i 8 3 2 
1 4 8 
7 0 3 
6 8 5 
1 
6 8 5 
1 4 3 
7 0 3 

















5 2 5 
2 2 9 
5 9 8 
3 5 
3 4 5 
7 3 6 
3 
7 3 3 
7 9 0 
5 2 5 
3 4 5 














1 3 4 
3 
1 9 9 








1 7 9 
1 6 4 
4 2 2 
5 
4 1 7 
2 5 3 
2 b: 
1 6 4 
S O U F R E S U B L I M E 
7 4 3 
6 8 2 
1 1 2 
2 4 5 
1 2 9 
1 9 5 
. 
1 0 5 
5 3 6 
5 6 8 
1 9 5 







0 6 3 
2 C9 
'm 
8 0 9 
. 
0 8 1 
2 7 2 
8 0 9 
8 0 9 
* 
6 0 6 
6 0 6 
6 0 6 





, C O N S E R V A T I 
1 4 4 
7 5 
. 
2 1 9 
2 1 9 
• 























2 9 5 
.' 6 9 
2 6 






\ 5 9 9 
0 2 3 
2 9 
1 9 7 
0 0 5 
2 2 8 
7 2 9 
9 9 6 
1 7 
9 1 0 
4 
7 5 6 
7 ï 
4 8 
6 3 0 
1 3 
6 6 9 
8 19 
M ? 5 
8 2 7 
















8 2 1 
3 
* 
6 0 4 
4 6 8 
9 0 6 
3 2 4 
0 8 1 
4 7 7 
8 

































3 0 4 
4 5 6 
3 
3 5 9 
3 9 
. 
3 4 5 
7 
3 3 8 
4 8 5 
3 9 8 
4 5 6 
3 U 
0 4 8 
2 3 9 
1 7 Î 
3 1 2 
0 0 3 
7 7 3 
0 4 8 
7 2 5 
5 5 4 
I 7 1 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
") Voir notes par produits en A n n e x e 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder· 
schiusici 
C o d · 
paft 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
l la l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
SCHWEFEL, NICHT ROH 
001 428 
002 983 
004 2 916 
022 56 
400 91 
1000 4 553 1 






0 0 1 
004 
005 















SOUFRES, AUTRES QUE BRUTS 
2 0 7 
767 










































6 9 3 
6 4 
4 13 
t. 8 Ί 
5 7 2 
2 56 
O ¡i 3 5 9 6 
7 3 8 
t. 7 2 
1 3 1 
6 9 3 









0 2 6 
6 7 
1 32 :'. 1 H 
2 4 2 1 5 
-7 76 
5 00 / 76 
2 2 3 
1 9 9 
05 3 
3 1 3 
. 
729 5 19 2 09 173 173 16 
20 
6 06 395 343 
2 0 9 3 7 130 
15 2 3 5 9 064 9 0 4 6 2 5 2 3 
2 343 3 6 4 9 
2 80B 10 7 6 8 10 190 10 1Θ3 5 3 9 532 
33 
1011 1020 1021 1040 
0 0 1 0 04 0 0 5 022 028 038 3 7 0 4 0 0 6 6 8 7 2 0 9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
EXTRA­CEE 46 CLASSE l 4 7 AELE 13 CLASSE 3 1 
GRAF ITE NATUREL 
FRANCE A L L E M . F E D 
ΙΤ AL Ι E ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE 
.MADAGASC ETATSUNIS CEYLAN CHINE R .P SECRET 
16 15 9 
1 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
293 7 4 1 7 4 7 
6 4 1 8 17 2 2 2 113 
0 6 9 8 3 9 7 4 7 Z70 
9 9 
324 10 
6 2 9 2 10 398 28 13 371 324 
















3 0 2 
3 60 18 
4 0 
2 6 3 
6 0 2 
1 888 
1 5 
1 2 7 1 
6 08 5 90 
4 0 0 
3 6 0 
2 6 3 
42 5 63 2 
979 4 8 3 496 4 3 0 4 2 7 64 
NATUERLICHE SANDE, AUCH GEFAERÖΤ, AUSGEN. METALLHALT IGE SANDE 2 5 0 5 SABLES NATURELS, MEME COLORES, SAUF SARLES METALL IFERES 
NATUERLICHE SANDE FUER I N D U S T R I E L L E ZWECKE SABLES NATURELS 
00 1 >02 003 00'r 005 0 22 0 28 036 038 0 48 J 6 ·. 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1040 
296 821 1502 9 19 2 5 1 8 1 9 153 693 2 6 1 1 6 565 1 3 4 4 6 350 
533 5 6 5 5 
2 8 0 3 9 0 9 
2 2 3 3 343 2 2 0 7 8 6 1 
25 4 8 2 22 313 15 4 6 6 134 78 3 0 3 1 
442 401 29 3 58 18 8 8 1 2 6 08 2 9 0 
99 
44 2 4 2 
3 7 7 40 40 6 4 0 6 36 4 2 8 4 0 5 8 5 8 
1 312 548 1 312 4 1 8 1 2 06 7 1 
3 
7 193 827 
3 3 6 
3 8 5 104 3 8 1 982 3 122 3 122 2 592 
2 6 7 3 7 3 4 7 6 2 7 9 130 4 4 6 
16 2 4 8 
4 4 2 4 5 0 8 
5 5 8 1 2 6 8 3 221 
9 1 0 3 5 5 8 9 0 3 4 6 2 0 0 0 9 
16 9 8 5 11 163 126 75 2 8 9 9 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I F 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 05B A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
2 711 
7 B 9 2 1 510 1 042 27 63 51 97 15 45 35 101 
4 3 6 
392 2 3 3 5 1 38 
POUR USAGES 
1 9 8 1 9 1 177 27 10 
14 








4 04 3 74 30 28 
7 2 






3 7 8 









5 8 6 




1 5 4 4 
34 
2 4 
1 6 8 
9 1 8 
2 5 0 
2 0 8 
1 4 1 
NATUERLICHE SANUE, NICHT FUER I N D U S T R I E L L E ZWECKE SABLES NATURELS, AUTRES QUE POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
00 1 00 2 00 3 0 0 4 00 5 022 0 3 4 0 36 




















3 ', 5 
9 51 
288 
1 ·:, 5 
0 16 
361 
5 7 3 











2 00 940 
15 280 
118 838 
8 4 51 
1115 2 5 6 9Θ7 2 8 6 127 9 7 1 127 358 
586 3 3 5 4 2 9 1 3 9 2 118 172 3 9 4 4 7 5 6 4 6 3 2 5 4 9 1 . 1 6 9 74 0 6 5 1 862 5 8 7 6 5 6 9 
7Θ 016 1 6 9 4 40 231 
7 7 6 3 732 6 0 4 9 3 9 2 1 7 2 9 526 7 7 6 3 708 6 0 4 9 392 1 6 0 9 4 2 9 
120 0 9 7 120 0 9 7 119 9 4 1 
716 342 
5 3 4 
2 0 5 0 0 
18 7 8 7 1 713 
0 0 1 002 00 3 0 0 4 005 022 0 3 4 036 0 3 8 0 42 4 0 0 
1000 101D 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I TAL IE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTPICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
1 5 2 6 745 6 4 2 1 5 320 33 165 
53 30 53 16 
20 
14 3 9 4 14 045 3 4 9 345 30 7 3 1 
4 3 2 
6 0 6 
4 6 8 
3 3 
1 6 4 
1 1 
5 
7 7 2 
5 8 9 
1 8 2 
1 3 1 





6 6 5 




7 0 9 
7 04 5 5 
1 
DEGROSS 
1 083 125 150 
1 1 
4 84 358 126 125 110 1 
339 304 36 
S OU SIMPLEMENT D E B I T E S 
QUARZE 
00 2 
00 3 0 04 0 0 6 
0 2 2 
0 28 
0 30 0 36 0 4 0 
04 8 06 2 3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 

















1 0 8 
6 3 5 
8 1 9 
1 4 7 
1 2 9 
2 1 4 
6 6 4 
3 9 2 
63 3 1 4 4 
0 2 6 
2 1 0 
3 8 
3 3 2 
9 0 3 
7 5 7 
1 5 3 
7 2 5 
2 7 3 
3 5 3 
1 7 
0 7 6 
TE,ROH OD 
1 36 
2 54 6 8Θ6 
3 3 3 
4 5 2 0 
1 
1 
7 7 42 
7 2 7 6 4 6 7 
4 4 9 













. 2 1 1 
2 03 7 2 0 
5 6 0 
4 5 8 
■ 
3 2 3 
6 0 6 
1 6 3 
4 4 3 
1 1 9 
1 1 9 
3 2 4 








5 2 9 
3 1 4 
4 4 1 
7 8 8 
. 
6 1 
• 3 9 0 
9 3 5 
4 5 5 
4 5 5 














8 7 9 
4 2 4 
2 2 7 
1 2 9 
8 0 7 
5 64 8 5 8 
3 0 0 
2 9 9 




6 9 6 
5 5 0 
1 4 7 
1 1 4 
7 4 2 
7 









8 3 3 
. 
2 3 
2 4 3 
3 6 3 
8 4 5 
1 13 
1 
4 7 4 
3 3 3 
6 4 1 
5 8 8 




2 5 0 6 . 1 0 QUARTZ ET QUARTZITES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D Ι Τ AL I F 
R O Y . U N I NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV TCHECOSL R . A F R . S U D ETATSUNIS B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 






1 5 8 
1 9 3 
7 4 
2 9 7 
2 5 
O u 5 
1 2 9 
9 7 
3 0 2 




1 0 2 
6 5 5 
7 2 7 
9 2 8 
8 0 3 





























2 0 1 1 81 
1 3 0 
1 3 0 




5 0 2 
2 7 
3 
5 7 2 
3 5 
5 3 8 
5 3 8 
5 31 
1 48 4 3 
1 0 4 
1 8 









2 9 6 3 14 













35 7 5 5 
3 0 2 
2 9 6 
2 4 9 
6 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 






Ζ ERT E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 















6 0 2 
8 1 9 
0 5 9 
7 1 7 
5 6 1 
5 6 0 
4 4 5 
3 5 7 
5 8 2 
8 8 
7 4 
6 5 6 
7 5 7 
9 0 0 
7 8 1 

















DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
m 8 3 7 
4 3 9 
1 9 3 
2 5 2 
2 3 
1 1 7 
5 
8 7 3 
4 6 9 
4 04 
4 02 






7 9 3 
5 3 8 
1 6 7 
6 0 
. 3 6 
2 5 
7 5 9 
5 5 8 
2 0 1 
2 0 1 










φ 1 4 6 
4 0 7 
9 1 
1 1 
9 0 2 
. 2 5 9 3 8 
1 4 
9 2 4 
6 4 4 
2 8 0 
2 4 7 












L E D I G L I C H 
2 5 0 
8 3 3 
2 1 3 
. 1 1 0 5 06 2 0 9 
1 8 7 
2 8 1 
2 5 
5 
6 3 4 
4 0 6 
2 2 9 
2 2 9 












2 9 1 
3 
5 3 
3 3 3 
4 3 
2 2 
6 4 7 
8 8 9 
5 0 
4 6 6 
6 8 0 
7 8 6 
7 0 2 
4 8 5 




2 5 0 6 . 9 0 QUART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E R O Y . U N I NORVEGE SUEDE 
SUISSE R . A F R . S U D ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 DOUAIS VALEURS 
EWG-CEE Belg-Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
Z ET Q U A R T Z I T E S , SIMPLEMENT D E B I T E S PAR SCIAGE 
70 96 5 4 7 
58 6 28 
67 75 4 3 2 
72 348 17 12 
3 79 396 
9 8 3 978 941 4 2 
72 12 
311 276 35 35 
47 114 28 
3 
2 5 
204 190 14 14 
2 86 
123 
10 8 3 
818 423 3 95 392 381 
71 27 
3·· 20 4 1 
268 110 1 56 158 1 '■ 3 
2 
314 
3 4 35 313 
7 7 8 3 9 7 3 8 1 3 7 9 3 6 6 
LEHM UNO TON ( A U S G E N . GEBLAEHTER T O N ) , ANDALUSI Τ , C Y A N I T , S I L L I M A N I T , AUCH GEBRANNT. N U L L I T . SCHAMOTTE­KOE RNUNG EN UNO TON­DINASMASSEN 
ARGILES (SAUF ARGILES E X P A N S E E S ! , A N D A L O U S I T E , C Y A N I T E , S I L ­L I M A N I T E , MEME C A L C I N E E S . N U L L I T E . TEURES DE CHAMOTTE ET DE OINAS 
K A C L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 10 11 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1032 1 0 4 0 












1 7 4 
1 4 9 4 
1 6 0 
1 3 3 3 
1 2 6 7 1 0 6 4 
6 5 
62 8 
1 2 1 
6 1 4 
3 7 8 
2 4 5 
0 5 5 
6 5 0 
69 4 79 1 
32 3 
5 1 0 
1 8 5 
4 3 9 
9 2 8 
1 2 2 
7 2 5 
9 8 1 
7 4 4 
9 4 3 
9 4 3 
6 9 5 
1 3 0 
1 0 5 
7 




2 5 6 
8 
2 4 7 
24 3 
2 1 8 
4 
FEUERFESTE MASSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 0 3 9 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
1 7 6 
5 4 
5 














8 6 0 
5 8 2 
2 7 8 
1 2 4 
6 5 
1 4 
1 3 6 
765. 
6 6 3 
6 7 9 
6 2 3 
9 1 1 
1 9 2 
4 8 7 
6 7 8 
4 1 2 
7 0 8 
2 1 3 
5 0 0 
6 6 2 
9 5 8 
5 5 3 
6 4 3 
8 3 0 
8 9 7 
3 0 1 
7 8 0 
5 4 3 
5 4 2 
0 0 2 
2 4 7 
6 5 5 
8 5 4 
9 0 0 
ANDERER LEHM UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 o 8 
6 6 4 
7 2 0 
100O 
10 10 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1040 
1 4 8 
1 5 
1 0 3 
6 4 3 
2 8 










1 3 3 8 
9 3 9 
3 9 8 
3 1 8 




7 2 3 
8 2 9 
3 1 6 
1 5 0 
76 5 
4 7 5 
1 8 0 
6 4 8 
4 3 3 
8 2 2 
7 5 2 
4 7 1 
9 5 6 
1 0 3 
1 6 2 
6 7 2 
5 9 0 
6 2 3 
8 6 1 
2 0 0 
7 2 8 
5 9 5 
4 5 8 
7 8 5 
6 7 3 
9 8 1 
4 7 5 
6 5 1 
6 7 2 
1 6 2 
0 4 3 
1 2 
4 





1 6 6 




















. 4 6 3 
7 8 
9 0 4 
6 5 
1 0 9 
4 6 5 
4 0 
. 7 4 0 
3 2 2 
4 1 7 
5 09 
9 C 8 
0 2 0 
T 4 0 
7 5 4 
5 4 1 
2 7 9 
8 6 1 
4 7 1 
. 3 0 3 
. 
3 6 0 
2 6 
8 0 7 
5 7 1 
-
0 0 2 
4 3 5 
5 6 7 
6 3 5 
5 0 0 
5 7 1 
3 60 
β 3 82 
9 6 0 
9 6 4 
4 06 
6 8 1 
5 2 9 
2 0 
6 8 2 
. 7 9 4 
5 4 9 
ιοί 2 0 5 
6 5 3 
2 00 
0 0 9 
2 33 
7 1 2 
5 2 1 
7 6 9 
6 8 1 
6 5 2 
5 4 9 
1 0 0 
















1 7 1 



















8 0 5 
3 99 
8 8 5 
1 5 0 
6 9 5 
7 4 
7 1 0 
7 B I 
2 3 8 
5 4 3 
4 6 8 
7 4 2 
7 4 
7 1 2 
9 9 9 
3 6 6 




7 1 1 
6 4 7 
3 1 5 
2 3 
2 96 
0 5 7 
0 7 8 
9 7 9 
8 4 6 
8 85 
4 2 2 
7 1 1 
7 1 0 
4 8 7 
5 6 9 
1 7 7 
7 9 9 
1 7 9 
4 6 5 
1 0 3 
1 0 0 
. 1 9 9 
8 9 4 
1 4 0 
B 2 4 
9 4 4 
8 6 0 
5 3 7 
9 7 8 
2 4 0 









1 5 2 
8 
1 4 3 
1 3 2 






















4 9 8 








1 7 9 
2 9 7 
8 2 2 
2 2 8 
. 
0 35 
3 9 6 
1 
3 06 
7 3 9 
8 9 5 
8 4 4 
3 6 2 
6 2 5 
4 8 2 
9 7 8 
1 5 0 
8 6 1 
5 7 0 
. 
. 
7 2 1 
5 5 3 
1 3 5 
2 3 0 
9 8 3 
7 7 7 
4 0 0 
3 9 1 
9 8 8 
4 0 3 
9 6 9 
6 0 4 
3 1 3 
1 2 1 
5 4 7 
1 5 7 
9 6 9 
0 1 4 
1 9 0 
5 4 5 
2 9 5 
2 0 9 
6 1 3 
6 7 2 
4 8 9 
1 3 9 
9 1 6 
5 1 7 
6 9 7 
6 8 7 
0 0 9 
8 1 6 
2 1 6 
4 9 9 
6 7 2 
6 1 3 






5 0 6 
5 7 
4 4 3 











1 4 7 
4 2 












2 9 0 
1 3 2 
1 5 7 




5 0 5 
1 6 
. 3 0 
0 3 3 
3 4 9 
3 3 6 
1 
6 3 8 
2 0 
. 92 0
1 0 5 
0 1 7 
5 5 0 
4 6 7 
5 2 7 
4 4 2 
9 4 0 
6 6 4 
5 0 0 
2 8 
5 0 
7 8 9 
4 8 7 
3 7 
9 3 7 
, 1 3 0 
5 4 6 
8 0 9 
8 0 
3 2 0 
6 4 2 
-
0 1 7 
2 4 2 
7 7 5 
1 3 8 
3 1 2 
9 6 2 
6 7 6 
3 0 2 
1 8 4 
2 4 3 
. 1 6 8 
7 3 9 
9 0 2 
1 1 7 
1 0 0 
3 6 7 
2 4 3 
. 
a 
0 8 0 
5 3 0 
0 6 2 
5 9 5 
7 9 6 
8 9 7 
9 0 0 
5 1 5 
7 7 1 
1 6 0 
2 2 5 
8 
3 2 






4 4 8 
4 1 
4 0 6 
3 9 3 
3 2 2 
1 2 












2 6 6 
















3 4 0 
2 1 9 
1 2 1 
1 1 5 
8 6 
5 
8 9 8 
46 3 
1 3 7 
2 9 2 
3 1 6 
3 0 1 
6 6 5 
7 9 0 
6 4 5 
4 9 0 
1 0 0 
3 0 9 
9 2 7 
6 7 9 
7 7 1 
7 8 9 
9 8 2 
5 6 6 
7 4 0 
5 4 8 
8 6 9 
4 1 1 
1 5 9 
1 1 1 
1 1 7 
1 7 1 
3 6 0 
4 6 8 
2 1 3 
5 0 0 
5 3 2 
6 2 0 
0 2 6 
3 9 8 
5 8 6 
3 80 
0 7 6 
7 9 9 
2 7 8 
6 5 9 
5 5 4 
5 86 
0 3 2 
1 6 4 
1 0 6 
6 2 B 
6 4 8 
0 6 6 
1 
6 4 8 
9 92 
6 8 5 
9 7 0 
1 0 4 
3 1 5 
. 
. 
8 6 8 
• 
9 0 8 
5 4 5 
3 6 3 
3 4 4 
8 2 9 
1 0 0 
9 2 0 
2 5 0 7 . 1 0 K A O L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 a 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 






U . R . S .S . 




M O N D E 



















4 6 9 
9 5 
7 4 5 
7 4 6 
1 1 
2 8 4 
5 1 4 





9 2 7 
2 3 
3 4 4 
0 6 4 
0 6 8 
9 9 5 
8 9 9 
8 1 3 
1 2 
5 
0 8 5 
K A O L I N I Q 
. 1 7 
Β 
2 3 4 
1 
7 7 8 4 
5 0 
. 2 
. 8 3 
1 2 9 0 
9 4 7 8 
2 6 0 






2 5 0 7 . 3 0 MATIERES REFRACTAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MOZ AMBI QU 




CHINE R .P 
M O N D E 






2 5 0 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 










. A L G E R I E 
-SENEGAL 
MOZAMBIQU 




CHINE R . P 
M O N D E 



















0 0 2 
7 7 4 
8 7 




1 0 2 
1 8 2 
3 7 1 
3 5 
1 2 
2 5 6 
0 9 6 
5 5 
9 9 3 
1 0 2 
2 1 3 
4 74 
2 4 
4 3 7 
2 8 6 
èìi 5 1 2 
7 5 0 














7 2 9 
1 7 4 
5 1 8 
0 2 5 
4 4 9 
7 6 5 
1 3 
5 5 
4 3 0 
7 9 
7 1 2 
6 9 
3 4 4 
1 3 9 
1 0 2 
4 3 
2 1 
6 9 1 
7 0 7 
1 5 
0 4 2 
1 6 
1 7 7 
8 9 5 
28 1 
4 5 9 
8 3 9 
3 7 5 
4 3 
1 0 2 
4 4 8 
. 3 9 
3 5 
1 6 76 
4 2 
3 4 0 




2 4 3 
2 0 
• 
2 4 9 0 
1 8 4 2 
6 4 B 
6 0 6 
3 4 4 
2 0 
2 3 
. 4 8 
6 5 
3 2 5 
3 5 4 
9 4 
1 6 9 
6 3 3 
a 




6 9 4 
1 5 
1 5 5 
• 
2 7 4 8 
7 9 2 
1 9 5 6 
1 6 1 2 
9 * 





7 2 6 
4 0 9 
9 
2 2 0 6 
3 
5 1 
3 4 7 4 
1 2 0 9 
2 2 6 5 
2 2 6 3 
2 2 10 
3 
1 0 6 8 
a 
4 1 
7 3 3 
1 6 7 
1 0 2 
2 
. 
2 1 5 





2 5 1 8 
1 8 4 1 
6 7 7 
4 3 8 
2 7 1 
2 4 
2 1 5 
8 1 
1 6 3 







. 1 1 2 
2 4 3 
2 3 3 
-
1 7 0 6 
1 0 0 5 
7 0 1 
4 62 
7 7 
2 3 7 
3 
120 
3 6 96 
4 2 2 
3 6 1 
2 3 2 




















3 2 6 
6 0 
1 0 2 
7 8 3 











3 9 3 
9 4 4 
4 4 9 
1 6 5 
1 4 2 
1 5 6 





2 4 6 











6 9 8 
0 0 9 
7 9 4 
2 4 6 














3 6 7 
4 8 0 
2 
6 







7 3 0 
5 
1 6 2 
6 8 
• 
1 3 9 
3 5 5 
2 84 
0 4 5 
2 3 4 
2 3 0 
0 0 9 




4 7 0 




2 6 3 
. 
5 5 3 
3 0 5 
6 1 1 
1 6 
3 5 3 
0 6 2 
2 9 1 
3 9 0 
4 7 1 


















5 0 7 
1 0 3 
9 
1 8 5 
3 4 2 
• 
178 
2 7 8 
35 
12 
2 3 3 
7 6 0 
1 2 4 
8 0 1 
3 1 9 
9 
8 9 7 
8 0 4 
0 9 4 
76 0 
5 2 1 
3 2 0 
0 1 5 
8 0 8 
8 1 
5 6 
3 9 2 
8 9 1 
5 5 






. 9 5 1 
• 
6 6 3 
33S 
3 2 * 
21)1 
9 5 1 
7 
. 
1 1 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annette 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en lin de volume 




K R E I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 Θ 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FARBE! 
FARBEI 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 3 0 
FARBE! GEMISI 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FARBEP 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E 






3 3 4 





4 5 6 
3 6 9 
9 7 8 
5 7 6 
1 3 9 
0 8 3 
2 1 5 
53 7 
6 30 9 0 7 
68 3 1 8 6 
1 0 9 





. 2 1 1 
1 3 
. • 4 3 4 
2 2 4 
2 1 0 








I M O 
Lux. 
6 4 7 
2 5 8 
9 5 ' 
9 0 
• 0 6 5 
8 6 4 
2 0 2 
2 0 2 
1 9 0 
• 






1 3 7 
1 3 6 








1 9 4 
5 1 








GESCHLAEMMT ODER GEPULVERT, 
5 4 5 
1 4 1 
4 8 3 
5 8 7 
7 0 2 
8 3 3 
6 8 9 
5 3 1 
9 0 
1 0 5 
3EBRA 
1 2 0 
3 7 5 
2 3 5 




N N T 
7 














N A T Ü R L I C H E R E ISENGLIMHEÍ 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 4 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
NATUER 
ALUM1N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 Β 4 7 4 
6 2 4 
6 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
7 2 0 
9 7 7 






L I C H E 
9 4 2 
3 9 3 
3 9 3 
3 6 2 
6 9 8 
1 0 8 
5 9 0 
6 9 7 
9 4 2 
8 9 3 
1 15 
2 0 5 
• 3 3 0 
1 0 
3 2 0 
3 2 0 
1 15 • 
GEMI 
1 2 4 
2 59 5 6 
5 6 3 
3 8 4 
1 7 9 









0 B 7 
7 8 1 
8 9 3 
3 
. • 1 9 2 
7 6 1 
4 3 2 
4 3 2 











8 9 6 
4 6 4 
1 1 1 
. 5 73 0 4 9 
1 7 7 
• 3 0 5 
4 7 1 
8 3 3 
8 3 3 











1 9 7 
1 1 3 
9 06 2 1 5 
5 4 1 
3 1 0 
2 3 0 
9 0 6 
9 0 6 
1 0 9 
2 1 5 
4 5 
1 8 7 
4 9 
1 3 8 
6 5 
7 3 
WEDER GEBRANNT NOCH 
3 4 5 
8 7 4 
4 2 7 
8 1 0 
2 3 4 
5 7 5 
5 1 0 
























8 2 0 
8 9 3 
3 62 
1 7 1 
9 6 
0 7 5 
1 8 2 
3 2 0 
8 9 3 






1 2 0 4 4 1 0 4 1 5 
8 3 9 
3 
4 8 3 
1 1 2 7 3 2 1 1 3 
1 2 
1 4 1 
1 6 
1 1 1 9 4 
2 6 
1 1 1 6 8 
3 2 2 0 
6 7 4 2 
16 10 2 7 
. 2 0 4 
LICHES 
5 2 0 
9 8 2 
6 7 0 
8 10 7 3 0 
7 1 9 
1 0 4 
1 0 3 
1 8 7 
5 5 0 
0 3 4 
4 7 0 
3 2 0 
4 0 0 
5 7 5 
5 9 7 
2 4 6 
0 1 0 
6 6 3 
2 7 1 
3 9 2 
7 6 0 
8 1 0 
9 1 4 
5 0 3 
74 0 7 1 9 
T E , APATIT 
5 
1722 
6 3 9 
2 4 6 
5 74 1 8 9 
1 5 
3 3 9 6 
5 
3 3 9 1 1 9 0 
3 2 0 0 8 2 1 
4 9 9 
2 5 5 
2 5 
3 1 0 
6 9 7 
9 0 
8 82 
9 0 6 
8 8 3 
4 5 4 
5 7 5 
a 
9 1 1 
• 9 9 7 
7 8 9 
2 0 8 
2 6 4 
8 1 0 
9 44 7 8 8 
9 0 
• BARI UM SUL FAT 
CH GEBRANN 










1 7 1 
U N O 
8 
2 
1 6 0 
1 2 0 4 
8 1 
2 9 5 
1 2 
1 9 
1 8 0 5 
1 0 
1 7 9 4 
2 9 5 
1 3 1 8 
8 1 
1 2 
1 8 0 
PHOSPHATKREIOE 
. 2 4 7 
5 6 7 
4 3 6 
4 8 6 
4 00 6 3 
. 1 1 2 4 1 3 
5 9 7 
7 3 8 
• 1 5 1 
9 0 1 
2 4 9 
4 1 8 
3 9 5 
1 1 2 
9 9 7 




5 0 9 
1 5 8 
3 62 1 7 9 
1 2 4 2 
7 
1 2 3 5 
1 7 9 
1 0 3 0 





2 4 9 
6 6 2 
7 0 6 
2 3 0 
4 9 3 
9 8 9 
6 0 2 
3 60 8 4 0 
5 7 8 
2 4 9 






, 5 03 
9 2 4 
8 40 9 5 6 
■ 




8 6 3 
2 7 5 
0 1 6 
6 0 5 
H O 
2 8 7 
52 7 1 4 3 
82 6 
1 3 3 
6 8 3 
1 4 3 
5 2 9 
8 1 4 
0 1 6 
8 2 1 
2 2 3 
9 
1 0 3 
6 4 
9 0 
1 2 5 2 
2 1 
2 5 88 
2 5 8 7 
1 2 5 2 
5 1 3 
1 5 5 
9 
8 2 1 
1 5 8 
4 8 0 
. 
6 6 5 
4 6 9 
6 92 
8 9 3 
1 2 6 
8 8 5 
4 7 6 
. 2 4 5 5 0 
1 8 0 
6 4 0 
5 4 0 
4 7 6 
4 0 0 
O i l 
7 3 2 
6 6 5 
BAP.IUMKARBO­
R E I N E S BARIUMOXYO 
8 0 5 
2 7 6 
3 4 2 





1 5 7 
76 8 7 0 6 
7 1 1 
4 9 3 
1 0 5 
2 0 





5 4 6 
. 3 79 
. 6 0 2 3 60 
9 6 0 
2 4 9 
0 9 4 
1 
4 
1 7 6 










2 1 6 1 
1 
2 1 5 9 
1 3 0 3 
6 7 9 
3 1 
4 





















1 8 8 
• 1 9 7 
2 
1 9 5 




8 0 3 
7 3 0 
6 0 2 
8 4 7 
9 2 1 
2 3 9 
5 5 0 
7 1 5 
0 6 3 
3 2 9 
4 0 0 
. 3 5 2 9 6 0 
5 0 9 
8 0 3 
7 0 7 
4 5 9 
6 4 6 
7 7 8 
92 1 
6 0 2 
7 4 1 
1 1 5 
1 4 0 
9 6 0 
3 0 0 




2 5 0 8 . 0 0 C R A I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 38 0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
2 5 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE U . R . S . S . 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 






8 7 1 
8 2 2 
2 5 6 
2 5 2 
1 0 
1 0 4 
2 2 
2 8 
3 9 8 
2 0 1 
1 9 6 
1 6 4 




2 5 0 9 . 1 1 TERRES COLORANTES 
4 04 
îooo 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 







2 5 0 9 . 1 5 TERRES COLORANTES 
MELANGEES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 5 0 9 . 1 9 TERRES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
2 5 0 9 . 3 0 OXYDES 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 4 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
2 5 1 0 . O C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 4 
6 2 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
2 5 1 1 
2 5 1 1 . 1 0 
0 0 1 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE SIERRALEO R . A F R . S U D 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 




1 8 0 


































8 3 0 







6 5 e 
7 02 
2 1 3 
. . 
5 9 0 















1 0 2 
2 
7 1 9 
6 0 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
'. DE FER MACACES NATURELS 





































DE FER MICACES NATURELS 
PHOSPHATES 




2 6 8 
1 2 
2 5 5 
1 9 7 
































1 3 6 
5 8 
2 4 
2 2 7 
9 
2 1 8 
1 6 0 
1 3 6 
5 8 
DE CALCIUM NATURELS PHOSPHATES ΛΙ UM I NI t— 
CALCIQUES NATURELS A P A T I T E ET 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
- A L G E R I E 










M O N D E 















1 5 8 





2 9 5 
1 5 6 
1 0 7 
1 2 
5 2 
5 6 2 
3 6 3 
2 8 7 
5 9 6 
3 9 
7 7 0 
3 4 7 
4 1 8 
5 4 
1 0 
5 0 4 
8 7 2 
2 1 4 
6 6 2 
5 6 0 
1 0 2 
5 3 7 
1 2 
0 0 4 
1 1 6 
7 9 4 
5 6 2 















6 2 2 
1 
1 3 9 
8 9 4 
8 16 
3 6 4 
1 0 
1 8 9 
1 1 0 
6 4 
0 4 6 
3 7 6 
1 2 




NATUREL MEME CALCINE 
» I SULFATE DE BARYUM 
FRANCE 
A L L E M . F E D 







CHINE R .P 
SECRET 








1 8 0 
1 8 8 
2 5 
4 5 
3 0 5 
3 9 9 




















C R A I E S PHOSPHATEES 
1 1 5 
3 6 
1 3 0 




2 8 5 
0 6 4 
5 0 4 
2 73 
5 8 6 
1 5 5 
4 3 0 
0 6 4 
2 3 7 
2 6 5 
5 0 6 











2 3 1 
3 4 
4 7 5 
9 7 2 
î 
5 3 3 
4 2 4 
8 50 
5 2 1 
2 6 5 
2 5 6 
8 5 0 
9 3 1 
9 5 7 


























7 6 3 
1 0 
3 6 
9 6 8 
3 8 8 
1 5 0 
3 90 
0 9 6 
5 1 6 
4 5 6 
3 0 4 
2 
3 1 9 
4 6 
2 7 3 
4 5 6 
8 4 9 
6 1 2 
1 5 3 





1 7 1 
3 99 






















































9 8 9 
2 1 1 
1 3 2 
06 5 
3 9 
2 4 7 
3 0 6 
6 B 4 
5 4 
" 
1 0 6 
2 1 2 
1 2 6 
3 0 
0 9 7 
7 9 1 
3 1 7 
5 5 3 
1 3 2 
9 8 9 
1 3 9 
1 0 
1 2 
1 2 0 
2 5 
3 0 6 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-ÇEE 






9 0 Θ 
1 5 2 
3 5 4 
2 3 0 
8 4 0 
9 5 8 






7 9 4 
7 2 0 
9 2 4 
3 4 0 
9 5 6 
0 0 0 k g 
Belg.-Lux. 
5 
N A T U E K L I C t ­ E S B A R I U M K A R B O N A T 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K I E S E 
B I S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β I MS S 
U N D A 
B I M S S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B I M S S 
I E I N S ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N A T U E 
S T U E C 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Β I M S S 
T U E R L 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S C H I E 
S A E G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
_ G U R , 


















4 5 0 
2 5 9 
7 7 1 
4 7 1 
3 0 0 
2 '. 0 
2 5 9 
4 1 








H e d e r l a n d 
O B I 
3 3 ! 
1 1 
3 4 2 
3 6 5 
2 5 4 
6 4 0 
3 3 6 
2 5 4 
2 5 4 
2 5 4 
EL U N D D E R G L E I C H E N , 
G E B R A N N T 
B 9 1 
7 7 
0 7 3 
5 4 5 
3 3 8 
7 7 8 
6 Θ 
34 4 
5 2 4 
2 7 2 
L 3 7 
4 1 2 
2 7 0 
8 7 6 
2 7 2 
9 2 4 
3 5 0 
7 2 3 
9 8 1 
0 4 7 
4 1 2 
5 7 8 
r E I N . S C H M I 











6 9 3 
2 9 5 
7 6 7 
5 7 4 
. 
1 4 4 
5 3 5 
0 0 9 
9 3 9 
0 2 1 
8 6 6 
7 5 8 
1 5 4 










' 6 1 
0 4 4 
2 4 5 
1 
2 2 9 
3 
I I B 
4 4 4 
5 8 3 
9 4 0 
2 5 1 
6 9 0 
3 2 1 
2 3 7 
76 1 
4 4 4 
1 1 8 
I G E L . N A T U ER L . K O R U N D , 
. S C H L E I F S T O F F E 
Γ Ε Ι Ν I N U M S C H L I E S S U N G E N 
8 5 2 
8 5 2 
Γ Ε I N , R O H 0 
HL I E S S L . B 
5 0 5 
2 7 
5 3 3 
5 3 3 
G L I C H E 






1 1 4 
6 0 0 
2 1 2 
1 1 0 





8 5 2 
8 5 2 














D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 7 9 1 9 
3 3 9 1 0 
7 1 1 




5 4 6 
i 0 0 
9 8 0 
3 7 9 
3 2 0 
ND 
. 






6 5 6 
4 0 0 
1 0 0 








E I N E M S C H U E T T G E W I C H T 
7 7 3 1 1 
3 1 
7 8 « 
8 9 0 
3 9 8 
2 2 : 
5 Í 
8 « 
7 2 4 6 
0 4 6 3 
5 8 7 1 1 
4 5 4 5 1 
0 9 2 





2 7 8 
N A T U E R L 




8 8 1 
4 5 
2 3 2 
5 0 5 
4 9 
9 4 9 
4 1 7 
7 ,88 
7 2 9 
6 2 9 
9 4 4 
1 9 
8 1 
. G R A N A T 
W A E R M E B E H A N O E L T 
3 I S 1 K G 
. • 
) . I N U N G L E I C H M A E S S I G E N 
M S K I E S ) 
. 2 3 6 
5 9 1 
8 2 8 
8 2 8 
• 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 1 4 
7 4 1 
1 3 3 
9 9 9 





S C H L E I F S T O F F E , R O H O D E R 
2 7 8 
2 4 5 
•333 
0 2 9 
•419 
( .7 1 
7 5 0 
7 5 0 
1 6 
" E I N , N I C H I 









1 7 5 
5 3 0 
9 5 6 
4 0 
6 9 8 
4 2 3 
9 8 2 
7 3 6 
2 4 4 
.•¿'J 






R O H 
. 
0 5 0 
• 9 5 0 
9 5 0 
9 5 0 
• 
I N 





4 1 4 
6 3 2 
9 7 5 
1 
2 3 1 
2 0 5 
4 9 3 
0 4 2 
4 5 1 
4 5 1 
1 6 
• 
= E R , A U C H G E S P A L T E N , 














8 7 1 
2 1 3 
6 5 6 
2 9 0 
7 4 3 
7 0 6 
3 3 7 
2 1 5 
3 7 1 
0 0 0 
2 2 8 
9 3 0 
7 7 2 
1 5 5 
9 7 7 
7 2 3 
2 2 8 
9 5 1 
1 2 
3 





3 6 4 
6 
3 7 1 







Î T U E C K E N 
6 2 ; 
6 8 4 1 9 
3 3 6 1 9 





. . 8 0 4 
8 1 9 













U N G L E I C H M A E S S I G E N 
. 32 
0 2 9 
C 8 4 
5 6 
0 2 ' 
0 2 ς 
U M S C H L I E S S U N G E N U E B E R 
B E A R B E I T E T 
1 
I 3 9 
5 5 
6 1 2 
3 1 
. 6 9 
0 0 8 
8 8 2 
1 2 6 
1 0 2 
3 3 
2 4 
R U H B E H A U E N 




. 4 9 3 
0 8 7 
8 2 2 




3 9 1 
4 0 1 
4 9 0 
4 9 0 












1 5 3 
6 1 2 
9 5 0 
5 6 1 
6 7 
5 7 0 
1 0 
2 8 5 
• 
1 5 9 
1 7 6 
9 8 2 
9 8 2 





1 2 ; 
6 8 6 5 
4 
3C 
1 6 6 
0 6 4 
3 0 ' 
2 4 4 

















7 0 C 
6 1 2 
5 6 5 
3 5 
1 3 4 
2 1 1 
2 4 
5 6 
2 2 8 
2 1 L 
9 1 2 
2 9 7 
5 6 6 
4 75 
2 2 8 










2 6 6 
■"· 1 4 
-8 9 0 
2 0 0 
5 9 1 





5 3 6 
8 2 3 
. 2 1 2 0 
l 4 0 
1 9 
9 6 4 
7 4 0 
2 7 0 
0 8 5 
3 6 5 
4 0 9 
4 5 6 
3 1 5 
7 1 
0 3 9 
7 4 0 
1 0 1 
. 
. . • 1 2 6 
1 2 3 
a 
2 1 0 
0 7 4 
• 4 4 2 
2 9 0 
1 5 3 
1 5 3 
1 6 
LKG U N I ) N A ­
3 9 7 
6 8 3 
1 
4 5 
8 5 5 
0 0 9 
1 0 8 
9 0 1 
9 0 1 
1 
• 
6 0 9 
1 0 8 
1 4 4 
. 3 2 5 6 9 
5 5 4 
1 3 0 
0 2 3 
• 1 2 6 
1 3 7 
9 3 9 
9 3 9 












7 2 0 
3 
3 9 2 
1 2 3 
4 1 8 
8 9 5 
5 2 2 
5 2 2 
3 
• 
4 0 9 
6 8 8 
. 0 0 0 
• 5 4 4 
0 9 6 
4 4 7 
0 0 0 
. 4 4 7 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 3 1 4 
3 8 0 
3 0 6 
7 0 
4 5 
3 3 0 
F r a n c e 
1 2 1 2 




1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 5 1 1 . 3 0 » 1 C A R B O N A T E OE B A R Y U M N A T U R E L 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
















H e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 5 6 6 6 7 
1 9 9 6 






5 4 5 
4 3 5 
1 2 ι; 1 2 
3 0 
4 1 6 





2 5 1 2 . 0 0 T E R R E S D · I N F U S O I R E S ET T E R R E S S I L I C E U S E S A N A L O G U E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 3 
D E N S I T E A P P A R E N T E DE 1 OU M O I N S , 
F R A N C E 
Í 3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
. A L G E R I E 
T U N I S I C 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 








7 0 7 
10 
4 5 
2 7 8 
2 0 






1 4 3 
2 5 
o 2 3 
1 5 5 
0 6 1 
0 9 5 
8 2 2 
0 3 ' 
1 9 · . 
1 4 8 
7 7 
. 





3 1 1 
6 2 3 
1 5 o 
4 6 7 




P I E R R E P O N C E E M E R I C O R I N D O N 
E T A U T R E S A B R A S I F S N A T U R E L S 
2 5 1 3 . 1 0 P I E R R E P O N C E , E N E M B A L L A G E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
C E E 
5 
5 
2 5 1 3 . 9 3 P I E R R E P O N C E Y C 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





2 0 3 
2 0 1 
5 1 7 












2 5 1 3 . 9 5 A B R A S I F S N A T U R E L S , B R U T S 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 9 
2 8 
1 2 2 
1 4 3 
3 3 2 
5 3 
2 7 9 






. 7 4 7 4 
■ 
2 5 1 3 . 9 9 P I E R R E P O N C E , A U T R E Q U E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o ;> ? 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 1 4 . O C 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET A B R A S I F S 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 















2 0 8 1 7 3 
4 4 2 
1 2 7 
3 1 ' 




4 6 1 
8 5 
3 7 6 
3 5 8 















7 8 1 
2 l ' i 
5 9 9 
6 1 6 
6 1 4 
7 9 4 
1 
i 
N A T U R E L G R E N A T N A T U R E L 
M E M E 
Italia 
1 4 9 
1 5 7 

















1 5 5 
4 1 4 
9 3 
3 2 2 





T R A I T E S T H E R M I Q U E M E N T 
D E 1 K G O U M O I N S 
■ 
B R U T E O L 
O U 
I C 
3 6 7 
5 
3 7 5 
3 7 4 
-
• 
E N M O R C E A U X 
. 8 4 6 
1 0 5 
9 5 2 




. • , -
I R R E G U L I E R S 
-1 6 5 
1 6 6 
1 6 5 
1 
1 
E N M O R C E A U X I R R E G U L I E R S 
2 
I 





3 R U T E , ΕΛ 
N A T U R E L S T R A V A I L L E S 
1 0 0 
1 7 8 
7 2 4 
1 6 
5 5 
5 4 4 
6 3 3 
0 1 4 
6 2 4 





2 1 2 
2 
2 0 
1 2 8 
4 3 1 
2 7 6 
1 3 5 














A R D O I S E B R U T E R E F E N D U E D E G R O S S I E 
O E B I T E E P A R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






S C I A G E 
4 3 9 
5 0 
2 2 6 
4 3 5 
1 6 1 
7 1 
8 5 2 
2 9 
2 2 0 
9 1 
2 0 
6 3 6 
3 1 2 
3 2 4 
2 8 9 















1 4 1 
2 0 6 
1 5P 
3 7 
' 1 3 Γ 
1 
1 5 2 
• 
8 3 F 
5 4 7 
2 9 1 
2 " 1 
2 8 7 
' 
"3 
. 1 4 3 
1 4 7 
4 
1 4 3 
1 4 3 
E M B A L L A G E S 
. 2 1 




1 7 4 






O U S I M P L E M E N T 
1 B 6 
2 8 
2 1 4 
2 
1 4 




1 1 1 0 
4 3 0 
6 8 0 
6 5 2 









. • 3 
3 
• 







P L U S O E 1 K G 
3 3 
3 4 4 
4 
3 2 2 
7 0 9 
3 3 3 
3 2 6 





8 0 9 




4 0 6 
1 9 9 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 2 
' 
1 3 




2 3 4 













") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de < 





1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOILARS V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
MARMOR UNC ANDERE WERKSTEINE AUS K A L K S T E I N (D ICHTE 2 , 5 ODER 2 5 1 5 í I M P ­ r c í í P c A r ­ í . B í r L E R ' t , Ç 0 H ' R D H e E H 4 U E N ODER DURCH SAEGEN ODER J · «L I t r i L E U I ü L I C H Z E R T E I L T 
MARMOR UNC ANDERE WERKSTEINE AUS K A L K S T E I N UND ALABASTER, 2 5 1 5 . RUH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I C H ZER­T E I L T , MIT EINER DICKE UEBER 25CM 
MARBRES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES DE T A I L L E OU DE C O N ­STRUCTION i O E N S I T E M I N . 2 , 5 1 ET A L B A T R E , BRUTS, DEGROSSIS OU SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
MARBRES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES ET A L B A T R E , B R U T S , DE­GROSSIS OU SIMPLEMENT D E B I T E S PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR SUPERIEURE A 25CM 
00 1 
0.0 2 0 0 3 0 ) 4 00 5 0 22 0 23 0 30 0 36 0 38 0 40 


































































































130 312 52 570 77 742 59 741 37 360 2 02 7 
15 9 7 4 
26 349 324 67? 
4 8 396 8 308 2 6 9 0 9 
9 4 2 5 
2 198 
2(1 
6Ö 2 0 
3 4 7 3 2 0 8 126 1 019 3 821 
2 7 8 5 3 5 0 
2 6 6 
118 6 9 6 7 115 111 581 
9 7 2 6 8 4 9 7 6 6 14 1 0 0 
2 13 
ο ο ι 
3 0 ,· 0 0 3 0 0 ' . 005 0 2? 0 2 I 0 30 0 3: 0 3 8 0 4 0 042 0 43 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 6 ? 064 066 068 2 04 390 4 0 0 528 6 1 6 '■ 36 
6 6 0 
732 
FRANCE ΒE L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D I T A L I E R U Y . U N ! NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQU IE U . R . S . S . 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC R . A F R . S U D ETATSUNIS ARGENTINE IRAN KOWEIT 
PAKISTAN JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1040 
84 3 4 3 1 10 
21 9 38 365 2 1 0 3 7 3 6 5 1 7 1 0 73 1 4 2 9 
166 30 6 1 11 9 7 178 3 37 18 16 177 4 , " t 17 
7 4 9 16 
18 6 0 9 






2 ' . 
9 31 6 13 
156 2 
4 9 9 
132 2 0 8 8 36 
39 2 60 11 
76 1 77 31 
3 2 9 
9 86 3 4 3 
3 2 1 
2 2 9 
1 1 
1 887 
1 015 8 72 
7 0 6 
6 76 
1 5 3 
5 93 








7 9 7 
7 7 5 
02 ' 
' ,9 9 
3 3 6 
1 9 7 
4 4 
2 1 7 0 4 0 9 74 6 569 126 
i 
1 2 2 6 1 1 15 132 354 
17 6 1 4 16 
99 8 4 3 7 56 1 196 29 7 356 
Μ Ι Γ Ε . Ν Ε Ε ' Β Ι Ο Κ ­ Ε 1 SB.EL2¡NCÜDER " E G E N L6DIGL . ZERTEI LT ALBATRE SIMPLEMENT DEBITE PAR EPAISSEUR DE 25 CM OU MOINS SCIAGE OU REFENDAGE D UNE 
1000 1010 1011 1020 1030 
6 78 6 4 
6 14 302 312 
ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ,DURCH S P A L I t N SAEGEN LEOIGL ­ Z E R T E I L T M I T EINER DICKE B I S 25 
10 7 3 
6 3 8 27 
6 1 1 302 3 09 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
10 











































1 6 72 
1 618 













































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
3 7 7 1 193 
18 20 6 11 190 22 222 96 45 40 
13 450 12 9 6 6 4 6 5 4 0 7 
2 6 1 11 45 
7 ? 
8 1 
2 9 6 
1 
1 5 7 
2 5 
6 3 β 
4 5 0 
1 8 8 
1 8 3 




1 0 4 
6 
2 8 




2 7 4 





9 0 6 
9 5 
6 2 6 
1 1 
19 
2 5 4 0 
1 7 4 3 




761 597 164 162 56 
§ 2 Α Ν . Ι . ΐ - * . Ρ η 5 Ρ Η Υ Κ Λ BASALT, SANDSTEIN U .AND.WERKSTEI NE.ROH,ROH 
BEHAUEN OD.DURCH SAEGEN 0 0 . S P A L T E N L E D I G L I C H Z E R T E I L T 
ANDERE WERKSTEINE, ROH, ROH BEHAUEN, OURCH 
SAEGEN L E D I G L I C H ¿ E R T E I L T , H I T EINER DICKE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 5 6 
05 6 0 6 0 0 6 2 0 6 8 3 3 0 
3 6 6 3 9 0 50B 5 2 4 5 2 8 
1000 
1010 L O H 
. 0 2 0 . 0 2 1 , 030 
3 9 
3 79 
5 9 4 
4 
2 
1 9 9 
2 3 6 
4 






3 1 5 
1 8 3 2 
101Θ 6 1 4 
7 4 2 
6 0 4 
1 4 
4 2 5 
7 6 6 
36 9 2 5 7 
2 7 2 
71 4 8 8 9 
3 68 752 4 7 8 
8 3 2 
8 18 7 3 0 0 9 3 729 
1 39 5 4 6 
7 3 7 7 12 197 
6 4 4 
8 5 3 
8 8 4 
6 10 
5 2 2 
2 2 3 
0 8 9 
1 3 3 
8 9 8 
8 2 9 















1 4 3 
4 26 3 7 9 
7 4 
7 9 7 
2 7 0 
9 3 5 
9 6 
4 5 4 3 4 3 1 30 
4 2 
• 24 
2 9 6 2 98 6 66 
6 7 
3 0 
• 7 16 
9 4 7 
7 69 













1 2 0 
. 3 2 3 5 3 2 
2 8 6 
6 40 5 6 0 
8 1 0 
2 4 
1 0 5 
5 1 
1 7 3 
9 5 4 
1 
6 1 
2 1 6 
9 54 
6 0 
. • 9 1 7 
2 60 6 5 7 
3 4 5 
33 9 2 96 
3 7 9 
5 8 6 






1 1 4 9 
9 6 6 
1 8 2 
1 5 0 
1 4 9 
6 1 5 
3 3 9 
8 3 7 
1 0 9 
2 4 9 
2 4 6 
5 8 
3 7 
3 9 9 
0 3 1 
; 0 6 2 
0 8 8 
6 1 5 
; 14 4 6 0 
. . -1 6 2 
9 0 0 
2 6 1 
4 8 3 




2 1 9 
4 5 
9 




4 7 5 
4 
4 7 1 
4 4 7 
3 9 4 
1 
2 6 5 
2 63 
. 4 9 8 
7 2 7 
1 2 8 
4 9 6 
4 09 0 7 5 
3 2 3 
6 1 9 
1 3 9 
. 3 97
0 8 2 6 8 8 685 
2 2 4 3 3 1 
1 9 6 
7 0 
• 6 8 4 
0 4 7 
6 3 7 
2 4 7 
2 8 1 
















4 0 5 
2 1 
4 6 
4 6 2 
5 5 6 
9 1 4 
2 3 9 
6 9 
5 1 9 
4 5 





4 4 2 
5 4 1 
5 1 0 
5 2 2 
7 4 4 
9 3 5 
8 0 9 
0 3 9 
5 5 6 
0 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 8 
330 3 6 6 390 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D Ι Τ AL IE R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL BULGARIE ANGOLA 
HOZAMBIQU 
R . A F R . S U O B R E S I L URUGUAY 
ARGENTINE 
H 0 Ν D E 






22 4 17 
1 6 
1 0 
8 0 6 
9 2 4 11 
5 2 7 2 13 
6 6 
0 0 2 3 38 30 1 
2 3 1 
4 3 0 
3 1 4 
2 1 6 2 6 7 
48 
1 8 
1 8 5 
1 4 0 19 
85 109 
31 1 
2 6 8 
1 2 6 
3 8 0 
3 9 9 
4 8 0 9 1 9 
5 0 8 
5 9 6 
9 9 7 
GRANIT PORPHYRE BASALTE GRES ET AUTRES P IERRES DE 
i £ Î 7 T L 0 B \ r ? E c £ 9 N ? î R U C T , O N B R U T S DEGROSSIS OU SIMPLEM U t r i I I bb Ρ AR S C I A C I . 
AUTRES PIERRES DE T A I L L E OU DE CONSTRUCTION, BRUTS.DEGROSSI S 
S Ü P E R Ï Ê U R E E A T 2 5 C H I T E S P A R s c ' * G E D U « È F E N O A I Ì E , E P A T S S E U R 
• 7 5 3 16 16 2 1 
6 7 1 5 0 9 114 




0 9 0 
5 
2 
• 8 4 8 
5 8 
7 9 1 
6 5 5 
2 4 0 
1 2 5 
1 6 
1 7 8 
6 
• 1 6 7 4 
8 6 7 
8 0 7 
7 6 7 
5 8 5 
2 2 
1 15 9 
10 178 71 




23 222 354 
2 9 6 90 11 
539 915 158 
9 66 





1 7 6 
1 4 
6 
0 7 1 
1 9 3 
8 7 8 
7 0 4 







8 4 ? 
24 3 118 3 8 0 
5 3 8 
6 9 
4 6 8 
66 7 
5 9 0 
7 6 8 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubeniellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 








AtHNL L E D I G 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
WERKS! 
2 , 5 1 , 
E INER 
00 1 
0 0 4 
0 2 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 




0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
F E L D S ! 
FUER E NUNGEr. 
F E L O S l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
0 40 
0 6 2 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 40 
M AK A DA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
TEERMÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 0 3 6 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 











O l í 
, PORPHYR, SY EN I T , L A V A , BASALT 



















9 1 1 
3 9 6 
0 0 5 
1 0 6 
6 4 0 
5 7 3 
4 5 6 
4 6 3 
1 6 7 
1 8 0 
8 96 
7 7 2 
4 2 4 
4 9 8 
92 6 8 4 4 
9 0 4 
8 
0 7 6 
NE.SANDSTE I N , 






3 1 7 6 ' 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 
, G N E I S , T R A C H Y T 
DURCH SPALTEN EINER DICKE B I S 25 
. 0 2 
9­12 
3 
5 7 7 
. 
1 4 5 
9 2 2 
0 84 3 38 8 3 8 




. 7 172 12 
1 7 1 
5 
1 0 7 
2 3 1 
• 62·^ 
0 2 1 
6 0 4 
3 7 3 
3 7 3 





3 2 t 
6 8 
2 3 7 






7 2 C 
2 7 6 
4 4 1 
4 2 8 
3 8 3 
, 1 ' 
*US ANDEREN K A L K S T E I N E N ( D I C H T E 
SPAL 
B I S 
3 3 2 
9 7 7 
1 6 2 
1 1 5 
29 5 
49 0 7 96 
5 06 
2 2 1 
2 9 0 
W E R K S T E H 





E I N E , ETONB 
3 1 3 
1 5 3 
4 7 0 
5 4 3 
2 0 4 
1 1 9 
0 0 4 
6 0 7 
3 9 7 
3 5 8 
3 3 0 
3 9 




. • 3 4 0 
1 4 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 
E, DURCH ER DICKE 
a 
3 0 
. 2 2 2 
6 8 
3 4 0 





1U, WEGE­, SPL ITTER 
E I N E , K I E S , 
7 2 30 
2 186 1873 
8 2 9 4 2 
2 2 7 6 
4 
1 5 9 7 7 
1 5 3 
5 4 
6 8 3 
2 4 3 6 5 
1 9 5 8 7 4 7 7 7 
4 0 3 9 4 0 3 9 
5 4 
M UND 
1 9 3 





4 6 0 











1 7 3 




9 3 9 
3 7 7 
92 7 
2 4 2 
1 0 7 
5 7 1 
0 7 0 
0 6 9 
4 7 2 
2 2 8 
8 4 0 
1 1 0 
8 6 7 
2 4 4 
5 9 3 
6 5 1 
6 5 4 
2 5 2 
1 3 0 
U N O 
U N D 
SAEGEN LED 
3 O 0 
2 0 . • 6 3 1 
3 4 1 
2 9 0 





0 1 7 
0 1 7 
SPALTEN OD.SAEGEN 





7 9 5 
3 76 
1 0 1 
9 0 
• 5 2 5 
3 9 6 









K I E S , FEUER 
5 0 3 
8 5 
0 9 4 
1 4 4 
• 8 2 6 
8 2 5 
. « 















V O N 
5 7 1 
2 0 9 
2 83 
64 0 5 0 7 
2 4 6 
4 3 3 
2 5 0 
9 3 5 
8 9 6 
5 9 3 
9 4 7 
0 7 6 
8 7 1 
03.3 3 9 8 
B 






1 6 5 
2 1 0 
3 8 
1 7 2 
1 7 2 
1 6 5 
. • WENIGER ALS 








• L E D I G L I C H 
MAKADAM. S T E I N , K I 
STEINMEHL VON S T E I N E N 
FEUERSTEIN UNO K I E S E L 
1 8 
6 1 2 
6 3 1 
1 8 
6 1 2 
. 3 4 7 
5 9 
2 9 6 
1 1 4 
. 2 0 6 
1 9 8 
2 2 0 
8 1 6 
4 0 4 
2 0 6 
2 0 6 
• 
9 0 7 
1 6 7 5 





3 9 3 6 
3 7 8 3 
1 5 2 
8 0 
8 0 
5 7 3 
5 5 0 
6 7 7 
1 8 3 
3 6 5 
2 83 
4 3 
8 3 7 
6 69 
8 51 
2 1 2 0 
7 0 9 4 
2 1 9 9 
1 
0 9 6 1 2 2 6 7 
9 8 4 1 0 0 6 6 
1 1 2 
4 2 3 
0 2 9 
2 0 
2 2 0 1 
2 2 0 1 2 2 0 1 
5 8 8 
3 7 9 
. 2 3 8 5 0 
5 9 5 
7 
2 2 2 
8 1 2 
3 
• 3 9 6 
2 5 5 
64 1 
6 4 1 
6 3 9 
-
D E R 
5 4 6 8 
4 7 
1 9 8 
1 
1 5 9 5 6 
1 5 3 
5 4 
7 5 2 6 
5 7 1 5 1 8 1 1 
1 7 5 7 1 7 5 7 
5 4 
TEERMAKADAM AUS HOCHOFENSCHLACKE 
4 8 3 
4 1 6 
7 2 9 
0 1 7 
5 4 0 
1 4 8 
0 5 7 
68 8 3 7 0 
1 70 1 5 1 
2 0 0 
A U S 
8 5 7 
6 8 1 
1 4 6 
6 0 9 
0 5 8 
2 1 7 
5 9 5 
2 9 3 
3 0 2 
3 0 2 




. 7 3 1 
2 4 7 
• 4 4 9 
0 0 0 
4 4 9 
4 4 9 








2 0 2 
. 1 3 5 
3 6 3 
2 0 2 
1 6 1 
1 6 1 





1 9 9 
5 3 9 
5 76 
-3 3 5 
3 3 5 
« 
8 0 9 
1 4 6 
9 2 6 
8 8 1 








9 2 3 
1 7 4 
• 3 1 3 
0 9 7 
2 1 6 
1 6 
1 6 
2 0 0 
9 2 7 
6 8 3 
• 6 1 0 
6 1 0 
. 
1 0 8 
1 7 0 
5 
4 2 
3 2 7 












. 1 8 
. 8 1 1 1 4 
5 
2 3 2 
9 9 
1 3 3 
1 3 3 




1 6 2 
1 15 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 












: S E L , KOER­MRN 2 5 1 5 , 
3 9 3 
5 8 8 
3 1 8 
7 6 0 
1 1 1 
7 8 0 
84 7 4 1 1 
2 0 5 
1 1 0 
• 5 2 9 
0 5 9 
4 7 0 
3 6 0 
3 5 5 
1 1 0 
0 1 0 
7 6 2 
1 9 0 
5 4 0 
5 0 0 
0 0 2 
9 6 2 
0 4 0 
0 4 0 
0 4 0 
-
4 8 
5 5 2 
. 0 5 8 0 82 
74 1 
6 0 0 
1 4 1 
1 4 1 







2 5 1 6 
3 8 5 
6 3 
. 3 1 
2 3 
5 0 3 




2 7 4 
2 0 
64 8 
9 5 8 
2 9 4 
6 6 5 
6 6 5 






1 0 4 0 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
4 1 4 
2 5 1 6 . 3 1 GRANIT PORPHYRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 7, ? 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1030 
1040 
ET AUTRES ROCHE! 





. A V E 
DURES S IM I L SCIAGE OU REFENDAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D I T A L I E 
NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
POLOGNF TCHECOSL R . A F R . S U D 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 









3 Í 2 1 





5 9 6 
37 7 
9 1 3 
4 5 0 
3 5 3 









1 6 5 




2 5 1 6 . 3 5 AUTRES PIERRES CALCAIRES 
0 0 1 
0 0 4 
02 8 3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1040 





M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 5 1 6 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 02 0 04 0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 5 1 7 














I l ' 
Heder and 
2 55 

















. 1 ' 
SIMPLEM CM OU 
T A I L L E OU 









PIERRES DE T A I L L E 
PAR SCIAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
I T A L I E NORVEGE SUISSE 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
















2 5 ? 












5 1 6 
2 0 3 6 
4 ' , 
4 2 
5 6 1 
8 2 9 
3 5 3 
2 7 1 
































• DE CONSTRUCTION SIMPLEM 
DU REFENDAGE EPAISSEUR 
4 9 
1 1 





















O U T E S . V O I E S 
3 7 
3 2 6 
1 5 
9 






2 5 CM OU 
9 
4 
1 0 6 
2 1 
1 4 1 
1 4 1 
MOINS 
GRAVIERS,MACADAM ET 
FERREES UU ECLATS,POUDRE D E S 
2 5 1 7 . 1 0 CAILLOUX GRAVIERS S I L E X ET GALETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 0 3 5 
0 3 8 
0­4 0 
0 6 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
TCHECOSL DIVERS ND 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 












2 5 1 7 . 3 0 MACADAM ET 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
2 5 1 7 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
ROY.UNI AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 




B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
DANEMARK SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
1 
2 0 5 
6 7 1 
1 7 9 
7 0 9 
2 9 




1 3 6 
2 3 
4 9 
7 6 5 
5 8 5 
6 9 4 
8 9 0 
0 7 4 
0 6 7 
5 0 







7 1 6 
9 0 3 
1 8 6 




3 9 2 
3 5 1 
3 3 
1 3 8 
1 3 8 
1 8 
0 7 6 
9 1 4 
1 6 2 
1 6 1 




5 7 2 
6 2 
1 8 8 
1 8 6 
3 0 
0 6 7 
8 4 1 
2 2 6 
2 2 6 
2 1 6 





















0 1 9 
7 8 6 
2 3 3 
1 3 2 
1 7 6 
1 
L A I T I E R 




1 2 8 























































3 0 1 
0 9 3 
1 
3 7 3 
1 9 
1 
. • 1 9 0 
7 9 7 
3 9 3 





1 ? 5 






1 8 0 
2 0 1 
2 0 1 








3 9 6 
9 ? 




3 4 1 
9 
1 3 6 
4 9 
3 7 0 
8 2 3 
5 4 7 
4 9 8 
4 9 7 
4 9 
? 3 2 




7 1 4 
5 7 4 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
t 
5 4 5 
. 1 8 6 
2 9 
7 6 1 
5 4 6 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 5 
9 6 
3 
1 0 3 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe om Ende dieses Bondes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
l l a l l i URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I ta l i · 

































2 5 50 
238 223 


















































332 1426 674 
226 1407 477 
544 1242 201 1 
11 
6 1 5 2 3 3 382 323 2 9 0 59 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 ­022 0 2 6 028 0 3 0 032 034 036 0 3 8 0 6 0 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
354 9 3 9 113 
6 4 1 2 43 104 40 8 59 10 
22 61B 16 5 7 7 6 0 4 0 
5 9 7 5 5 28 4 
613 17 
3 06 584 1 
592 520 72 
72 
7 0 2 
1 8 
3 0 6 







8 4 6 









1 5 2 
2 6 7 








7 2 7 
5 5 2 
1 7 4 












6 0 1 
1 6 9 
78 
. 8 5 6 559 5?1 
4 0 1 
420 64 
? 17 1 8 
4 04 59 
-
3 8 7 
7 04 
6 8 3 
6 2 4 
0 3 9 
00 1 
00 2 .10', 
02 3 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1040 
DOLOMIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
5 7 




8 1 2 




5 6 4 
3 8 3 
3 0 4 
0 8 6 
0 9 9 
1 2 8 
2 9 9 
8 3 0 
4 3 2 
1 8 7 
3 9 7 
GESINTERT 
1 6 7 
1 4 
4 
1 8 8 




3 8 5 
4 6 6 
4 3 6 
? 6 5 
5 1 7 
7 8 6 
3 1 1 
68 3 
6 2 3 






4 9 7 
7 
7 
7 7 4 
0 4 3 
3 60 
■ 
1 7 7 
8 1 7 
3 6 0 
3 60 










4 3 9 
2 82 
9 1 6 
2 0 
6 5 7 
7 2 1 
9 3 6 
9 3 6 
9 3 6 
-ODER GEBRANNT 
1 ?? 
1 ? 3 
l ? 3 
DOLOMITSTAMPFHASSE 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 
1 
3 0 0 
6 2 4 
3 5 5 
2 3 9 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
8 6 7 
3 9 0 
2 50 
. 9 0 
6 0 1 
2 5 6 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
3 52 
68 1 







3 3 5 
1 1 7 
1 5 
. -5 3 3 







4 0 6 
1 6 
7 
4 3 4 








9 5 8 
8 0 6 
9 5 9 
8 5 3 
• 
5 7 6 
7 2 2 
8 5 4 
8 5 4 
8 5 4 
2 5 
8 0 8 
3 3 6 
. 3 4 
• 7 8 3 







1 9 9 
1 7 
4 2 
2 7 8 











6 ? 0 
8 0 3 
. 9 4 3 
9 6 9 
0 2 7 
4 7 ? 
5 5 6 
1 5 8 
91 3 
3 9 7 
? 6 
7 9 1 
. . 6 9 6 
8 4 6 
1 49 
6 96 6 96 6 96 
3 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
ino 1 0 0 
D O L O M I E , BRUTE, OEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE PAR S C I A G E , MEME F R I T T E E OU C A L C I N E E . P I S E DE DOLOMIE 






6 9 1 557 124 124 124 
43 
4 8 3 
5 4 9 4 4 5 0 5 5 0 5 4 8 5 
2 7 2 
2 7 4 2 7 2 
2 2 2 
2 5 1 8 . 1 0 DOLOMIE 
00 1 002 0 0 4 028 038 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 




M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 5 1 8 . 3 0 DOLOMIE 
0 0 1 0 0 2 004 0 2 2 0 2 8 0 3 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 10 20 1 0 2 1 
FRANCE B E L G . L J X . A L L E M . F E D ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE L AELE 
2 5 1 8 . 5 0 P I S E OE 
OOI 
0 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
BRUTE, 
6 6 5 1 9 8 9 
195 1 0 4 0 
182 
4 0 7 7 2 8 4 8 1 2 2 9 1 2 2 3 1 2 2 2 6 
F R I T T E E 
13 2 9 9 2 
372 13 28 159 
3 5 9 6 3 3 9 0 2 0 6 206 203 
DOL OM Ι E 
24 49 
88 79 9 9 9 
4 9 1 260 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
2 0 7 
190 17 17 17 
25 23 2 
2 1 7 
1 7 
6 9 
3 0 3 








3 2 5 
9 8 
2 1 6 
6 8 3 
4 6 8 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
130 128 2 2 
5 72 862 7 1 0 7 04 703 
154 
537 383 184 154 154 
NATUERLICHES HAGNESIUMKARBONAT.ROH 
0 0 1 6 7 . 3 003 711 20 187 0 0 4 322 31 16 0 36 0 18 94 3 0 5 0 
1000 17 673 56 1010 1 099 51 1011 16 573 5 1020 1021 1030 1040 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT, GEBRANNT 








7  1 
1 ? 
1 3 7 I I I 7 18 1 
3 6 3 
 
 
3 7  
3 79 
6 4 
2 7 0 
i 
805 
54 9 2 7 0 2 7 9 2 7 7 1 
00 1 00 1 004 003 
0 2 2 026 028 0 36 0 38 042 048 0 5 0 052 056 062 06 8 352 4 0 0 4 6 8 508 6 6 4 
7 20 7 2 4 
1 9 1 6 0 3 9 
2 0 0 3 
16 192 6 9 6 0 2 475 
902 118 218 751 
182 100 1 237 421 2 119 11 197 4 447 1 78 1 
3 3 6 ■.,0 6 503 2 9 6 
1 72 922 5 
160 4 2 1 9 20 2 2 9 1 19 5 
5 09 75 29 
1 477 11 506 500 1 421 615 
3 7 0 1 74 7 8 9 9 
455 
525 
4 6 0 4 7 9 9 8 0 980 4 5 5 
892 
45 1 7 1 6 3 6 1 517 14 200 5 1 3 97 
6 292 
120 587 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 5 0 0 4 A L L E M . F E D 2 1 3 7 0 3 6 SUISSE 5 5 6 0 3 8 AUTRICHE 3 8 3 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 3 3 0 5 0 GRECE 
13 402 93 13 3 0 9 13 117 
2 6 9 3 4 0 152 
146 
46 230 
2 475 10 1 16 7 2 2 
1 4 6 7 8 
3 6 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
12 39 14 U 56 U 160 
325 66 
2 5 8 249 67 
15 14 1 1 
62 26 36 36 20 
CARBONATE DE HAGNESIUM NATUREL , CALCINEE 
2 6 7 6 5 0 
882 
3 0 9 0 0 3 9 9 765 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 005 0 2 ? 0 2 6 0 2 8 0 3 6 038 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 062 0 6 8 3 5 2 4 0 0 4 6 8 5 0 8 6 6 4 7 2 0 7 2 4 
FRANCE PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . TCHECOSL 
BULGARIE TANZANIE 
ETATSUNIS INDES OCC BRESIL INDE 
CHINE R .P COREE NRD 
72 412 224 1 201 503 287 6 1 13 11 267 74 
1 9 5 2 5 139 4 0 4 55 4 9 30 10 10 
293 30 126 6 0 5 221 74 
5 40 3 2 144 535 
30 58 98 











1 5 5 
• 1 8 2 
3 3 
3 7 










2 78 7? 
3 7 1 
7 96 3 79 
5 70 
1 n 
* 1 2 3 
1 34 3 7 
1 6 6 
31 




10 2 5 1 1 36 1 1 104 
1 9 0 17 172 
163 4 7 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Vo7r noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dèce m b re i m p o r t 




1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 4 
' , 9 3 
3 4 ' , 
2 2 6 
1 3 
1 3 5 
4 9 7 
' . 3 2 
0 0 3 
¡ 7 4 
8 3 7 
5 9 4 







7 0 6 
3 7 3 
5 1 7 
1 9 3 
3 70 
7 9 1 






1 0 0 0 
L u x . 
1 4 . 
2 5 2 
2 41 
1 9 
1 0 ' 
3 13 
k g 






a n d 
6 0 ' 
2 9 3 
9 1 2 
4 97 
7 0 1 
6 8 3 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 0 
3 7 9 
2 4 7 
1 7 4 
6 
1 2 5 
b 22 
1 4 1 
6 5 8 
1 8 3 
3 6 7 
1 1 8 
G I P S S T E I N . A N HY DR I T . G I P S , A U S G E N . G I P S Z U B E K E I T U N G E N F . 
7 A H N A E R Z T L I C H E Z W E C K E 
G I P S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
G I P S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E I N U N O A N H Y O K Ι T * 
3 B 1 
3 
5 
2 0 4 
8 6 
6 8 0 









1 6 1 
1 5 9 
2 
2 
0 0 3 
0 2 1 
1 6 4 
1 1 5 
3 0 4 
2 9 6 
7 2 3 
'i 7 2 
3 o 9 
5 6 3 
3 
3 
0 7 3 
0 9 0 
2 4 0 
8 4 9 
7,4 7 
0 2 3 
9 8 2 
3 1 3 
Í . 6 7 
1 4 8 
7 1 3 
1 









4 9 4 
7 4 7 






2 8 4 
4 4 2 
3 9 2 
?i 
2 2 2 
1 1 8 
1 0 4 
1 0 4 
3 
3 4 9 
5 
4 3 
3 9 8 





K A L K S T E I N E Z U R V E R W E N D U N G A L S 
O D E R Z U R H E R S T E L L U N G V O N K A L K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L U F T K 7 
­ H Y D R L 
L U F T K T : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L U F T K Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W A S S E S 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Z E M E N T 
Z E M E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
5 9 




1 9 0 
3 5 
9 9 ,. 
1 4 
2 
2 4 5 8 
1 2 1 3 
1 2 4 4 
1 2 2 7 
1 2 2 7 
1 6 
0 7 1 
7 3 3 
3 9 3 
5 4 9 
7 2 2 
2 1 9 
1 0 3 
3 8 6 
8 2 2 
0 6 8 
3 7 0 
9 2 1 
4 4 9 
5 3 9 
0 1 8 
8 9 0 
L K , W A S S E P 
X Y D 
L K , U N G E L O E 
2 4 9 
4 2 8 
3 4 9 
3 
1 9 
1 0 5 1 





0 6 3 
2 3 4 
4 2 9 
3 9 0 
9 6 2 
5 3 5 
2 0 7 
3 2 9 
3 4 2 
4 9 0 
9 8 7 
















0 7 5 
1 9 1 
0 4 2 
0 8 8 
5 8 3 
1 4 7 
4 2 0 
7 2 8 
6 8 7 
6 8 7 
4 1 
3 2 1 
7 7 4 
7 3 6 
3 4 2 
3 9 4 
3 9 4 
3 9 0 
I E I N S C H L I E 
K L I N K E R 
1 6 
3 4 1 




6 1 2 
6 0 5 
4 3 2 
7 6 7 
3 6 7 
0 9 0 
7 2 1 
0 0 6 
1 6 5 
5 
1 7 0 
1 7 0 
K A L K 
S C H T 
8 8 
2 3 
1 1 ? 













9 1 3 
0 5 9 
9 7 7 









A U S G F . N . 
8 I Õ 
5 4 4 
3 8 9 
3 6 4 
2 5 
2 5 
1 8 5 
8 0 
2 9 2 
1 0 3 
6 8 4 
·, 3 1 
1 0 3 
1 0 3 
I 0 3 
1 2 8 
7 7 8 
1 6 8 




1 0 8 
3 
1 1 2 
1 1 2 
1 
1 
7 6 1 
1 í'l 
5 0 o 
5 5 E 




4 2 Ü 
8 1 5 
3 8 8 
l e 
6 7 6 






1 4 3 
1 7 4 






7 1 4 
0 0 7 
0 3 3 
6 8 4 
6 8 4 
5 0 7 
4 6 7 
2 5 4 
2¡ 
0 1 5 
2 2 3 
7 8 6 
3 6 8 
1 5 













5 2 7 
2 7 
5 0 4 
2 3 3 
7 3 4 
5 0 4 
5 0 4 
5 0 4 
1 2 7 
3 3 9 
6 9 
6 4 7 
4 2 1 
7 6 4 
5 7 1 
1 9 3 
0 9 3 
6 7 2 
1 0 Ô 
H O C H U F E N Z U S C H L A E G E 
O D E R Z E M E N T 
3 ? 1 
1 2 3 
0 6 1 
6 2 3 
5 6 1 
0 6 1 
0 6 1 
0 6 1 
8 8 5 
1 2 
2 0 
9 1 8 




4 5 7 
4 0 8 
6 6 1 
5 2 6 
8 6 5 
7,6 1 
9 6 1 




1 9 0 
3 5 
9 5 8 
1 4 
2 
1 2 8 7 
8 5 
1 2 0 1 
1 1 3 4 
1 1 8 4 
1 6 
7 5 0 
3 5 8 
5 4 9 
2 1 9 
1 0 3 
" 3 5 
8 2 2 
0 6 8 
2 2 4 
4 9 8 
7 2 7 
8,3 7 
2 9 6 
8 9 0 
R E I N E S K A L Z I U M O X Y D UNO 
2 4 5 
5 5 8 
0 8 4 




2 8 2 
9 3 7 
2 3 4 
4 5 4 







3 3 9 
3 2 2 
1 9 
7 , 8 0 















9 4 8 
9 4 4 
8 9 3 
1 3 
3 8 
3 3 2 
8 9 
4 2 1 
0 3 8 
3 2 7 
4 
4 1 1 
7 8 0 
3 6 5 
4 1 5 
4 
4 
4 1 1 
1 0 
0 0 6 
5 6 i 
62 3 





1 9 3 
9 7 9 
1 7 2 
1 7 2 
1 4 0 
3 
1 4 5 





G E F A E R B 1 
1 7 9 
0 3 3 





8 2 2 
3 8 6 
3 76 
5 5 1 
4 5 0 
4 1 0 
0 4 0 
4 8 9 
4 5 9 
5 5 1 
9 9 4 
2 5 
4 7 9 
? 5 8 
7 1 9 
5 4 0 
5 4 0 
5 4 0 
; 
3 4 8 
2 3 
3 2 5 
3 2 5 
.32 5 
3 4 0 
3 0 5 
3 6 7 
0 1 2 
I t a l i a 
4 2 1 
3 9 8 6 4 
3 7 6 7 5 
1 6 8 0 4 





7 2 9 
5 4 2 
1 3 0 5 
7 4 0 
5 6 5 







8 3 2 
1 
8 3 2 












2 5 2 
7 9 0 
2 0 9 0 
7 6 7 2 1 
7 9 8 5 3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 







9 1 4 
7) O 3 
n o o 
8 5 3 
7 7 1 
? 8 9 




I C O 
1 4 4 
9 6 8 
5 7 6 
8 16 
1 3 6 
2 0 6 
2 5 2 0 G Y P S E A N H Y D R I T E P L A T R E S 
P O U R L A R T D E N T A I R E 
2 5 2 0 . 1 0 G Y P S E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 




2 5 2 0 . 9 0 P L A T R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 B A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 




2 5 2 1 . 0 0 C A S T I N E S ET 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 











3 5 2 
7 5 0 
3 9 ' , 
3 5 6 
3 5 5 




2 5 ' . 
7 3 9 
3 ? 
1 0 
? 3 4 
76 1 
4 9 3 
? 7 0 




P I E R R E S 
1 0 ? 
2 1 0 
1 4 3 
2 5 
1 3 4 
5 0 1 




6 9 5 
4 3 o 
2 1 0 
1 1 5 
1 1 4 
9 5 
2 5 2 2 C H A U X O R D I N A I R E , 
D E C A L C I U M 
2 5 2 2 . 1 0 C H A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 . 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 5 2 2 . 3 0 C H A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 5 2 2 . 5 0 C H A U X 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 






1 6 6 
1 0 2 
9 0 9 
5 1 
1 9 5 
4 4 3 
1 8 6 
2 5 7 
6 2 
5 2 
1 9 5 
O R O I N A I R E 
2 3 
1 3 0 
1 8 
3 7 9 
3 6 
5 9 1 





















1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
1 2 É 
2 , 4 
1 2 e 
1 0 7 
61 
38 




6 9 7 
1 6 3 
5 7 1 
1 3 ? 
1 5 2 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 4 7 7 
1 8 6 8 9 
1 3 5 6 3 
β 4 3 9 
3 3 5 
4 7 9 1 
S A U F P L A T R E S P R F P A R E S 
1 5 1 Ï 
2 1 
2 9 6 
1 8 3 5 
1 8 3 3 
1 
1 ! 
5 0 E 
1 0 ; 
1 2 
3 
6 2 e 
' . ? ' 
3 
3 
* C H A U X O U A 
4 0 1 
2 4 
4 8 4 




1 9 9 






1 0 ' 
1 ? 
3 5 3 
4 7 3 
4 7 3 
3 9 6 
2 4 1 
5 6 ' , 
7 
2 2 5 









6 5 3 
7 6 
6 1 
6 9 0 





3 5 2 
3 6 B 
1 6 
3 5 2 
3 5 2 
1 5 2 




1 0 ? 
6 3 1 
5 1 7 
1 1 4 




1 9 6 
2 5 
5 0 1 
1 6 1 
3 1 1 
7 4 
2 1 
1 3 2 0 
2 4 4 
1 0 7 6 
9 8 1 
9 8 0 
9 5 
I t a l i a 
1 2 6 
2 4 8 0 
2 3 7 9 
9 1 3 






1 1 6 
1 5 2 
3 0 
1 2 3 





C H A U X H Y D R A U L I Q U E , S A U F O X Y D E E T H Y D R O X Y O E 




0 4 7 
2 9 8 
3 4 5 
3 4 6 
E T E I N T E 
H Y D R A U L I 0 U E 
1 8 
1 7 5 
2 0 7 




2 5 2 3 C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S 
2 5 2 3 . 1 0 C I M E N T S E N C L I N K E R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
2 1 2 T U N I S I E 
6 2 4 I S R A E L 




1 6 8 
5 7 7 
0 9 5 
5 4 2 
2 2 
6 7 3 





1 7 1 











1 2 9 5 
4 ? 
1 3 4 2 














YC C L I N K E R S 
5 3 
1 8 8 







0 5 2 
5 6 9 
1 8 9 
8 1 0 
6 2 1 
1 8 9 
1 6 9 
7 7 
2 8 5 
3 6 3 




1 4 8 
1 6 4 
1 6 4 




1 9 3 8 

















*3EME C O L O R E S 
3 
4 
4 9 ? 
" 0 0 
3 9 2 
1 6 0 
3 2 
5 4 2 

















6 7 3 
7 0 9 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
*) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir . ι fin de volume 
]() 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
L õ n d e r ­
schlussel 
C o d e 
par* 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 7 2 




8 3 0 
1 7 8 
3 6 7 
3 6 7 
.3 1 1 
France 




P Ü R T L A N O Z E H E N T , A U S G E N . W E I S S E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z E M E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A S B E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N A T U E ! 
I N PL7. 
B E A R B 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
G L I M M ï 
G L I M M l 
0 0 1 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 6 6 
3 6 6 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 3 
6 0 7 
1 9 









1 5 1 2 
1 3 5 2 




l i l 
J 5 6 
? 7 3 
ι,2 i 
4 5 9 
3 6 1 
7 7 5 
J 6 1 
8 11 
51 1 6 5 1 
4 2 9 
0 6 7 
3 8 8 
7 5 0 
? 7 4 
6 7 7 
6 3 1 
4 6 ' ; 
3 8 8 
6 5 7 
Γ , A U S G E N . 
2 0 6 
2 4 9 
5 
3 4 1 
1 3 
5 
3 ,7 , 
5 
1 













2 2 3 
4 5 2 
3 5 
4 1 7 




7 7 6 
7 6 1 
7 5 8 
? 7, 8 
73 1 
6 3 7 
6 5 
5 5 7 
I d o 
8 0 4 
6 3 4 
4 0 4 
3 5 0 
2 1 4 
1 3 5 
0 9 8 
3 3 0 
37 
5 7 2 
7 0 1 
7 3 3 
1 5 0 
9 7 1 
7 0 7 
3 7 0 
1 3 0 
1 8 1 
3 1 8 
8 3 2 
1 8 
1 3 9 
6 0 3 
2 2 5 
5 1 1 
7 6 6 
4 2 2 
1 3 8 
2 8 5 
1 5 9 
8 1 3 
7 8 3 
4 4 
3 4 4 
L I C H E R UNC 
T T E N , 
I T ET . 
1 
S T A I 
J E T T 
3 3 4 
1 9 
7 
3 0 3 
4 4 2 
6 6 2 










, 9 0 7 
3 :, 8 
) 6 1 
■., 3 5 
9 6 8 
7 7 3 
1 2 6 
6 4 7 
6 4 7 










0 0 0 
Lux. 
kg QUANTITÉS 
H e d e r l a n d Deutschland 
(BRI 




P O R T L A N D Z E M E N T 
1 5 4 9 
5 8 5 
3 2 6 








3 6 4 1 2 9 6 
8 5 2 
5 1 2 
1 0 ' 
6 1 
4 0" 
1 2 7 1 
2 5 
2 5 
9 3 7 




2 2 9 
B 9 « 
4 2 4 
. -T>' 
4 8 0 
3 1 ε 
3 1 "f 













1 2 8 
9 
1 1 9 
8 1 
3 7 
. 7 3 9 
. 3 8 0 
7 0 8 
6 3 
. 
? 0 3 
l i 
4 5 ? 
0 ? 7 
4 ? 5 








5 9 6 
7 7,4 
3 4 
. 1 6 0 
1 16 
8 5 9 
• 6 1 4 
3 6 7 
2 4 7 
4 4 3 
2 5 4 
4 0 
6 



















8 5 C 
5 83 
7 0 4 





4 2 7 
1 3 7 
2 9C 
2 7 5 
0 9 8 
15 
4 6 7 
3 2 8 
3 3 3 
3 0 3 
4 8 
, 4 . 
5 7 4 
4 3 5 
1 8 
3 8 1 
1 1 4 
1 8 7 
3 8 2 
1 1 6 
1 7 1 
9 4 5 
5 3 7 
3 5 5 
8 3 5 
1 8 
5 7 4 
W I E D E R G E W O N N E N E R 
B E N , 
R , A U C H A B F A L L 









2 5 4 
8 4 4 
2 8 0 
2 5 1 
1 9 1 
1 2 6 
1 0 3 
8 6 2 
6 6 0 
2 6 2 
9 9 4 
1 4 3 
6 5 2 
9 4 2 
4 1 8 
5 1 8 
1 8 






S T A N G E N U N O 
. 4 
-
3 0 4 




1 3 9 




? 1 3 
1 7 2 
1 0 0 
2 8 7 
5 
2 8 2 
1 6 2 
7 7 7 










3 4 3 
2 8 8 
. 
8 
. 1 3 4 
7 1 
9 2 4 
7 5 
3 5 0 
8 4 1 




2 0 0 
3 3 4 
3 
3 
5 4 4 












9 4 6 
5 o í 
. 7 3 1 . 1 5 
6 0 9 
4 1 
6 
0 5 0 
6 7 7 
3 2 
7 1 4 
? 7 7 
4 3 7 
4 1 7 




4 1 5 
12 
3 9 1 
? 4 2 
3 2 7 
7 7 0 
3 3 0 
. 7 7 1 
3 2 0 
0,3 7 
• 3 0 8 
5 3 4 
7 7 4 
6 7 4 
7 5 3 
3 3 0 






1 4 9 
3 9 









2 1 1 











1 8 8 
1 7 
1 7 0 
1 2 1 
4 
4 3 
6 4 5 
3 6 7 
3 6 7 
3 6 7 
3 5 6 
0 3 3 
2 9 7 
. 
, 8 1 
3 3 1 
6 1 7 
2 4 9 
0 6 7 
• 2 8 1 
7 3 6 
3 4 5 
7 ,12 
o l ? 
9 3 ? 
6 2 6 
4 1 4 
0 7 8 
2 8 
0 1 2 
1 
5 5 1 
1 3 6 
6 
0 4 2 
2 0 2 
0 6 8 
1 4 3 
9 2 5 
9 2 3 
6 7 6 
2 
2 7 
6 7 0 
2 5 7 
4 2 9 
4 1 0 
9 
9 
9 3 5 
. 1 3 9 
7 6 2 
7 4 4 
2 4 5 
3 8 4 
1 1 1 
7 5 4 
3 5 8 
8 7 5 
7 0 9 
5 2 3 























0 4 2 
8 1 1 
s i i 
8 0 
. . 1 6 3 
1 0 4 
a 
. 3 3 8 
7 3 5 
8 0 
6 5 5 
2 6 7 
2 6 7 
3 8 8 
• 
3 5 4 
2 2 





1 1 2 
6 3 9 
6 I O 
0 5 3 
0 3 3 
3 1 
7 6 
2 3 0 
a 
7 0 3 
4 
. 2 5 2 5 
1 8 1 
2 7 5 
3 3 
0 2 9 
4 3 1 
1 8 3 
• 2 7 3 
3 1 2 
9 6 1 
6 3 0 
7 6 2 
5 5 
2 0 
2 7 6 
M E E R S C H A U M U N D B E R N S T E I N , 








4 4 1 
6 0 4 
3 1 5 
6 4 
4 5 1 
4 4 8 
0 0 3 
0 0 3 














7 0 2 
3 3 4 
9 1 1 
1 6 1 
9 8 
1 0 3 
3 2 3 
1 5 9 
1 2 9 
9 6 4 
7 2 7 
2 3 7 
9 0 7 
4 2 5 
3 3 0 
. 




8 3 4 
3 
• 9 7 1 
1 3 5 
3 3 7 
8 3 7 
• 
6 0 
4 2 4 
2 0 8 
1 0 
1 9 1 
. 1 9 2 
1 9 4 
3 3 
3 6 8 
8 8 
2 8 0 
0 2 9 
6 4 2 
6 0 
1 8 
1 9 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




3 4 3 
2 3 7 
5 4 2 
3 4 2 
6 9 5 
F r a n c e 
2 4 2 
, 
• 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. H e d e r l a n d 
3 4 
2 5 2 3 . 3 0 C I M E N T S P O R T L A N D S A U F C I M E N T P O R T L A N D 
0 0 1 
o o ? 
0 0 3 
0 0 ­ , 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 3 6 
0 5 3 
0 7,0 
0 6 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . IJ N I 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 







1 6 9 
0 1 9 
2 2 4 
o l 1 
2 1 5 
4 3 
4 6 2 
1 3 3 
2 2 1 
4 5 
6 3 3 
2 1 0 
8 1 
0 8 1 
2 3 9 
8 4 2 
6 5 2 
6 4 3 
3 1 
1 0 9 
2 5 2 3 . 9 0 C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
112 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 . 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M ­ F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 








2 5 2 4 . 0 0 A M I A N T E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R AN C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 5 2 5 . 0 0 E C U M E 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 












3 5 6 
2 1 1 
1 1 3 
8 8 1 
2 4 6 
2 5 7 
2 0 
1 5 
1 2 2 
1 4 2 
2 2 3 
3 2 7 
9 2 2 
.30 5 
1 1 6 
1 1 6 
5 6 1 
1 
1 1 7 
1 2 2 
3 5 7 
2 7 3 
4 2 




3 8 0 
3 4 8 
1 0 
1 7 7 
4 6 0 
8 5 7 
8 6 7 
1 0 6 
4 6 1 
6 1 2 
8 4 8 
8 18 
3 9 4 
6 4 9 
1 6 
3 8 2 








. 3 2 
1 8 




. • 4 0 7 
2 6 6 
1 4 1 
1 4 1 










• 4 9 9 1 7 
3 6 5 
1 3 C 
14 
1 
1 l f 
1 7 
S A U F C L I N K E R S E T 
a 
2 5 
. 1 0 4 2 4 1 
8 
. 
1 3 1 
5 
5 1 9 
3 7 0 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 1 
• 
. 1 5 






3 ? ? 
18 
5 0 5 
? ? 
7 5 8 
• 1 4 6 
4 4 0 
7 0 6 




3 2 2 
4 6 6 
8 : 




8 6 f 







? 3 3 
7 1 
3 
. 6 . 
6 1 9 
9 7 
1 C 
1 7 4 6 
1 7 
6 7 5 3 
5 9 
9 7 6 4 
3 8 3 
9 3 8 1 
8 5 9 6 
7 9 
1 6 6 
I C 
6 1 9 
A M B R E N A T U R E L S E T 
B A G U E T T E S , B A T O N S E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 3 
2 0 
5 9 
4 7 4 
5 6 9 
1 2 
5 5 7 
8 3 
4 7 4 
M I C A ET D E C H E T S 
S I M I L A I R E S , 







D E M I C A 
2 5 2 6 . 1 0 M I C A A L E T A T P U L V E R I S E 
0 0 1 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 6 6 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
R O U M A N I E 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 





1 7 3 
4 3 2 





1 2 7 
1 0 0 
2 5 
5 2 4 
1 8 7 
3 3 7 
2 5 5 




. 2 7 
2 7 6 
5 
3 
. 2 2 2 7 
9 
3 7 0 
1 
3 6 9 
3 5 7 

















1 5 6 
1 3 
1 4 3 
1 4 2 













V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 L A N C 
1 i : 




• 3 9 1 
1 35 
2 5 ' 
. 2 5 6 
1 
1 
1 9 ? 
3 4 2 
5 4 2 
5 4 2 
5 0 
2 ' . ? 
1 7 5 
. 
3 4 5 
1 3 3 
1 33 
3 8 9 
2 1 0 
• 6 8 9 
4 6 7 
2 2 2 
4 8 5 
4 8 5 
7 3 7 
I ta l ia 
1 4 
6 9 5 
6 9 5 
2 
. . 1 1 
2 
. 






8 1 • C I M E N T P O R T L A N D 
9 5 
7 0 2 
. 9 4 6 2 
1 3 9 
13 
1 
1 1 6 
3 2 
I C 
6 5 7 
3 4 6 
3 i r 
3 1 0 
2 6 8 
1 
. 8 







2 2 8 
1 5 9 
9 7 
3 3 7 
■ 
? 6 7 
2 9 7 
9 6 9 
6 7 0 
5 2 
2 2 8 
72 















5 1 9 








2 9 5 
' ­ 4 0 
0 2 9 
4 1 1 




4 1 3 
4 5 
2 1 
1 6 8 
9 
1 
2 8 0 
. 1 7 7 
0 5 8 
6 4 9 
1 4 4 
4 7 
0 2 8 
4 2 7 
6 0 1 
0 9 5 
7 6 
2 2 4 
2 8 2 




1 4 0 
5 
1 4 4 0 
1 2 Θ 6 
1 5 4 





. 1 4 2 
. 4 2 
4 2 
1 0 8 7 
5 
. 
5 9 9 2 
7 2 
2 8 3 5 
• 
1 0 2 5 6 
6 5 
1 0 1 9 1 
9 0 9 3 
1 5 0 
1 1 
4 
1 0 8 7 
T U E S E N P L A Q U E T T E S 











1 6 3 
1 1 
1 5 2 
1 5 2 




4 7 0 
4 9 3 
1 
4 9 2 
2 2 
4 7 0 
1 4 0 
2 0 6 







6 3 7 
1 4 4 
4 9 3 
4 5 0 
3 7 5 
4 3 












. 3 0 
? 6 
4 
1 9 8 
1 8 
1 B 0 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
11 






0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 40 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 28 
6 6 4 
6 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE France 








3 74 8 4 
2 4 
2 7 0 
1 2 7 
5 8 3 
4 1 0 
0 7 6 
3 4 
4 1 9 
3 3 6 
1 9 1 
1 
• 3 5 5 
1 2 1 
2 3 4 
8 4 4 
7 6 2 
2 1 3 
4 1 0 















8 3 6 
2 6 7 
2 6 5 
5 59 2 4 
6 0 
NATUERLICHER SPECKSTEIN 
DURCH SPALTEN Ol ) .SAEGEN 
NATUERLICHER SPECKSTEIN 
DURCH 
0 0 1 
00 5 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 4 0 
T A L K U ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 








H e d e r l a n d 
1 0 
2 8 0 
1 
l i 
2 3 1 
• 8 9 7 
I l i 
7 7 6 
1 9 4 
1 9 ; 
5 7 Í 
2 BC 
5 
. 6 2 
. 2 C 
7 
. 1 3 
1 3 4 
• 2 3 7 
. 2 3 7 8 3 
8 3 











J . T A L K , A U C H ROH BEHAUEN 
L E D I G L I C H 
JNO T A L K , 








9 5 5 
3 36 
7 9 4 
7 8 6 
4 9 0 
4 2 9 
1 0 1 
3 7 2 
7 2 9 
3 3 1 
1 0 8 
7 8 6 
6 1 4 
. . . 
7 2 
7 2 
. 7 2 7 2 
• 
. 
. • . . 
• 
Z E R T E I L T 
ROH, CH ZE 
. 8 7 
6 
5 0 
1 1 7 
3 1 7 
1 0 6 
5 6 3 
3 8 3 
3 3 1 
1 7 5 
1 
• 1 3 7 
. 1 3 7 7 0 6 
1 4 3 
4 3 1 















3 7 5 
3 3 6 
7 1 3 
5 5 2 
3 9 0 
2 3 6 
7 4 3 
7 1 1 
0 3 2 
9 6 7 
1 8 
5 5 2 








1 3 9 
5 1 1 
i 5 
? 9 0 
• 1 9 7 
1 
1 9 6 
5 94 
7 8 
4 9 0 
1 1 2 
ODER 
5 8 0 
. 8 1 2 34 
1 0 0 
1 2 1 
2 8 6 
6 6 1 
6 2 5 
2 9 2 
9 0 
2 3 4 
1 0 0 











0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
BOO 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
10 30 1 0 4 0 
. 
. • JND T A L K , 










1 3 8 
3 4 




3 5 7 
4 6 4 
2 0 5 
0 0 1 
8 2 6 
3 1 
9 4 5 
1 2 4 
7 6 5 
3 5 9 
3 0 8 
2 5 4 
1 0 5 
0 4 9 
1 4 8 
0 3 6 
1 1 3 
1 2 6 
6 8 8 
6 8 3 









. 0 7 2 
1 4 7 
4 2 7 
2 0 
8 4 5 
6 6 3 
3 5 5 
. 5 0 
• 5 79 
6 46 9 33 
8 B 3 
















5 9 6 
3 02 52 7 
1 7 
0 8 5 
8 3 
5 0 C 
0 5 6 
. 2 2 3 
2 4 3 
6 5 9 
4 3 5 
2 2 5 
0 0 2 
7 04 










NATUERLICHER K R Y O L I T H UND C H I O L I T H 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 







L I C h E 
L ICHE 
3 4 
8 7 0 
9 4 2 
5 6 
8 8 6 
38 3 







. 6 1 1 
6 31 
2 0 
6 1 1 
6 1 L 
6 1 1 
ARSENSULFIOE 
ROHE 








5 6 2 
5 6 2 
2 
4 3 4 
2 2 3 
72 9 30 2 
2 3 0 
4 7 1 
4 4 1 
9 B 8 
6 8 8 
3 0 0 
2 80 
3 7 0 
2 0 
A T E . L E U Z I T 
BORATE, AUSGESC 











2 8 5 
2 82 







I K G 
7 5 3 
1 1 8 
6 4 6 
4 0 8 
5 
. 1 5 1 
8 7 0 
5 5 
1 5 7 
8 8 6 
1 1 0 
• 2 64 
92 5 3 3 9 
09 5 
0 4 0 
3 0 7 
9 3 6 
a 
0 3 4 
03 4 
0 3 4 
03 4 03 4 • 
KONZENTRATE, 
3IEDENER . H3B0 3 . 
, 7 0 
6 3 5 
2 2 
1 1 3 
4 7 3 
3 4 7 
6 5 9 
7 2 7 
9 3 2 
9 3 2 












. 1 5 6 
1 1 7 
5 0 7 
2 6 8 
2 5 3 
2 2 1 
0 3 2 
0 3 2 
2 5 7 
• . N E P H E L I N . N E P H E L I 
BORATE 
9 
2 7 2 
2 8 1 
2 8 1 



















. . . • Z E R K L E I N E R T . 
4 6 9 
0 3 0 
6 3 9 
7 4 0 
3 1 
0 5 5 
2 0 
9 9 2 
8 5 3 
1 4 1 
8 8 7 
1 9 5 
• 
0 5 2 
1 3 8 
9 1 3 
6 9 1 
8 0 7 
3 3 6 
8 8 7 
, 5 3 8 
5 4 8 
5 4 8 
5 4 8 









5 3 9 
2 4 4 
H O 
. 4 4 
8 0 9 
2 1 
7 3 4 
4 1 
1 0 
2 0 8 
8 0 6 
5 94 
8 9 2 
7 03 
4 5 5 
6 0 9 
4 0 
2 0 8 
3 3 
4 0 5 
4 4 3 
3 5 
4 0 8 





1 2 8 
2 0 
. 0 7 7 2 0 3 
42 β 
1 4 8 
2 8 0 









4 9 0 
2 5 
9 3 5 
• 3 7 0 8 3 0 
6 4 9 
4 5 0 
1 9 9 
1 9 9 
• N S Y E N I T . F L U S S S P A T 
ROHE 
1 





8 7 9 
. 3 2 6 0 
. 0 4 4 7 9 3 
9 9 9 
1 4 2 
8 5 7 





2 5 2 6 . 9 0 M I C A , 
0 0 3 
0 2 2 
02 8 0 3 6 
0 4 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
2 5 2 7 
PAYS­BAS 
ROY.UNI NORVEGE S U I S S E 
PORTUGAL T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU .MADAGASC R . A F R . S U D INDES OCC 
B R E S I L ARGENTINE INDE 
NEPAL,BHU HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 














2 4 6 
1 3 2 
2 7 
1 6 2 
2 8 
7 4 6 
6 0 
1 0 
8 7 3 
2 6 
8 4 6 
4 0 4 
2 6 6 
4 2 2 









7 2 0 
• 9 0 2 
_ 9 0 2 3 9 
3 4 
8 5 8 
6 4 
4 
S T E A T I T E NATURELLE BRUTE 
D E B I T E E PAR S C I A G E TALC 
2 5 2 7 . 1 0 S T E A T I T E NATURELLE BRUTE 
0 0 1 
0 0 5 
4 0 0 
o 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
PAR SCIAGE 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATSUNIS INDE 
CHINE R .P A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 5 2 7 . 3 1 T A L C , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
M O N D E 
C E E 







2 5 8 
50 1 
7 1 
4 3 0 




. . . 
1 1 
1 1 
. 1 1 11 
-
1000 DOLLARS 






1 0 7 
2 5 9 
2 4 
2 3 5 
8 0 
7 9 



















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 9 8 
. 2 
4 0 
. 7 8 
7 9 4 
• 
0 1 5 
. 0 1 4 
1 0 2 
1 0 2 











1 4 4 
1 0 1 
4 4 
2 0 
7 7 7 
6 0 
1 0 
2 4 3 
2 43 
1 3 1 
3 0 
1 1 2 












3 4 8 
-
4 5 4 
2 
4 5 2 
5 2 
2 1 









2 3 9 
4 3 4 
5 0 

















2 5 2 7 . 3 9 S T E A T I T E N A T U R E L L E , BROYEE OU P U L V E R I S E E . TALC 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
1CT20 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
2 5 2 8 . O C 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
2 5 2 9 . O C 
2 5 3 0 . O C 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
2 5 3 1 
DE PLUS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E M . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE 
S U I S S E AUTRICHE ETATSUNIS INDE 
CHINE R .P COREE SUD A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 









7 4 1 
4 5 6 
5 1 
9 6 8 
4 7 
2 7 
0 2 9 
1 3 
5 8 6 
3 0 4 
2 0 
4 5 9 
2 0 
4 4 0 
1 7 3 
2 1 7 
9 5 4 
4 4 8 
6 7 7 
4 6 
4 6 2 
, 2 6 9 
9 







5 9 2 
4 2 3 
1 7 0 
1 6 6 
1 2 5 
3 




1 6 3 
7 
1 1 1 
1 3 9 
6 5 
3 8 5 
1 108 
2 34 8 7 3 
8 0 9 
2 8 5 
6 5 
CRYOLITHE ET C H I O L I T H E NATURELLES 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 







0 5 8 
0 8 3 
1 7 
0 6 6 
0 6 5 
0 6 1 
1 
. 3 1 3 
3 2 0 
6 
3 1 4 
3 1 4 









SULFURES D ARSENIC NATURELS 
BORATES NATURELS 
T R A I T Î DES SAUMU 85 P . C . DE B03H3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D ROY.UNI 
TURQUIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 








2 0 3 
10 
1 3 5 
2 6 
1 6 6 
6 9 0 
1 2 6 
3 6 8 
3 7 5 
9 9 2 
9 9 0 
1 7 5 
3 





I 9 2 0 3 2 1 6 
5 193 
4 6 












1 3 8 
6 
5 9 5 
1 07 4 8 7 
3 ? 7 
3 1 8 
2 0 
1 4 1 
a 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 37 






LEURS CONCENTRES, SAUF 
E L L E S . ACIDE 
3 
a 
9 3 3 
1 5 6 
6 6 
8 2 
1 2 5 0 
9 3 6 
3 1 3 
3 1 3 








2 84 9 3 4 
2 2 3 
5 
2 1 8 
2 1 8 
• 
ΞΝ EMBALLAGES 
4 5 7 
1 3 7 
7 5 0 
3 5 
2 7 
5 4 1 
1 
9 5 8 
1 0 7 
9 
2 4 3 
1 4 
2 7 9 
3 4 4 
9 3 5 
6 6 9 
5 3 5 
2 3 
2 4 3 
. 3 2 8 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 












5 9 9 
1 0 9 
4 8 9 
4 7 7 




1 0 1 
1 1 4 
1 1 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 








1 6 1 
. 3 8 6 3 7 8 
9 6 6 
2 0 3 
7 6 3 
7 6 3 
-FELDSPATH L E U C I T E NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
SPATH FLUOR 
1 5 9 
2 1 
2 0 3 5 
5 1 6 
2 7 3 6 
1 8 3 
2 553 2 5 5 1 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voit en lin de volume 
12 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. H e d e r l a n d Deutschland I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 




001 004 022 036 040 042 0-..8 
212 390 412 720 9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
106 2 0 6 2 051 7 437 197 8 7 5 
35 6 3 6 3 321 2 1 6 7 7 8 0 
3 0 4 6 7 6 9 8 36 6 6 1 2 9 5 5 
211 313 106 4 6 5 99 89 3 47 2 1 6 B 534 β 4 7 8 44 199 
8 7 4 3 1 302 105 
13 241 10 070 3 171 115 115 
3 0 5 6 
1 353 424 5 OBO 
875 3 6 7 3 1 4 7 7 
22 6 0 7 1 825 
2 0 782 9 62 8 5 955 1 Θ09 9 3 4 5 






























290 4 934 848 1 509 
5 768 
77 

















15 824 4 973 10 851 10 244 6 3 56 5 97 10 
7 550 1 073 2 512 960 14 037 310 7 117 
40 453 12 095 28 358 2B 358 14 472 
75 8 
10 2 6 4 3 2 0 4 7 805 1 9 3 0 1 5 2 1 
32 056 14 2 6 6 17 7 6 8 17 2 4 5 9 73 8 543 
3 0 4 6 1 1 9 7 2 8 6 5 4 2 9 5 5 
153 486 81 040 69 491 37 473 2 464 1 197 30 821 
14 183 26 622 1 095 
17 4 605 65 1 092 713 
57 647 21 304 36 344 34 843 29 064 713 788 
STRONTIUMKAR BONAT,AUC Η GEBRANNT,AUSGEN.RE I NE S STRONTIUMOXYD.M INERALISCHE STOFFE,AWGNI .SCHERBEN UNO BRUCH VON KERAMISCH HERGESTELLTEN WAREN 
L I T H I U M H A L T I G E MINERALISCHE STOFFE 
0 0 3 3 6 6 382 3 9 0 4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
9 4 2 6 3 2 8 
3 7 7 9 9 1 1 4 5 4 0 
19 0 8 5 9 5 2 6 9 560 
5 4 5 2 1 4 107 1 
2 O l i 3 2 8 2 6 1 
6 0 0 O l i 5 89 
765 764 2 1 
3 5 1 8 9 1 1 30 
10 7 9 1 6 3 3 1 
4 4 6 0 9 4 2 
1 3 5 1 8 

































































1484 350 5 422 6 707 29 803 2 552 169 1 752 495 845 171 323 642 2 892 4 573 10 9 5 0 390 2 8 6 25 2 5 8 3 7 8 5 0 1 2 2 2 3 
7 4 7 4 
68 
7 6 4 1 54 410 
34 2 34 13 703 
179 
6 3 1 
192 
16 9 3 9 16 7 6 0 
2 3 4 179 
132 6 1 1 130 
11 9 3 1 5 0 5 1 
14 343 715 13 62 8 
1 6 9 7 6 1 11 9 3 1 
5 141 50 11 931 
4 5 8 3 7 12 4 5 8 2 5 
4 0 5 6 6 
SCHERBEN UNO BRUCH VON KERAMISCH 
3 6 0 1 3 4 3 0 15 9 7 9 
95 1 6 9 6 2 172 
6 12 4 9 5 2 4 0 2 7 0 6 42 2 4 9 
2 8 6 25 150 3 
127 49 25 
7 0 4 
4 4 9 523 
504 1 250 1 
1 91 
9 3 ' 
2 8 1 8 4 





5 0 1 4 9 9 6 5 8 
1 0 3 3 8 8 





6 3 1 4 4 6 0 89 




0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 5 8 A L L . H . E S T 0 6 2 TCHECOSL 
2 1 2 T U N I S I E 3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 2 MEXIQUE 7 2 0 CHINE R .P 977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
2 7 1 5 98 2 97 18 36 1 405 121 64 30 116 301 1 202 9 8 
6 5 1 3 2 8 2 4 3 5 9 1 1 8 7 4 3 53 331 
1 3 8 8 
255 51 5 
44 30 134 
54 26 217 
116 
72 47 2 2 8 877 96 
8 2 9 4 5 2 0 
83 1 965 7 4 6 2 4 5 7 
3 9 8 1 4 6 9 2 53 93 
72 4 7 2 7 7 9 4 1 
FELDSPATH L E U C I T E NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
130 9 5 1 6 0 
15 0 6 0 3 6 4 4 11 4 1 6 11 416 6 0 4 3 
FRANCE PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E NORVEGE SUEDE F INLANDE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA 
INDE 
D E 









































































6 64 2 97 3 6 7 3 5 4 184 13 
366 544 35 
17 
393 522 8 7 1 845 611 17 
2 5 3 2 CARBONATE DE STRONTIUM MEME CALCINE SF OXYDE DE 
STRONTIUM MATIERES MINERALES NDA DEBRIS ET TESSONS 
DE POTERIE 
2 5 3 2 . 1 0 * l MINERAUX CONTENANT DU L I T H I U M 
9 2 9 4 2 0 5 0 9 5 0 9 
0 0 3 PAYS­BAS 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 8 2 RHODESIE 3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
D E 
1011 1020 10 21 1030 1040 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
8 24 31 182 52 242 
3 4 4 8 3 3 510 2 9 4 
186 31 24 




2 5 3 2 . 3 0 * l V E R M I C U L I T E P E R L I T E ET CHLORITE NON EXPANSEES 
0 0 4 A L L E M . F E D 0 2 2 R O Y . U N I 0 5 0 GRECE 0 5 6 U . R . S . S . HONGRIE HOZAMBIQU R . A F R . S U D ETATSUNIS CHINE R .P 
0 6 4 366 390 4 0 0 720 
3 9 5 3 0 4 7 
3 9 4B3 2 0 4 1 9 
1000 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
18 14 388 2 1 6 85 
4 6 5 
6 4 4 80 15 
94Θ 31 9 1 7 1 3 1 14 4 7 0 3 1 6 
1 11 2 6 0 
382 1 3 8 1 372 11 9 
15 3 25 
4 5 0 
28 4 
510 
6 0 3 4 5 0 
751 53 5 2 1 6 
84 6 
548 
1 202 2 1 200 1 109 





































B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
ITAL I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE F INLANDE DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE ESPAGNE GRECE U . R . S . S . A L L . H . E S T TCHECOSL .MAURITAN 
N I G E R I A .BURUNDI .MADAGASC 
RHODESIE R. AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE MALAYSIA 
CHINE R .P JAPON 
A U S T R A L I E 
3 3 6 
8 4 5 L 120 3 3 1 8 138 9 7 1 530 79 
12 25 160 123 33 8 1 2 1 6 109 18 
159 14 232 116 31 112 1 6 3 5 
23 42B 15 20 5 8 8 
73 123 4 5 9 
15 3 2 
159 14 135 3 31 23 67 
2 6 1 122 605 













4 8 9 120 36 9 3 6 9 165 
2 7 8 45 2 3 3 
2 3 3 
9 7 7 
4 
973 75 8 
12 4 57 165 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Vo7r notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
par* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
M E T A L 
S C H W E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 6 8 
4 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E I S E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 4 
7 2 4 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A N G A T 
G E H A L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 6 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 9 1 8 
2 1 7 1 
7 4 6 
7 2 8 
7 0 8 
1 
1 6 
1 2 8 
5 5 0 
5 7 7 
1 5 8 
0 7 3 
7 2 7 
9 7 2 
3 
6 9 4 
D E S K A P . 2 
L U R G I S C H E 
F E L K I E S A B B 
2 2 4 
2 7 5 
7 2 
3 5 














1 9 7 7 
9 1 9 
1 0 5 7 
1 0 5 4 
1 4 4 
3 
E R Z E , 
1 8 3 3 7 
8 
1 1 
2 0 2 1 





5 8 6 
2 3 9 
1 6 9 2 
4 6 5 
4 5 
4 7 9 6 
2 1 8 8 
1 2 6 4 6 
9 9 4 
5 9 
2 
3 9 6 6 
2 6 3 2 
5 1 5 
8 5 6 1 
3 2 8 
7 
7 
8 0 8 
4 5 
1 5 8 0 
8 5 4 2 6 
1 8 3 5 6 
6 7 0 6 9 
3 0 5 0 7 
2 4 1 8 9 
3 5 9 3 0 
4 7 9 6 
1 6 9 2 
6 3 1 
5 7 6 
1 0 8 
0 6 5 
2 6 3 
6 7 8 
3 7 9 
4 0 8 
' . 7 5 
8 9 1 
9 9 1 
7 3 1 
4 4 8 
9 7 7 
8 2 3 
4 5 0 
2 7 3 
3 2 8 
3 0 9 
4 2 3 
6 9 0 
7 3 3 
1 0 1 
1 5 4 
6 3 2 
< E I N 
0 5 2 
2 6 4 
l 3 3 
4 3 2 
8 2 4 
1 1 3 
8 9 4 
5 8 0 
2 2 6 
5 5 2 
2 3 8 
1 0 9 
7 1 5 
0 3 B 
8 5 1 
2 8 7 
8 3 5 
0 4 4 
1 0 4 
4 5 2 
6 3 6 
3 5 1 
3 2 9 
3 4 0 
6 0 5 
6 6 9 
1 2 5 
8 0 0 
9 4 2 
3 5 4 
3 7 9 
0 1 0 
6 0 7 
4 0 2 
7 7 2 
7 7 0 
0 3 9 
2 8 7 
7 1 5 
5 9 2 
E R Z E , E I N S C 




















1 0 0 B 
4 




1 0 8 
2 3 6 3 
8 2 9 
0 0 2 
0 3 5 
0 1 3 
2 8 8 
2 6 0 
1 2 5 
7 9 5 
0 0 7 
B 5 3 
0 9 2 
6 3 5 
6 5 0 
1 3 8 
6 9 7 
7 2 6 
3 4 6 
6 8 4 
2 9 4 
3 4 8 
3 4 8 
5 9 0 
7 9 3 
0 1 8 
1 2 3 
9 4 3 
1 9 8 
1 6 9 
2 ? 0 
8 3 5 
9 0 0 
France 
; ? 7 
2 3 
5 0 4 
5 0 4 
4 9 9 
5 , A L S 
E R Z E , 







7 5 1 
1 0 5 
6 4 6 
0 8 3 
3 9 0 
5 1 3 
4 3 9 
3 
5 1 







S C H I F F S ­
k g 
H e d e r l a n d 
4 1 3 1 9 0 8 
7 7 4 1 8 9 9 
6 3 9 8 
2 4 0 6 
2 0 1 
3 9 9 1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 8 3 4 0 3 
4 8 9 1 8 8 
7 9 4 2 1 5 
5 3 4 2 0 9 
9 2 0 2 0 5 
6 2 4 
6 3 6 5 
9 3 4 
4 9 2 
4 4 1 
5 5 5 
8 3 1 
5 5 9 
5 3 1 







7 4 7 
6 9 0 
0 5 7 
7 4 6 
7 1 1 
3 1 
2 8 0 
J . L U F T F A H R Z E U G B E D A R F A N G E M E L D E T 
A U C H A N G E R E I C H E R T 
E 
2 5 1 
7 1 9 
3 2 4 
2 9 3 
9 6 9 
3 2 4 








1 5 2 





4 9 6 
3 7 1 
0 1 2 
5 0 6 
4 0Õ 
5 0 9 
3 7 5 
4 6 5 
9 1 0 
4 0 1 
4 0 1 
5 0 9 
E S C H W E F E L K I E S A B B R A E N O E 
1 6 
? B 4 
1 5 6 
1 1 1 
5 
1 3 4 6 




2 9 4 
1 3 1 3 
6 
β 
2 4 4 
5 0 1 6 
l 5 0 1 5 
7 0 5 
3 0 1 
4 3 0 9 
1 3 4 6 
1 1 1 
. 9 9 5 
7 3 4 
9 2 2 
0 8 5 
. 9 5 0 . 2 3 2 
5 2 8 
2 9 0 
1 2 0 
. 5 2 8 5 2 0 
2 9 2 
2 9 8 
8 1 5 
1 3 9 
. 5 0 0 
6 9 6 
0 6 5 




8 0 5 9 
1 2 
4 
3 7 1 
1 2 0 8 
1 2 6 
noe 6 9 
1 6 1 
5 6 1 
1 4 
7 
3 9 9 
3 5 3 
7 4 7 2 6 3 3 7 
7 2 9 1 3 8 4 4 
0 18 1 2 4 9 2 
6 1 1 
0 0 7 
4 0 7 
1 2 0 
5 2 8 
. 
8 6 2 3 
8 0 9 5 
3 8 6 8 
1 2 0 8 
3 7 1 
5 1 3 
0 7 4 
9 4 3 
3 8 2 
0 6 Í 
I O C 
7 3 ' 
4 0 3 
4 9 8 
5 5 0 
I C 
. 
5 2 2 
1 4 7 
6 7 5 
. 7 2 E 
4 6 4 
5 5 ' 
. 8 0 2 6 5 2 
eoe 7 5 S 
9 8 9 
2 9 C 
5 2 5 
7 6 1 
8 5 2 
7 3 4 
9 0 6 
1 4 7 
5 2 2 
-
H L . M A N G A N H A L T I G E 














8 8 9 
2 0 
. 
5 0 3 
5 0 
. 0 4 0 8 4 2 
. 0 2 5 
7 5 0 
7 6 0 
0 7 1 
3 4 6 
. 9 0 0 7 9 4 
7 7 0 
. 4 1 4 
a 
3 6 0 
1 9 0 
a 
1 4 5 
9 5 9 
9 2 1 
1 2 3 1 
4 2 9 
7 0 S 
1 6 5 
4 3 5 9 
4 3 5 8 
1 3 3 1 
9 0 2 
3 0 2 6 




3 8 7 
6 8 
5 5 7 
4 6 i 
. . 
. 
6 2 3 
1 9 ' 
2 
2 8 = 
e . 7 7 C . 
1 4 7 
• 1 2 6 
3 8 8 
7 3 ' 
9 9 1 
6 9 7 . 
7 4 8 
. • E I S E N E R Z E 












3 0 6 
2 5 
8 7 4 
4 0 9 
1 7 6 
2 5 8 
. 6 0 1 
0 6 8 
8 5 
5 0 8 
8 1 5 
3 6 5 
5 3 8 
5 7 7 
7 9 3 
5 1 6 
. 1 6 1 5 
. 7 1 8 










6 0 5 
9 ? C 
. 2 1 8 2 1 
1 2 5 
0 6 3 
7 2 7 
, 4 1 8 6 5 0 
9 0 5 
4 7 1 
a 
0 8 6 
1 1 
1 0 
6 1 5 
. 8 2 4 3 2 4 
a 
• 1 3 5 
1 3 7 
2 7 5 
7 0 
2 7 3 
1 
2 7 









1 7 8 9 
7 5 6 
1 0 3 3 
1 0 3 0 
1 4 0 
2 
4 5 0 7 
2 
1 5 6 9 
1 2 8 8 9 
1 7 
7 
5 2 1 
3 6 
2 3 Θ 
5 4 
1 3 0 4 
9 8 1 
6 9 7 Θ 
8 7 4 
5 8 
1 
2 1 0 0 
1 6 6 4 
4 6 
4 7 3 0 
3 1 4 
1 8 2 
5 6 2 
3 9 6 4 4 
4 5 0 9 
3 5 1 3 4 
1 7 7 2 6 
1 4 4 6 6 
1 7 3 7 1 
1 3 0 4 
5 4 
3 6 
















9 6 1 
0 8 0 
l oa 6 7 4 
. 3 7 3 
' ­ 5 5 
4 0 8 
5 72 
8 9 1 
9 9 1 
7 3 1 
0 4 8 
6 5 3 
8 2 3 
2 7 3 
3 2 8 
• ? 5 8 
2 3 6 
0 2 2 
8 9 9 
7 5 0 
1 2 3 
5 3 9 
0 3 0 
4 4 4 
O B O 
0 1 3 
6 7 3 
3 0 
2 6 6 
a 
0 0 2 
Θ 7 7 
5 6 5 
5 2 0 
6 8 3 
8 4 8 
3 5 6 
2 0 7 
0 7 8 
7 4 4 
3 7 0 
3 2 0 
0 8 4 
0 1 7 
7,2 5 
9 1 8 





4 2 4 
1 
5 5 0 
1 1 5 5 
4 5 9 
4 5 
9 3 7 
1 5 8 
2 1 5 3 
1 
1 2 7 2 
9 6 7 
1 7 4 
1 2 4 7 
5 2 
4 5 
4 2 0 
4 0 1 1 0 0 6 8 
6 1 7 
7 8 4 1 0 0 6 8 
8 9 6 
2 6 7 
8 8 6 
5 2 0 
5 6 5 
0 0 2 
1 0 3 
2 0 
4 6 4 
ai ? 
. 3 8 1 6 ? 4 
8 5 3 
2 4 
7 1 9 
4 6 0 
8 7 5 
3 6 4 
8 6 9 
0 2 9 
5 5 4 
1 5 0 
. 6 7 8 
5 0 8 
. 0 5 7 4 0 0 
2 0 0 
3 3 8 
7 5 2 
2 1 1 9 
4 2 4 
7 3 5 3 
9 3 7 
1 1 5 5 











1 6 9 
?Õ 
2 4 
4 5 Ö 
4 9 4 
2 0 
4 7 4 
4 7 4 
• 
. 1 6 5 
1 6 8 
1 
0 4 3 
2 1 
5 5 2 
2 3 6 
1 0 0 
7 4 8 
8 5 1 
5 0 0 
8 5 4 
6 4 9 
2 4 5 
. 4 6 9 9 5 1 
2 0 5 
8 1 0 
. 
4 2 2 
3 5 4 
0 0 4 
4 4 6 
3 4 4 
1 0 1 
4 2 ? 
0 6 4 
0 8 9 
3 0 0 
1 0 0 
5 9 0 
9 6 
6 2 
1 9 4 
3 3 6 
1 0 
. 3 1 1 
2 9 3 
. 3 8 8 
0 2 3 
0 8 3 
2 9 1 
. 
8 0 4 
2 
. 9 4 3 
7 9 6 
2 5 0 
2 0 
6 3 4 
5 6 0 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 








5 2 6 
7 5 8 
7 6 8 
3 8 7 
8 9 4 
0 1 6 
5 1 0 
3 6 5 
2 5 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 
2 6 0 1 




8 9 7 
6 6 9 
2 3 8 
5 2 ', 
4 2 5 
7 0 8 
? 9 7 
6 
1 0 0 0 D O I L A R S 
Belg.- Lux. Hederl 
7 7 0 
5 3 3 
2 3 7 





C H . 2 5 , D E C L A R E E S C O M M E 
M I N E R A I S M E T A L L U R G . , 
2 6 0 1 . 1 1 P Y R I T E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
2 6 8 
4 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ A L Ι E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
L I B E R I A 
C A N A D A 
C H Y P R E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 











2 6 0 1 . 1 9 M I N E R A I S DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 4 
2 6 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 4 
7 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
A N G O L A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
A R A B . S U D 
I N D E 
C O R E E N R D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 5 
1 7 

















6 9 7 
5 5 
6 4 2 
2 8 8 
2 1 4 




2 6 0 1 . 2 0 M I N E R A I S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 7,4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
D U N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
F E R 
7 7 0 
7 1 2 
6 2.3 
1 4 3 
3 9 1 , 
1 6 
1 2 5 
3 1 2 
8 1 8 
4 3 7 
6 3 
9 7 
1 5 9 
1 2 6 
4 5 
1 3 
6 0 9 
2 9 
7 0 5 
8 5 1 
8 5 3 
! 0 6 
0 3 4 
4 7 
F E R 
6 2 1 
8 6 
1 7 5 
3 1 4 
7 9 2 
2 ? 0 
1 0 6 
1 0 
3 7 0 
3 0 8 
6 ? 3 
5 3 7 
8 0 4 
6 5 5 
4 6 6 
6 3 2 
2 0 2 
6 0 9 
8 1 0 
6 9 0 
1 0 5 
7 19 
3 3 9 
1 3 8 
8 6 2 
5 7 9 
3 1 8 
5 9 
4 9 0 
4 0 5 
7 , 4 7 
8 9 5 
8 8 3 
0 1 3 
7 8 2 
7 2 3 
4 0 0 
5 3 2 
8 0 4 
8 2 8 
M E M E E N R I C H I S . 
SR I L L E E S 
9 0 
1 3 5 
2 2 8 
9 3 
1 3 5 
1 3 5 
-
4 8 0 
5 
1 4 0 
1 2 3 
4 4 
2 9 
8 2 1 



















. 1 6 
1Θ 
2 6 1 
9 6 1 
. 0 8 5 . 4 
8 4 7 
3 5 
9 9 9 
. 5 4 0 
5 0 8 
4 8 
4 3 
8 8 3 
7 0 6 
2 9 4 
1 2 1 
7 8 9 
1 5 8 
3 4 
1 2 5 
1 8 7 
2 2 ? 
9 3 7 
9 9 9 
8 4 7 
-
M A N G A N E S E Y C 












2 3 4 
4 6 
6 3 4 




5 6 2 
2 3 7 
1 0 6 
1 4 3 
9 6 1 
2 3 
0 6 6 
7 1 4 
8 3 3 
1 9 2 
9 7 3 
0 8 5 
3 1 4 
8 3 9 
6 7 
7 7 
0 5 0 
1 0 6 
2 9 
7 1 0 
1 2 6 
8 0 
8 2 1 
3 3 6 










. 7 8 
3 5 3 
. 9 8 9 
7 9 
6 5 
5 7 9 
1 9 2 
1 9 3 
1 8 9 
0 7 0 
7 0 0 
. 8 3 9 
9 6 
7 9 











1 4 7 
3 8 






6 6 1 
3 7 
1 2 0 
2 8 1 
7 2 3 




4 2 8 
2 0 5 
0 4 2 
1 4 2 
8 6 3 
1 8 
8 6 5 
, 2 9 3 
1 6 2 
6 9 
1 5 4 
7 3 2 
9 6 0 
8 1 8 
1 4 2 
7 9 3 
0 5 0 
3 4 8 
2 0 5 
4 2 8 
• 
M I N E R A I S DE 
a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
8 0 9 3 
2 0 5 1 
6 0 4 2 
5 4 3 1 
1 2 3 1 
4 0 
? 1 
3 3 9 
1 2 2 
2 1 7 
7 1 7 
1 5 7 
2 6 7 
2 1 3 
2 3 3 
P R O V I S I O N S DE 














F E T 
t 
7 











B O R D 
a 
7 1 l 
2 3 9 
4 7 2 
4 6 0 
1 6 9 
1 
1 ï 
= E R G R I L L E E S 
2 9 0 
7 1 2 
7. ? ? 
3 8 5 
1 ? 
1 2 5 
3 1 2 
8 1 3 
4 3 7 
6 3 
5 3 
0 2 4 
1 2 6 
1 3 
6 0 9 
6 0 6 
0 0 9 
5 9 7 
5 7 9 
9 9 0 
1 8 
G R I L L E E S 
1 6 
1 2 
6 1 6 
9 
3 4 6 
0 3 3 
0 6 ? 
9 7 8 
o oc 
4 7 1 
7 
4 6 4 
1 0 8 
0 3 5 














3 6 4 
1 6 
3 4 7 
1 6 9 
1 3 2 
1 7 7 
1 4 
9 6 0 
1 5 
8 5 8 
4 2 6 
9 3 
6 0 
2 8 4 
2 7 7 
5 3 3 
5 1 5 
9 3 6 
7 1 4 
0 2 8 
4 3 9 
6 5 7 
3 9 
1 9 8 
7 3 2 
6 7 0 
7 1 4 
4 1 7 
2 4 
4 1 1 
1 6 6 
I 9 7 
9 7 5 
2 2 2 
7 8 1 
3 4 4 
1 6 4 
9 6 6 
5 1 3 





















F E R M A N G A N E S I F E R E S 









3 5 0 




8 4 4 
1 7 6 
6 3 
7 7 
7 5 4 
. 7 4 3 
. 7 1 2 
1 6 9 1 




30 a j 
4 8 6 
, 3 6 9 
2 3 
2 2 
2 6 0 
, 
5 4 




7 2 8 










. 3 9 8 
3 6 2 
1 0 6 
4 3 Í 
8 9 6 
3 1 9 
1 9 1 
9 5 3 
4 8 
1 2 5 
6 3 2 





? 7 9 








0 6 6 
i 
3 0 B 
1 4 6 
0 1 4 
6 2 0 
4 6 6 
3 6 2 
1 0 0 
8 6 6 
3 3 
5 4 5 
6 0 7 
5 8 5 
1 7 1 
8 0 4 
4 0 5 
9 6 0 
1 0 9 
4 9 
0 6 0 
9 1 3 
0 6 8 
5 9 5 
3 6 2 
0 1 4 
5 5 1 
1 4 
1 0 




6 8 6 








2 5 9 
9 9 8 
1 
7 5 1 
5 4 3 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
■) V o i r notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
14 
Januar­Deze m ber — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
londer­
schlussel 
C o d · 
par* 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. H e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 877 2349 022 1130 486 4 551 1006 337 511 Θ96 650 212 20 1 
553 889 406 350 954 
5 3C8 
3 0 1 185 129 2 6 9 4 4 3 7 147 242 815 
2 4 6 74 
3 742 
32 3 9 3 5 305 21 16 0 3 7 
9 0 5 6 5 0 11 051 
5 87 9 6 1 166 5 6 1 152 83 3 79 114 2 5 2 6 9 4 
2 0 9 0 Ï 
4 6 8 7 164 872 
83 Θ06 10 19 5 2 4 5 314 
6 1 5 4 3 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA • A . A Ü M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
1 0 6 3 59 2 74 24 512 111 29 150 15 070 23 5 6 13 
50 
24 252 8 2 27 
162 007 0 5 7 106 4 5 6 2 0 
4 9 4 
2 64 
4 6 4 1 70 3 7 9 1 22 23 
48 2 2 547 I l 3 8 9 
1 10 676 
7 0 4 0 
4 82 
5 3 9 0 0 4 6 6 9 1 6 5 1 137 
URANERZE U.PECHBLENDE M.GEHALT AN URAN V.MEHR ALS 5 PC M I N E R A I S 0 URANIUM ET PECHBLENDE D UNE TENEUR EN URANIUM SUPERIEURE A 5 PC EN POIDS 
1000 1011 1020 1021 1030 1031 
904 9 0 4 6 6 3 
o 6 3 2 '. ? 2 3 7 
8 9 9 399 7,7,3 6 7,3 2 17 ? 3 7 
1000 1011 1020 1021 10 30 1031 
M 0 N 0 E EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
8 8 53 8 8 5 3 7 9 9 7 9 9 β 0 5 4 8 0 5 0 
θ 8 49 8 8 49 799 799 8 0 5 0 8 0 5 0 
URANERZE MIT GEHALT AN URAN B I S 5 
3 7 0 230 2 3 0 
M I N E R A I S DMJRANIUM, MAXIMUM 5 PC D*URANIUM 
1000 1011 1020 1030 1031 
3 0 4 504 273 2 30 230 
2 74 ?74 2 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
M O N A Z I T . U R A N ­ T H O R I A N I Τ UND ANDERE THORIUMERZE MIT GEHALT 
AN THORIUM VUN MEHR ALS 20 PC 
1000 1011 1020 1021 1O30 1031 
1000 10 11 1020 1021 1030 1031 
M O N D E EXTPA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­FAMA 
70 49 
1 19 119 49 
70 70 
37 37 14 
36 36 13 
ANCERE THORIUMERZE AUTRES M I N E R A I S DE THORIUM 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
B L E I E R Z E 
00 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
50 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 B 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 





























4 1 2 
5 9 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 







1 2 0 


















2 7 4 
4 3 3 
7,3 9 
3 1 1 06 3 
8 4 6 
38 7 
I 19 1 0 1 
4 5 2 
0 6 9 
3 71 
8 0 2 
2 9 2 
0 4 3 
2 6 8 
2 5 5 
9 6 
3 5 7 
1 4 0 
4 8 6 
0 1 0 
2 8 1 
2 89 
8 3 3 
3 3 3 
8 B 4 
o 37 
2 4 5 
3 3 3 
7 06 
6 2 7 
5 8 3 
7 6 7 
9 0 8 
2 5 5 
1 3 7 
3 0 3 
2 1 3 
3 8 2 
9 7 7 
9 2 0 
2 9 7 
4 7 3 
0 9 9 
6 2 3 
7 2 2 
6 1 6 
8 6 4 
7 5 9 
3 3 2 
2 6 0 
8 9 3 
3 7 1 
1 1 0 
5 7 7 
8 5 0 
2 2 6 
5 3 1 
9 1 0 
2 3 5 
2 5 7 












1 2 8 

























7 9 9 
0 10 
6 6 3 
6 60 8 16 
7 5 4 
3 6 
. 
5 6 5 
0 1 0 
2 7 4 
9 1 5 
. 
1 1 2 
3 8 3 
3 83 







4 6 7 
3 64 
4 0 2 
2 9 9 
4 7 7 
. 4 8 1 0 3 7 
7 5 9 
. 3 8 0 9 0 1 
1 5 0 
9 1 0 
0 50 8 5 0 
2 2 6 
3 2 3 












1 8 0 
7 
1 7 3 















2 6 9 
1 6 1 
7 4 6 
3 3 7 
8 8 2 
2 82 
1 0 9 
2 80 
1 4 0 
7 9 3 
1 84 
1 8 0 
5 3 4 
3 33 
a 
63 7 6 5 8 
72 3 
6 2 9 
0 9 4 
1 1 7 
6 2 7 
8 6 7 
1 0 9 
30 3 
3 8 0 
4 5 8 
8 69 . 5 6 0 
6 6 3 
. 4 8 6 
. 
0 4 1 
5 2 7 
. 9 1 0 
0 9 3 
* 
1 3 
10 6 8 
1 50 3 0 7 
13 461 22 97 
2 03 1 35 
9 0 ( 

















5 2 4 9 
. 2 4 9 

















. 2 0 3 0 6 3 
9 64 5 9 5 
1 1 9 
5 9 8 
7 9 2 
1 7 1 
8 0 2 
2 9 2 
9 3 4 
1 3 6 
6 0 
0 7 7 
2 1 2 
8 2 3 
1 0 9 
3 8 4 
3 84 
4 7 5 
9 1 4 
9 1 4 
4 6 8 
7 4 4 
4 1 9 
0 2 8 
a 
1 4 7 
. 4 5 3 5 6 4 
a 
7 7 7 
5 0 6 
7 2 2 
9 9 1 
3 32 
7 1 7 
. 5 3 1 
0 7 7 






















0 7 2 
8 2 3 
4 7 2 
8 4Õ 
5 5 3 
3 7 8 
2 5 5 
9 1 6 
3 0 8 
0 7 2 
2 3 6 
6 0 4 
6 6 3 
6 3 3 
2 5 5 
• 
1 0 0 
2 7 5 
1 8 0 
2 00 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
2 6 0 1 . 5 0 M I N E R A I S 
0 0 1 
Ou'. 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 40 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
? 0 4 
? 0 8 
2ae 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 1 6 
6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE F INLANDE 
DANEMARK PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC 
. A L G E R I E N I G E R I A R. AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA HONDURAS PEROU 
C H I L I B O L I V I E IRAN T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N AUSTRALI E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . AOM CLASSE 3 
2 6 0 1 . 6 0 M I N E R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 00 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E IRLANDE NORVEGE 
SUEDE F INLANDE ESPAGNE 
GRECE TURQUIE TCHECOSL ROUMANIE 
A F R . N . E S P MAROC . A L G E R I E 
TUNIS IE .CONGO RD ANGOLA MOZAMBIQU 





































3 1 9 
8 9 2 
7 7 6 
8 40 4 7 2 
3 5 5 
2 5 7 
3 9 
5 2 3 
8 6 4 
7 8 0 
4 5 8 
9 9 2 
2 1 7 
4 86 
4 2 2 
1 7 1 
2 5 
1 7 3 
1 9 4 
4 5 9 
7 4 9 
8 3 1 
2 1 5 
6 9 9 
4 9 
3 0 4 
4 2 2 
8 7 4 
8 6 1 
2 1 1 
6 5 0 
0 6 4 
1 6 4 
8 9 1 
1 7 1 
6 9 5 
Z I N C 
3 0 
0 9 7 
5 4 2 
2 1 9 
1 8 7 
0 2 4 
5 0 2 
6 5 4 
6 8 7 
4 0 8 
2 0 2 
8 0 6 
1 5 7 
2 8 
3 8 9 
7 8 5 
3 5 6 
5 6 2 
8 3 1 
4 5 2 
1 8 0 
3 5 0 
2 1 1 
























4 8 5 
7 39 
5 2 6 
1 6 0 
1 0 9 




. 1 9 9 
7 4 9 
8 35 
5 1 5 
. 2 8 8 
5 9 5 
5 9 5 
4 5 0 
6 4 5 
1 4 5 
-
a 
0 7 0 
9 1 7 
0 1 5 
5 7 3 
3 0 3 
4 6 2 
3 4 2 
8 4 4 
8 9 
1 5 7 
3 13 
2 2 1 
1 2 5 
3 4 7 
2 5 1 
4 5 2 
1 8 0 





















3 1 7 
7 2 6 
8 1 
1 2 6 
0 4 0 
2 74 
3 4 4 
1 7 2 
1 9 4 
9 3 0 
8 3 6 
3 B 
4 0 4 
4 9 
a 
4 2 2 
1 6 9 
1 2 2 
0 4 3 
0 7 9 
9 8 6 
1 2 1 
7 4 9 
3 4 4 
3 0 
5 4 1 
5 6 1 
6 8 4 
5 7 1 
6 4 6 
. 
4 2 2 
. 
2 73 
5 8 0 
, 
2 1 1 

















8 6 < 



















. B 9 4 4 72 3 1 5 
4 5 7 
3 9 
1 3 ? 
7 5 5 
4 5 8 
9 9 2 
2 1 7 
1 4 2 
7 1 2 
9 
0 0 1 
8 3 9 
1 6 0 
1 7 7 
7 8 0 
3 04 
4 1 7 
2 7 6 
2 7 6 
7 79 
9 5 8 
1 4 6 
3 5 1 
1 3 
. 1 7 2 6 76 . 7 6 1 
2 1 7 
4 0 8 
2 0 7 
2 8 
5 7 






. 1 6 6 
2 1 0 
1 0 8 1 
? 3 1 
8 3 6 
4 6 8 0 
1 7 1 
4 9 1 
7 Θ66 
1 6 6 
7 7 0 0 2 8 4 9 
4 4 0 
4 8 5 1 
1 7 1 
2 0 7 
5 0 7 
9 5 B 
2 1 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
par* 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U P F E 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 8 
2 0 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
­M I I I I 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 6 4 
2 7 6 
4 6 4 
4 S 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I N N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C H R O M f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 2 4 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 B 
6 0 0 
6 1 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







1 3 4 1 
1 2 2 
1 2 1 9 
9 7 9 
1 2 7 
















2 2 0 
2 1 6 
8 2 
1 6 
1 3 3 
3 
6 6 6 
2 4 4 
Β 7 6 
6 0 0 
0 8 8 
8 3 8 
7 9 6 
0 4 3 
4 6 1 
5 7 3 
4 9 3 
5 7 7 
3 7 1 
0 9 1 
7 7 4 
0 4 1 
1 1 0 
9 7 5 
0 3 8 
4 2 
5 2 1 
9 8 7 
1 5 4 
1 8 1 
7 4 6 
2 0 3 
2 5 2 
4 7 9 
6 3 5 
5 
1 5 1 
5 4 6 
1 5 1 
6 0 5 
0 3 8 
I I U M E R Z E 
9 2 
3 
8 5 3 
4 3 0 
8 0 
4 6 4 
4 3 






6 1 3 
2 9 5 1 
9 6 
2 8 5 4 
1 8 9 7 














R Z E 
1 
1 5 
1 4 9 









8 0 5 
3 
8 0 1 
3 5 5 
0 9 1 
2 6 7 
8 9 0 
1 7 0 
9 5 3 
0 4 3 
4 5 9 
0 2 5 
4 1 8 
3 6 6 
7 7 8 
9 3 4 
4 7 Θ 
0 5 6 
0 4 1 
1 4 0 
3 1 0 
3 3 4 
9 7 6 
3 7 5 
1 1 2 
5 1 6 
7 1 2 
0 8 4 
1 0 
4 0 3 
7 4 
1 3 1 
1 0 
1 6 6 
0 4 2 
3 1 
5 9 
6 5 9 
3 6 
1 5 8 
0 0 1 
7 2 2 
1 4 0 
9 3 0 
5 5 
6 9 9 
3 4 7 
4 8 7 
8 5 9 
5 2 4 
1 3 1 
2 6 1 
2 4 9 
5 5 
3 1 7 
3 5 4 
8 7 0 
7 8 2 
1 1 4 
3 0 5 
2 1 1 
7 9 2 
8 8 6 
9 2 2 
3 9 4 
7 4 3 
6 2 4 
0 0 0 
6 5 0 
5 7 3 
1 1 3 
0 4 1 
3 2 3 
7 1 8 
4 1 9 
F r a n c e 
4 1 
3 6 1 
7 1 
2 3 0 
1 7 6 
2 4 







2 1 1 
3 3 4 
3 3 4 











2 6 3 
2 6 2 
9 4 
ΒοΙα.-
2 7 2 7 
7 2 6 
7 21 
3 8 6 6 2 2 
2 3 6 3 8 
1 5 0 5 8 3 
3 8 4 4 9 5 
7 0 1 4 1 
0CT8 8 8 
0 5 0 6 8 
1 5 0 5 





8 6 1 4 
8 6 9 
3 7 
4 9 
7 8 6 2 
2 0 
8 1 Θ 
4 1 8 
9 0 2 6 
0 6 0 
2 4 4 
• 5 9 8 
8 4 6 1 1 
8 0 6 3 
0 4 0 7 
4 1 6 
6 2 4 







2 9 ( 
7 4 1 
0 7< 
1 9 1 
3 9 * 
3 9 ( 
4 4 
6 5C 
0 3 < 
■ 
1 2 ( 
Β 6 ' 
2 5 1 













0 0 0 
L u x . 
k g 
H e d o r 
3 8 9 
6 4 3 
7 8 4 
1 0 8 9 6 
1 4 2 
9 6 7 
1 0 
8 5 
3 6 7 8 1 
5 6 2 1 6 
6 0 0 4 
5 2 7 
0 4 1 
* 
. 
. 4 2 
3 2 7 
5 1 Ϊ 
. 
4 7 9 
4 3 2 
9 5 2 
4 4 1 
5 1 2 
• 
7 9 5 
3 0 3 
7 0 1 
7 2 3 
5 3 1 
2 5 4 
3 3 3 
8 0 3 
5 3 C 
2 1 
2 1 
5 0 5 




4 2 C 






5 1 0 
5 1 0 
3 3 
4 7 7 
4 7 7 
• 
, 
1 6 1 
1 6 3 
. 
. 1 2 
2 6 2 
5 5 0 
. 
9 8 3 
2 1 5 
3 2 4 
6 9 1 



















a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 5 0 
3 2 4 4 
1 1 5 0 
9 5 7 
■ 
2 6 0 2 3 6 0 2 3 
8 1 É 2 6 0 0 
4 4 4 2 3 3 4 2 3 
1 3 8 2 2 3 1 6 8 
5 3 3 4 4 7 7 7 
3 0 7 
. 
a 
. 1 6 ' 
2 6 : 
a 
1 5 e 
3 5 C 
. • 9 4 : 
1 6 ' 
7 74 
2 6 Í 
2 
5 0 ' 
3 5 C 
• 
I C 
4 0 3 
. I t I C 
7 4 6 
1 6 
5 3 
6 5 « : 
3 6 
1 5 6 
0 0 1 
7 4 C 
1 4 C 
9 3 0 
5 5 
6 6 6 
6 4 6 
4 1 3 
2 3 2 
3 7 8 
1 8 
8 0 0 
7 7 2 
5 5 
a 
3 2 9 
5 5 8 
. 2 6 5 
8 0 
0 5 5 
. 
-2 8 8 
8 8 7 
4 0 1 
3 2 2 
. 3 3 2 
7 3 7 
1 5 0 4 1 
1 1 1 0 
3 9 7 5 
3 0 3 8 
. 5 0 1 9 4 6 9 8 7 
2 6 1 5 4 
6 6 9 
5 8 7 4 6 
2 0 3 
3 9 2 5 2 
• 2 0 6 1 1 2 
2 0 6 1 1 2 
7 4 0 6 8 
1 6 1 5 1 
1 3 2 0 4 4 
3 0 3 8 
8 9 9 0 9 
1 7 8 
. 6 0 0 2 0 9 3 2 6 8 7 2 
8 0 0 4 3 
3 2 7 3 4 3 
4 3 0 2 5 
5 0 0 7 4 
4 4 8 5 5 
. 9 0 7 3 5 Θ 2 4 
1 2 7 2 
3 9 9 5 6 1 
1 9 7 8 2 6 4 
9 0 0 8 7 
1 8 B B 1 7 7 
1 3 2 6 6 6 6 
2 5 
4 8 0 1 9 5 
4 4 8 5 5 
B l 3 1 5 
. 
1 1 3 
. 
. . '. 7 9 8 2 
. 
8 1 1 7 
8 1 1 7 
1 1 3 
1 1 3 
8 0 0 4 
3 1 7 
6 8 
. 1 2 6 5 6 
5 8 4 8 8 
I I B 7 2 1 
. 1 5 6 4 4 0 . 1 3 3 3 6 
1 0 1 6 
3 6 1 3 2 9 
3 8 5 
3 6 0 9 4 4 








2 5 2 
4 






5 8 5 
1 
5 8 4 
2 5 9 









1 6 3 
l!S 
ia 
N I M E X E 
URSPI 
ORIG 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
3 0 4 8 0 0 
0 6 1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
0 5 9 1 0 1 1 
4 0 4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 5 5 
1 0 3 1 
1 8 0 
1 0 4 0 
U N G 
I N E 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 












2 6 0 1 . 7 1 M I N E R A I S OE 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 8 
2 0 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
9 7 7 
5 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
3 8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. C O N G O B R A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 














2 6 0 1 . 7 3 M I N E R A I S D 
i 0 0 1 



















7 9 ' 
4 
1 1 ' 
3 0 ' 
5 4 ' 
O B ' 
7 2 Í 




8 6 C 
2 2 S 
0 9 7 
0 0 4 
0 4 8 
) 0 5 0 
0 6 4 
> 2 6 4 
2 7 6 
4 6 4 
3 4 8 8 
i 4 9 2 
) 4 9 6 
6 6 4 
î 7 0 0 
) 7 2 0 
1 B O O 
. 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
ï 1 0 1 1 
Γ 1 D 2 0 
f 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
! 1 0 3 2 
77 1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
S I E R R A L E O 
G H A N A 
J A M A Ï Q U E 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 














2 6 0 1 . 7 5 M I N E R A I S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 6 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
> 0 2 6 
0 3 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
2 2 4 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
. C O N G O B R A 
­ C O N G O R D 
. R H A N DA 
. B U R U N D I 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 















M I N E R A I S OE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L B A N I E 
S O U D A N 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
C H Y P R E 
I R A N 
P H I L I P P I N 
M D Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 








7 0 9 
2 0 9 
5 7 3 
6 9 6 
0 2 3 
5 9 3 
0 7 6 
5 1 7 
4 9 4 
1 5 6 
3 1 3 
8 3 1 
3 '.. .3 
1 8 5 








C U I V R E 
2 9 2 
3 3 7 
2 5 4 
9 5 8 
7 8 6 
2 6 
7 9 8 
2 2 2 
4 4 4 
0 7 9 
4 7 4 
2 5 
7 9 6 
5 3 2 
0 4 6 
7 
5 0 7 
9 3 7 
5 9 1 
5 7 1 
7 β 6 
A L U M I N I U M 
0 3 6 
1 5 1 
5 2 
7 5 2 
6 6 1 
4 7 3 
3 4 4 
4 7 9 
1 4 
2 0 7 
3 8 5 
8 1 
7 4 4 
9 1 6 
2 3 0 
6 1 4 
1 4 3 
2 3 8 
9 0 4 
0 3 3 
5 
1 6 8 
4 6 6 
7 0 3 
E T A I T . 
2 2 
1 0 8 
3 3 
1 0 0 
2 1 
0 6 3 
3 1 5 
6 4 
1 2 4 
1 5 1 
6 9 
2 1 3 
1 5 9 
2 1 5 
2 2 2 
7 3 9 
6 4 
1 2 8 
8 0 9 
1 6 3 
6 4 6 
4 4 8 
1 0 0 
1 3 4 








C H R O M E 
2 4 
1 9 




6 4 7 
5 8 8 
1 8 7 
9 8 6 
3 3 7 
3 6 5 
9 6 8 
3 9 2 
2 2 9 
6 3 4 
4 4 4 
0 5 1 
2 0 3 
8 4 9 







1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg-
9 1 3 
1 5 5 
'. 1 
2 3 7 3 0 
0 0 3 3 
2 3 4 2 7 
0 5 6 2 2 
7 6 6 2 
0 2 1 4 
2 5 1 3 
1 2 5 




2 0 5 





6 6 7 
1 4 
6 2 2 
8 4 2 
1 1 
1 0 7 
2 9 9 
3 7 
2 6 2 
7 7 4 
4 8 8 






4 1 ! 




4 4 " 
2 2 ' 
9 2 Í 
8 3 ¡ 
4 £ 
7 8 ' 










L u x . Heder 
4 8 6 
4 2 ? 
0 0 ' 
7 1 7 6 
1 3 2 
5 8 5 5 




5 8 0 
2 7 : 
• 
, 
, 2 6 
5 2 4 
, 9 3 8 
, 5 3 2 
0 2 7 
4 9 5 
5 5 e 
9 3 f 
. 
2 6 
1 0 4 
4 0 
. 
2 8 8 
2 3 
1 1 
. -4 9 3 
1 6 9 
3 2 3 
2 
? 
3 2 1 
2 3 
5 7 2 
3 1 5 
3 3 
. 
. 5 6 
9 7 6 
9 7 6 
5 6 
9 2 0 




3 4 4 
1 6 
4 0 
4 3 1 
2 7 














a n c 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 7 
2 0 7 
3 5 7 1 6 
7 5 5 
6 0 2 1 6 
2 8 2 1 5 
0 5 8 2 
3 2 0 
'. 3 


















5 1 4 2 4 
1 0 1 
5 0 4 2 3 
3 9 9 
1 0 5 
15 
2 2 
1 0 8 
2 7 
2 1 
4 9 1 
3 1 
1 2 4 
1 5 1 
6 9 
2 1 3 
1 5 9 
8 3 4 3 
2 2 2 
7 3 9 
6 4 
0 7 2 
3 4 6 3 
1 3 0 
2 1 6 3 
3 1 9 
2 7 
8 3 3 3 














2 7 3 
2 0 9 
4 1 8 
6 7 
-3 7 4 
1 3 5 
1 8 9 
1 0 5 
7 6 1 
0 5 6 
2 8 
2 7 9 
3 3 7 
2 5 4 
9 5 8 
7 8 6 
2 7 4 
? ? ? 
4 4 4 
1 4 1 
4 7 4 
2 5 
7 9 6 
9 9 2 
9 9 2 
3 6 6 
5 9 1 
6 2 6 
7 8 6 
9 9 8 
1 2 
5 7 5 
5 5 5 
4 7 3 
7 4 6 
4 7 9 
0 4 5 
5 0 4 
. 1 1 9 6 1 
3 5 
4 8 9 
0 9 2 
0 1 0 
0 8 2 
6 2 0 
1 
9 5 4 
5 0 4 
5 0 8 
7 3 
3 8 1 
4 5 4 
4 5 4 
7 3 
7 3 




. 5 3 8 
6 9 4 
2 9 0 
. 1 0 5 
7 0 3 
4 2 
4 0 4 
2 6 
3 7 8 
3 4 3 
Italia 
. 2 0 
1 9 0 8 ι 1 9 0 7 
2 2 7 
1 6 8 Ö 




2 1 7 7 
4 1 
1 5 9 8 
1 1 6 2 
3 9 
3 2 
6 1 4 
8 5 5 
1 9 5 
1 8 
6 7 4 5 
1 2 
6 7 3 3 
2 2 3 B 
2 
4 3 0 0 
7 1 






4 7 6 
1 6 3 9 
9 2 3 
. 3 5 3 3 9 2 
9 
3 6 2 
4 2 7 6 
5 9 
4 2 1 8 
8 9 2 
*) Siehe im Anhang Annterkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
16 





1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
W0LFR 
0 0 3 
0 0 5 0 2 2 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 5 2 0 6 2 2 0 8 
318 322 3 2 4 3 4 6 350 
3 5 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 5 0 4 
5 0 8 5 1 6 528 6 8 0 7 0 2 
7 2 0 7 2 8 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 10 31 1032 1040 
T I T A N 
0 2 2 
0 2 8 0 3 2 0 4 2 
0 4 8 0 5 6 4 0 4 6 6 4 
6 6 8 soo 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
VANAD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
0 5 6 2BB 322 3 6 6 390 
4 0 0 4 0 4 4 1 2 
5 0 4 50 θ 512 
5 1 6 6 8 0 7 0 2 7 28 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
EOELME 
ANTIHC 
0 0 1 
0 0 5 0 3 8 0 4 8 
0 5 2 2 0 4 3 9 0 
4 0 0 4 2 4 5 0 4 
516 6 8 0 720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
M E N G E N 
EWG-CEE 










3 1 8 8 6 
4 12 198 
173 
7 2 4 
7 2 4 
7 1 0 3 1 9 1 
12 
312 
493 80 8 
113 
14 395 2 8 0 
375 
2 4 2 8 2 3 9 18 
4 151 189 5 20 
3 1 59 
180 
4 2 4 37 101 
5 1 0 2 2 6 1 4 1 140 9 
315 768 5 6 4 
5 5 8 
127 4 3 0 
528 0 5 1 
349 344 18 554 
134 
2 9 5 160 3 0 5 
6 5 0 169 9 3 8 4 7 0 
716 565 
4 0 4 
33 372 














2 2 6 104 892 
73 1 352 8 4 2 7 7 5 
2 7 9 778 115 
2 6 4 7 1 5 7 09 




4 3 5 29 3 9 2 6 









2 5 3 
5 1 4 1 9 0 6 0 
95 3 0 1 3 586 
27 50 65 8 
50 3 6 2 0 3 8 6 
6 0 6 
3 0 4 3 0 2 
























. 2 0 
. 21 
30Õ 20 21 31 
321 6 72 55 
6 0 4 
24 579 
1 37 62 
121 38 18 3 2 1 
, 
305 
. 7 5 8 
0 67 






















IC 17 S 







5 5 1 . 454 
149 
28 121 
121 116 . • 
• 
2 1 8 
2 1 8 




4 8 2 4 
2 4 823 
4 8 2 3 10 
a 
• 







2 2 3 
167 
22 
4 1 3 
4 1 3 
4 1 3 2 2 3 
2 2 7 
352 721 
53 
333 2 80 
152 
2 42 
2 3 9 
a 




4 2 4 16 1 0 1 
2 1 0 186 120 109 9 
98 1 6 0 5 0 9 
5 7 4 
54 5 2 0 
160 766 
140 2 7 9 




3 8 7 . 716 3 76 
9 7 9 
9 7 9 
?63 3 6 1 716 
• T A N T A L ­ . Z I R K O N ­ . N I O B I U H E R Z E 
, 1 
6 43 6 84 
1 8 
335 228 . 5 72 
298 
. 7 3 1 
9 0 8 
6 5 1 






















. 2 72 19 125 
19 
. 6 5 1 53 . 2 50 . 
. 0 99 
179 
365 
014 943 140 
71 19 • 
2 53 
51 2 3 4 . 858 8 08 6 6 7 
27 
3 63 
6 5 6 36 127 
106 





5 0 1 
13 177 9 2 6 
7 0 4 
15 4 1 0 
87 






















7 3 1 352 65 1 2 6 6 
819 847 48 






0 3 6 02 5 5 8 1 
2 8 1 68 731 
. 
120 . 095 193 . 
2 9 5 
982 5 84 107 
376 
3 7 6 
215 
I ta 
4 0 91 





















. . . 
. 2 0 
. 10 24 
54 
54 
. 4 4 
10 









123 79 1 0 4 
2 97 724 67 
72 
23 26 
4 9 1 
0 5 8 
2 5 3 




55 0 6 0 
3 0 7 2 0 3 
. 58 
• 6 84 
6 8 4 





1 0 3 0 1040 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 10 
2 6 0 1 . 8 1 M I N E R A I S DE 
003 
005 022 038 
0 4 0 
0 4 2 0 5 2 0 6 2 208 
313 322 3 2 4 3 4 6 350 
352 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 412 5 0 4 
508 5 1 6 528 6 8 0 7 0 2 
720 728 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E ROY.UNI AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE TURQUIE TCHECOSL . A L G E R I E 
.CONGOBRA ­CONGO RD .RWANDA KENYA OUGANDA 
TANZANIE R. AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE PEROU 
B R E S I L B O L I V I E ARGENTINE T H A I L A N D E MALAYSIA 
CHINE R . P COREE SUD A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 











2 6 0 1 . 8 3 M I N E R A I S DE 
0 2 2 
028 0 3 2 0 4 2 
048 0 5 6 4 0 4 6 6 4 
6 6 8 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 10 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
NORVEGE F I N L A N D E ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . CANADA INDE 
CEYLAN A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 








2 6 0 1 . 8 5 M I N E R A I S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
0 5 6 288 322 3 6 6 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 412 
5 0 4 508 5 1 2 
516 6 8 0 702 7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 10 2 1 




2 3 504 321 
TUNGSTENE 
3 4 1 
4 1 185 8 7 0 
115 
682 19 4 0 5 50 
13 4 4 9 4 4 1 14 6 1 
77 180 
536 
0 0 5 93 2 7 3 
6 5 4 4 1 2 362 378 26 
6 4 3 339 6 3 1 
2 98 
385 9 1 3 
223 170 





T I T A N E 
16 
580 118 164 
37 1 9 1 8 2 7 19 
18 9 2 5 
9 1 9 
5 9 16 







Z I R C O N I U M OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D ROY.UNI 
U . R . S . S . N I G E R I A ­CONGO RD MOZAMBIQU R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
PEROU BRESIL C H I L I 
BOL IV I E THAILANDE MALAYSIA COREE SUD 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 










2 6 0 1 . 8 7 M I N E R A I S DE 
2 6 0 1 . 9 1 
0 0 1 
005 0 3B 0 4 8 
0 5 2 2 0 4 390 
4 0 0 4 2 4 5 0 4 
516 6 8 0 720 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 0 4 
152 
7 5 3 128 2 53 
52 4 3 2 5 3 1 33 3 5 6 
3 6 6 4 8 4 2 2 9 
0 89 8 3 1 485 
125 33 59 2 0 7 
9 5 9 
867 
3 40 
5 29 4 2 2 2 5 6 
0 5 5 532 52 
27 
41 90 

















6 8 4 
383 
191 





2 2 9 
394 
1 
3 9 4 














24 2' 14 







3 74 . 176 
5 6 9 
3 566 
566 15 . • DE MOLYBDENE 









588 5 7 
33 5 
7 4 4 0 4 3 
9 7 5 
558 
. 5 6 1 
522 
597 







M I N E R A I S D A N T I M O I N E 
FRANCE 
Ι Τ AL Ι E AUTRICHE YOUGOSLAV 
TURQUIE MAROC R . A F R . S U D 
ETATSUNIS HONDURAS PEROU 
B O L I V I E THAILANDE CHINE R . P 








10 2 0 7 36 
5 6 2 4 1 2 9 1 2 
12 20 2 02 
0 0 5 187 102 
730 
69 6 6 1 
7 2 9 
w 
. 147 2 52 
20 









370 21 1 1 9 
15 









3 1 7 158 5 84 
12 
109 
3 1 1 8 4 0 
692 
69 623 









3 5 7 
35B 
1 356 


























24 3 58 1 6 8 8 
44 
26 4 9 9 
167 


























005 36 273 
6 74 2 39 3 06 2 94 26 




9 6 1 746 
144 
β 5 13 
. 
453 
18 2 6 0 
2 5 1 
2 51 





52 432 516 
154 
6 8 3 000 95 






7Β1 743 6 0 





365 179 28 



















. , . 
. 64 




0 6 7 118 
3 7 1 9 1 
19 
9 0 3 
3 4 7 
3 4 7 
131 07 3 25 
1 9 1 
1 3 0 
806 102 23 
6 8 3 6 0 8 1 3 4 
176 
5 9 53 
4 4 3 
2 1 6 038 
179 7 5 7 23 




7 2 76 
. 18 
• 2 3 5 
2 3 5 
1 4 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lr jnde r ­
schtusse) 
C o d e 
par* 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 B 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S C H L A Í 
H E R S T E 
H O C H O 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A B F A E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G E K D E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 10 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A S C H E r 
T A R I F ! 
Z I N K M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 1 
4 3 0 
8 6 0 
3 8 6 


















0 8 7 
1 0 2 
1 8 8 
9 9 
1 6 8 
7 4 7, 
3 8 0 
7 8 9 
9 0 7 
7 0 1 
1 7 4 
1 4 0 
2 5 5 
1 3 4 
0 5 6 
1 1 8 
1 8 1 




2 7 5 
0 2 0 
8 8 9 
3 7 7 
5 1 1 
4 2 7 
0 2 6 
0 8 5 
2 
K E N , Z Ü N D E 
L L U N G 




7 3 8 
8 3 9 




L E , G E E I G N E 






1 3 1 
1 0 
4 6 5 
3 0 6 
i s a 1 5 8 
1 4 8 
6 0 2 
0 2 2 
6 8 3 
9 2 1 
6 1 0 
4 0 8 
4 2 4 
5 2 7 
1 9 8 
2 2 8 
5 7 0 
9 7 0 
4 4 3 
Ν Τ Ε S C H L A C 
7 5 8 
2 2 0 0 
1 





3 4 9 4 





9 5 7 
8 2 8 
5 6 6 
8 9 3 
9 0 2 
2 5 2 
6 3 7 
3 4 4 
1 1 9 
4 9 2 
6 2 7 
2 8 4 
6 4 7 
3 4 4 
A B F A E L L E 
1 1 
2 3 4 
1 5 
1 9 5 6 
2 9 
4 0 
2 2 9 1 




8 4 8 
1 2 3 
0 9 1 
4 2 7 
6 0 9 
6 2 4 
0 8 7 
9 8 5 
1 0 2 
1 0 2 
4 5 3 
U . R U E C K S T 
I R . 2 6 0 2 





3 2 5 
1 1 3 
5 9 5 
1 7 0 
4 6 5 
9 2 9 
9 3 0 
3 6 9 
2 5 1 
1 7 7 
6 5 
5 5 
6 2 1 
5 7 
1 3 6 
F r a n c e 
1 











5 6 2 
1 5 2 
Belg.-
7 
. E R Z E 
, 4 1 
3 6 
4 
7 4 6 
2 3 0 
7 4 8 
5 2 7 
1 
1 4 3 
7 3 
2 5 5 
5 4 8 
. 0 3 7 
2 2 
2 7 5 
2 7 1 
0 1 0 
7 7 
9 3 3 
2 7 0 
7 5 5 










1 0 0 0 
A IX . 
2 4 5 
8 7 8 
1 2 7 
7 6 
9 9 6 
7 5 
3 8 Õ 
7 0 0 
3 0 1 
40 
1 7 3 
7 4 4 
1 4 7 
5 9 6 
4 7 4 
1 2 2 
2 
k g 











2 5 6 
4 
7 3 Õ 
1 6 





3 5 0 1 
3 2 
3 1 8 1 
9 0 0 
6 3 
4 1 9 








4 3 C 
4 7 7 
4 7 7 
. • 





K E N 




6 3 5 
6 2 1 
1 3 
1 3 
. 8 4 5 
7 2 8 
. • 
5 7 3 
5 7 3 
. • 
# 3 l ï 1 2 4 
oe i 
6 3 7 
4 0 1 
7 6 5 
6 3 7 





1 6 6 





9 6 5 
0 1 4 
1 9 0 
. • 
1 7 4 




8 2 3 
1 1 7 
8 6 6 
8 0 6 
8 0 6 
■ 
8 
1 1 4 5 
4 3 5 
1 5 9 0 









7 7 ' 
D E R E I S E N ­ U N D S T A H L H E R S T i 
4 1 
5 8 9 
38 
6 7 0 
6 3 1 
3 0 
3 8 
A E N D 
1 
1 
. 5 2 6 
3173 
6 2 1 
0 4 9 
3 4 2 
7 0 7 







2 5 3 
0 5 1 
9 3 5 
• 
2 8 5 




1 9 2 
1 3 6 5 
1 5 6 6 





2 5 ' 
E . M E T A L L H A L Τ I G , A U S G E N 
7 9 3 
1 1 2 
1 2 9 
1 8 0 









1 2 0 




1 2 0 
0 5 4 
1 0 7 
1 4 
1 5 3 
1 2 
2 3 7 
5 0 
4 6 5 
4 6 5 
2 2 8 
1 6 7 
2 3 7 
• 
­ UNC 
3 0 8 
3 1 3 











1 3 1 
1 0 
1 2 8 5 
1 2 6 
1 5 8 
1 5 8 
1 4 8 
7 3 5 
, 4 5 9 
l 1 6 
2 9 
6 
1 2 4 9 
1 1 9 4 
, 5 4 
> 4 7 
> 4 7 
6 








5 8 6 
1 7 7 
6 6 9 
. 6 1 0 
4 0 8 
4 2 4 
5 2 7 
4 0 1 
4 3 2 
9 6 9 
9 6 9 
4 4 2 
6 2 8 
1 7 1 
1 0 
. 1 2 8 
2 5 2 
3 4 4 
0 2 6 
8 0 9 
2 1 6 
8 7 3 
8 7 3 
3 4 4 
, 3 1 9 
a 
5 9 7 
• 
2 5 9 
3 1 9 
9 4 0 
9 4 0 
9 4 0 
S O L C H E D E R 
2 
5 2 
3 1 5 
4 0 8 
6 2 9 
3 6 9 












3 6 6 
• 






0 3 9 
1 3 4 
5 0 β 
. 1 
. 
4 7 5 
3 2 0 
1 2 1 
1 9 9 
5 5 5 
4 1 
6 4 4 
• 











. 3 1 5 . 
• 
3 1 5 
3 1 5 
• 




0 0 3 
2 4 0 
7 9 1 
4 4 9 
4 4 9 
4 2 7 
2 5 3 
. 2 2 
9 5 4 
4 3 6 
a 
9 3 0 
6 2 1 
3 5 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 6 0 1 . 9 5 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 6 0 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
C U B A 
G U Y A N E B R 
P E R O U 
C H I L 1 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 0 3 
a 2 9 
1 0 ? 
: r a n c e 
4 7 8 
3 4 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. H e d e r l a n c 
8 1 
2 5 8 9 
4 0 












? 1 ? 
7 ? 
1 2 2 
6 1 9 
3 0 2 
2 4 
? 3 7 
7 2 ? 
7 8 
6 0 2 
1 3 5 
0 0 5 
2 1 ? 
4 5 
2 0 ? 
4 2 5 
2 9 8 
10 
7 1 
2 0 ' , 
1 2 
0 3 2 
7 4 8 
1 1t. 
4 1 3 
1 2 8 
0 4 6 
2 8 6 
-
S C O R I E S , L A I T I E R S , 
F A B R I C A T I O N DU F E R 
2 6 0 2 . 1 0 P O U S S I E R S DE H A U T S 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 




2 6 0 2 . 9 1 D E C H E T S P R O P R E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 




4 7 5 
4 5 8 
5 1 3 
4 6 4 
7 7 
7 5 
1 4 9 
2 2 0 
4 3 1 
9 1 0 
5 2 1 
5 2 1 
3 0 1 
2 6 0 2 . 9 3 L A I T I E R G R A N U L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
O 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 6 0 2 . 9 5 A U T R E ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 6 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 





5 3 6 
2 1 6 
1 4 
8 9 0 
6 4 
1 3 4 
4 5 
2 0 
9 2 9 
6 6 2 
2 6 6 
2 4 6 
2 0 1 
2 0 








8 5 6 
9 6 
7 5 3 
9 8 
8 4 3 
7 3 9 
7 3 1 
9 5 7 
9 5 7 
1 1 3 
C E N D R E S ET R E S I D U S 
2 6 0 3 . 1 1 M A T T E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 B 8 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
Ν I GE R I A 
C A N A D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
D E Z I N C 
6 8 
4 2 8 
5 1 2 
4 5 8 
1 0 3 
1 6 9 


















3 0 2 
2 4 
2 0 3 
0 1 2 
12 
3 4 7 
1 3 
0 0 ' . 
2 3 
. 1 8 6 
1 0 
. 
12 3 1 5 
4 7 3 
Β 
4 7 0 
2 1 1 
3 0 8 










1 0 2 6 
5 4 
9 7 3 
1 3 6 






V A L E U R S 







1 7 2 
2 3 
2 0 ? 
4 2 5 
2 
7 1 
? 0 5 
6 
2 6 3 2 
2 7 
2 3 6 2 
3 3 3 
9 B 
9 0 4 2 
B A T T I T U R E S E T A U T R E S D E C H E T S 
E T DE L ' A C I E R 











6 7 ? 
2 8 
1 6 
6 1 0 
3 4 
0 5 1 
5 4 
7 6 5 
7 6 5 
7 1 4 
6 2 6 











. . . 
6 5 




6 5 4 
1 2 1 6 
2 4 7 
9 6 9 
7 3 4 
1 4 
2 3 5 
• 















. 3 4 0 
4 8 
. • 
3 8 8 
3 8 8 
. -





4 0 1 




5 5 5 
2 4 5 
4 1 6 
. • 
1 2 1 6 









F A B R I C A T I O N D U 
. 5 1 5 
3 5 4 
7 7 7 
6 5 2 
8 7 3 
7 7 9 
7 7 9 
2 
25 
• 9 6 
12 
• 1 3 4 




M E T A L L I Q U E S S A U F 
. 3 6 4 
2 3 
2 3 9 
3 7 















2 5 1 
7 8 3 1 
8 3 6 
2 
6 4 7 2 










3 8 7 
7 4 9 
7 4 9 
9 1 9 
1 1 8 
2 6 8 
. 7 7 
7 5 
1 4 9 
2 2 0 
8 2 6 
3 0 5 
6 2 1 
6 2 1 
3 0 1 
4 9 4 
1 2 6 
« 6 2 
1 3 4 
2 0 
8 3 9 
6 2 0 
2 1 9 
1 9 9 











A C I E R 
. 6 
. '13 • 111 
6 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 




4 8 0 















2 1 3 
9 7 
. 4 2 1 
1 1 0 
7 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir no.es par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
18 






1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
10 30 1032 1 0 4 0 
Z I NKR I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
Z I N K R l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 5 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
B L E I H * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
8 0 0 
Β 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
KARNAL 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 








2 0 1 
22 7 
1 9 8 
7 6 6 
5 7 7 
6 5 
2 5 1 




























9 3 5 
4 ? 6 
1 9 9 
? 6 3 
O l ? 
3 07 
5 0 7 
3 0 0 
4 0 7 
? 3 3 
1 6 9 
5 9 4 
? 0 1 
5 4 0 
2 6 4 
1 0 9 
3 8 4 
3 2 1 
43 1 
6 2 3 
3 7 5 9 9 
2 0 4 
3 2 7 
5 6 5 
3 72 
? 4 0 
1 7 1 
4 3 4 
43 3 
0 6 7 
8 90 1 77 3 3 9 
5 19 7 9 1 



























8 0 2 
3 5 1 
4 1 0 
a 9 4 
6 8 
2 54 2 0 7 
3 1 4 
1 5 0 
3 3 9 
99 8 
5 2 6 
4 7 3 9 5 9 
7 7 7 
2 3 




6 5 7 
0 3 3 
6 64 
1 8 0 
1 8 0 
43 3 
6 5 











9 1 6 
5 6 
1 7 5 
1 8 5 
9 9 0 
9 3 4 
9 3 4 
5 6 
• , AUSGEN 
a 
3 0 3 
4 1 0 
6 3 
6 8 
. 1 4 
■ 
8 6 4 





1 7 7 
6 4 3 
0 8 3 
1 4 4 
9 5 3 
1 4 6 
84 8 89 2 3 2 9 
1 4 2 
9 2 
0 5 4 
0 0 3 
4 4 4 
3 7 
7 4 6 
5 9 3 
3 6 0 
8 0 8 
2 4 5 
2 2 4 
1 9 9 
4 0 8 
0 0 0 
1 0 7 
2 7 
00 8 
9 9 9 
0 1 0 
0 5 0 
2 8 3 
8 7 6 
0 5 7 
L ITABLAUGE 









1 0 9 
1 5 3 
9 0 4 
5 2 4 
7 6 0 
0 3 3 
3 2 7 
9 5 4 






, 2 0 
3 6 
3 6 
2 7 9 
3 71 
5 6 
1 1 6 







1 6 0 
1 3 7 














0 7 6 
7 7 5 
3 0 1 
0 2 4 
Ol 3 
2 6 









0 7 5 
0 0 7 
3 8 6 
6 8 




















6 7 7 
6 8 5 
5 5 2 
1 5 7 
1 4 0 
3 0 8 
4 7 7 
6 5 
5 9 8 
0 3 1 
8 4 7 
4 63 84 8 
0 6 1 
3 2 1 
4 3 1 
9 8 3 
2 04 
3 0 0 
54 8 3 72 2 4 0 
1 1 5 
a 
2 0 1 
2 5 5 
1 7 8 
0 7 7 
0 4 2 
8 8 0 
3 0 1 














6 1 3 
9 6 4 
3 5 8 
3 6 7 
2 8 0 
5 6 4 
1 6 8 
7 8 1 
3 1 5 
7 7 
3 84 
1 3 1 
1 9 
1 0 0 
6 5 6 
4 4 4 
3 1 3 
3 7 5 


















? 1 5 
2 0 8 
45 8 
3 7 1 
7 9 2 
7 1 2 
3 6 6 
7 7 2 
1 1 5 
2 95 
4 1 6 
4 3 
4 92 5 92 9 9 
a 
00 8 1 7 
. 
4 3 4 
1 5 3 
5 6 1 
2 5 2 
3 0 9 
6 9 3 
0 5 2 
4 3 4 








4 2 7 
1 0 2 
8 9 
2 1 7 
6 1 
7 9 
9 7 6 
6 1 9 
3 5 7 
3 5 7 
2 7 8 




















8 0 2 
2 2 6 
2 0 1 
1 0 2 
3 3 2 
0 2 8 
3 0 4 
3 0 4 
3 0 4 
• 
8 3 2 
5 94 52 8 9 1 7 
8 1 2 
5 7 6 
6 2 0 
1 4 2 
9 2 
0 0 5 
1 5 3 
2 7 9 
4 03 
3 1 4 
8 0 S 
2 4 5 
2 2 4 
1 7 3 
. 7 5 9 
• 6 1 9 
8 7 1 
7 4 8 
7 5 7 
0 4 7 
8 3 3 
1 5 8 
RUECKSTAENDE 
a 
4 0 0 
1 1 0 
4 8 0 









7 2 0 
7 6 5 
0 4 1 
5 4 0 
5 0 3 
. 5 0 0 
* 
. 4 3 
5 00 
2 07 
. 1 2 0 
8 7 5 
54 8 
3 2 7 
2 0 7 
2 0 7 




7 1 3 







8 7 4 
2 7 5 
1 0 




















. . . 
. 1 5 0 
2 1 9 
5 3 9 
5 39 1 5 0 
1 8 
3 7 2 
9 9 6 
4 1 7 
4 8 9 
. 3 2 8 7 6 5 
4 
1 8 2 
4 9 
1 6 5 
3 7 
3 4 3 
3 6 0 
. 
2 6 
4 0 8 
2 4 1 
• 8 3 9 
9 0 2 
9 3 7 
9 3 1 
3 09 
9 5 3 
4 9 
1 1 9 
8 2 0 
0 0 7 
a 
6 97 1 8 9 
3 2 7 
4 54 7 3 7 









1 0 5 
5 3 
. 1 9 8 
a 
• 3 8 8 
1 0 5 
2 B 4 
2 8 4 
2 5 2 
• 
3 4 9 
1 1 4 
a 
6 
5 0 2 
2 3 2 
1 4 7 
8 5 Ô 
1 0 7 
2 7 
4 6 6 
4 6 2 
0 0 4 
0 4 1 
8 8 6 
8 5 
8 5 0 
2 5 5 
5 9 
2 2 






1 0 0 0 
1010 10 11 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 2 1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 





2 6 0 3 . 1 5 RESIDUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 26 0 2 3 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
TURQUIE A L L . M . E S T POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL ARGENTINE 
L I B A N INDE 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 







4 3 0 
4 6 7 
02 1 3 6 5 
7 5 5 
1 0 5 
1 1 
5 0 
Z I N C 
8 0 5 
3 9 5 
3 4 3 
1 6 3 
1 6 4 
3 4 6 
4 6 
3 3 2 
2 44 1 9 
3 1 4 
5 9 6 
1 8 3 
4 6 









9 9 2 




1 5 7 
5 88 
8 7 0 
7 1 8 
0 3 2 
0 6 2 
2 0 9 
4 7 9 
2 6 0 3 . 1 7 RESIDUS DE Z I N C , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUISSE TURQUIE 
TCHECOSL 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE l 











4 7 9 
3 1 7 
1 6 3 




2 6 0 3 . 3 0 RESIDUS DE PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
07,2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 15 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
2 6 0 3 . 5 C 
2 6 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE TCHECOSL 
HONGRIE MAROC R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA B O L I V I E 
ARGENTINE L I B A N ISRAEL T H A I L A N D E 
AUSTRALI E Ν.ZELANDE NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 













2 4 2 
3 6 7 
5 64 4 76 
1 7 2 
0 9 3 
4 6 9 
1 0 2 
9 4 2 3 9 
3 8 
1 3 1 
1 0 9 
1 5 3 
1 2 
3 9 9 
9 6 1 
4 5 




3 2 6 
3 4 2 
U 
4 4 
9 8 2 
8 20 
1 6 2 
7 74 
7 6 5 
1 0 4 
2 4 0 
France 
7 50 
6 2 6 









. 1 3 9 
5 




8 7 2 


















1 2 4 
































4 8 1 
1 9 5 
2 1 2 
2 6 
1 5 9 
1 
2 5 
1 7 9 
5 
4 4 
1 5 9 
4 0 3 7 











. 6 1 
2 8 3 
9 1 5 
3 6 8 
0 8 8 
6 4 3 
1 6 7 









. 9 . • 1 2 0 





9 8 4 
4 1 5 
2 9 0 
1 5 9 
5 1 0 
1 3 3 
5 3 
2 3 9 
3 8 
1 0 1 
1 5 
1 3 7 
3 5 4 
9 1 3 




3 0 9 
2 2 1 
8 4 8 
3 7 3 
5 5 4 
7 0 0 
7 03 
1 1 6 
L E S S I V E S RESIOUAIRES DE C A R N A L L I T E 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 










1 8 3 
0 2 3 
6 2 0 
0 1 1 
7 9 8 
2 7 6 
4 7 
0 4 0 
1 3 9 
2 5 8 
a 
2 6 9 
4 3 










0 9 3 
3 6 2 
6 4 7 
0 3 4 
2 0 2 
* 










1 0 5 
3 9 
1 3 2 
4 7 
1 4 





0 7 0 
4 2 1 
6 49 5 3 4 
4 5 6 

















1 6 6 
2 1 0 






















7 3 3 
5 5 1 
? 3 2 
1 7 3 




2 2 4 
1 3 1 
1 4 3 
1 3 ? 
8 ? 
1 7 5 
1 8 
1 3 8 
1 3 6 
1 3 8 
3 7 9 
2 
? 0 9 
3 1 
1 0 







4 1 1 
1 2 9 
6 8 7 
3 2 









1 9 8 
3 1 9 
1 4 9 
. 5 8 3 









3 2 6 
3 3 
• 
9 9 0 
6 6 6 
3 2 4 
9 0 4 
8 1 4 
3 9 0 
3 0 
4 9 0 
1 16 4 34 
0 7 Ï 
04 5 4 7 
3 3 8 
1 3 9 
2 58 
Italia 
9 2 0 
2 7 4 
64 7 6 3 2 
5 2 2 
1 4 
DE Ζ INC 
9 ' , 
1 2 
8 
1 9 8 
5 
3 2 2 
1 1 4 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 3 

















l ì 4 4 
4 8 6 
8 0 
4 0 6 
2 5 7 
2 4 0 
1 1 
9 4 
1 7 8 1 
1 6 3 
5 0 
3 6 8 
8 6 
■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 B B 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
Θ 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
S E E T A ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T E I N ! 
S T E I N ! 
S T E I N * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U S S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 















2 7 9 
9 5 
1 8 3 




9 9 9 
6 7 3 
3 8 3 
4 8 2 
3 1 ? 
7 0 ? 
I B S 
0 0 0 
4 4 7 
6 9 8 
9 6 9 
7 0 9 
4 1 6 
2 4 1 
7 7 
1 1 3 
4 3 2 
2 4 
3 9 2 
1 1 7 
0 1 7 
6 5 4 
2 8 2 
6 6 1 
4 3 
2 5 9 
3 5 9 
1 0 6 
5 8 8 
2 6 
1 6 9 
2 5 3 
2 4 2 
1 4 8 
3 6 1 
1 6 6 
4 9 9 
3 1 1 
1 6 2 
4 4 8 
7 1 4 
9 1 2 
2 6 2 
5 2 4 
4 1 6 
4 3 6 
2 7 9 
: S C H L A C K E ! . 
G A S C H E 
6 2 
6 2 
• S C H L A C K E T ­
1 2 3 
2 8 9 
2 2 




8 0 9 





5 5 1 
5 7 4 
6 4 5 
5 8 0 
1 0 0 
1 8 0 
8 2 3 
1 8 2 
8 6 1 
4 5 0 
4 1 1 
6 2 9 
0 6 4 
1 4 3 
6 4 0 








U N D 






1 0 Ô 
2 0 0 
,. 
1 9 9 
1 6 
5 1 
5 0 3 
5 8 6 
5 0 
9 9 6 
2 0 3 
• 4 2 2 
5 0 2 
9 2 0 
0 7 3 
1 1 7 
8 4 7 
• 











A S C H E N , 
. . • 
A S C H E N 
, 1 5 6 
2 9 2 




8 8 3 








1 3 5 




1 0 0 0 
Lux. 
1 8 Í 
3 0 ? 
5 
4 5 4 
2 Í 
1 5 ί 
ooc 







5 1 · ; 





1 1 1 
6E 




2 4 7 
4 3 2 
0 6 5 
3 6 7 
3 4 2 
9 5 2 
6 8 3 
G 
3 4 1 
k g 










1 3 7 
. 0 9 7 
? 9 3 
n a 
1 8 1 
8 ? 6 
5 2 7 
2 9 9 
2 9 9 
u a 
• 
2 6 6 
2 3 2 
4 9 8 








1 4 3 




2 8 ' 
1 7 « 
n ; 1 7 1 
3 1 ' 
9 2 
8 4 = 




m 3 4 1 
6 1 7 
. 
• 
9 6 3 
9 5 " 
4 
4 
O H L E . S T E I N K O H L E N B R I K E T T S U N D A E H N L I C 
O H L E GEWON 
O H L E 
8 1 6 
1 2 0 2 
1 8 2 0 
1 7 9 2 6 




3 0 8 8 
2 




1 8 3 
1 0 5 6 5 
1 0 
4 1 Θ 4 3 
2 1 7 6 5 
2 0 0 6 7 
1 3 1 1 9 
2 2 3 6 
3 4 
1 
6 9 1 2 
6 0 3 
3 2 4 
0 6 1 
2 6 3 
6 1 4 
3 8 1 
7 6 4 
0 1 7 
4 6 1 
4 9 8 
0 8 2 
6 7 9 
5 8 2 
1 0 7 
7 5 5 
4 2 5 
5 3 1 
1 7 5 
2 1 0 
N E N E 
6 2 4 
5 6 2 
6 3 0 8 
4 2 8 
1 2 2 3 
7 e 5 
1 0 
4 6 
1 5 7 3 
1 9 1 1 1 5 6 4 
8 6 7 
1 1 6 
0 0 2 
2 6 0 
9 9 6 
1 8 
7 5 5 
9 4 ? 
E I N K O H L E N 
8 
9 1 
7 6 0 
1 9 4 
2 3 
9 9 3 
8 6 4 
2 7 8 
0 2 9 
5 7 0 
6 3 4 
3 6 0 
7 4 9 5 
4 0 6 8 
2 0 4 7 
4 2 8 
1 0 
2 0 0 9 
F E S T E B R E N N S T O F F E 
, 0 8 9 
8 7 5 
4 2 4 
5 4 6 
0 7 0 
. 
. 9 2 3 
a 
9 9 3 
9 3 6 
a 
7 0 6 
0 5 4 
a 
■ 
6 4 1 
9 3 5 
7 0 6 
8 5 4 
0 9 5 
9 3 6 
9 1 6 
3 0 8 
1 0 4 4 
3 Θ 0 0 
9 9 
2 0 9 
3 1 0 
9 6 4 
6 7 3 7 
5 1 5 3 
1 5 β 3 
1 0 6 3 
9 9 
5 1 9 
8 1 7 
2 0 4 
2 7 9 
4 1 
3 7 6 
. 2 2 
1 5 7 
. 8 0 3 
. 8 5 3 7 8 
. • 2 1 0 
3 4 0 
3 7 0 
8 6 ? 
3 7 6 
4 8 
1 8 
9 6 0 
1 0 7 
3 5 6 
5 0 0 7 
6 3 0 
2 9 
2 
2 5 2 
1 0 1 4 
1 0 
7 4 1 2 
5 4 7 2 
1 9 2 9 
1 6 4 5 
6 3 0 
2 8 4 
4 75 
8 8 3 
a 
7 8 9 
2 7 
6 9 4 
, 3 0 6 
0 4 0 
7 4 " 
. 9 7 ? 
2 1 Õ 
14 7 
1 7 5 
7 6 3 
6 7 , 5 
6 9 4 
0 9 7 
G E W O N N E N E F E S T E B R E N N S T O F F 
7 5 




5 5 1 
8 8 8 
5 9 3 
5 7 0 
. 3 6 0 
2 7 1 
8 1 
8 5 3 
7 5 9 




7 0 4 
3 1 6 
. 
Q U A N T / T É S 


















8 0 ? 
7 6 3 
4 8 4 
8 
4 2 
5 4 6 
1 7 
6 5 1 
3 0 4 
7 7 0 
6 6 2 
4 1 6 
7 7 
4 3 2 
2 4 
3 8 4 
2 
0 1 7 
4 7 0 
3 1 1 
4 1 3 
2 4 0 
3 5 9 
6 1 
2 
. 1 8 5 
1 2 2 
8 6 1 
1 0 1 
2 7 5 
6 4 
7 9 6 
6 4 2 
1 5 4 
5 5 3 
4 3 7 
7 9 8 
4 0 β 
4 3 6 
8 0 4 













9 5 3 
0 7 7 
2 5 6 
0 8 6 
6 2 
8 2 3 
0 5 4 
3 7 2 
6 8 3 
9 1 0 
9 1 0 
1 4 1 
6 3 2 
H E A U S 
3 7 5 
2 1 6 
1 9 7 
7 7 4 
6 6 
3 4 
4 9 9 
1 2 
3 4 0 8 
5 5 B 7 
7 8 9 
4 7 9 7 
4 2 5 1 
8 4 1 
5 4 6 
E 
1 4 
2 0 6 
6 6 1 
2 4 3 
9 0 6 
8 5 8 
77,4 
7 0 6 
. 1 5 4 0 9 3 























2 8 0 9 
2 3 6 
8 6 
4 5 
1 5 9 1 




1 3 6 
3 6 0 4 
5 4 1 1 0 5 4 1 
8 1 0 
7 3 1 
7 0 8 
6 2 2 
0 2 3 
2 6 
5 5 9 
7 7 6 
. " 
2 8 5 4 
7 6 8 7 
4 1 0 9 
2 3 6 
2 4 
1 





5 0 8 
8 5 4 
2 0 
3 3 
1 5 6 
1 3 
. 
1 9 9 




2 5 Β 
7 3 6 
2 2 3 
Ο ο 5 
1 5 8 
7 7 0 
4 3 7 
1 0 4 




4 6 1 
. 2 4 9 
. • 1 3 5 
7 1 0 
4 2 4 




6 5 1 
1 0 9 
0 7 6 
7 7 1 
3 3 3 
. 9 9 5 4 6 1 
4 0 4 
4 2 
9 8 0 
4 8 9 
1 7 1 
7 5 5 
5 2 1 
4 4 2 
1 7 5 
-6 5 2 
6 0 7 
0 4 6 
9 1 3 
4 7 3 
0 1 2 
7 5 5 
9 4 6 
1 1 4 
5 0 
8 5 5 
9 5 6 
6 1 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 9 0 
0 5 2 
0 5 r, 
0 7,0 
0 6 2 
Ο ι , · , 
0 6 8 
2 0 ' . 
2 0 3 
2 1 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 3 
1 9 0 
', 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
4 8 4 
4 0 2 
5 0 4 
3 0 8 
5 2 3 
6 0 4 
3 2 ' . 
6 6 4 
t, 3 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 0 4 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
. C O N G O B R A 
­ C O N G O R D 
M O Z A M B I Q U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U L D M i l i E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 















2 4 2 
2 9 7 
5 3 9 
1 5 3 
1 1 3 
5 3 9 
3 2 9 
1 0 0 
1 1·» 
1 7 3 
7.0 8 







4 3 9 
5 5 
3 9 6 
3 8 6 
0 4 3 









1 0 5 
1 9 „ 
? 9 6 
2 0 2 
7 ? 1 
1 1 9 
3 8 0 
6 3 3 
7 4 1 
6 0 ? 
6 β 6 
1 3 2 
4 5 ? 
1 2 1 
7 3 7 






2 0 2 
4 5 5 
1 6 3 
1 9 
5 5 
1 0 5 
-
7 5 4 
5 8 1 
1 7 3 
8 6 7 
7 9 
2 3 6 
• 













1 6 7 
3? 
1 0 2 
3 07 
l o i ' 
. 
1 1 
. " 6 . 3 3 7 











0 4 5 
0 1 6 
0 2 9 
7 3 9 
3 4 9 
1 " U 
7 
1 0 0 













1 I f 
7 8 6 
7 6 
1 2 
8 6 9 
5 6 9 
3 0 0 
1 4 4 
1 0 5 
4 3 
1 0 8 
A U T R E S S C O R I E S E T C E N D R E S , Y . C . C E N D R E S DE 
2 6 0 4 . 1 0 C E N O R E S D E V A R E C H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 







2 6 0 4 . 9 0 A U T R E S S C O R I E S ET C E N D R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 0 1 · 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




5 7 4 
? 5 6 
7 7 2 
5 4 
2 1 
1 6 6 
S 3 
0 2 2 
7 3 2 
2 9 1 
2 7 6 
1 8 8 
9 
6 
H O U I L L E S B R I Q U E T T E S 
S I M I L A I R E S O B T E N U S A 
2 7 0 1 . 1 0 H O U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL ! E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
1 1 . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









1 5 0 
6 5 0 
3 7 0 
2 7 9 
1 8 2 
2 7 
9 6 
C O M B U S T I B L E ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




6 3 3 
9 8 6 
5 2 6 
6 1 2 
1 9 
9 1 3 
8 3 7 
7 3 7 
3 7 6 
3 3 1 
2 0 
5 5 7 
5 9 6 
7 7 1 
3 5 
0 3 0 
4 6 5 
1 2 
8 4 
6 0 9 
7 7 6 
7 4 9 
4 1 8 
7 5 2 
8 0 9 
1 
3 5 
5 0 9 
1 2 
13 





2 0 5 
1 3 0 




S O L I O E S 
2 4 2 
2 1 4 
7 5 7 
6 8 5 
1 4 
2 4 




. 1 1 
8 ? 
1 1 1 
. • 2 0 4 
2 0 4 
. . • 
1 7 
. 1 1 6 5 6 
1 9 
8 3 
2 9 0 
1 8 9 
1 0 2 







_ 5 1 4 
5 9 C 
. • 
1 0 4 
1 0 4 
VALEURS 












1 9 ? 
8 9 1 
8 0 0 
. 2 1 
3 3 
1 6 
0 1 4 
7 0 
8 0 





4 8 2 
3 
3 9 6 
!?■> 
3 5 2 
3 3 ' . 
9 1 




1 8 2 
. · ' ) ' , 7 5 
6 0 4 
2 3 
6 3 9 
1 1 1 
5 ? 3 
0 4 6 
9 0 5 
6 7 3 
4 4 5 
1 ? 1 
3 1 0 







1 6 6 
• 3 6 ? 
1 3 ? 
1 3 0 




3 0 U L E T S E T C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
P A R T I R D E L A 
a 
1 ? 1 
3 5 0 
0 0 7 
1 7 
3 3 7 
a 
. 0 1 8 . 8 9 0 
3 1 7 
. 7 8 3 2 0 8 
. 
0 9 8 
4 9 5 
7 ,03 
3 7 8 
3 3 7 
3 1 7 














O B T E N U S 
. 8 8 6 
6 4 6 





2 4 7 
5 6 3 
7 9 4 
1 
2 4 9 
. . 8 7 5 . 7 2 9 
. ? 
0 7 6 
. • 5 3 6 
7,0 5 
9 3 ? 
3 2 7 
2 4 9 
l 
1 
6 0 4 













A P A R T I R 
1 9 
7 2 3 
6 9 5 
1 
7 5 5 
7 6 1 
9 7 0 
1 
3 4 4 
. 
3 0 1 
! 9 
7 8 5 
. 6 1 8 
8 4 
6 3 4 
4 8 6 
9 6 3 
8 6 9 
3 4 4 
1 0 4 
D E 
_ 4 0 














1 1 0 
9 9 8 
3 1 1 
6 8 2 
3 3 7 
3 5 2 
0 4 3 
1 6 5 
7 3 3 
1 4 3 
4 1 9 
7 2 4 
1 6 3 
4 1 9 
5 6 1 
L A H O U I L L E 
6 
1 
2 8 7 






















2 2 8 
7 3 1 
5 0 6 
2 1 1 
5 2 8 




9 5 6 
1 2 6 
0 7 3 
3 6 1 
7 1 1 
7 8 7 
0 4 Β 
1 5 5 













5 2 1 
1 0 6 
3 0 2 
8 4 1 
3 5 1 
7 3 7 
3 7 6 
7 8 5 
1 
H O 
4 3 1 
4 5 4 
3 5 
2 9 2 
9 3 3 
1 2 
2 9 8 
7 7 1 
5 2 7 
6 9 1 
3 5 3 
4 9 1 
3 5 
3 3 2 
2 2 2 
1 
1 0 2 
3 8 3 
2 3 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Gegenübers te l lung C S T - N I M E X E siehe a m Ende d ieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




0 6 6 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B R A U N 
B R A U N 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BR AU N 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T G R F , 
T O R F , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T O R F B I 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K O K S l 
K C K S l 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K O K S t 
V G N E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 f 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K O K S 1 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 0 8 2 




< O H L E , 




1 1 4 6 
1 2 6 6 
8 8 
1 1 7 B 
3 1 
9 
1 1 4 6 
4 0 0 
4 3 2 
1 9 8 
2 8 6 
7 3 2 
3 3 3 
4 8 1 
o 5 9 
1 " 8 
8 4 9 
A U C H 
M I C H 
9 7 3 
3 2 6 
0 0 5 
4 9 3 
5 2 2 
0 6 3 
' · 3 8 
7 0 6 
3 2 6 
t 5 ' , 
4 9 8 
( O H L E N B K I K 
9 
'­ 3 5 
3 2 
2 4 




6 1 1 
7 8 7 
o l 9 
1 0 4 
6 
0 6 2 
5 8 4 
4 7 9 
ï 4M 
4 6 1 
9 1 1 
F r a n c e 
3 3 4 




4 0 0 
1 
3 6 1 3 5 5 
6 0 1 3 5 3 
7 6 0 1 
1 
7 6 0 
A G G L O M E R I E R T 




4 1 1 
4 2 2 
' . 1 1 
1 1 
1 1 
0 0 0 
­ U X . 
k g 
Hederl 
4 6 2 
2 4 8 1 9 
7 7 6 1 9 
4 7 2 





a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
0 2 0 3 1 1 
0 2 0 3 1 1 
5 2 4 
9 
. 1 1 4 6 
5 2 4 1 1 5 6 
5 2 4 
. 1 1 5 5 
9 
9 
. 1 1 4 6 
: T T S U . A N D . A G G L O M E R A T E A U S 
5 
3 2 7 
3 3 3 
3 3 3 
0 9 3 2 
9 6 1 9 3 
1 
3 2 3 9 7 
2 1 9 9 6 
1 0 4 1 
1 0 4 1 
3 5 1 
3 3 1 
6 6 " 
8 5 « 
1 9 2 
7 J 6 ' 




7 0 7 
7 0 7 
7 ) 7 
E I N S C H L . T O R F S T R E U , U N O T O R F B R I K E T T S 







1 4 1 





A G G L U M E R I E R T 
0 6 3 
6 6 7 
9 1 3 
7 3 1 
1 2 1 
, 0 7 
4 3 9 
7 1 8 
4 3 9 
2 7 9 
7 6 2 
7 2 2 
2 
5 1 5 








7 5 0 
3 2 4 
2 8 3 
9 4 3 
3 3 6 
3 3 6 
3 3 3 
I . S C H W E L K O K 




0 8 6 
1 9 8 
3 3 7 
1 3 9 
1 9 8 
1 9 8 
1 9 3 
N D S C H W E L K 
E K T R O D E N 
1 2 1 
2 4 9 
1 3 6 3 











8 9 9 1 
8 7 8 2 
2 0 8 
1 4 3 
1 1 3 
6 5 
5 4 4 
7 6 5 
6 2 8 
6 5 0 
8 3 1 
2 5 7 
2 6 8 
0 5 3 
1 5 5 
9 1 7 
3 8 1 
1 1 2 
7 8 8 
8 0 9 
0 3 5 
4 1 8 
6 1 8 
1 2 3 
2 0 5 
4 5 2 





0 9 9 
7 9 9 
0 9 0 








6 3 9 
5 9 7 2 6 
4 2 3 2 4 
1 Í 4 
8 9 8 5 1 
6 5 9 5 0 
2 3 9 
8 7 
7 7 




2 6 ' 
6 3 Γ 
l o j 
Π 
0 1 4 
8 9 4 
1 ? C 
1 2 ? 
1 2 5 
2 9 4 




S . A U S S T E I N K O H L E , 




9 0 7 
9 0 7 
9 0 7 
O K S A U S 
1 7 6 
2 4 2 
3 0 6 7 
2 9 
3 5 1 6 




























6 0 5 
2 3 5 
' 1 3 4 
6 2 8 
3 0 6 
6 7 
6 7 
2 3 9 
5 3 2 
1 6 
5 4 7 





3 6 1 
3 6 1 
3 2 6 
0 3 2 
0 6 4 
9 0 
9 7 4 
6 9 0 
3 2 6 
2 0 2 
u 8 ? 





















1 6 7 
2 9 0 
3 5 7 
1 6 7 
2 9 0 
2 9 Ò 
0 3 5 
7 2 4 
8 8 Ò 
7 9 5 
? 6 1 
9 3 3 
7 7 6 
1 5 7 
1 0 0 
1 0 0 
0 6 7 
3 0 8 
3 0 8 
3 OB 
3 0 8 
3 0 8 
B R A U N K O H L E O D . T O R F 
H E R S T V . E L E K T R O D E N 
; 
j 
S T E I N K O H L E , A U S G E N 
6 2 
> 9 4 5 
Î 3 3 9 8 




5 4 4 7 0 
> 4 4 0 5 
i 6 4 
1 4 3 
> 4 3 
2 0 
2 1 t 
3 2 2 
3 8 5 
5 3 Í 
9 3 8 
1 9 
1 1 2 
8 4 8 
3 6 4 
9 2 3 
9 4 1 
9 3 1 
9 6 1 
9 6 0 
1 0 
2 1 
3 6 0 
3 
3 9 6 










9 7 4 
6 3 9 
9 2 9 
0 9 3 
6 3 6 
5 4 3 
0 9 3 
0 9 3 
0 9 3 
; 
; 
. Z U R 
2 6 
5 2 




2 9 5 






1 9 8 
1 9 8 
1 9 8 
1 9 8 










1 4 5 
3 0 
2 
1 7 9 













1 9 8 
2 9 6 
9 7 4 
3 2 2 
0 0 9 
6 3 9 
1 9 8 
8 9 
3 8 
0 0 5 
4 1 6 
5 1 2 
3 8 
4 7 3 
0 0 5 
5 2 
4 1 6 
2 7 8 
9 5 2 
8 1 4 
6 
7 1 6 
2 9 9 
4 1 8 
5 4 8 
4 3 1 
8 7 0 
2 7 
5 
3 2 8 
1 2 3 
4 4 1 
6 3 6 
1 6 1 
9 3 9 
4 8 2 
4 5 7 
5 0 3 
4 7 8 
2 







1 7 9 
2 3 2 
2 3 2 
H E R S T E L L U N G 
1 5 8 
1 0 3 
0 1 6 
5 1 1 
2 3 7 
9 2 5 
5 8 7 
8 8 8 
2 7 7 
6 1 2 
6 7 2 
6 7 2 
9 3 9 
7 8 Õ 
7 8 0 
2 2 
2 







3 1 1 








1 9 6 
2 2 
3 6 1 
9 9 4 
8 7 1 
2 1 
1 2 3 
2 1 7 
8 9 8 
3 8 1 
3 5 3 
8 0 9 
3 0 2 
5 7 3 
7 2 9 
1 3 4 
2 3 6 
5 5 3 
9 6 2 
1 9 
1 7 3 
1 3 8 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 0 2 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 




L I G N I T E S ET 
2 7 0 2 . 1 0 L I G N I T E S 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





2 7 0 2 . 3 0 A G G L O M E R E S 
0 0 3 
0 0 3 
0 5 3 
0 6 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 0 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 







6 9 9 
9 1 1 




7 0 S 
F r a n c e 
8 
7 
Ι 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-
2 6 
4 6 B 8 
7 6 2 8 
7 0 5 
7 0 5 
A G G L O M E R E S 
2 4 6 
6 8 
1 5 1 
5 9 3 
0 6 7 
2 4 6 
8 2 1 
? 2 3 
6 8 
5 
5 9 3 
L u x . H e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 9 
4 5 8 4 3 1 










3E L I G N I T E S 
1 5 1 
0 9 6 
5 3 4 
3 5 9 
2 2 
2 2 8 
2 5 1 
9 7 8 
3 2 
9 





6 1 2 1 
7 0 5 1 
7 0 4 1 
1 
i 
T O U R B E Y C T O U R B E Ρ L I T I E R E E T 
2 7 0 3 . 1 0 T O U R B E , N O N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0,4 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
P O L O G N E 
R O O M A N I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




A G G L O M E R E E 
2 1 
2 4 
8 0 2 
0 8 3 
1 4 4 
1 4 5 
7 5 
3 1 9 
9 3 4 
3 8 5 
1 5 8 
1 5 6 
2 
2 2 4 
1 
1 
2 7 0 3 . 3 0 A G G L O M E R E S D E T O U R B E 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 0 4 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C O K E S 
2 7 0 4 . 1 1 C O K E S 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
6 1 0 
2 7 
6 5 3 





3 ? 3 
9 4 2 
8 5 
3 7 9 








1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
3 7 
4 3 9 8 9 B 
2 7 
5 0 3 8 9 8 
4 7 7 8 9 8 
2 7 
2 7 . 
A G G L O M E R E S D E 
3 7 5 
4 8 4 
4 
1 
8 6 4 









ET S E M I ­ C O K E S D E H O U I L L E D E 













3 5 2 
1 1 
3 6 6 





6 0 0 
6 ao 
6 0 0 
L I G N I T E D E 









5 7 2 
5 7 2 
6 8 
5 8 9 
6 6 1 




6 3 9 
2 5 
3 1 1 
3 3 6 
2 5 
3 1 1 
3 1 ' l 






1 6 6 










T O U R B E 
Italia 
2 7 
1 7 7 0 







1 5 1 
4 
1 6 9 
1 
1 5 8 
1 5 1 
3 
4 
3 1 4 7 
5 5 7 
4 6 
? ? 
3 7 8 6 
3 1 4 7 
6 3 9 
3 2 
9 
6 0 7 
3 
2Ö 
3 0 8 
1 1 7 
2 3 
6 5 
5 4 4 
3 3 1 
2 1 3 
1 1 9 









E L E C T R O O E S 
2 7 0 4 . 1 9 C O K E S ET S E M I ­ C O K E S D E H O U I L L E , A U T R E S QUE P O U R 
D ' E L E C T R O O E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 a 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 0 4 . 3 C 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
C O K E S 
A L L E M . F E D 
T C H E C O S L 
M O N D E 




1 5 0 
1 
1 9 1 





6 8 8 
2 8 9 
6 1 9 
9 7 4 
7 3 8 
6 4 8 
1 1 
1 3 9 
2 8 4 
5 3 8 
4 5 
1 5 4 
5 1 2 
4 5 2 
1 0 2 
3 0 8 
7 9 4 
6 2 6 
0 8 8 










3 5 7 




ET S E M I ­ C O K E S D E L 
7 6 
4 9 9 






> 1 8 
s 6 8 ) 
) 8 9 
8 8 
I G N I T E 
Γ 
I 
2 3 0 
5 2 7 
9 B 5 
4 5 0 
1 1 6 
1 5 4 
1 6 9 
6 3 6 
7 4 2 
8 9 4 
5 7 1 
5 7 1 
3 2 3 
: 
• 
2 8 0 
4 2 Θ 
7 O l ì 
3 4 
7 7 5 3 




















F A B R I C A T I O N 
5 5 9 
9 3 8 
2 6 5 
9 4 4 
1 1 
1 3 7 
8 
8 6 6 
7 6 2 
1 0 4 
0 9 2 
0 9 2 
1 2 
4 9 9 
4 9 9 
6 1 9 
1 
6 1 
5 0 5 2 
2 1 6 
2 
1 6 8 
5 3 B 
4 5 
3 3 5 
4 5 2 
7 4 9 1 
5 7 3 3 
1 7 5 8 
9 2 5 
3 8 7 




') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 1 0 2 0 10 40 
KOKS 
0 0 4 
1000 1010 1 0 1 1 1020 
RETOR 
0 0 1 
0 0 4 
1000 1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








2 4 9 






4 5 6 
312 
930 
8 2 2 







1 U S 
1 4 4 
160 160 







H e d e r l a n d 
4 0 0 
4 3 5 4 1 6 19 19 













91 54 37 37 2 9 
Italia 
35 16 19 




2 0 20 10 
TEER AUS STEINKOHLE UND ANDERE M IN ER AL TEERE, E I N S C H L . DER D E S T I L L I E R T E N UND PRAEPAP I ER TEN TEERE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 32 0 3 4 0 4 2 400 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 40 
10 32 27 
4.1 18 
I ? 19 
1 1 1 
168 113 
54 54 51 
2 7 7 7 13 163 
3 78 47,4 2 5 3 577 078 4 7 0 150 74 
350 3 .' Η 5 22 101 800 422 
8 
6 17 6 
1 
39 15 24 24 23 
5 36 
25 
5 8 3 1 17 2 57, 
1 50 
? 
9 96 4 7 1 5 2 5 525 3 7 4 




41 82 9 7 8 
41 500 54 3 2 9 2 4 
32 24 2 23 2 9 7 
18 1 
6 5 4 
56 3 855 
0 0 0 2 
5 72 078 
1 
7 4 1 6 2 3 5 1 5 0 6 4 506 4 4 2 8 4 
1 10 
493 4 
14 9 9 7 
4 7 0 
42 
164 6 0 7 567 55 7 515 
48 
967 
4 7 6 
5 
1 6 2 0 1 0 1 5 
6 05 '. 3 1 4 8 1 125 
OELE UND ANDERE ERZEUGNISSE DER D I S T I L L A T I O N VON S T E I N ­KOHLENTEER UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
ROHE L E I C H T O E L E . B E I DEREN D I S T I L L A T I O N 9 0 RAUMHUNOERTTEILE ODER MEHR B I S 2 0 0 GRAD C 
0 0 1 00 3 0 0 4 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 6 0 6 2 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDER 
00 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 03B 0 5 8 0 6 0 06 2 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
Β ENZ Dl 
0 0 2 022 0 30 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
Γ OLII Ol 
0 0 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 4 0 
XYLOLE 
0 0 1 
003 





8 6 6 6 
: ROHE 










7 7 7 
E .ALS 
277 6 3 6 3 3 1 5 8 1 511 868 180 66 1 
107 2 4 5 363 199 199 2 6 6 1 
OELÍ 
1 08 95 3 759 7 9 9 134 7 6 6 708 506 8 7 5 9 0 9 
8 3 4 759 0 74 603 54 0 4 7 2 
KRAF 
2 2 4 l o 7 3 4 2 
7 3 3 2 2 4 5 1 0 5 1 0 5 0 9 
KRAF 
6 8 5 
808 705 104 104 











4 4 4 
5 54 2 2 79 94 04 3 
5 06 
40 3 
9 2 3 9 29 9 9 3 085 085 9 09 
23E 7 63É 
7 8 74 7 874 
3 84 
52 0 64 4 0 














1 5 2 
2 2 
3 3 1 
33 1 331 
67,0 
4 1 1 
723 
6 05 



























8 4 8 
64 δ 
003 10 999 3 5 8 3 5 3 
6 4 0 
6 1 4 744 2 3 7 
2 63 
27Õ 399 
5 50 5 95 9 5 6 ?87 ? 8 7 6 6 9 
2 2 4 
1ο7 
342 
733 224 5 1 0 
5 1 0 5 0 9 
6 2 5 
734 64 5 90 90 
6 3 8 
84 7 
4 85 4 85 
30 







3 3 1 





4 4 5 
2 1 0 7 
2 9 5 1 
156 
2 7 9 5 
5 0 6 
4 4 5 















1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 0 4 . 9 0 COKES 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 0 8 
8 






ET SEMI ­COKES OE TOURBE 
2 7 0 5 . 0 0 CHARBON OE 
OOL FRANCF 004 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
7 5 




4 5 237 
3 5 1 337 13 
1 1 1 1 
2 6 3 
2 63 
2 6 8 
3 ? 
35 33 2 
2 
45 17 
62 6 2 






4 9 9 
4 9 9 
• 
9 10 2 5 6 5 6 5 
6 4 
2 7 0 6 . 0 0 GOUDRONS DE H O J I L L E ET AUTRES GOUDRONS M I N E R A U X , Y . C MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSTITUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 028 NORVEGF 0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 0 4 2 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AFLF 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 2 
1 1 1 
306 3 3­, 3 30 1 19 556 
299 
5 1 6 28 33 31 
34 
1 35 6 29 5 0 6 300 40 6 
7 
2 7 3 
5 167 4 6 5 14? 
31 
1 
1 0 9 3 4 5 3 39 0 
9 3 0 
6 0 8 
2 4 1 
3 5 5 
159 
27 






4Γ 81 513 28 




























2 7 0 7 HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA D I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS DE H O J I L L E DE HAUTE TEMPERATURE ET PRODUITS A S S I M I L E S 
2 7 0 7 . 1 1 H U I L E S LEGERES BRUTES D I S T I L L A N T 50 PC LEUR VOLUME JUSQU A 2 0 0 DEGRES C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
15 26 1 27 22 
147 85 1. ' 27 
5 9 3 2 9 5 299 271 271 
1 ?7 
2 7 0 7 . 1 9 AUTRES HUILCS BRUTES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 8 E L G . L U X . 003 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0.22 ROY.UNI 038 AUTRICHE 058 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
8 0 173 1?7 3?4 
20 2 6 6 
6 3 
28 2 5 4 382 
7 28 726 OUI 3.14 132 66 7 
75 2 




7,07 377 2 30 177 1 77 52 
10 
?53 
2 6 3 
?63 
24 
?' l 5 9 
6 2 61 1 1 
2 7 0 7 . 2 1 3ENZ0LS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLE; 
002 B E L G . L U X . 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 133 2 46 
390 
1 1 3 79 179 379 
2 7 0 7 . 2 3 TOLUOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1000 H 0 Ν D C 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1040 CLASSE 3 
2 7 0 7 . 2 5 XYLOLÎ 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
POUR 
4 1 
48 42 7 7 
. 
j j 
CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
4 9 2 5 2 
























25 8 2 3 1 2 31 
27 




56 9 ?1 7 35? 47 47 305 
11 
1 1 1 2 4 6 
3 90 1 1 179 179 3 79 
3 6 
4? 
3 7 5 5 
490 5? 






4 8 8 
4 1 4 0 
















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
Β ENZ Π 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
TOLUO 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
06 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 3 0 
1 0 3 2 1040 
XYLOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 B 
1 0 0 0 
ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 30 10 32 1040 
SOLVE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 o 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 














6 9 6 
1 6 9 
6 6 6 
8 9 6 
70 5 
76 8 9 3 7 
93 7 89 6 













8 2 4 
1 0 0 
5 9 9 
6 1 3 
■,9 2 7.3 7 4 2 6 
3 2 2 
46 0 
0 7,7, 
3 9 4 
5 3 9 
6 0 4 
8 5 5 










2 6 4 
1 9 3 
4 9 6 
30 2 
2 2 6 3 2 4 
45 7 
9 0 0 
0 9 0 
ii 10 32 3 45 3 









6 6 7 
1 2 
6 6 6 12 
6 6 6 12 






7 2 6 
0 78 
. 
' .2 6 
? 31 
3 04 6 ? 6 























5 1 2 
3 3 3 5 1 0 
7 33 
73 8 88 3 
3 9 3 
6 7 0 
00 1 0 1 4 
3 9 9 
9 6 3 
4 3 7 
6 7 0 
0 1 5 
























J 1 4 
9 10 8 1 5 
1 7 5 
0 2 4 
6 9 9 
o 7 5 
7 5 9 
9 1 6 







AROMATENRFICHC 0 EL F 
SCHWE 
KPAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
06 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
B A S I S ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 












1 3 1 
2 7 ι ? 31 7 35 ? 0 6 
4 6 
• 8 0 9 
8 2 3 
9 3 6 
4 6 
7 4 1 
A L S 
, 1 0 4 
l 77 
5 12 
2 7 2 
3 3 3 
5 4 9 
7 84 7 3 4 
5 12 
■ 
0 0 0 
Lux. 
k g 









VORSCHRIFT 2 ZU KAP. 2 7 
ROHEN 
1 







L E I C I 
3 6 6 4 
4 1 
9 
3 6 6 56 
3 6 6 4 6 









5 2 0 
2 1 
5 9 9 
6 1 3 
1 0 
6 
3 2 2 
194 18 
6 6 0 
5 3 4 17 5 3 4 
5 9 9 













1 7 3 
4 96 
2 2 6 
.82·, 4 5 7 
1 7 8 
66 9 5 0 9 
8 ? 4 
4 5 e 
4 5 7 
? ? 7 
HEIZSTOFFE 




3 2 7 6 















734 3 5 8 6 
0 1 4 
4 4 4 
11 1 3 3 4 
5 3'. 0 1 4 
0 1 4 







K R A F T ­ ODER HEIZSTOFFE 
M S INNE 
KOPFPRÜDUKTE 
HEIZSTOFFE 
2 9 9 
5 7 6 
9 9 6 
7 2 1 
3 9 4 
8 79 
9 4 3 
9 4 9 
9 9 5 
6 0 1 
7 2 1 


















I S S E 
, 5 5 2 





5 0 4 
5 1 4 
5 1 4 
1 16 ■ 
D E R 
3 2 
. 5 5 4 8 
6 
6 1 









3 6 4 







2 4 7 
8G 
. 2 2 E 
6 6 6 
3 5 Γ 
3 1 6 
3 1 6 
8 8 
• 
. 1 0 3 
5 1 
1 
1 ? 1 
2 8 2 
1 5 ' 
1 2 ? 













3 3 0 
3 4 4 
8 9 6 
0 8 7 
1 9 1 
8 9o 
807, 8 96 
5 7 3 
. 6 927 3 7 
a 
• 0 0 7 
5 7 8 
4 2 9 
4 2 9 
2 2 3 
a 
3 0 1 
■ 
6 4 5 
3 4 4 
3 0 1 
. 3 0 1 
7 7 7 
03<­
5 74 
2 6 8 
. 5 3?8 88 6 3 9 
3 8 
0 0 1 
• 8 19 
7 0 2 
1 1 7 
3 8 
0 0 1 
0 78 
0 1 3 
1 4 4 
8 8 5 
6 4 1 
2 9 2 
9 7 4 
0 4 ? 
9 3 3 
9 3 3 















L E I C H T O E L E , N ICHT 
. 12 1 
4 6 ? 
. 4 5 E 
0 4 C 
1 2 3 
9 1 8 
9 1 8 
4 6 C 




. 1 1 








2 0 3 
1 9 0 
3 2 
3 9 4 
1 7 3 
2 02 
6 0 3 
5 9 9 








* 2 0 





5 6 8 
7 5 7 
7 7 5 
5 8 1 
. 0 ? 4 
■ 
7 2 2 
6 Θ 0 
0 4 2 
1 8 
1 8 
0 2 4 
U N D 
A L S 
2 6 4 
6 9 8 
4 0 7 
2 5 
. 6 2 3 
0 1 7 
3 6 9 
6 4 8 
6 4 8 
2 5 
• STEINKOHLENTEER 
, 3 6 
. 1 2 
. 3 0 






W E R T E 
EWG-CEE 
2 7 0 7 . 2 7 SOLVANT ­ΝΑΡΗΤΑ 
2 7 0 7 . 2 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Hederl a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
7 H U I L E S AROMATIQUES 
ET TETES SULFUREES OU COMBUSTIBLES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO SUEDE 
M 0 Ν D F 
C E E 
EXTRA­CEE 





6 9 3 
4 3 7 
3 2 1 
7 18 
39 3 3 23 
3 3'. 32 1 
2 7 0 7 . 3 1 BENZOLS, AUTRES 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 




1 0 1 0 10 11 1020 1 0 2 1 10 40 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D ROY.UNI ESPAGNE 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν U E 
C E E 






3 6 4 
8 9 
3 8 
1 3 4 
5 9 4 
4 5 6 
6 1 
1 7 7 
9 4 4 
4 6 2 
4 8 1 
3 7 0 
3 9 
1 1 1 
2 7 0 7 . 3 3 TOLUOLS, AUTRES 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
1000 
10 10 i o n 1 0 2 0 1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E TCHECOSL 
ROUMANIE ETATSUNIS .CURACAO 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
1 3 
1 1 
1 2 7 
1 7 
1 2 
3 6 6 
2 9 4 
8 17 
1 5 9 
6 79 3 5 6 
2 9 4 
2 9 4 
2 9 
27 0 7 . 3 5 X Y L O L S , AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 7,7, 
4 00 4 7 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS­BAS ! Τ AL Ι E U . R. S . S . 
POLOGNE TCHECOSL ROIHANI E 
ETATSUNIS Τ R ΙΝ I D . Τ 0 .CURACAO 
M O N J E 
C E F 
EXTRA­CEE 








8 6 5 
1 1 7 
3 7 
4 1 2 
2 5 5 




0 5 0 
9 11 1 19 
7 1 
1 0 3 
4 8 
9 4 4 
2 7 0 7 . 3 7 SOLVENT­NAPHTA, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 3 2 4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L J X . PAYS­BAS A L L E M . F E D ROY.UNI 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2 
1 
2 8 9 
6 1 0 
8 7 1 
1 8 4 
3 63 
7 0 
1 8 1 
5 7 ) 
9 5 7 
6 2 1 
5 5 1 
3 7 0 
7 0 
ASSIM I L E E S AU SENS 
DES H U I L E S LFGFRES 
4 8 7 
3 3 8 
4 8 7 3 4 0 





-1 8 6 








2 3 5 




. 2 9 80 
2 8 7 5 
1 0 5 
3 
l o i 
3 3 8 
3 
3 




















1 5 9 
3 5 5 
32 1 
8 16 
5 1 5 
12 1 
12 1 3 2 1 
COMBUSTIBLES 






1 09 3 6 9 





. 5 94 4 5 6 
. -0 7 2 
2 2 
0 50 
0 5 0 
COMBUSTIBLES 
1 0 
1 2 7 
1 2 
3 5 6 
2 94 
7 9 3 





























AUTRES QUE POUR CARBURANTS ÚU 
2 7 0 7 . 3 9 H U I L E S AROMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 10 11 
1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
2 7 0 7 . 4 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
ET TETES SULFUREES 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ROY.UNI TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M U Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 






2 0 8 
2 2 7 
4 9 
5 5 
3 4 6 
9 2 1 
4 7 0 
4 5 1 










2 0 6 























4 1 3 
1 6 3 
2 6 3 
7 1 
3 4 8 
2 5 5 
2 0 2 
2 
5 5 
7 7 2 
9 1 0 
3 6 2 
2 5 5 
3 05 
Italia 












A S S I M I L E E S AU SENS OF LA NOT! 
DES H U I L E S LEGERES BRUTFS, 
COMBUSTIBLES 
β 4 3 
? 6 3 
5 
1 1 3 
4 14 




PRODUITS BASIQUES DE LA 
BELG.LJX . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 



















7 2 7 
9 
1 6 
7 6 5 







1 3 9 
1 0 
1 2 9 
1 2 9 
3 0 
5 6 
5 0 3 
7 8 5 
1 7 9 
1 5 3 
6 7 6 
3 4 4 
3 3 2 
3 3 2 
1 7 9 








2 1 6 














2 2 8 
7 4 
7 0 
1 6 3 
7Ö 
6 1 2 







1 4 5 
1 0 9 
3 
1 0 8 
3 8 7 
2 7 5 
1 12 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι ' en lin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P h E N O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N A P H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N T H R 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N O E K E 
A E H N L 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E C H U 





4 1 2 
2 1 5 
1 9 8 
1 2 4 
7 9 
0 7 4 













































2 6 4 
5 1 5 
3 9 1 
4 1 9 
4 0 
4 2 4 
3 0 0 
8 4 4 
3 3 0 
3 2 8 
O l 1 
3 4 2 
1 4 6 
2 7 5 
3 2 4 
3 0 1 
6 3 
6 0 
0 5 1 
6 3 1 
3 2 1 
2 2 3 
6 4 0 
0 9 9 
8 5 7 
4 7 4 
7 4 7 
3 5 1 
1 5 1 
4 1 5 
1 0 0 
6 4 5 
9 8 5 
5 6 3 
0 6 9 
6 3 5 
6 4 9 
9 5 9 
6 0 5 
5 1 3 
7 8 2 
4 3 1 
3 5 4 
9 9 7 
3 1 1 
4 5 
3 1 2 
5 5 9 
2 ? 8 
4 8 ? 
7 4 7 
7 8 7 
6 3 5 
12 1 
3 8 9 
2 6 6 
4 2 2 
0 6 8 
2 4 7 
8 2 0 
7 4 3 
4 2 2 
0 7 7 
E R Z E U G N I S 







1 2 4 
10 
3 
1 7 4 
2 2 
1 5 1 





1 2 4 
4 1 5 
4 5 2 
3 5 4 
4 9 7 
5 8 6 
0 4 9 
5 0 8 
2 5 8 
0 4 8 
5 4 4 
8 4 2 
7 0 3 
3 0 4 
7 9 5 
3 0 6 
2 5 8 
0 9 2 
. P E C H K O K S 
Fra 
















i c e 
2 5 0 
1 3 5 





X Y L E N O L E 
, 2 0'? 
6 ? ? 
7 5 9 
1 8 8 
1 8 1 
. 8 8 1 
8 1 0 
. 
3 
• 6 4 5 
5 8 3 
0 6 3 
3 7 2 
3 6 9 
6 9 1 
. 5 7 5 
1 1 5 
5 3 4 
7 6 0 
0 0 5 
2 2 5 
7 8 0 
2 0 
7 6 0 
. 1 6 0 
6 7 , 8 
4 4 1 
? 1 0 
7 1 1 
0 : 9 
6 5 1 


















-4 9 7 
3 8 4 
1 1 3 
1 1 3 
5 3 
• 
7 5 7 
. 2 1 5 5 7 
1 0 2 
80 1 0 6 
1 5 
2 
-6 4 6 
3 3 5 
3 1 1 
3 1 1 


















Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
0 5 0 
15 
0 3 5 
. 0 3 5 
2 
1 0 5 
177 ' 
0 1 3 
os: 
1 8 C 
8 0 1 
4 3 4 
2 8 4 
1 5 C 
8 8 6 
0 8 5 
2 6 4 
. 7 2 
6 9 C 
4 9 
4 1 5 
9 9 
3 ? 4 
7 6 2 
5 6 3 
4 6 4 
4 6 4 
9 9 




8 9 1 



































2 2 4 
1 7 2 
3 9 9 
. 9 8 8 2 5 
. . 1 5 3 4 Θ 6 
2 3 6 
. 6 0 
6 5 5 
7 9 5 
8 5 9 
9 8 4 
9 2 3 
8 7 6 
2 1 
aos 6 1 1 
. 2 0 0 7 2 
eoi 6 3 5 
5 2 6 
. -4 9 0 
4 3 8 
0 5 3 
0 9 2 
0 9 2 
9 6 1 
5 1 7 
2 0 8 
4 8 2 
. 7 8 7 6 3 5 
3 2 1 
9 4 B 
2 6 6 
2 1 2 
3 7 6 
2 0 7 
1 6 9 
7 4 3 
4 2 2 


























1 7 6 
3 7 ? 
1 7 0 
2 1 
1 9 
3 3 0 
3 2 8 
4 7 
1 3 9 
6 7 0 
3 9 
3 2 4 
. • 7 2 0 
5 3 4 
1 3 6 
8 4 8 
2 1 0 
2 6 8 
7 9 
2 2 
5 7 0 
4 6 5 
9 3 5 
5 4 4 
1 6 9 
3 6 3 
9 5 9 
7,0 3 
5 1 3 
3 1 7 
6 7 1 
6 4 7 
1 1 0 
4 6 5 
4 5 




-S E D E R D E S T I L L A T I O N V O N S T E I N K O H L E N I E ER U N D 








. 1 0 0 
4 3 
4 0 
. 9 2 4 5 4 5 
■ 
6 5 2 
1 8 3 
4 6 9 
9 2 4 
5 4 5 









8 2 1 
8 6 3 
2 0 9 
0 6 2 
. 2 1 2 
• 1 6 7 
0 9 3 
2 7 4 
2 7 4 
0 6 2 
. • 
A . S T E I N K O H L E N T E E R 
P E C H A U S S T E I N K O H L E N T E E R 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
3 4 








3 4 3 
8 3 1 
9 6 9 
4 2 7 
5 1 9 
7 6 8 
7 7 7 
8 7 0 
8 7 1 
8 1 6 
6 4 6 









2 1 8 
3 3 9 
6 7 0 
7 C 3 
4 7 5 
7 7 7 
2 4 9 
9 7 0 
6 8 4 
9 1 0 










. u 8 
O D . A . 
9 3 
7 9 0 
0 9 0 
5 2 4 
. 4 0 1 7 1 3 
0 4 8 
7 0 3 
9 7 3 
7 3 0 
9 ? 5 
5 2 4 
7 6 1 











2 1 0 
5 2 5 
5 8 5 
4 5 7 
7 0 3 
6 3 3 
• 3 2 2 
7 7 7 
5 4 6 
8 4 3 
2 0 9 
. 7 0 3 
M I N E R A L T E E R E N 
A N D E R E N M I N E R A L T E E R E N 












8 6 ? 
1 0 7 
7 2 4 
3 9 8 
6 2 1 
6 5 2 
3 1 





6 3 0 
4 1 2 
7 6 8 
. 8 7 1 1 9 4 
• 





3 4 6 
3 3 8 
• 7 0 0 
1 6 
6 3 4 
3 3 8 
a 
3 4 6 
, 2 5 
1 5 0 
. 
9 3 1 
3 5 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 2 2 
1 1 9 
7, ) 5 
" 5 9 
4 0 
5 4 5 
2 7 0 7 . 5 0 P H E N O L S C R E S O L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 l i 
0 0 4 
0 0 9 
0 2 2 
0 3 ο 
0 7 3 
0 ' , 8 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 7 . ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R AN C F 
H E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R . AF R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 







2 7 0 7 . 6 0 N A P H T A L E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 G 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









2 7 0 7 . 7 0 A N T H R A C E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 7 0 7 . 9 0 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 ? 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 8 
2 7 0 8 . 1 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
7 2 
7 7 
3 7 9 
4 9 4 
1 0 
4 7 8 
7 2 
1 1 2 
5 2 ? 
5 3 
3 0 1 
2 8 3 
7 5 1 
3 2 
4 6 
4 0 4 
23 
2 0 
9 4 7 
0 3 1 
9 1 6 
5 0 2 
6 7 4 
4 1 4 
8 5 
3 9 3 
6 4 7 





3 3 ? 
6 B 
0 7 3 
1 7 ? 
4 7 1 
4 4 6 
0 1 7 
1 1 8 
3 3 1 
9 ? 0 
9 1 ? 
7 4 2 
2 1 5 
7 
1 6 1 
1 6 
1 1 9 
1 0 0 




1 1 2 
2 7 
3 1 
6 9 6 
4 1 1 
2 8 5 
I 1 4 
Θ0 
1 7 1 
P R O D U I T S 
ET P R O D U I T S 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N l 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
V E N F Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 






F r a n c e 
1 3 0 
7 6 









ET X Y L E N O L S 
1 
. 2 8 
1 4 3 




1 3 3 
1 6 6 
3 
■ 
9 3 3 
5 0 ? 
4 3 6 
1 3 6 
1 3 3 
3 0 0 
. 1 ? 8 
1 3 6 
o o 3 
1 4 4 
1 2 3 
9 7 8 
1 4 6 
2 
1 4 4 
. 1 4 
1 6 7 
3 3 
1 9 
2 4 3 
1 8 5 
6 8 














? 6 C 
7 




3 7 1 
3 13 
3 8 






















3 2 7 
1 6 1 
33 
4 0 4 
. 
9 9 1 
5 7 
9 3 4 
7 4 2 
3 3 7 
1 9 3 
, 1 4 




6 6 8 













1 1 5 
2 Î 
1 1 2 
2 3 9 
1 4 4 2 
2 8 
2 0 
2 0 6 5 
2 0 3 
1 8 6 2 
1 5 3 
1 3 3 
1 7 0 9 
5 
2 4 7 




1 6 3 
1 72 
8 3 
1 2 1 8 
7 1 3 
5 0 5 
8 7 
8 7 









4 2 2 
1 9 5 
2 2 7 
1 1 4 
3 0 









1 0 6 
4 7 
6 








1 8 1 4 
1 6 8 
1 6 4 6 
4 3 3 
5 3 
1 2 1 2 
17) 
'. 
2 6 Ì 
. 
6 9 
3 3 2 
5 5 
8 9 0 
2 4 4 
4 4 6 
I 0 1 6 
I I B 
3 4 5 1 
2 7 4 
3 1 7 7 
1 5 9 0 
6 9 
7 
1 5 7 9 
2 
2 
D E L A D I S T I L L A T I O N D E S G O U D R O N S DE H O U I L L E 
A S S I M I L E S 
4 0 5 
3 2 1 
1 0 2 
1 7 6 
2 3 
1 1 4 
3 1 3 
0 9 1 
2 0 7 
5 9 
8 2 7 
0 2 7 
7 9 9 
2 1 2 
1 2 ? 
2 6 6 
2 0 7 
3 2 0 









. 5 4 1 
3 4 
5 8 7 
1 1 
5 7 5 
5 4 1 
3 4 
3 4 






2 3 5 






2 8 5 
1 4 8 
8 0 
7 7 
1 7 3 
6 9 
B 3 1 
4 4 1 
3 9 1 
1 5 6 
3 0 
? 12 
1 7 3 
? 
D E G O U D R O N D E H O U I L L E 
D A U T R E S G O U D R O N S M I N E R A U X 
B F A ! DE G O U D R O N 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL 1 c 
R O Y . U N l 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 




7 5 2 
1 8 6 
8 9 5 
8 5 5 
2 2 
1 6 1 
3 2 1 
7 8 
7 4 7 
3 1 3 
3 3 9 




2 6 3 
1 3 6 9 
* 
2 0 4 4 
3 8 4 
1 6 6 0 
1 3 9 7 
Β 






1 3 0 
6 








4 9 0 
0 9 6 
7 1 1 
6 3 7 
1 6 1 
1 2 1 
5 2 
2 0 8 






2 2 2 
1 0 7 4 
1 8 4 
1 7 1 
? 0 0 
2 3 6 
4 




. 7 8 
4 5 9 





1 2 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι en lin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder-
schlussel 
C o d e 
par* 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ρ E C H K I 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
E R G O E l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 7 6 
7 2 0 
9 7 7 
looo : 
1 0 1 0 
i o n : 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R D O E L 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 7 ' . 
1 6 9 
4 6 
3 3 
1 2 2 
2 7 4 
5 5 2 
' • 9 7 
3 6 7 
5 2 6 
F r a n c e 





7 5 4 
1 3 5 
9 J 7 
4 7 5 
2 1 9 
Belg.-








1 2 5 3 2 
5 9 
3 4 5 7 9 
1 7 7 4 
7 9 9 8 3 
1 0 6 6 
1 2 4 
4 0 5 





1 0 0 
1 0 9 4 2 
4 5 
2 8 9 6 
2 8 7 0 
3 7 8 9 8 
2 C 8 8 2 
3 6 5 0 7 
3 9 6 9 3 
7 3 5 0 




3 9 5 4 
0 7 5 4 6 
9 1 
0 3 5 0 0 
2 1 
9 0 8 6 7 
5 8 1 
3 4 6 9 9 
1 2 6 1 1 
7 3 2 
9 3 6 
7 4 7 
1 8 9 




7 Θ 2 
7 8 2 
7 8 2 
1 0 0 0 
Lux. 













a n d 
4 9 1 
7 0 1 
4 2 9 
3 9 3 
2 7 2 
A N D E R E N 
. . 
1 E L A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N 
2 8 6 
3 4 2 
0 1 1 
., 9 8 
1 2 0 
1 5 5 3 
6 7 0 2 4 4 2 9 
7 8 0 
5 2 1 1 0 8 1 7 
8 6 9 
' . 0 8 
6 6 1 
77,0 
2 5 7 
9 2 1 
7 .8 6 
1 4 5 
9 0 9 
5 2 ' . 
l o e 
6 4 2 
2 4 3 
4 8 
1 4 5 
' , 0 1 
3 5 
13 
2 3 4 4 
9 4 1 1 5 1 5 9 
0 9 3 
3 7 0 
5 3 9 
3 3 5 
3 2 ' . 
32 7 
7 0 1 
4 4 1 
1 3 1 
3 0 0 8 
3 5 8 5 
7 2 8 2 
2 6 9 7 
5 0 4 6 
5 7 3 7 7 1 7 6 
6 4 0 
6 0 3 7 7 1 7 6 
9 9 5 
5 B 
4 4 7 7 5 6 2 2 
2 1 8 4 37, 
7 2 3 2 4 4 2 9 
1 6 0 1 5 5 3 
. 
7 7 8 
2 3 1 
7 8 9 
7 8 0 
4 9 8 
6 2 9 
2 5 7 
4 2 3 
9 7 2 
B 3 2 
9 5 3 
3 2 6 
0 3 9 
9 4 0 





5 4 1 
4 2 4 2 
4 4 
7 4 
1 1 0 
5 9 
2 4 8 5 
1 1 2 9 
4 1 
2 9 7 6 
3 9 5 9 
2 3 5 B 
3 2 1 8 
3 1 8 
9 5 1 
1 
0 1 1 2 3 3 9 4 
7 6 
0 1 1 2 3 3 1 7 
1 4 
2 1 9 2 3 3 
8 3 7 
2 3 1 
7 7 8 
5 9 
8 0 3 
2 8 6 
3 3 8 
. 9 7 7 
4 8 8 
4 1? 
6 ' , 3 
3 5 0 
' , 9 3 
? 1 7 
4 6 3 
8 3 3 
8 9 7 
1 ? 6 
7 5 8 
1 1 5 
1 5 
5 4 
1 1 9 
8 0 5 2 
4 0 8 
1 2 3 5 
1 7 6 6 
2 7 4 4 
4 3 8 
3 6 7 1 
5 0 6 2 
1 6 9 1 0 7 5 9 
2 1 1 
4 7 8 
B I O 
• 
6 4 5 
3 C 8 
1 3 
3 5 4 3 5 7 5 5 
6 2 4 1 5 
7 3 0 3 5 7 e 0 
7 3 0 3 5 
2 1 7 
9 7 7 5 4 
. 4 
0 1 1 
2 0 6 
1 3 0 
Q U A N T I T É S 







6 3 0 
. ' 8 5 
2 2 0 
2 2 0 




M I N E P A L T E E R E N 
, R O H 
7 1 0 8 
1 0 0 9 
0 5 8 3 6 3 1 6 
2 6 3 
'l 
3 0 4 
7 5 9 
4 2 5 
5 8 4 
5 7 2 
2 4 
1 4 9 
8 5 
5 5 
2 9 4 9 
2 7 4 2 
6 5 3 4 
7 5 9 1 3 4 3 8 
7 4 4 
5 0 3 
9 9 2 
5 1 7 
• 
2 6 8 4 
1 2 8 2 
5 7 3 5 
3 9 5 4 
8 9 7 8 4 0 7 1 
0 1 6 
8 8 2 8 0 1 1 6 
5 9 
5 8 
8 2 2 8 0 1 1 6 
1 
2 0 6 
• 
U N O O E L A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N 
Z U B E R E I T U N G E N , A W G N I 
AUS B I 
L E I C H T 
OER Z U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 2 
4 J 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
LO l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H T 
L I C H E N 
J 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E S T B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
T U M I N O E S E N 
M I T M I N D E S T E N S 7 0 P C 
M I N E R A L I E N 
C E L E Z U R B E A R B E I T U N G I N 
S A E T Z L I C H F 
1 2 3 













1 5 1 
1 l 
7 9 0 
3 1 9 
4 7 1 
1 4 8 
4 0 
?: , '7 
1 5 1 
6 ? 
1 9 9 
o 1 5 
M 7 8 
4 6 2 
0 2 7 
2 5 5 
3 7 2 
7 , 1 6 
5 6 2 
4 4 3 
>., . ' , 1 9 3 
2 2 9 
5 5 5 
0 0 7 
8 7 0 
7 2 7 
3 8 1 
2 ·. 3 
9 7 6 
2 4 .1 
6 2 5 
0 0 7 
9 4 4 
8 5 
7 1 0 8 
. 
1 8 9 




ñ 0 9 
4 2 Õ 
4 0 6 
5 9 
2 1 8 3 
1 0 4 
3 3 6 2 0 5 5 4 
7 4 7 
6 6 5 
1 1 3 
3 6 3 
2 3 7 . 




1 0 0 
1 9 2 7 
4 5 
3 3 
5 2 6 1 6 5 
8 2 5 3 7 0 6 
4 2 6 1 1 6 6 2 
4 5 6 1 5 7 4 9 
9 6 8 
2 9 7 
3 3 1 
2 2 0 5 
4 4 2 
7 0 
1 9 
1 1 6 8 7 1 0 9 
7 8 5 8 7 1 1 
1 2 1 
7 8 4 7 6 0 ; 
1 1 3 
4 2 0 2 3 0 3 




3 2 7 
1 9 0 
-
9 5 0 
9 ' ­ 5 
9 6 5 
• 
. 
» 2 0 
1 2 0 
8 3 6 
7 5 6 
9 0 6 
4 2 1 
0 5 8 
. . 9 2 1 
1 4 5 
9 0 9 
5 4 9 
1 0 8 
. 9 2 6 
6 7 3 
9 8 5 
5 4 4 
l o l 
7 OB 
5 6 7 
7 0 1 
4 4 1 
• 1 9 5 
1 9 5 
9 2 L 
. 8 9 2 . 0,3 9 
3 8 2 
. A U S G E N . R O H E O E L E . 
E R D U E L O D E R O E L 
B E S T I M M T E N V E R F A H R E N I M S I N N E 




1 0 5 
O S O 
1 „ 4 











4 7 8 
5 7 1 
5 7 4 
9 9 7 
6 9 3 
3 1 1 
6 2 3 
6 9 0 
6 9 3 
. 9 9 7 
1 C 8 










1 5 1 
1 1 
5 4 1 
2 8 6 
2 5 4 
7 1 
3 7 
1 7 7 
1 5 1 
6 
6 6 2 
9 1 0 
. 6 7 7 9 2 7 
8 1 1 
3 7 2 
7 ,16 
1 4 3 
1 1 7 
1 9 2 
8 3 2 
0 0 7 
3 7 0 
1 6 6 
1 7 6 
9 9 0 
1 3 3 
7 9 9 
7 3 9 
0 0 7 
1 1 7 







1 7 1 






3 0 7 
1 3 1 
4 4 4 
. 5 6 2 5 0 0 
8 3 0 
1 9 3 
3 7 
, • 0 6 2 
4 9 7 
5 6 5 
5 4 2 
4 4 4 
1 9 3 
8 3 0 
O E L E Z U R C H E M I S C H E N U M W A N D L U N G I M S I N N E D E R Z U S A E T Z ­








8 6 2 
2 0 1 
4 7 4 
4 1 3 
1 0 1 
3 3 1 
5 2 0 
4 1 3 
6 8 
3 9 















1 0 2 
8 3 
1') 
2 2 3 
3 3 4 
'ι 1 0 
3 9 7 
3 7 0 
3 1 1 
3 6 4 
3 3 1 
0 9 1 
0 3 3 








. 7 0 1 
4 74 
2 4 3 
9 1 7 
6 7 4 
2 4 3 





. • V E R W E N D U N G 
. 5 8 0 
7 1 5 
0 1 3 
3 7 0 
6 3 8 
3 3 0 
• 
1 2 8 
1 5 3 








5 1 1 
3 3 0 
. 3 9 7 
8 3 1 
1 4 1 
8 6 4 







8 6 2 
■ 
8 6 2 
8 6 2 
. • 
. 5 3 3 
1 0 5 
. 6 5 6 
2 
• 3 3 5 
7 2 7 







2 0 4 
3 2 ? 
3 6 4 
1 5 
2 3 1 
-1 3 6 
8 8 9 





1 7 0 
2 7 8 
1 
2 7 7 







. 2 9 0 4 
-3 0 1 
3 9 5 
9 0 6 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 3 






8 3 5 
5 0 3 
3 9 9 
8 8 3 
1 4 6 
2 7 0 8 . 3 0 C O K E D E B R A I DE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
M I N E R A U X 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 




2 6 8 
2 7 7 
2 7 0 
7 
7 
2 7 0 9 . 0 0 H U I L E S B R U T E S OF 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 3 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 9 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
3 1 2 
5 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 7, 
6 7 6 
7 ? 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
U . R . S ­ S . 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
R . AF R . S U D 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
A R A » . S U D 
B I R M A N I E 
C H I N E R . P 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Λ . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
H U I L E ? 
B R U T E S 
1 
1 7 2 
6 1 1 
2 8 







1 7 4 
5 0 
4 3 
6 3 3 
3 8 6 
6 3 i 
7 0 9 
1 4 8 
2 5 4 
1 
5 0 
5 2 4 9 
1 
5 1 9 7 
5 0 2 4 
1 0 
6 1 3 
1 7 3 
0 3 6 
1 7 6 
2 1 5 
1 4 6 
7. 7 8 
6 7 5 
4 9 0 
1 β 3 
6 3 9 
1 8 2 
1 1 5 
3 8 3 
6 47. 
3 1 8 
5 1 0 
3 0 3 
5 7 6 
0 0 6 
5 3 6 
6 3 0 
» 2 1 
4 7 5 
? 9 9 
1 3 9 
3 6 1 
9 5 5 
7 5 2 
2 6 6 
'., 1 9 
2 3 0 
3 3 1 
5 0 0 
4 2 6 
7 4 3 
3 2 0 
L 
3 6 9 
0 1 4 
5 5 4 
0 5 4 





2 9 9 
1 7 8 
0 0 5 
6 3 7 
1 7 3 




1 5 7 
1 5 7 
1 8 7 
• P E T R O L E 
2 3 
4 4 0 




2 6 9 
6 0 
7 6 
1 2 5 
6 1 
1 0 3 
1 3 8 7 
1 3 8 7 
1 3 6 3 
8 
4 4 0 
2 3 
D E P E T R O L E OU 
. P R E P A R A T I O N S 
D E P E T R O L E OU OE 
2 7 1 0 . 1 1 * ) H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 i 0 
0 3 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 5 
2 1 2 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 0 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
L 0 4 0 
2 7 1 0 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 ) 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L E G E R E S , 
S E N S OU N 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A I M 
C L A S S E 3 


















O E S 
9 2 7 
0 3 7 
2 8 1 
0 4 3 
1 6 9 
9 4 7 
4 7 
5 7 9 
2 3 9 
4 6 0 
4 0 6 
2 4 4 
4 3 6 
0 0 5 
0 9 1 
2 6 9 
2 8 3 
' . 5 6 
8 2 3 
8 0 9 
5 7 3 
6 1 1 
0 9 1 
4 0 o 
L E G E R E S , 
S E N S OU N O 6 D É S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T AL Ι E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
« 1 W H I T E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι T AL Ι E 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 







2 4 3 
3 6 7 
6 8 0 
1 ) 6 
3 7 4 




2 8 5 
1 8 7 
7 1 1 
1 8 2 
4 2 
6 3 2 
3 3 5 
7 0 
4 9 5 
4 0 5 
0 8 3 
, 
5 1 6 
5 3 0 
. 2 7 0 7,3 6 
7 7,3 
3 6 0 
6 4 6 
3 9 2 
. 1 8 4 
3 7,8 
2 13 
0 9 5 
4 2 0 
0 ? 4 
4 6 ? 
• 1 4 9 
1 4 9 
1 
. 7 ,3? 
1 0 6 
·- 10 
5 1 6 







H e d e r l a n d 
1 
JE H O U I L L E O U 
. . . 
3 7 9 
6 11 
1 7 5 
1 7 1 
4 3 6 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
T A U T R E S 
. . . 
4 0 
5 9 1 
5 4 
6 4 
5 3 7 
Ital 




















4 1 0 
1 
4 0 9 
4 0 9 
1 ? 
0 3 5 
1 7 6 
. 6 6 C 
7 7 0 
1 8 7 
8 0 2 
1 3 6 
0 3 3 
B 1 7 
4 2 8 
6 7 8 
7 7 4 
9 ? 9 
5 ? 7 
9 0 1 
4 0 5 
7 3 8 
5 4 3 
3 8 
5 9 3 
2 1 1 
3 8 7 
3 8 7 
8 1 7 
6 6 0 
• 
DE M I N E R A U X 
N . D 
2 








1 9 0 
1 1 
1 3 
6 2 7 
6 2 7 
7,2 7 
. 
2 1 5 
. 9 9 7 
0 5 1 
3 3 6 
0 4 8 
. . 
. 7 4 0 
0 0 3 
1 3 2 
3 3 8 
7 8 7 
4 3 3 
1 0 4 
3 7 9 
7 9 9 
? ? 8 
* 
3 3 2 
2 1 5 
6 6 7 
1 
I 
6 6 6 
. 9 9 7 -
1 2 1 
1 6 






1 1 7 
2 2 9 
4 5 
2 3 
1 0 9 
6 0 
1 4 0 0 
1 3 5 0 
1 3 5 0 
1 
1 2 1 
3 7 9 
1 7 4 
0 0 0 
3 9 7 
4 9 9 
1 1 1 
1 1 3 
0 2 Õ 
ooô 1 4 4 
1 7 2 
6 6 5 
3 7 0 
3 7 9 
1 3 1 
5 3 9 
2 0 3 
. ? 0 3 
1 1 1 
3 7 9 
1 4 3 
3 6 
1 





? 5 5 
7 0 
? 0 0 




1 4 2 3 
1 4 2 3 
1 2 7 3 
3 7 
1 4 9 
B I T U M I N E U X , S A U F H U I L E S 
A . C O N T E N A N T 7 0 P C 
M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
D E S T I N E E S A S U B I R 
N O T E ! 
O U P L U S 
UN T R A I T E M E N T 
C O M P L E M E N T A 1 R E S , 
1 4 ? 
1 4 9 
1 4 8 
D E S T I N E E S 
1 
2 7 4 
2 6 0 
6 4 
3 5 a 
7. 1 4 
5 7 0 
6 9 8 
9 7 2 
7 ,14 















I I B 
1 1 8 
1 5 
• 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 3 
. 
6 3 0 
6 7 8 
1 0 9 
4 9 5 
1 = 0 
7 2 6 
0 4 6 
. . 3 1 8 
3 0 3 
5 7 6 
2 3 4 
5 3 6 
. 9 1 5 
6 5 3 
6 0 8 
5 6 6 
7 7 7 
9 4 4 
2 7 9 
5 1 9 
2 3 0 
• 3 3 2 
3 3 2 
3 1 8 
. 4 7 6 
9 8 8 
5 3 8 
• H U I L E 
D E F I N I A 
A N N E X E I B I S D U TDC 
6 4 7 
0 3 0 
. 3 3 1 1 6 9 
8 9 2 
4 7 
5 7 9 
4 3 3 
2 6 2 
4 3 0 
1 9 1 
0 9 1 
2 6 9 
1 2 2 
6 7 7 
6 4 6 
4 3 2 
5 1 a 
75 1 
0 9 1 













. 2 8 9 
2 7 
7 B 6 
2 4 6 
6 
4 4 2 
3 3 
4 1 0 
3 7 7 
5 5 
2 4 6 
7 8 6 
A U N E T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E A U 
N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S 
. 1 9 
2 4 8 
3 5 3 
4 1 9 
2 6 6 
3 5 3 
3 5 3 
. • 
A U T R E S I J S A G F S 
1 




6 5 5 
1 1 1 
0 3 3 







uà 1 1 4 
5 7 
7 0 
5 6 0 
4 3 2 
1 2 7 









9 5 S 






? B 2 
1 2 2 
2 6 6 
2 
6 5 
7 3 3 
6 7 0 
6 8 













i 1 0 1 
2 0 6 
1 0 4 
Ι Ο Ι 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
25 





1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
S P E Z I 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 1 2 
6 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 6 3 6 
6 4 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 





1 7 8 
8 1 5 
88 1 









2 0 5 






O E L E , 
6 0 0 
4 9 7 
1 4 7 5 
1 8 5 
9 7 5 























5 0 8 6 
37 34 1 3 5 1 
2 7 3 
1 3 6 
3 0 8 
5 
1 1 8 
7 6 9 
7 9 7 
2 5 0 
8 4 4 
4 9 8 
9 1 4 
2 9 5 
1 9 1 
2 0 
9 0 0 
5 0 1 
6 2 9 
0 9 3 
4 9 0 
2 4 5 
0 2 9 
3 0 2 
7 2 6 
4 9 9 
3 1 6 
9 96 1 6 0 
1 3 0 
AUSC 
1 3 7 
3 7 3 
9 4 5 
9 3 2 
5 5 1 
4 1 9 
8 5 4 
3 3 4 
7 0 6 
80 1 9 7 3 
3 2 9 
3 3 7 
3 5 7 
6 4 2 
6 9 1 
6 1 4 
32 7 
1 6 2 
8 7 7 
3 6 3 
3 0 7 
8 2 1 
1 8 5 
7 4 3 
7 6 8 
2 6 0 
6 9 3 
6 0 2 
4 9 9 
2 4 4 
2 5 4 
9 3 7 
3 1 7 
0 9 5 
3 2 7 
3 1 1 
1 6 2 
7 5 7 




9 7 0 





1 0 2 
1 0 1 
7 8 7 
4 6 
6 6 3 
2 0 6 
7 45 
. 2 1 
. • 4 74 
7 0 7 





Lux Heder land 
3 9 7 
8 8 1 






3 9 1 
8 
6 6 8 
4 50 2 3 76 4 
5 0 1 
2 7 
. • 41Θ 10 
885 10 5 3 3 
3 1 
4 
. 5 0 1 








1 4 1 
3 
6 
6 6 6 
4 0 8 





2 0 3 
, 4 8 5 
7 5 3 
3 8 5 
3 3 7 
1 9 5 
6 0 3 
5 7 0 
02 3 
7,94 
1 2 7 
5 05 
20 • 2 2 2 
4 6 0 
7 6 2 
4 9 9 
8 02 5 4 7 
5 05 7 1 7 
25 
2 7 5 
4 0 





4 9 3 






4 4 4 1 
1 0 7 
1 6 9 
179 113 192 4 0 70 5 
1 3 4 
1 77 
4 8 4 
3 2 9 
. '. 2 
3 85 
3 0 




2 2 0 3 5 0 
9 8 3 2 6 2 2 3 7 86 
4 1 1 15 2 04 5 953 72 
3 8 5 15 
8 1 3 
6 5 7 








1 9 7 
1 
. 16 7 . • 42 3 
? 5 4 
1 6 5 














2 4 7 
1 6 
Ita ia 




8 3 1 
8 3 4 
3 3 2 
0 1 5 
. o 2 9 8 0 5 
. • 8 4 3 
3 94 4 4 9 
8 ? 0 
0 1 5 











23 7, 1 3 3 
5 3 0 
1 9 1 
2 0 
9 0 0 
0 7 3 
4'X) 
2 4 5 
87 1 
0 6 2 
8 09 
7 1 3 
'.· 3 0 9 9 o 
1 6 0 
• ANDERER VERWENDONG 
0 1 0 
3 0 H 
a 
1 8 t 
8 3 5 
6 35 
2 
1 5 : 
. 6 9 1 
7 ? 6 
861. 
3 6 3 
8 1 9 
8 9 1 
. 
. 2 4 4 
8 3 C 
3 8 2 
44 8 
7 1 4 
6 9 3 
7 3 4 
61 8 • 
5 7 3 
3 2 6 
1 1 3 9 
5 5 9 





3 4 5 
2 7 
4 











3 5 3 9 
2 5 9 9 
9 3 9 
1 8 6 
1 2 0 
1 9 3 
7 8 
5 5 9 
6 8 3 
5 7 8 
1 7 6 
63 7 
4 0 8 
? 9 9 
6 1 1 
5? 9 8 0 1 
05 3 
3 37 5 5 7 
94 8 
6 1 4 
7 1 6 
o 5 8 
3 3 9 
6 8 9 
7 8 
4 1 3 
7 6 8 
2 3 3 
6 93 
4 79 
• 0 4 6 
0 7 4 
9 7 2 
3 5 4 
7 5 5 
7 2 2 




















1 3 8 
05 7 
8 1 6 
. 
4 1 3 
. 
. 1 6 2 
1 9 4 
1 13 2 1 6 
8 2 5 
0 2 7 
6 0 2 
a 
■ 
9 3 6 
0 3 8 
8 9 8 
1 17 8 7 3 
3 5 5 
1 6 2 
0 4 2 
4 1 3 
MITTFLSCHWERE OELE ZUR BEARBEITUNG I N BESTIMMTEN VERFAHREN 
IM S IN 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 Θ 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 









4 0 6 
5 7 0 
2 8 1 
36 5 
2 4 2 
5 2 3 
7 1 9 
8 5 2 







5 6 2 
• 5 6 2 
5 6 2 
5 62 




MITTELSCHWERE OELE ZUR CHEMISCHE 
ZUSAETZL ICHEN VORSCHRIFT 
0 0 3 
0 0 4 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
LEUCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 14 4 0 0 








1 6 8 
6 6 9 
1 2 7 
0 7 0 
8 4 0 
2 30 3 
3 
2 2 7 
O E L , ZU AN 
2 0 6 
4 5 
19 









3 3 1 
0 8 5 
97 1 4 3 4 
2 7 7 
0 3 5 
4 9 3 
8 0 5 
2 6 7 
2 5 0 
7 6 6 
7 4 7 
0 4 8 
1 1 4 
9 0 0 
3 4 7 






1 6 8 
3 5 4 
-5 2 5 









3 2 6 
5 0 5 
9 2 
1 3 3 













5 VON ANHANG I B I S , G Z T 
4 06 . 8 6 5 
2 3 B 
4 2 3 
8 6 5 
. 8 6 5 
1 UMWANDLUNG IM 




1 9 6 








, 5 3 3 
1 3 9 
4 0 7 
7 9 1 
4 9 3 
8 05 3 5 3 
04 9 , 74 75 03 
. * 
N D 6 5 
β 
2 8 1 
• 3 5 7 
6 5 
2 9 2 









5 1 6 
5 7 9 
4 1 













3 1 5 
1 2 7 
5 4 2 
3 1 5 
2 2 7 
2 2 7 
a 
. 1 9 1 76 1 
1 1 1 
7 8 2 
0 6 8 
7 6 6 
5 4 5 
1 14 9 0 0 
1 8 1 





1 0 2 1 1030 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 1 8 






6 5 5 
2 7 1 0 . 1 7 «1 ESSENCES S P E C I A L E S , AUTRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 0 03 0 0 6 
3 2 2 
0 3 2 
0 lo 0 5 3 
0 5 6 
Ό ο 2 
3 0 0 
6 12 
6 32 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL Ι E 









M O N D E 


















4 4 3 
90 4 




1 ' . 
? 1 
7 ? 3 
1 7 
l O o 
0 3 2 
7 39 
2 4 2 
0 6 6 
2 7 ? 
1 3 7 
9 
3 5 
2 7 1 0 . 1 9 «1 H U I L E S LEGERES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 42 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 3 
2 4 3 
4 00 
4 2 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONG R l E 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 





T R I N I D.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 






M O N D E 
































8 9 8 
39 1 
8 33 
6 7 ? 
1 6 8 
0 9 6 
7 4 2 
1 19 
0 97 
1 0 4 
7 8 4 
1 3 9 
7 2 7 
7 7 
2 2 6 
5? 1 
1 9 6 
4 5 o 
1 2 
1 )? 
7 8 ? 
3 6 1 
0 4 7 
7 4 
1 4 0 
9 32 
2 1 
7 5 1 
62 3 
1 3 5 
9 29 
2 0 6 
2 5 3 
8 4 3 
0 9 3 
1 9 6 
9 36 
8 5 1 
2 7 1 0 . 3 1 * ) H U I L E S MOYENNES, 
0 02 
O 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 





SENS DU NO 5 DES 
B E L G . L U X . 




M O N D E 





2 7 1 0 . 3 3 * ) H U I L E ! 
0 0 3 
0 0 4 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 7 1 0 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 D 
0 2 ? 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 6 
3 1 4 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 
1 9 
2 3 8 
2 7 
3 7 3 
6 7 0 
3 2 
6 3 8 
2 6 5 
2 3 8 
3 7 3 
MOYENNES, 
SENS DU NO 6 DES 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
T R I N I D . T O 
H 0 Ν D E 






2 8 4 
1 9 8 
8 5 0 
3 3 8 





* l PETROLE LAMPANT, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ΙΤ AL Ι E 




U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.GABON 
ETATSUNIS 






2 6 0 
5 0 0 
7,4 7) 
4 38 
1 1 6 
? ? 7 
8 5 9 
3 4 9 
5 3 ? 
1 1 
0 6 7 






















. 1 8 3 
3 








· ,? 5 4 
. • 






D e u t s c h l a n d 
(BR) 







1 7 8 
3 4 9 
1 9 6 
? 4 
? 7 ? 
5 1 B 
' .55 
1 9 1 
4 0 2 
î -9 1 8 
8 5 7 
0 6 0 
6 8 3 
2 2 0 
4 04 
4 02 









. 0 0 3 7 7 




• ? 4 8 






4 1 9 





5 6 2 




-S P E C I A L E S , A 
72 0 
3 
4 5 0 
405 3 





1 0 4 
. 
3 1 2 
6 





158 8 9 9 5 3 
3 6 2 
1 4 
512 2 





2 3 6 
• 
2 3 6 
2 3 6 
2 36 
2 3 6 
• DESTINEES A UNE 
NOTES COMPLEMEN 
2 8 4 
4 1 





A AUTRES USAGES 











2 8 5 
7 9 3 
1 4 6 
1 5 1 
4 
. 7 7 
3 11 
3 1 ? 
1 ? 
5 7 » 
2 83 
. 
. 6 2 3 
6 4 0 
? 3 3 
3 5 7 
4 6 8 
1 8 ? 
3 89 







1 0 1 
1 
*UTHFS USAGES 
2 2 2 
84 1 
6 2 2 
8 7 1 19 
4 4 
. ? 1 3 17, 
1 64 
4 ' .4 
7 2 0 
6 9 9 
1 8 3 
2Î 
3 
1 0 2 
1 7 
2 3 
3 i 1 0 
1 
' , 2 
1 6 0 
1 7 
1 0 6 
5 5 1 
1 4 5 
4 0 6 
2 6 4 
3 2 
1 3 7 
9 


















6 2 0 
5 45 







4 4 7 
7 8 4 
1 3 9 
2 72 
2 2 6 
9 0 5 
5 6 0 
I Ò 2 
1 9 7 
5 
1 2 3 
7 4 
7 7 
9 3 2 
7 5 0 
• 
5 6 9 
4 70 
0 9 9 
0 6 1 
1 7 5 
3 9 6 
0 3 3 
6 4 2 
. 1 4 9 
1 2 
2 5 6 
2 6 
1 1 7 
. 
, 1 9 6 
4 0 0 
7 
6 B 




1 85 6 
1 6 1 
I 6 9 5 
6 B 4 
2 8 2 
8 9 2 
1 9 6 
5 8 5 
1 1 7 
TEMENT D E F I N I AU 
ANNEXE 












! ) 3 
1 












ANNEXE I B I S 
# 9 6 6 
5 4 1 
7,4 8 
7 1 
? 2 7 
8 5 9 
1 2 
46 3 





2 6 5 
8 0 5 
2 4 




m 1 5 7 
8 5 0 
1 0 1 2 
1 5 7 
85 5 
8 5 5 











*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
2íj' 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L õ n d e r ­
schlussel 
C o d e 
par* 
4 7 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








6 3 2 
' . ? ' , 
2 0 3 
4 6 
8 




7 9 4 
9 1 4 
1 3 0 
9 0 8 
5 8 2 
7 3 6 
7 5 5 
0 9 7 
6 5 0 
9 8 1 
3 3 ' , 
8 7 ? 
0 0 0 
8 4 2 




M I T T E L S C H W E R E O E L E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 7 2 
4 8 4 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
G A S O E L 
6 3 














3 2 9 
3 0 7 
? ? 1 
1 3 6 
9 9 
8 5 
Z U R 
6 5 2 
5 9 0 
7 0 8 
5 1 0 
3 3 7 
5 9 7 , 
0 3 7 
7 6 0 
2 4 4 
6 3 0 
3 1 5 
7 4 8 
9 3 8 
6 4 2 
2 2 4 
o l l 
2 3 3 
3 3 4 
9 2 9 
2 6 6 
4 8 2 





? 0 0 
8 6 7 
3 3 4 











1 0 0 0 
Lux. 
9 1 ' 
9 0 7 
6 6 ! 
Λ'.2 
Λ 2 ■ 
3 
8 2 2 
• 
k g 
H e d e r l a n d 
7 
7 
4 2 6 







A U S G E N . L E U C H T O E L , 




6 6 7 











4 8 8 
2 7 8 
2 3 
8 2 ' . 
. 1 6 5 
1 3 4 
• 0 0 7 
7 9 1 
2 1 6 
0 3 2 
3 6 7 






















7 4 4 
. 1 9 4 
• 7 5 7 
0 7 7 
6 7 ' 
4 4 2 
2 3 ' 
1 3 7 
. ? 4 7 0 4 ' 
Z U 
3 8 7 
? 5 8 
2 3 9 
0 2 4 
2 1 4 
a 
7 6 0 
0 1 0 
5 1 5 
7 4 8 
1 4 0 
0 4 0 
5 1 1 
3 4 7 
4 0 9 
9 3 8 
1 2 3 
9 7 4 






5 3 5 
3 5 8 
2 2 7 













1 3 0 
3 3 8 
7 3 6 
5 4 5 
9 5 2 
5 9 3 
1 1 0 
1 1 7 
8 6 3 
0 0 0 
5 9 5 
8 8 4 










3 9 0 
2 6 6 
1 2 4 
I 1 1 
7 9 
1 2 
3 E A R B E I T U N G I N B E S T I M M T E N V E R F A H R E N 
Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 ö 
4 0 0 
6 3 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G A S U E l 
V O R S C F 
0 0 4 
0 2 2 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G A S O E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
9 5 0 
9 5 Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 
2 1 






5 5 2 
3 6 
5 16 
3 9 4 
3 7 9 
7 2 
4 9 
2 9 6 
5 1 3 
4 5 3 
2 97, 
2 0 3 
0 6 9 
1 4 4 
9 0 7 
2 1 5 
1 1 4 
10 1 
712 3 
4 5 8 
0 5 1 






. 0 6 9 
• 0 6 9 
0 6 9 
0 6 9 
a 
-
5 V O N A N H A N G 
3 0 7 
? Θ 8 
1 9 
. • Z U R C H E M I S C H E N U M W A N D L U N G 







5 3 1 
o 4 6 
7 1 7 
8 9 4 
5 3 1 
3 6 3 
' , 4 6 
6 4 6 
7 1 7 




1 1 ? 
1 4 1 
• 
2 5 3 
1 1? 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
• 
I B I S D E S 
Z U A N D E R E R V E R W E N D U N G 
1 1 7 1 
9 3 6 
2 9 6 5 
2 9 4 
5 8 2 8 
1 0 0 0 
8 
1 
6 0 8 
2 0 4 
3 4 
2 2 7 6 
1 5 5 
2 7 7 
5 8 
1 5 5 







1 2 2 
1 1 5 
1 1 
3 7 1 
2 
3 3 0 
6 
2 3 9 
1 1 3 
2 3 9 
1 8 9 2 4 
1 1 1 9 7 
7 7 2 6 
1 8 8 9 
1 0 1 0 
1 3 5 1 
1 6 3 
4 1 3 2 
9 7 5 
6 9 6 
5 ' . 3 
9 6 2 
7 3 9 
7 4 1 
10 0 
1 4 0 
2 6 3 
9 2 2 
8 5 4 
9 5 6 
3 3 9 
7 0 1 
0 4 6 
1 7 0 
8 3 8 
5 1 8 
1 7 6 
7,6 5 
9 7 2 
3 4 2 
■ ,93 
8 6 4 
2 7 1 
7 9 5 
4 6 4 
3 7 3 
3 5 8 
6 6 9 
9 0 7 , 
.36 1 
2 7 7 
2 6 0 
9 4 1 
3 1 8 
1 3 8 
7 5 6 
9 4 0 
7 5 4 
5 7 1 
2 4 
1 6 3 
8 6 
1 0 6 9 
4 5 
5 5 
7 6 5 
6 6 9 
1 1 
1 9 
2 5 1 8 
1 3 4 9 
1 5 6 6 
1 0 2 
4 6 
3 0 
1 4 3 5 
a 
1 4 7 
9 1 6 
5 0 7 
9 0 3 
8 7 3 
1 5 1 
7 4 
4 3 7 
8 2 6 
3 7 0 
1 7 7 , 
6 6 8 
l ' i 
5 0 7 
0 7 8 
4 7 8 
6 0 0 
2 0 2 
0 9 7 
6 9 6 
a 
7 0 2 
2 5 
5 1 2 
1 3 3 




2 6 1 









1 9 3 
1 9 9 8 
1 0 8 5 
9 1 3 
1 0 9 
5 1 
1 4 9 
4 6 0 
7 5 6 
0 5 4 
7 2 0 
4 5 4 
5 6 3 
1 4 
2 1 





5 5 0 
3 5 
5 1 5 
3 9 3 
3 7 9 
7 2 
4 9 
B I S 
2 9 6 
5 1 3 
4 5 8 
2 9 6 
2 0 8 
1 4 4 
9 0 7 
3 3 9 
3 2 7, 
0 1 3 
7 5 4 
4 5 8 
0 5 1 
2 0 8 
I M S I N N E 
G Z T 
5 5 
1 7 5 
7 3 
. , 2 9 8 
a 1 7 0 
16 . . 
6 8 1 
4 7 3 
8 5 1 
. 6 4 7 3 0 6 
. 
3 1 5 
a 
9 7 2 
2 9 4 
a 
3 0 6 
9 9 9 
3 7 8 
6 2 4 
2 4 8 
5 8 2 
5 0 9 
1 8 4 
3 2 4 
2 3 9 
6 2 0 
7 0 8 
. 7 6 9 
2 0 






1 2 4 
2 0 
5 
1 7 2 
2 4 
1 3 4 0 
6 0 3 
7 3 7 
1 9 1 
1 7 0 
4 1 6 
7 0 
1 0 4 
4 6 1 
5 0 3 
a 
7 6 4 
8 5 2 
8 9 2 
9 5 2 
3 6 4 
3 3 
0 8 5 
Olà 
5 6 4 
2 6 9 
3 6 8 
0 8 5 
1 9 5 
5 6 0 
5 6 7 
1 4 5 
7 6 ? 
7 6 ? 
1 7 6 
B 4 Ô 
5 5 8 
0 3 7 
2 4 4 
6 2 0 
a 
4 8 
6 4 2 
• 7 0 3 
5 3 9 
1 6 4 
5 2 3 
6 1 1 
6 4 2 
-
5 5 7 
5 5 9 
2 
5 5 7 
5 5 7 
. -I M S I N N E D E R 
D E S G Z T 
* 
NO 
D E R Z U S A E T Z L I C H E N 
1 0 9 0 
7 3 7 
2 2 8 4 
4 0 4 6 
7 3 3 
8 
4 8 2 
1 2 8 
3 4 
1 1 4 5 
? 7 7 
5 8 
1 5 5 
4 9 5 
ND 
7 5 8 
0 2 7 
4 9 9 
6 4 5 
4 1 3 
1 3 3 
5 8 4 
4 0 1 
3369 
8 5 4 
1 1 9 
7 0 1 
0 4 6 7 
1 7 0 
6 6 7 
60 4 3 
7 0 6 4 
2 4 
2 2 
1 0 8 
7 5 
1 0 
2 1 0 
2 6 6 
4 6 
1 1 3 
7 0 8 1 2 5 6 9 
5 8 0 
1 2 8 
B 4 7 
8 9 2 
7 3 4 
6 7 8 
3 9 7 
8 1 5 8 
4 4 1 0 
1 4 1 1 
7 4 2 
7 5 3 
9 3 
2 1 3 1 
O 
K > 3 
4 § S 
9£L 
4 # 
2 3 2 1 
0 9 1 
" f a , 
73 * 4 5 8 
8 2 9 
62~9 
8 7 3 
1 4 6 



















4 1 9 
5 0 5 
7 1 7 
6 4 1 
4 1 9 
2 2 2 
5 0 5 
5 0 5 
7 1 7 
. 2 1 
7 9 
7 7 1 
7 0 ? 
2 7 4 
3 . 
Ο ­
Ι 0 9 
5 5 0 
5 0 7 
Β 7 0 
6 3 7 
9 7 7 
1 
1 1 0 
1 
" 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 7 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A R U B A 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I S R A E L 
K O W E I T 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 








3 2 0 
3 9 7 
4 4 
2 0 3 
2 1 4 
9 7 
6 8 1 
8 5 5 
8 2 7 
6 0 4 
3 4 4 
5 3 1 
2 4 
4 9 1 
5 4 5 
2 7 1 0 . 3 9 * l H U I L E S M O Y E N N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 7 2 
4 8 4 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Π Ο Υ . U N I 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
B A H R E I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













5 8 7 
1 3 5 
6 5 7 
3 5 6 
9 2 5 
5 1 4 
6 6 
6 0 4 
7 1 2 




2 3 6 
3 4 3 
0 8 8 
7 7 6 
6 6 0 
1 1 6 
3 3 8 
1 9 1 
7 7 8 
1 
2 7 1 0 . 5 1 * ) G A S O I L , D E S T I N E 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
6 3 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F r a n c e 
1 5 9 





















A S U B I R 
Lux. Hederland 
3 9 7 
. 2 0 3 
• 0 O 7 
4 0 5 
6 0 1 
1 







L A M P A N T , 
1 




. 4 C 
4 
• 
2 5 8 











3 1 7 
. 
2 0 5 
5 0 5 
1 3 ' 
1 3 ' . 
1 6 8 
? 9 F 
7 2 1 
. 4 5 1 
4 6 3 





A A U T R E S 
3 5 5 
2 2 0 
3 2 4 
1 7 1 
1 4 7 
. 6 0 4 




3 3 9 
0 8 8 
5 1 1 
0 7 0 
4 4 3 
9 0 6 
7 5 ' 













JN T R A I T E M E N T D E F I N I A U 
D E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
G R E C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
K O W E I T 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 











3 3 6 
7 6 5 
3 3.» 
3 3 o 
7 7 1 
6 9 
7 4 1 
3 10 
9 2 2 
1 0 7 
8 1 5 
9 9 3 
5 3 3 
0 5 0 
7 7 1 
2 7 1 0 . 5 3 « ) G A S O I L , D E S T I N E 
0 0 4 
. 0 2 2 
C 4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S D E S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 7 1 0 . 5 9 » I G A S O I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
25° 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O 0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 O B 
2 1 2 
­ , 4 0 0 
' ­ ' 4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
, 6 3 6 
6 4 0 
9 5 0 
9 5 8 
o 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ A L Ι E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A R ' J B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
B A H R E I N 
S O U T . P R O V 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
N O T E S 
. 






















1 3 6 
7 6 5 
5 8 8 
3 3 6 
7 7 1 
7 4 ¡ 
3 1 0 
8 4 6 
1 0 1 
7 4 8 
9 2 4 
5 8 3 
0 5 0 
7 7 1 
TDC 
4 4 6 
0 7 8 
3 9 8 








6 6 1 
7 9 
4 8 2 
5 0 
1 8 




U S A G E S 
2 3 1 
3 6 . ' 
4 9 7 , 
7 5 3 
3 4 6 
6 6 
7 1 2 
1 9 6 
1 8 
2 3 6 
9 2 2 
3 4 ? 
5 8 0 
3 4 ' , 
4 1 3 









D U N 0 5 
A U N E T R A N S F O R M A T I O N C H I M I O U E A U S E N S D U NO 
C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E I B I S D U TDC 
2 2 7 
9 1 
2 4 1 
5 6 0 
2 2 7 
3 3 ? 
9 1 
9 1 
? 4 1 






















4 8 3 
2 8 9 






6 5 1 
" 1? 
0 5 7 
7 3 ? 
8 7 7 
22Λ 
2 3 8 
5 3 
6 5 0 
7 1 3 
8 7 2 
3 8 6 
7, 1 0 
1 0 1 
3 9 4 
9 5 3 
5 7 u 
5 5 7 
2 7 " 
9 0 0 
3 4 6 
9 5 7 
5 7 3 
2 3 5 
4 2 6 
3 7 6 
1 8 7 
5 5 
0 5 9 
2 2 9 
4 4 5 
7,6 2 
7 1 8 
0 3 4 
2 5 0 
7 8 1 
7 17 
5 ? 6 
6 7 1 
7 0 ? 
0 1 3 
1 5 9 
2 1 
1 8 0 


















. 6 3 9 
4 2 6 
3 5 7, 
3 1 3 
1 4 9 
4 
5 
6 7 4 
3 0 6 
2 6 5 
2 7 9 
7 3 
', si 
4 7 6 
2 4 0 
2 3 5 
9 0 4 
1 5 8 
7 6 0 


















6 6 4 
4 8 3 
3 1 7 
0 1 9 
1 9 1 
6 
3 1 
1 9 1 
8 6 
. ? ? 4 6 0 9 
0 8 0 
. 
3 4 6 
1 6 9 
2 ' . 
9 9 1 
5 6 
8 0 5 
5 3 0 
4 8 5 
3 1 8 
4 8 3 
8 3 5 
6 8 1 
2 3 5 
7 5 5 




















3 3 3 
3 9 9 
9 3 4 
0 3 0 
3 8 7 
5 2 5 
8 6 2 
3 6 1 
7 0 7 
3 0 5 
4 0 2 
4 1 
8 6 5 
6 7 3 
2 0 0 
6 3 4 
5 9 0 
6 0 1 
3 9 8 
6 0 3 
' 1 2 
3 8 7 
2 3 8 
1 5 0 



















3 1 7 
2 0 9 







4 5 2 
8 9 0 
1 3 8 
0 1 0 
5 0 1 
2 2 3 
1 7 
2 6 0 
1 2 5 
8 7 2 
9 9 4 
1 0 Ί 
3 9 4 
9 5 3 
2 2 5 
1 9 6 
1 9 3 
657 ) 
5 7 3 
9 0 5 
0 2 4 
3 3 5 
3 3 1 
I O Ô 
2 3 1 
6 6 2 
3 6 1 
4 9 0 
8 7 1 
6 5 3 
7 4 6 
8 8 9 
5 5 2 
6 6 7 
6 8 
7 0 
2 4 1 
3 8 0 
6 8 
3 1 1 
7 0 
7 0 
2 4 1 
4 
1 0 
1 2 5 
1 5 0 2 
6 4 
2 9 
6 4 1 
2 3 7 8 
1 3 9 
2 2 3 9 
1 5 6 7 
?ô 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungi 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE 
in zu den einzelnen Waren 
siehe am Ende dieses Bandes 
a O C P *) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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t . önde r ­
schlusset 
C o d e 
par* 
H E I Z O t 
M E N G E N 
EWG-CEE 
L Z U R 
France 
B E A R B E I T U N G 
Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
0 0 ι 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 Θ 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
Í O O U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I Z O E 
V O R S C F 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H E I Z O ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H W E F 
S T I MMT 
V O N Ar, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 L 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S C H W E R 
L U N G I 
O E S GZ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 






2 7 3 
4 8 
2 4 7 
1 7 0 
2 8 
9 7 5 
1 1 1 
8 6 4 
1 9 
? 
7 7 8 
7 
6 6 
L Z U R 
6 7 1 
8 4 4 
0 9 2 
5 0 0 
9 7 1 
0 7 5 
.10 5 
2 7,3 
1 1 4 
0 2 6 
3 7 4 
'7 1 0 
4 9 9 
6 7 1 
7 7 6 
9 3 6 
6 1 9 
1 1 6 
4 7 1 
5 0 0 
0 7 0 
0 2 6 
7 7 5 
1 
16 
i n j 
0 0 1 
1 6 
9 8 5 
. 
9 8 5 





I N B E S T I M M T E N 
5 V O N A N H A N G 
1 




1 1 7 





8 4 4 
0 7 6 
1 2 6 
1 1 4 
8 3 2 
5 9 1 
2 4 0 
. 1 1 4 
1 2 6 
C H E M I S C H E N U M W A N D L U N G 
R I F T 6 V O N 
L Z U 
1 2 2 8 
5 1 3 
2 1 7 8 
2 0 5 5 
5 1 5 






3 2 2 
2 
4 7 
1 3 8 8 



















3 5 4 
3 6 3 
1 1 4 7 0 
6 4 9 1 
4 9 7 8 
1 2 9 4 
8 3 0 
9 5 ? 
7 ? 
3 1 6 
2 0 1 4 
O E L E , 
9 8 
9 8 
I N D E R 
2 3 0 
1 6 7 
8 8 0 
6 5 3 
' • 0 5 
3 5 3 
0 0 0 
7 6 1 
8 0 1 
2 9 1 
5 2 3 
3 6 3 
1 5 0 
1 3 8 
6 2 1 
8 0 1 
OOO 
4 0 5 
3 3 4 
2 9 2 
5 8 3 
0 3 9 
9 2 7 
4 ? 7 
9 9 9 
6 9 1 
3 3 6 
9 5 6 
7 9 6 
1 1 6 
? 2 0 
7 2 0 
8 0 S 
7 8 4 
8 9 4 
2 8 2 
3 4 3 
3 9 6 
5 3 6 
8 6 0 
0 3 5 
4 3 6 
6 7 5 
9 6 7 
0 2 5 
5 2 6 
K E I N 
EN V E R F A H R 









1 9 1 
3 
2 7 6 
3 0 
2 4 5 
5 0 
2 
1 9 3 
1 9 2 
O E L E , 
1 B I S 
5 4 0 
0 2 a 
0 5 5 
0 3 4 
3 0 4 
6 7 9 
1 0 1 
6 7 0 
0 1 4 
0 3 6 
2 8 5 
1 4 0 
a i ' , 
9 6 2 
3 5 3 
3 7 7 
7 9 7 
4 7 6 
0 5 0 
K E I N 






5 4 4 
6 5 6 
1 1 2 
5 4 4 
5 4 4 
A N H A N G 
'78 
9 8 
I B I S D E S 
ER V E R W E N D U N G 
6 0 
1 5 
1 6 6 
2 4 5 
2 0 3 
2 2 6 
1 2 
1 
9 3 1 
4 8 8 
4 4 3 
1 4 
1 2 
4 2 9 
G A S ­
a 
2 1 3 
6 0 5 
5 3 7 
7 7 0 
0 7 5 
0 6 6 
1 5 7 
? ' l 
9 1 ? 
3 5 7 
1 2 4 
2 3 1 
2 3 
2 
0 6 9 
1 5 7 
1 4 1 
1 5 2 
1 2 9 3 
6 1 7 
1 1 3 
9 1 
1 








2 7 6 2 
2 1 7 7 
5 8 5 
9 8 
9 1 
1 8 1 
6 6 
9 4 
2 7 6 
. • 
8 8 7 
4 8 4 
9 7 3 
1 7 6 
1 2 3 
, 
. 
2 8 0 
5 5 6 
. 
, 0 3 9 
5 5 8 
0 3 2 
9 9 9 
6 1 1 
0 5 0 
9 6 9 
9 1 5 
5 2 1 
3 9 5 
4 3 4 
1 2 3 
4 3 5 
5 5 8 
6 1 1 
5 5 6 
O D E R H E I Z O E L 
2 4 7 
1 7 0 
2 8 
4 4 7 
4 4 7 
4 4 7 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
/ E R F A H R E N 
L B I S 
4 9 9 
8 7 1 
7 7 6 
1 5 8 
1 2 
1 4 6 
. 1 4 6 
• I M S I N N E 
G Z T 
6 9 
2 5 8 
1 2 7 1 
5 4 










2 0 C 1 
1 6 5 3 
3 4 7 
2 0 0 
i e i 1 3 2 
1 
. • 
5 6 9 
6 9 4 
1 4 3 
2 4 2 
7 7 9 
. 5 8 2 
1 7 
2 4 3 
0 0 0 
5 8 3 
1 9 7 
0 6 5 
6 8 
9 4 9 
8 3 4 
3 0 5 
3 3 1 
6 4 8 
6 8 3 
o 2 1 
3 0 1 
7 5 7 
0 0 0 
■ 
Ita 
I M S I N N E 
D E S G Z T 
D E R 
8 3 9 
1 5 2 
8 6 9 
1 0 2 





1 9 1 
6 7 
3 5 4 
2 8 0 7 
1 9 6 4 
Θ 4 2 
2 2 4 
2 2 3 
2 5 8 









? 7 3 
4 8 
4 0 9 
4 0 9 
1 9 
2 




D E R 
. 
. 5 0 0 9 7 1 
9 4 9 
4 1 0 
2 6 3 
. 0 2 6 8 7 4 
9 1 0 
. -9 4 5 
9 4 5 
4 7 1 
5 10 
8 1 0 
0 2 6 
6 6 4 
Z U S A E T Z L I C H E N 
NO 
3 1 2 
9 ? ? 
7 8 1 
4 1 7 
3 6 5 
. 1 7 9 
8 0 1 ? 8 9 
3 9 ? 
3 7 4 
0 8 0 
6 9 0 
2 6 2 
• 1 1 3 
4 3 3 
6 8 0 
0 3 8 
6 6 4 
7 7 0 
0 8 0 
5 9 1 
• Z U R B E A R B E I T U N G I N 
17 ,6 
4 1 
3 3 4 
3 
8 ? 
3 ? 2 
2 
2 6 
9 0 B 













3 2 0 
2 9 6 7 
2 0 7 
2 7 5 9 
7 7 0 
3 3 4 
3 6 5 
6 
1 7 
1 3 0 3 
B E ­
E N I M S I N N E D E R Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 








G A S ­
G Z T 
. 1 7 
9 2 6 
0 1 4 
0 3 1 
2 β 5 
2 7 4 
1 7 
2 5 7 
9 2 6 
3 3 1 








0 1 3 
6 0 S 
. 4 4 4 
0 2 5 
• 1 0 3 
6 3 3 
4 7 0 
4 7 0 








1 8 2 
2 3 4 
2 8 
2 0 6 
2 3 
2 
1 8 2 
1 8 2 
O D E R H E I Z O E L , ZUF 
2 1 2 
2 0 1 
3 1 3 
3 0 4 
6 7 9 
6 5 7 
9 3 2 
9 0 6 
• 2 0 9 
0 3 5 
1 7 4 
2 6 9 
3 3 6 
9 0 5 








4 6 2 
3 3 8 
1 0 
. 2 8 6 
0 0 0 
. 5 2 3 3 4 6 
1 5 0 
6 1 5 
3 9 0 
8 4 3 
0 0 0 
4 0 5 
1 7 7 
2 9 2 
. 3 6 9 
3 9 9 
8 9 1 
8 3 4 
1 1 6 
1 5 2 
7 7 1 
8 0 8 
7 3 4 
. 0 6 9 
6 8 0 
8 1 0 
3 6 9 
9 1 9 
2 3 6 
6 4 4 
3 6 9 
1 7 7 
2 3 8 
5 
3 2 1 
3 1 0 
3 7 
1 0 8 
. 6 9 5 
1 0 0 
1 4 0 
2 2 8 
2 7 7 
9 5 2 
7 1 2 
1 7 
2 4 0 
1 0 0 
C H E M I S C H E N U M W A N D ­
R Z U S A E 
8 9 5 
8 9 5 
. 8 9 5 
8 9 5 
5 1 9 
6 3 1 
1 1 2 
5 1 9 
5 1 9 
. . . 








1 3 0 
1 3 0 
. 1 3 0 1 3 0 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 7 1 0 . 6 1 « 1 F U E L ­ O I L S , 
0 0 1 
0 0 i 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 7,7, 
0 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N 0 5 D E S N O T 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
T R I N I D . T O 
• A R U B A 
V E N E Z U E L A 
K O W E I T 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
C E E 
E X T 3 A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Λ Ο Μ 









2 7 1 0 . 6 3 * > F U E L ­ O I L S , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F r a n c e 
3 E S T I N E S 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. Hederland 
\ S U B I R UN T R A I T E M E N T 
ES C O M P L E M E N T A I R E S 
7 8 
3 1 4 
1 9 
2 7 
1 8 8 
5 9 7 
? 3 4 
1 2 1 
1 1 
1 5 0 
9 2 1 
9 1 9 
5 2 6 
6 9 7 
6 4 4 
4 4 7 
4 1 2 
0 3 5 
2 1 5 
2 7 
( ' 6 8 
1 5 0 
9 5 2 
















4 2 0 
1 5 ? 
6 7 






I B I S 
5 27, 
9 0 7 
6 4 4 
8 6 7 
1 
8 6 7 
3 6 7 
■ 
A U N E T R A N S F O R M A T I O N C 
N O 6 D E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E 
M O N D E 
C E E 
? 
? 
2 7 1 0 . 6 9 <■) F O E L ­ O I L S D E S T I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 9 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
3 1 4 
3 ? ? 
4 0 0 
4 7 ? 
4 7 4 
4 8 4 
6 0 4 
5 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 , 4 4 
6 5 6 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ­ 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GP. EC E 
T U R Q U I E 
U . R . S ­ S . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. G A B O N 
­ C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A K 
I R A M 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
A R A B . S U D 
S O U T . P R O V 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
2 7 1 0 . 7 1 * l H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

























3 5 6 
3 4 1 
7 1 1 
0 8 2 
1 5 2 
4 3 9 
4 2 
1 9 0 
2 5 ? 
1 3 0 
9 3 9 
8 0 5 
2 7 
4 2 0 




4 4 7 
7 ? 8 
3 4 3 
2 0 2 
7 1 0 
1 0 3 
1 6 2 
0 5 0 
7 0 4 
1 4 9 
4 7 7 
5 3 
8 1 4 
5 9 7 
5 3 2 
1 2 
3 5 0 
4 6 1 
6 9 0 
2 3 9 
5 9 6 
6 4 3 
3 9 9 
0 1 1 
3 8 7 
9 1 2 
4 9 7 
7 0 6 












D A U T R E S 
1 0 8 
2 9 1 
9 9 5 
5 2 8 
7 3 3 
1 8 5 
2 2 4 
3 5 
1 2 6 
9 ? 3 
? 0 3 
1 
? 5 9 
? ? 4 

















U S A G E S 
0 3 ? 
0 4 5 
4 9 3 
5 1 3 




4 8 4 
. 
2 0 2 
7 3 .· 
9 8 
1 6 ? 
? 0 5 
6 1 
5 3 8 
6 5 9 
1 6 6 
4 9 3 
1 5 4 
0 4 1 
? 6 8 
Θ 3 Β 
2 0 5 
4 8 4 
A U T R E S Q U E G A S O I L 
U N T R A I T E M E N T 
M E N T A I R E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
2 7 1 0 . 7 3 « 1 H U I L E S 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 










3 E F I N I A U 
» N N E X E I B I S D U T D C 
2 1 6 
3 6 9 
8 3 
1 19 
4 1 4 
2 8 
1 2 3 
7 1 2 
8 8 
8 5 3 
5 9 
1 0 
0 8 2 
2 0 ? 
8 8 1 
8 6 9 
1 5 6 
0 1 1 
9 4 1 




2 9 0 
5 9 
• 5 2 0 
2 
5 1 8 
8 0 
4 3 7 














D E F I N I A U 
D U TDC 
ND 
H I M I QUE A I 
I B I S D U 
0 9 6 
3 2 7 
5 4 4 
7 1 4 
9 5 7 
6 5 6 
? 1 3 
11 
3 4 3 
5 4 7 
1 9 3 
3 5 7 
3 5 0 
1 6 5 
0 8 1 
1 S I 
"'20 
8 3 1 
6 1 2 



















3 3 7 
8 4 3 
3 7 6 
3 7 5 
5 4 5 
3 3 4 
? 3 ? 
1 3 0 
1 0 7 
8 4 5 
9 7 8 
4 6 1 
-8 0 3 
9 3 6 
8 6 7 
4 6 7 
' , » ,? 
3 ? 3 
8 4 5 
1 16 
Ital 








. 2 7 
1 8 8 
5 4 1 
2 0 7 
1 2 1 
1 5 0 
9 2 1 
9 1 9 
. 
1 3 2 
5 8 
0 7 4 
2 1 5 
2 7 
9 9 0 
1 5 0 
Θ 6 9 















E T F U E L O I L S , D E S T I N E E S 




. 2 5 4 4 0 
• 5 7 9 
1 1 4 
4 6 5 
4 6 5 
2 5 
. • 










1 6 3 
2 3 0 
7 0 
4 1 4 
?a 9 B 
5 7 5 
3 6 8 
-1 3 7 
8 7 3 
2 6 0 
7 0 2 
1 2 7 
5 5 8 
5 5 8 
U E S N O T E S 
NO 
8 3 1 
5 5 8 
1 
8 9 6 
4 2 
. 9 8 9 8 0 4 
2 7 
1 B 7 
4 6 8 
6 4 4 
2 1 
3 0 




9 5 6 
4 4 2 
5 8 
B 1 3 
2 4 0 
5 8 2 
1 2 
. 
9 3 7 
5 7 0 
3 9 0 
1 8 0 
9 4 6 
8 9 6 
1 3 4 
7 4 
2 1 2 
1 6 3 
A 





E T F U E L O I L S , D E S T I N E E S 
J N E T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E A U S E N S D U 
P L E M E N T A I R E S 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T * A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A N N E X E I B I S 
7 1 6 
7 ? 3 
7 
7 1 6 
















6 D E S 
5 2 
1 3 7 
β 
1 1 
. 6 1 7 
6 
1 0 
8 4 6 
2 0 8 
6 3 8 





N O T E S C O H ­
ND 
. . 
5 9 6 
5 9 6 
. 5 9 6 
5 9 6 
*) S iehe i m A n h o n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
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S C H W E 
F A H R E ! 
I B I S [ 
O U I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R D G A Í 
H A N O E l 
S T I M M T 
V C N AI ­
OO 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H A N D E L 
I H S I A 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
H A N D E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R O G A S 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
O E L E , 
I M S 
Κ Ε Ι ! 
I N N E 











7 9 0 
6 4 
o ù 7 
3 0 0 
7 5 1 
. 9 6 
2 5 0 
7 74 
2 7 7 
4 0 7 
o O l 
7 3 2 
4 9 6 
S C H W E R O E L 
1 3 5 
5 4 




















3 3 6 
5 171 
3 1 8 
2 3 2 
8 6 
7 ' . 
3 8 
3 
6 3 0 
2 5 4 
9 8 1 
7717 
5 4 1 
6 0 6 
2 1 3 
1 5 3 
9 9 4 
2 U ' I 
0 1 5 
4 0 
1 2 5 
4 9 9 
4 0 0 
0 6 7 
3 5 5 
3 5 
1 4 9 
6 75 
7 0 5 
? 5 8 
3 15 
? 9 J 
4 0 1 
9 5 1 
3 6 5 
0 3 4 
1 3 0 
5 2 3 
1 1 4 
3 0 9 
6 6 8 
1 8 7 
3 8 3 
'17,4 
















1 0 0 0 
Lux. 
k g QUANTITÉS 
Heder land Deutschland 
(BR) 
­ O D E R H E I Z O E L . ZUR B E A R B E I T U N G 
Í . U S A E T Z L I C H E N 
1 3 1 
1 8 6 
1 4 9 6 
1 3 1 
1 8 6 
1 8 6 
A N D E R ER 
3 7 
7 6 6 
1 8 5 7 6 
2 9 8 4 4 
2 1 1 3 9 







2 1 " 
1 
U . A N D . G A S F O E R M I G 
S U E B L I C H E S 
EN V E R F A H R 





I B I S 
5 3 1 
5 9 0 
9 1 8 
l o O 
1 6 0 
S U E B L I C H E S 
P R O P A N 





: ζ τ 
3 5 
9 1 7 
7 7 
7 77 
P R O P A N 




7 9 8 
1 7 1 
1 4 8 
2 2 
22 
S U E B L I C H E S 
3 7 
18 
1 6 8 













5 6 4 







4 3 4 
2 9 9 
9 3 2 
1 0 3 
0 8 3 
0 0 6 
9 1 0 
0 4 1 
3 2 5 
7 5 4 
9 4 2 
3 1 1 
9 8 2 
8 ' / 1 
2 0 2 
0 7 7 
4 4 8 
0 0 2 
0 6 3 
6 7 1 
8 4 a 
8 2 3 
2 9 4 
9 9 5 
1 3 8 
0 7 7 






7 9 ! 


















O l ' 
8 1 7 
5 5 ' 
9 7 ' 
3 2 
5 2 ( 
8 9 Í 
9 8 ; 
4 6 ' 
7 9 ' 
5 4 . 
4 1 ' 
1 0 
4 0 " 
3 5 ' 
0 4 7 
1 5« 
3 2 f 
6 4 4 
5 ' . : 
2 4 5 
U . A N D . K O H L E N W A S S E 
4 2 3 8 
4 2 3 8 
4 2 3 θ 
0 0 9 
0 1 0 
0 0 9 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
9 1 ! 









j 2 9 9 
) 1 9 7 
> 1 0 2 
1 9 2 
' 2 4 
1 0 
6 2 3 
2 5 7 
8 7 9 
3 7 9 
8 7 9 
6 ? 1 











7 9 0 
0 3 4 
3 0 ) 
1 ? 8 
4 0 9 
9 ? 5 
1 7 3 
6 ? 4 
5 4 9 
0 5 3 
1 ? 3 
4 9 6 
i t E R W E N D U N G 
9 8 8 
0 1 9 
1 9 1 
2 3 9 
1 0 4 
7 8 7 






3 3 5 
. 1 4 9 7,75 
1 
3 6 5 
7 2 4 
4 3 7 
2 8 7 
•2,',2 
7­ 6 3 
















0 2 5 6 6 
5 5 4 7 
6 6 
9 5 9 
0 3 6 2 3 
8 1 9 4 9 
1 6 0 
1 1 7 
32 9 
7 
1 6 6 
0 6 7 
9 7 1 








K O H L ENWA S SE R S T O F f 
U N D B U T A N Z U R I CA 




5 3 1 
7 3 3 
• 3 9 0 
3 9 0 
U N D B U T A N Z U R C HE 
1EN V O R S C H R I F 
1 
. 
3 7 3 
3 5 0 
2 2 
2 ? 
U N D B U T A N 
1 0 






2 5 2 





R S T O F f 
9 9 8 
9 9 8 
9 9 8 
6 8 7 
8 9 5 
0 2 4 
0 7 5 
9 8 2 
9 0 5 
5 2 1 
. 6 7 1 • 
4 5 0 
5 8 7 
1 7 9 
9 9 6 
6 8 0 
3 1 6 
6 6 6 
5 5 8 
1 7 9 
4 7 ? 
E , I 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 8 


















2 4 < 




1 3 0 6 
1 1 6 3 
3 1 4 2 
7 8 7 





I ta ia 
Ι Κ V E R ­
V O N A N H A N G 
NO 
0 7 0 
8 4 2 
■J 7. 8 
0 5 5 
4 6 1 
2 6 4 
3 2 3 
6 1 5 
1 0 0 
8 4 7 
1 
4 9 7 
7 9 
5 6 3 
. . 3 6 1 
5 3 5 
. 
0 8 4 
• 3 8 3 
6 3 5 
7 4 . 3 
1 9 1 
6 1 0 
■3 9 6 
3 6 1 
5 7 7 























H E N V O R S C H R I I 
ND 
• . ■ 
. 6 4 
4 4 2 
. 
5 0 
5 7 3 





5 4 7 
0 9 2 
1 0 9 
2 8 9 






4 0 0 
1 
4 3 3 
3 1 
7 0 5 
8 9 7 
2 9 9 
4 0 0 
9 5 1 
1 8 0 
4 7 7 
0 0 7 
' . 7 0 
6 1 0 
0 9 4 
2 7 4 
6 0 3 
4 0 7 
5 
. . • 
a 
• 
I I S C H E N U M W A N D L U N G 




1ER V E R W E N D U N G 






, 3 1 




4 9 0 
7 7 1 
2 0 6 
. 2 9 7 
, 3 2 5 
3 3 9 
6 5 9 
. • 0 8 7 
4 6 7 
6 2 1 
9 6 2 
9 6 1 
6 5 9 
1 I G . Z U S T A N D 
2 1 9 9 
2 1 9 9 
2 1 9 9 
4 4 6 
4 4 7 


















G Z T 
. , 
• 
9 9 2 
0 2 1 
9 0 0 
3 9 6 
. 7 4 4 
0 4 6 
3 1 3 
6 7 
4 0 8 
5 3 4 
4 4 8 
1 
7 8 3 
4 9 7 
9 1 3 
5 8 4 
4 9 9 
1 4 0 
3 1 5 
5 3 4 
7 7 0 
-. • 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 1 0 . 7 5 « 1 H U I L E S L O U R D E S , 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 2 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S J B I R 
France 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-
A U T R E S Q U E 
U N T R A I T E M E N T 
T A I R E S , A N N E X E I B I S 
F R A N I C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M U Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 7 1 0 . 7 9 ♦ ) A U T R E ! 
0 0 1 
) 0 ? 
10 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 ' . 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 7 2 
• » 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
6 1 2 
6 16 
6 3 2 
6 6 4 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
HONG R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
I N D E 
S O U T . P R O V 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







6 6 9 
18 
7 6 2 
2 1 9 
9 9 4 
2 0 
1 7 5 
8 6 1 
6 7 1 
1 9 0 
1 6 9 
9 9 4 
2 0 
Lux. Heder 
G A S O I L E T 
A U S E N S O U NO 7 








4 0 9 
4 5 ? 
4 5 2 
4 5 2 
'■ 3 
















3 2 5 
9 47. 
9 3 1 
0 2 9 
2 9 9 
3 8 4 
1 3 4 
2 5 0 
2 1 7 
1 2 4 
1 1 3 
1 2 
1 2 0 
1 2 
2 3 
2 6 0 
2 0 5 
9 5 
1 8 3 
4 6 6 
1 4 9 
3 6 3 




1 0 4 
2 3 3 
2 9 3 
3 6 6 
0 3 1 
3 3 6 
6 4 7 
2 ? 8 
7 3 3 
5 1 2 







2 5 7 
6 7 7 
7 0 ? 
7 2 6 
1 7 3 
2 
2 9 
3 6 0 
1 3 2 
3 6 3 
7 6 9 
7 6 5 














4 7 0 
8 7 1 
9 1 6 
7 3 1 
1 1 7 






4 8 8 
. 1 8 3 
4 6 6 
5 
1 0 4 
-
5 3 5 
3 0 4 
? 3 2 
4 6 9 
9 6 9 
7 5 9 
4 
V A L E U R S 
a n d Deutschland 
(BR) 
F U E L O I L S , 
Ital 
O E S T ! N E E S 





6 6 9 
6 4 2 
2 1 9 
9 5 1 
2 0 
7 5 8 
2 6 0 
5 3 0 
7 3 0 
7 0 9 
9 5 1 
2 0 
NO 









P E T R O L E ET A U T R E S H Y D R O C A R B U R E S 
2 7 1 1 . 1 1 « ) P R O P A N E S ET 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N T D E F I N I 
1 8 1 S DU T DC 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 




2 7 1 1 . 1 3 « 1 P R O P A N E S ET 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
B U T A N E S 
A U S E N S 
1 3 
3 9 
1 6 ? 
2 7 1 




B U T A N E S 
T I O N C H I M I Q U E A U 
I B I S 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 3 
DU T D C 
2 7 1 1 . 1 9 « 1 P R O P A N E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 1 . 9 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 









4 3 4 
4 4 5 
4 4 5 
• 
9 8 1 2 
5 4 1 
5 
5 3 7 
7 7 1 1 






1 1 8 
2 5 1 
1 2 8 4 
> 
'. 1 
0 8 6 2 2 
8 3 0 1 1 
2 5 6 1 1 
8 8 6 9 
7 5 2 4 
1 
1 
3 7 0 
G A Z E U X 
C O M M E R C I A U X , D E S T I N E S 
DU N 0 5 
4 3 
1 6 ? 
? 0 5 
? 0 5 






4 2 0 
4 9 5 
3 3 6 
3 8 6 
0 8 4 
1 2 
7 4 
1 4 0 
6 0 
1 0 7 
1 1 
6 
8 9 9 
. 
0 3 5 
4 2 0 
. 
2 8 3 
• 
3 2 4 
1 3 7 
1 8 7 
3 7 7 
4 7 7 
5 0 5 
0 8 5 
17 
A S U B I R UN 
C O M P L E M E N T A I R E S 
: O M M E R C I A U X , D E S T I N E S 
S E N S N ! 
B U T A N E S 
5 6 3 
7 7 9 
2 3 3 
6 8 2 
4 1 0 





3 9 8 
1 2 4 
7 8 7 




3 1 4 
4 5 7 
0 0 1 
6 6 7 
3 3 8 
4 7 2 
5 9 2 
5 6 3 





4 3 4 
4 3 4 
4 3 4 





















. 1 6 
0 8 8 
3 
1 1 0 




3 7 8 
6 5 3 
4 4 8 
9 1 9 








3 3 0 
9 3 
. 1 4 9 




2 9 3 
2 8 9 
3 9 7 
8 9 2 
0 5 0 
6 2 7 
5 1 9 
4 2 7 
3 0 
T R A I T F ­
, A N N E X E 
. • 
p -
T R A N S F O R M A ­




: O M M E R C I A U X , D E S T I N E E S A A U T R E S 
3 7 7 
5 5 6 
4 3 7 




7 8 7 
ι η ?7 
1 ' 
? 1 7 
1 5 7 
6 4 C 
7 38 
9 0 3 




9 3 1 
P E T R O L E E T A U T R E S 
A L E T A T G A Z E U X 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 




0 0 3 
0 0 7 




9 3 P 
9 3 E 





4 9 5 
6 C 2 
6 0 9 
3 9 




1 4 1 
97. 
1 0 
1 3 9 
7 , 4 6 
4 9 4 
3 4 3 
2 2 5 
1 0 








9 0 4 
9 0 4 
9 0 4 
1 1 3 
3 3 0 














6 2 3 
7 3 
4 3 
2 0 3 
1 5 
1 4 1 
1 0 7 
7 3 9 
3 6 8 
2 2 7 
2 2 7 
1 4 1 
S E N T E S 
3 5 
> 3 5 
3 5 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 1 
, A N N E X 
. . 
• 
U S A G E S 
1 
1 
3 3 2 
1 3 2 












9 7 9 
4 6 2 
5 1 7 
2 9 6 
7 4 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 




M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italic U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR| 
A N D E R E S E R D G A S U N C A N D E R E G A S F O E R M I G E K O H L E N W A S S E R S T O F F E A U T R E S G A Z CE P E T R O L E ET A U T R E S H Y D R O C A R B U R E S 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 ' . 0 14 0 4 8 2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
1000 1010 1011 1020 
6 3 B 
5 4 9 5 3 1 0 2 4 0 
3 2 7 
2 3 7 0 5 
5 7 3 3 6 
6 5 6 
6 3 8 
6 3 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 4 D A N F M A P . K 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
2 0 Θ . A L G E R I E 
1 0 0 0 M 0 N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
B 9 
1 3 6 2 
2 1 9 9 
9 8 9 
2 0 
3 1 6 
6 2 6 6 
1 1 2 4 2 
4 6 3 7 
6 6 0 4 
2 7, 3 
2 6 6 
1 
5 1 944 1 9 ' , 
V A S E L I N E 
2 7 1 2 . I l » I 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
2 7 1 2 . 1 3 * > V A S E L I N E B R U T E , D E S T I N E E A U N E T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E 
S E N S OU N O 6 O E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X F 1 3 I S D U 
V A S E L I N , R O H . Z U A N C E R E R V E R W E N D U N G 2 7 1 2 . 1 9 * ! V A S E L I N E B R U T E D E S T I N E E A D A U T R E S U S A G E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 7)4 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
V A S E L I N , N I C H T R O H 
1 8 9 4 
3 9 6 1 I I B 4 0 7 
3 8 5 2 3 4 1 7 4 3 4 4 3 3 
0 0 3 
3 0 4 
0 2 2 
4 0 O 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
1 O I B 
9 9 8 18 1 8 9 1 
4 0 2 4 
2 0 6 5 
1 9 5 9 
1 9 0 9 
18 5 0 
1 4 5 
2 5 4 
8 0 
4 7 9 
3 9 9 
3 0 8 0 
? 9 0 1 16 1 74 1 7 4 1 
3 9 1 
3 8 6 5 
? 5 7 
8 
1 4 0 
5 3 4 
3 8 6 
1 4 8 
1 4 8 
1 9 2 1 2 5 
6 6 
2 3 4 
2 0 2 1 4 2 1 4 
3 5 7 
2 
1 3 2 8 
1 6 9 0 
3 6 0 1 3 3 0 
1 3 3 0 
9 5 
2 2 6 
1 5 6 
4 4 
5 5 6 




3 8 3 1 15 2 6 3 2 1 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
4 3 6 
3 5 9 
7 7 
7 6 




V A S E L I N E , A U T R E Q U E B R U T E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N l 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
8 2 5 
3 6 2 





6 5 111 
i l 1 
2 5 2 
1 9 7 5 4 
4 8 
P A R A F F I N , E R O O E L W A C H S , 
O Z O K E R I T , M O N T A N W A C H S , 
A U C H G E F A E R B T 
O Z O K E R I T , M O N T A N W A C H S Ü 0 E R T O R F W A C H S , R O H 
P A R A F F I N E , C I R E S D E P E T R O L E O U DE M I N E R A U X B I T U M I N E U X , O Z O ­
K E R I T E , C I R E DE L I G N I T E , C I R E D E T O U R B F , R E S I D U S P A R A F F I N E U X , 
M E M E C O L O R E S 
O Z O K E R I T E C I R E D E L I G N I T E O U DE T O U R B E B R U T E S 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O Z O K E R I T , 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 ? 9 
1 3 8 
9 7 0 
1 3 5 9 
2 3 6 
1 1 2 2 
1 5 
1 4 
l 1 0 7 
5 9 
9 6 
6 7 0 
3 3 6 
5 9 
7 7 7 
1 1 
1 0 
7 6 6 





2 0 7 
































1 3 0 
1 8 8 
4 9 
1 3 9 
3 
3 
1 3 6 
, 3 5 





N I C H T R O H 

















1 4 2 
2 0 8 
6 5 
1 4 2 
. 










0 0 ' , 
0 4 3 
0 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 7 1 3 . 1 9 O Z O K F R I T E , 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 7 
4 4 
3 3 0 
4 5 2 
7 ? 
3 7 9 
5 
3 
3 7 5 













2 2 4 
2 7 7 
2 0 
2 5 7 
3 
2 












































































P A R A F F I N . E R D O E L W A C H S , W A C H S A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N U N D 2 7 1 3 . 8 1 * > P A R A F F I N E 
P A R A F F I N I S C H E R U E C K S T Å E N D E , R O H . Z U R B E A R B E I T U N G I N B E S T I M M ­
T E N V E R F A H R E N I M S I N N E O E R Z U S A E T Z L . V O R S C H R . 5 , A N H . 1 Β I S , G Z T 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 9 4 
1 2 9 4 1 2 8 4 
10 
1 2 8 4 
1 2 8 4 1 2 8 4 
a 
P A R A F F I N , E R D O E L W A C H S , W A C H S A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N U N D 
P A R A F F I N I S C H E R U E C K S T A E N D E , R O H . Z U R C H E M I S C H E N U M W A N O L U N G , Ι M 
S I N N E D E R Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 6 V O N A N H A N G I B I S D E S G Z T 
F I N I A U S E N S O E L A N O T E C O M P L E M E N T A I R E 5 , A N N E X E I B I S , T D C 
4 8 4 V E N E Z U E L A 4 2 4 2 . ND . 
4 3 4 2 1 
1 
'.'.'. Ì 
2 7 1 3 . 8 3 * l P A R A F F I N E , C I R E S D E P E T R O L E O U DE M I N E R A U X Β I T U M I N E U X , R E S I ­
D U S P A R A F F I N E U X , B R U T S , D E S T I N E E S A UNE T R A N S F O R M A T I O N C H I M I ­




1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M 0 Ν η E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 2 








P A R A F F I N , ER D O E L W A C H S , W A C H S A . B I T U M I N O E S . H I N E R A L I E N 
U . P A R A F F I N . R U E C K S T A E N D E , R O H , Z U A N D E R E R V E R W E N D U N G 




6 0 0 
5 Θ 1 
1 2 3 
1 1 9 5 
5 8 4 
4 2 1 2 5 4 1 4 
2 7 1 3 . 8 9 * l 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
3 4 4 
8 5 4 
4 3 0 
2 7 3 
4 9 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L õ n d e r ­
schlussel 
C o d e 
par* 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A R A F 
U . P A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 o 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β I T U M 
O E L Λ 
θ I T U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P E T R L ' I 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 Θ 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R U E C K ! 
K E I N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







2 9 1 
1 l 1 
1 3 9 
9 1 
3 6 0 
6 2 0 
7 3 8 
5 1 6 
1 3 4 
1 3 2 
9 2 
F I N , E R D U E L ' 

























J A C H S 
β 
3 3 
2 5 7 
1 6 
0 9 3 
7 , ' 7 
1C 5 





. W A C H S Α . 
3 U E C K S T A E N 0 E , 
3 3 4 
2 8 3 
30 1 
3 9 5 
17 ,0 
l 1 5 
4 1 
4 ? 3 
0 19 
2 0 1 
1 8 1 
6 6 3 
3 3 7 
7 0 1 
9 4 
4 2 8 
4 1 1 
5 8 4 
8 4 5 
2 2 5 
9 7 4 
? 5 3 
4 7 8 
2 3 4 
4 4 2 
3 3 3 
Í N , P E T R O L M 
I S B I T U M I N I 
ΞΝ 
2 1 1 


















8 4 1 
1 3 
9 9 0 
9 2 
8 9 7 




9 9 0 
3 7 7 
2 3 8 
7 7 , 4 
9 2 3 
4 ? 9 
1 7 6 
6 2 2 
5 8 
7 1 3 
3 7 4 
3 3 9 
0 9 2 
0 0 3 
2 7 8 
7 8 3 
3 0 3 
7 1 3 
7 0 6 
6 7 7 
6 9 3 
1 5 0 
5 1 5 
l o a 
6 9 6 
6 7 2 
5 8 7 
4 3 6 
2 0 3 
6 7 7 
T A E N D E A U S 
I I T U M E N 0 0 E 
1 
1 
2 7 3 
2 2 
3 0 1 
4 
2 9 6 
2 7 4 
2 2 
4 5 8 
1 0 9 
6 6 3 
9 2 8 
5 1 4 
1 6 7 
2 0 5 
5 8 5 
5 1 2 
1 5 7 
1 5 9 
9 9 9 
2 8 2 
6 9 9 
5 1 2 










ÍK S υ 






1 0 1 
I I B 
1 6 
1 0 1 
1 0 1 
. 6 6 
3 0 4 
2 8 ' 7 
6 3 
. 2 0 1 1 4 1 
. 4 8 8 
2 0 5 
3 4 6 
9 1 
. • 1 5 7 
7 2 1 
3 7 4 
6 4 4 
2 
8 3 0 
. A N D 





1 6 3 
7 7 9 2 
5 8 3 2 
1 9 6 
1 6 ' , 
1 
32 
a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 6 7 
1 4 
; 
7 7 1 2 







6 0 Ï 
7 5 
7 6 8 
0 3 4 
7 3 3 
' , 0 1 
1 0 7 
2 5 
8 I T U M I N O E S . M I N E R A L I Ε Ν 








7 0 3 1 
7 6 8 
4 3 8 4 
£ 
5 ί 
. 5 0 
0 8 9 1 
. 
1 ! 
3 8 ! 
. 2' 
4 2 
5 8 3 
4 1 7 
CCL 
4 6 C 
5 7 
2 5 










1 1 5 




0 9 ' 
1 1 7 
ι 
3 7 " 
4 c 
2 5 
0 2 ' 
1 8 C 
5 8 3 
6 74 
O I L 
4 2 7 
4 ' 
0 9 ' 
1 3 7 
. R U E C K S T A E N D E A L S 
M I N E R A L I EN 
. 7 13 
5 7 
6 7 2 
2 1 
. 
. 4 2 
5 7 . 4 
4 6 1 




. 4 0 7 
. 
7 ? 8 
• 
1 3 6 
4 0 7 
7 ? 8 
7 2 8 
• 






1 0 3 
l oa 
5 
1 0 3 
1 0 3 
3 1 6 
1 3 8 










, 1 3 8 
. 
1 4 3 
7 7 0 
6 2 7 
1 4 3 
1 4 3 
• 
J D E R O E L 









0 7 4 
4 5 
3 0 
3 1 1 
5 1 2 
9 9 4 
0 9 7 
8 9 B 
3 8 6 
7 5 
5 1 2 
■ 
N A T U Κ A S P H A L T . β I T U M I N O E S E 
G e S T E l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










1 6 6 
8 2 5 
8 7 4 
1 4 5 
4 1 0 
7 2 7 
0 2 1 
6 0 B 
4 1 6 
6 5 0 
2 4 0 






β 8 7 
5 0 9 
3 6 5 
7 9 4 
Θ 8 9 
9 0 5 
5 4 1 
3 2 
3 6 5 
. 
3 7 
1 7 3 
. 4 5 
2 
2 5 6 











É 8 0 8 
9 5 2 
3 2 
6 5 1 
0 8 3 
2 5 5 
4 9 0 
7 6 6 
6 8 3 
3 2 
0 B 3 
1 8 4 
6 2 
2 4 8 










7 0 4 
8 8 3 
1 6 
5 9 3 
. -2 5 2 
6 4 2 
6 1 0 
1 7 
1 7 
5 9 3 
1 0 
8 C 7 
7 1 3 
. 1 5 8 
• 6 8 3 
8 1 7 
3 7 1 
8 7 1 











5 7 6 
3 2 
7 8 7 
7,5 18 
. 6 0 
3 5 
17 ,9 
3 9 9 
0 4 6 
8 '7 ' , 
3 
. 0 5 3 5 75 
6 0 1 
4 6 0 
3 4 1 
9 8 6 
4 3 
0 6 6 
2 9 0 
E R Û O E L 0 0 . 





2 7 5 




3 1 7 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
6 
5 0 4 
9 4 0 
8 4 3 
2 1 6 
4 ? 9 
5 8 3 
. 4 
6 0 5 
2 9 3 
3 1 2 
3 0 0 
? 9 5 
0 1 3 
6 1 9 
0 4 3 
0 0 0 
6 6 7 
6 2 3 
0 4 4 
0 4 4 


























2 5 4 
1 3 
3 1 3 
1 8 
2 9 4 






3 1 3 
• 9 4 9 
5 2 9 
' , ? 0 
' . , 1 0 
8 6 
20 
8 4 4 
7 0 
4 4 2 
8­4 4 
. 1 4 
2 1 
1 1 ? 
6 9 8 
. 0 1 2 7 7 6 
1 10 
6 3 8 
3 8 ? 
3 «7, 
4 3 1 
0 4 8 
0 6 1 
2 0 0 
8 7 , 2 
9 6 1 
B 3 
2 5 5 
6 4 5 
1 1 5 
1 4 0 
6 13 
. 
6 2 2 
1 2 
5 1 7 
2 5 5 
2 6 2 
6 3 0 
6 1 8 
6 3 2 
1 5 4 
0 4 1 
6 6 3 
8 7 7 
6 9 3 
1 2 1 
5 1 5 
1 0 7 
2 2 2 
8 8 6 
8 0 1 
6 8 0 
2 0 8 
8 7 7 
A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N 
1 2 9 
1 3 0 
1 2 9 
1 2 9 
3 9 
1 
6 8 1 
3 
2 0 5 
3 8 3 
3 1 2 
7 2 1 
5 9 1 
3 8 6 
3 
2 0 5 




2 3 9 
1 0 8 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 1 
• 




1 1 8 
0 0 5 
1 8 
4 0 B 
4 0 7 
9 6 7 
1 3 4 
8 3 4 
4 2 7 
1 8 









9 6 5 
B 2 9 
9 4 3 
5 6 
8 8 8 
0 1 9 
5 4 
8 6 9 
1 
1 4 3 
1 4 6 
2 
1 4 4 





4 1 9 
6 0 4 
4 5 5 
8 7 9 
« 
3 5 6 
0 2 3 
3 3 3 
3 3 3 





8 7 7 
4 3 
0 6 2 
3 9 
0 2 3 
9 8 0 
1 0 4 
4 3 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M '1 Ν U E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 






8 5 6 
1 9 
5 7 1 
6 4 8 
3 2 4 




2 7 1 3 . 9 0 P A R A F F I N E C I R E S 
O O I 
' 1 3 ? 
0 0 1 
0 714 
0 0 5 
0 2 2 
O l o 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 ', 4 
0 7.3 
3 " o 
4 0 0 
4 0 4 
6 7.4 
6 7 7, 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 7 1 4 
F r a n c e 




3 7 | 
3 
9 0 9 
4 11 
', 7 8 
3 7 5 
4 
3 
• D E P E T R O L E 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O O M A N ! E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D F 
B I R M A N I E 
I N O O N E S I E 
C H I N E P . Ρ 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 











2 6 0 
7 7 
3 9 1 




5 9 3 
8 1? 
2 3 
1 2 4 
2 9 ? 
2 2 2 
0 0 2 
19 
5 2 
3 0 0 
,8 2 0 
1 8 5 
6 2 7 
4 1 0 
2 1 7 
3 0 3 
5 7 
1 8 2 





A U T R E S 
. ? ? 
4 1 2 
,' 5 8 
3 6 
. 2 2 2 0 9 
. 3.1 
8 6 
4 7 1 
1 8 
. -
6 1 ) 9 
7 2 9 
8 6 0 
5 7 6 
1 










e r l a n d 
VALEURS 









D E M I N E R A U X 
Q U E B R U T S 
1 
3 4 9 
1 3 0 










1 8 6 
9 4 3 
2 4 4 
1 i n 
1 8 
3 
1 2 3 
B I T U M E DE P E T R O L E C O K E D E P E T R O L E E T 
D E S H U I L E S I E P C T R O L E OU DE 
2 7 1 4 . 1 0 B I T U M E D E P E T R O L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 7 , 0 
0 3 4 
0 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 7 1 4 . 3 0 C O K E 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 B 
0 3 6 
0 5 6 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









2 4 7 
3 7 0 
5 9 7 
5 1 6 
8 4 
8 4 
6 3 1 
4 9 0 
1 0 
9 5 4 
7 5 0 
2 0 4 
9 5 
8 7 
1 0 3 







2 7 1 4 . 9 0 R E S I D U S D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 
6 6 0 
2 4 4 
2 8 5 
2 3 9 
1 6 8 
3 2 9 
2 7 4 
2 2 1 
6 3 1 
5 4 1 
8 6 0 
5 3 1 
4 4 2 










? 4 5 





6 2 4 
. 
6 3 8 
-1 6 1 
5 2 4 
6 3 8 
6 3 8 
• 








H U I L E S O E P E T R O L E 
A U T R E S Q U E B I T U M E ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 












6 7 9 
4 3 7 
4 0 5 
2 0 2 
2 0 1 
7 3 8 
5 9 
4 3 7 
2 6 
2 7 1 5 . 0 0 B I T U M E S N A T U R E L S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
0 3 ? 
2 5 2 
7 4 
3 
-4 1 1 





. 2 3 7 
. 
2 9 4 
■ 
5 3 9 
2 4 4 
2 9 4 




1 9 : 
2 1 
. 7 64 ; 1 4 
1 
1 4 ? 
1 6 
7 7 9 
6 1 3 
17,6 
1 4 2 
?i 3 
b l T U M I N E U 
1 1 4 
14 
6 6 f 
' : 2 ? ; 
2C 
0 4 2 
9 8 C 
0 6 1 
6 87 
12 
2 3 ' 















0 6 4 
0 4 1 
1 
. 5 5 3 
6 3 
1 5 ? 
3 4 0 
8 1 ? 
1 1 5 
9 
5 5 6 
1 4 1 
A U T R E S R E S I D U S 

















5 5 3 





0 0 8 
2 4 4 
. 
3 1 4 
5 6 6 
0 0 8 
5 5 8 
3 5 8 










1 8 0 
4 0 
3 4 4 
I 8 
8 4 
5 1 1 
2 
1 8 2 
5 6 4 
6 1 8 
2 3 
2 1 6 9 5 
9 
2 5 2 
6 1 1 
8 7 2 
9 8 5 3 
8 6 3 





4 5 0 
3 2 5 
1 ? 6 




6 3 5 
1 9 
1 2 0 
1 6 4 4 
6 
6 
5 5 9 
7 6 
. 1 0 6 
1 9 5 
6 5 
I 7 2 9 
4 6 
2 9 7 
3 9 
9 7 
5 6 5 » 
2 4 1 8 
3 2 4 0 
1 8 1 9 
1 7 
3 8 9 




4 9 0 
2 
5 6 3 
1 4 
5 4 9 
5 9 
5 8 
4 9 0 
3 
8 9 1 
3 3 
2 3 9 
1 6 6 
6 4 7 2 
2 7 4 
S 0 6 5 
8 9 6 
7 I B B 
6 5 0 7 
3 5 
4 4 2 
2 3 9 
O U D E M I N E R A U X B I T U M I N E U X , 







4 3 7 
5 1 9 
5 1 
4 6 7 
3 0 
8 
4 3 7 
E T A S P H A L T E S 
E T S A B L E S B I T U M I N E U X 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
C E E 
E X T F A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 









2 2 4 
6 4 4 
9 7 3 
8 2 
B 9 3 
2 4 3 
1 9 
6 5 0 
R O C H E S 
a 
7 
1 7 Õ 
1 9 
1 9 9 
7 
1 9 2 























5 6 9 
6 2 9 
3 3 
5 9 5 
5 6 9 
1 
2 6 
S C H I S T E S 






1 8 2 
4 1 





























7 2 5 
5 4 6 
2 9 1 
9 
2 8 2 
7 3 0 
5 




3 0 8 7 
3 2 1 3 
9 5 
3 1 1 8 






2 0 2 
3 
2 1 3 
3 
2 1 1 
2 0 8 
6 
3 
*) Siehe im Anhang Anmeritimoen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3 1 
Januar-Dezember — 1968 — janvier -Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italic U R S P R U N G ORIGINE 
1 0 0 0 D O U A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
B I T U H I N O E S E G E M I S C H E A U F U . G R U N D L A G E V . N A T U R A S P H A L T , 
B I T U M E N , M I N E R A L T EER 0 0 . Μ Ι N E R A L T E E R P E C H 
A S P H A L T M A S T I X 
00 1 
00? 







1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
M F L A N G E S B I T U M I N E U X A B A S E D A S P H A L T E O U DE B I T U M E 
N A T U R E L OE B I T U M E DE P E T I O L E DE G O U D R O N M I N E R A L 'JU 
D E B R A I D E G O U D R O N M I N E R A L 
M A S T I C S B I T U M I N E U X 
2 6 3 1 
4 0 1 
1 4 6 8 
2 9 9 8 
1 8 5 
7 1 3 
2 3 4 
7 6 
5 3 6 
9 2 7 6 
7 6 Θ 2 
1 5 9 2 
1 5 9 2 
1 0 2 3 
3 3 3 
9 7 0 
5 4 0 
7 9 
5 4 
. 2 6 1 7 9 
2 2 1 3 
1 9 2 1 
2 9 2 
2 9 ? 
8 0 
9 7 4 
5 7 3 
4 0 1 
4 0 1 
2 3 8 
57 
8 3 6 
4 1 
3 7 2 
2 2 1 3 7 
9 6 
7 1 1 
9 8 5 
72 5 
7 2 5 
6 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
1 9 5 
1 4 6 
1 8 3 
5 7 
1 ? 6 
1 2 6 
6 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T P A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 9 0 
2 0 6 140 4 12 5 0 
1 4 6 
7 4 
4 8 5 
9 9 7 
4 8 7 
4 8 7 
? 4 3 
1 5 5 2 8 
?1 
3 5 7 4 1 1 
1 4 6 
1 4 6 
5 5 2 '. ' 0 17 ? 1"? 4 9 
3 0 0 1 1 1 1 8 8 
1 8 8 
1 19 
14 ? 2 2 2 
B I T U M I N O E S E G E M I S C H E 
B I T U M E N , M I N E R A L T E E R 
M A S T I C 
0 0 1 0 0 ? 0 0 3 0 0 4 0 0 5 O ? ? 0 3 0 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
E L E K T R I S C H E R S T R O M 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 4 
1 0 0 0 lOLO . 
LO 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
A U F D E R G R U N D L A G E V O N 
O D E R M I N E R A L T E E R P E C H , 
N A T U R A S P H A L T , 
A U S G E N . A S P H A L T ­
M E L A N G E S B I T U M I N E U X A B A S E D ' A S P H A L T E O U DE B I T U M E N A T U R E L , 
D E B I T U M E DE P E T R O L E , DE G O U D R O N M I N E R A L O U DE B R A I DE 












o o 2 
3 9 9 
9 1 9 
0 ? 7 
9 7 
7 6 2 
7 3 
3 0 4 
5 5 4 
1 1 6 
1 0 1 
3 1 5 
7 9 6 
? 4 I 
1 3 
4 9 




3 1 5 
6 9 2 
1 2 3 









5 5 7 
­ . ? ! 
7 
8 3 7 
1 
4 8 1 
3 0 4 
9 5 6 
1 4 3 
3 4 8 
8 6 3 
? 7 9 
0 7 4 
5 8 4 
2 3 4 
3 
1 2 1 
3 4 7 
9 3 7 
4 1 1 
4 1 1 








5 4 1 
5 8 4 
7 8 6 
2 2 
0 8 0 
6 4 
3 0 4 
5 3 8 
9 8 8 
9 3 2 
0 5 6 
0 5 6 

















1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 7 1 
5 8 7 
1 1 9 0 
6 6 1 
4 1 3 2 2 3 3 1 1 1 0 1 
1 2 9 7 
7 0 0 
1 6 4 16 2 9 
2 4 
2 7 7 ? 2 5 
5 ? 
52 
2 2 7 1 91 
2 22 
1 1 5 9 8 4 3 3 1 6 
3 1 6 
.1? 
1 9 7 




5 4 1 
4 9 ? 
7 9 
7 9 
4 ' . 
6 4 
3 13 
6 6 0 
5 
1 9 9 
1 9 
1 6 
2 0 2 
1 6 8 7 
1 0 4 7 
4 4 0 
7.4 0 
4 3 3 
1 3 2 3 4 
5 1 
1 1 5 
4 6 8 2 5 ' . 2 1 4 2 1 0 
9 5 
2 7 1 7 . 0 0 * l E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
S T A D T ­ , F E R N ­ , W A S S E R ­ , G E N E R A T O R G A S U . A E H N L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 6 9 7 5 
4 8 5 1 8 
1 9 2 7 1 8 9 7 
6 9 3 1 7 
6 7 4 2 1 
1 8 9 7 
1 8 9 7 
1 S 9 7 
1 6 9 7 5 
4 8 5 1 8 1 9 2 7 
1 8 9 7 
6 9 3 1 7 
6 7 4 2 1 
1 8 9 7 
1 8 9 7 
1 8 9 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N l 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 5 4 E U R O P E N O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 5 6 
2 8 1 7 51 
8 3 3 3 13 2 9 1 1 0 7 1 7 3 
2 5 7 3 2 
3 7 7 7 
2 1 9 5 5 
2 1 9 5 5 
8 3 8 4 
9 5 6 
2 6 0 1 51 
8 3 3 3 
1 3 2 9 1 1 0 7 
1 7 3 
2 5 5 1 6 
3 5 6 1 
2 1 9 5 5 
2 1 9 5 5 
8 3 8 4 
2 7 1 8 . 0 0 * ) G A Z D E C L A I R A G E G A Z P A U V R E G A Z A L E A U E T G A Z S I M I L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M Ο Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 9 5 
6 7 6 
2 4 7 6 
9 1 
1 3 3 
3 6 7 1 
3 5 3 8 
1 3 3 1 3 3 1 3 3 
6 7 6 '· 76 
9 1 
1 3 3 
3 7 6 
2 4 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
W A R E N D E S K A P . 2 7 , A L S S C H I F F S ­ U N D L U F T F A H R Z E U G B E D A R F A N G E M . 2 7 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S D U C H A P . 2 7 D E C L A R E E S C O M M E P R O V I S I O N S D E R O R O 
■) Siehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n 
G o g e n u b e r s i e l l u n o C S T ­ N I M E X E siehe a m E n d e dieses Bendes 
' ) Voir n o l e s par produits e n A n n e x e 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
32 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab p o r t Unité supplémentaire 
EWG­CEE Belg.-Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italic 
2 7 1 7 . 0 0 * 1 0 0 0 KWH 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED RCY.UNI SUISSE ESPAGNE GIBRALTAR EUROPE ND 
M 0 N C E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
2 7 1 8 . 0 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED I T A L I E SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CL AS S E 1 AELE 
9 3 





3 5 4 2 
7 1 9 
2B23 2 8 2 3 1 169 
4 5 3 
4 1 9 
6 0 5 
8 0 7 
6 5 1 
6 7 7 
0 5 2 
7 9 7 
00 5 7 9 2 
7 9 2 
4 1 2 
9 3 
5 5 9 
6 
1 162 159Θ 
2 2 
3 3 
3 5 1 6 
6 9 3 
2 6 2 3 2 8 2 3 1169 
4 5 3 
5 0 0 
6 0 5 
8 0 7 
6 5 1 
6 7 7 
0 5 2 
8 7 Θ 
0 8 6 
7 9 2 
7 9 2 
4 1 2 






1 4 9 
1 4 6 
3 
3 
3 5 9 
9 51 0 3 6 
8 5 4 
7 9 3 
9 9 3 
2 0 0 
7 9 3 
7 9 3 





1 3 8 




9 5 1 
C 3 6 
8 5 4 
7 9 3 
7,34 
84 1 
7 9 3 
7 9 3 






3 5 9 
• 3 5 9 
3 5 9 
. 
EWG­CEE Bolg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali« 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
33 








H ER S Τ ί 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SALZ 1 
S T R I E ! 
MACHE! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
SPEIS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 0 
4 5 6 
4 6 2 
B I S 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
38 2 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A L I N 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 







9 0 0 
4 0 0 
5 0 0 































9 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
. 
NATRIUMCHLORID 
N , AUSGEN. 
ZUBEREITEN VON 
3 0 9 
3 9 9 
6 9 2 
8 1 9 
3 0 0 
4 0 0 
9 0 0 
3 6 9 









3 0 9 
3 9 9 
6 52 
8 1 9 
3 0 0 
4 0 0 
9 0 0 
8 6 9 







D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
PRAEPARIERT, S P E I S E S A L Z , 
­MUTTERLAUGE, MEERWASSER 






SPALTUNG I N NA LEBENSMITTELN 
Ν UMSCHLIESSUNGEN 
5 2 0 
3 6 
9 4 3 
3 1 
6 8 0 
9 3 
7 3 
1 0 9 
20 3 
1 7 1 
9 7 
8 3 6 
5 0 0 
3 3 6 
1 3 8 
9 4 1 
1 9 1 
5 2 8 
5 Θ 7 
:S SALZ 
2 9 
1 1 7 5 
4 1 




1 8 5 
6 5 0 
1 9 8 


















1 3 7 9 12 80 1 2 1 9 




0 6 5 
4 7 0 
8 6 Θ 
7 3 4 
2 5 5 
5 2 1 
75 1 
0 6 4 
42 3 
6 9 2 
6 1 7 
9 7 7 
7 4 2 
2 4 0 
6 5 6 
0 2 0 
5 8 6 
5 8 8 
0 0 0 
0 0 1 
6 0 1 
2 7 6 
5 7 7 
2 0 0 
5 9 0 
3 9 9 
8 3 7 
5 1 7 
9 9 6 
3 1 9 
8 7 2 
4 3 5 
3 9 5 
3 3 0 
0 3 7 
5 5 5 
2 6 9 
4 6 1 
00 1 
2 5 6 
8 9 8 
2 1 8 
6 5 9 
4 1 9 
3 9 5 
0 2 5 
2 7 7 
6 8 4 
6 4 9 
7 4 1 
e i a 8 2 
ΞΝ­MUTTERLI 
6 4 2 

























9 2 2 
2 0 




1 0 9 
2 0 1 
1 71 
8 2 
9 1 4 
8 8 5 
0 2 9 
8 8 
8 0 
9 4 1 
3 6 5 
5 4 5 
. L 4 2 
2 0 7 
4 3 
4 1 1 
6 4 5 
8 86 
3 1 5 
5 0 7 
5 8 1 
3 0 3 
1 0 
4 2 5 
1 5 
9 94 
2 3 3 
8 5 3 
1 6 0 
3 50 
8 1 0 
3 9 6 
6 6 3 
4 1 4 
7 8 2 





2 3 1 














3 1 2 




5 5 1 




5 9 8 
1 2 Θ 
1 
1 2 3 
3 8 1 






1 4 2 2 
7 4 1 
6 8 0 
5 4 6 71 14 5 1 3 































































5 7 0 
4 1 
> "> 3 19 ! 4 ) 7 > 4 0 > 2 6 1 > 35 




















L 1 1 6 5 
J 6 1 7 L 5 4 7 7 5 0 3 5 4 5 5 




' ! 1 
ND 
5 9 8 
1 6 





9 0 9 
6 1 5 
2 94 
0 4 6 
8 5 7 
2 4 9 
1 6 2 
4 2 
3 2 2 
4 07 7 2 3 
5 9 
5 0 7 
4 3 9 
1 5 3 
9 6 2 
2 0 0 
2 5 7 
5 88 
6 7 
2 4 0 
1 4 
0 1 9 
2 6 5 
5 8 8 
2 02 
9 9 1 
7 9 5 
2 74 
5 7 1 
1 9 3 
1 6 5 
3 84 8 3 7 
5 1 7 
. 8 3 8 
2 56 
7 4 0 
5 4 0 
. 4 1 
3 4 7 
8 1 7 
4 6 8 
5 2 4 
3 2 2 
5 1 2 
8 1 0 
8 7 4 
5 7 7 
8 5 5 
7 7 1 


















. • 8 
8 
. . . 
5 5 0 
3 0 
5 B Ò 
3 9 6 
7 5 0 
1 8 
3 7 5 
5 8 1 
7 9 5 
7 7 6 






2 5 0 1 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOUARS 
Belg.-Lux. N ederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SEL GEMME, DE S A L I N E , SEL M A R I N , SEL PREPARE 
CHLORURE DE 
2 5 0 1 . 1 2 * > SELS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 1 0 2 1 
NA DE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
2 5 0 1 . 1 4 * ) SELS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
SODIUM PUR, EAUX MERES OE SAL INES 
ET CHLORURE DE SODIUM PUR, OE STINES A LA 















DE SODIUM PUR,DENATURE 





POUR LA T A B L E , 







• S OU POUR USAGES I N ­
DE C L , OU PREPARATION DES PROOUITS A L I M E N T A I R E S 
BELG ­ L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
2 5 0 1 . 1 6 « 1 SEL Ρ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 0 
4 5 8 
4 6 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO R O Y . U N l 
SUEDE . C . I V O I R E 
.GABON .MADAGASC •GUADELOU 
. M A R T I N I Q .CAL EDON. 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
9 8 
6 3 
1 2 0 
1 5 
2 9 9 













2 9 9 







' . 0 
A L I M E N T A T I O N HUMAINE EN EMBALLAGES DE 2 
2 5 0 1 . 1 8 * l AUTRES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N l ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE F INLANDE 
DANEMARK S U I S S E AUTRICHE ESPAGNE 
L I B E R I A . C . I V O I R E .DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN KENYA OUGANDA 
TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION ZAMBIE 
RHODESIE . S T P . M I Q .GUAOELOU 
. M A R T I N I Q JAMAÏQUE INDES OCC 
.CURACAO . S U R I N A M L I B A N ARAB.SEOU 
BAHREIN HASC.OHAN HONG KONG AUSTRAL I E N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 5 0 1 . 5 0 EAUX 
1 0 0 0 
1010 10 11 10 20 
10 21 1 0 3 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
























5 3 B 
2 4 5 
2 9 3 
1 3 1 
1 1 7 
1 6 1 
6 6 
7 5 
7 1 3 
9 3 9 
3 3 4 
B 7 3 
2 2 
1 8 4 
4 S 
1 1 2 
49 7 0 8 4 
5 9 2 







1 1 8 
3 2 0 






















6 1 1 
8 8 8 
7 2 3 
3 9 9 
5 3 7 
3 2 0 
4 1 1 
1 6 6 
4 
1 0 4 








2 0 1 
160 1 2 0 1 
15 1 1 4 0 
5 
7 2 
3 3 8 
1 2 9 
5 












5 7 1 
2 7 Í 
3 0 7 
1 6 
9 
1 4 . 
3 ( 
1 0 ' 









1 3 4 7 
3 4 4 
> 3 1 2 1 
1 
1 1 













2 7 3 
9 53 





1 6 S 
2 5 5 
3 0 1 






















1 7 0 
9 6 7 
2 0 3 
9 5 8 
























1 7 5 
4 4 
1 3 1 
1 1 0 





S 5 7 
3 2 9 
1 5 
1 3 7 
4 0 
31 
2 3 3 
6 0 1 
2 4 1 







1 0 2 
3 1 9 

















3 9 7 
2 6 1 
1 3 6 
2 0 2 
7 9 0 
9 3 0 


















·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
34 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






EWG-CEE Belg.-Lux. H e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italic 
SCHWEFELK I E S , N I C H T GEROESTET PYRITES DE FER NON G R I L L E E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 36 
033 









7 8 5 8 
42 1 5 0 
5 098 
507 
55 9 8 8 
8 072 
47 9 1 6 
47 348 




0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
12 ? 
0 2 8 
o y ι 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0­. .0 
'ÌC', 
? 0 4 
? 0 B 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? 4 8 
3 1 8 
3 4 6 
3 9 0 
5 0 8 
• ? 0 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 ? 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 
1 2 5 
8 4 
3 3 























1 0 7 0 
2 6 9 
8 0 1 
6 3 0 
4 1 7 




2 0 7 
7 5 3 
2 3 7 
1 0 6 
6 6 6 
6 2 1 
2 7 8 
7 4 8 
7 7 0 
1 5 0 
6 8 3 
6 0 1 
8 1 6 
7 8 9 
2 8 9 
5 7 5 
7, ? 6 
0 0 0 
7 0 
7 6 6 
9 4 0 
8 0 0 
? 4 9 
5 9 a 
2 4 0 
1 4 9 
5 2 7 
3 5 3 
6 6 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 7 3 
3 1 1 
2 6 ? 
? I 5 
7 6 9 
7 5 9 
7 4 0 
6 2 6 
2 8 9 
S C H W E F E L , N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 13 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 ? 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















2 1 6 
2 6 7 
9 7 0 
6 9 3 
5 9 6 
1 8 3 
9 0 2 
3 5 2 
7 3 5 
7 5 9 
8 8 8 
4 5 5 
2 5 8 
6 1 5 
6 5 7 
3 9 2 
9 9 4 
1 3 0 
4 7 0 
3 0 0 
1 6 7 
2 1 5 
4 4 7 
8 3 1 
0 0 9 
2 0 4 
7 8 4 
2 7 7 
3 5 9 
2 3 4 
2 9 0 
4 0 3 
1 6 6 
4 3 7 
8 1 1 
5 6 3 
6 2 4 
3 0 1 
1 0 8 
9 7 7 
7 9 9 
0 8 5 
9 2 6 
8 5 8 
5 4 7 
2 6 1 
8 1 5 
6 3 7 
8 9 
5 1 3 
7 4 2 
7 7 1 
7 9 8 
9 7 5 
8 5 7 
1 9 
1 2 1 
3 3 
3 8 























1 0 5 6 
2 6 3 
7 9 2 
6 2 2 
4 0 9 








9 2 4 
4 0 7 
9 3 5 
1 0 6 
6 6 6 
6 2 1 
2 7 8 
7 4 8 
7 7 0 
1 3 6 
7 0 0 
6 0 1 
3 1 6 
7 8 4 
2 8 9 
5 7 5 
6 ? 6 
0 0 0 
a 
7 6 6 
9 4 0 
8 0 0 
. 5 9 8 
2 4 0 
, 5 ? 7 3 5 3 
6 6 0 
5 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
0 6 4 
3 7 1 
7,9 3 
? 1 8 
7 7 ? 
1 8 7 
7 4 0 
6 2 6 









1 5 0 
6 2 3 
4 2 5 
3 0 0 
7 2 8 
4 0 7 
3 4 3 
1 7 6 
2 4 7 
10 ■ 
2 6 7 
6 4 0 
6 2 7 
Θ 1 6 
1 6 9 














5 0 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T « 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 


































































3 2 5 
4 





















, 3 2 
, 1 




9 5 8 
3 4 6 
9 8 
2 4 ' 
1 4 ' 
7 8 ' 
3 0 ' 
4 8 ' 
9 8 . 
9 8 





1 4 . 
7 0 
7 4 
8 6 ' 
1 0 
8 0 7 
1 ! 
8 9 , 




2 0 ' 
4 4 : 
8 2 ' 
9 0 7 
2 0 ' 
7 7 ' 
2 6 7 
3 5 ; 
2 2 2 
1 1 ! 
9 8 C 
3 4 ' 
4 5 
5ο; 3 67 
3< 
0 9 Í 
9 7 Í 
3 β ; 
0 5 ­
0 5 7 
8 5 Í 
4 0 « 
2 1 " 
5 9 Í 
5 8 : 
! Ι Ο ' 
8 3 Í 
2 7 C 
1 4 ' 












. Ι 1 0 
1 3 
'. . . Ι 7 
5 
2 5 8 
2 8 0 9 
1 1 
. . 1 0 0 
7 
• . . 
7 . 
. 1 0 











3 9 4 1 
2 9 
3 9 1 2 
3 1 2 1 
1 3 
6 8 4 
2 5 0 3 . 1 0 S O U F R E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
? 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 1 8 
3 4 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C O N G O B R A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 0 3 . 9 0 S O U F R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
G U I N E E 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 



















9 4 2 
5 3 2 
6 9 4 
6 8 7 
8 8 0 
3 3 6 
4 1 7 
9 1 5 
7 8 
6 2 5 
7 4 2 
a 6 4 
6 8 2 
2 6 8 
1 4 5 
5 5 5 
3 5 1 
8 8 
1 3 
1 0 7 
3 9 4 
7 9 
1 4 
1 2 9 
6 7 2 
1 0 
7 2 9 
0 0 8 
4 3 
3 3 1 
3 1 
3 7 5 
7 6 0 
8 5 7 
9 0 3 
3 1 4 
9 4 2 
4 4 5 
4 7 4 
3 5 1 
1 4 5 















3 7 3 
3 4 
3 1 


















2 1 7 
1 1 0 
3 6 








2 6 8 






5 8 0 
3 0 6 
2 7 3 
1 2 9 
6 1 2 



















8 8 3 
3 2 1 
6 9 2 
6 3 7 
8 8 0 
3 3 6 
4 1 7 
9 1 5 
7 8 
6 2 5 
2 9 6 
8 6 4 
6 Θ 2 
? 6 β 
1 4 5 
5 6 5 
3 5 1 
8 8 
1 0 7 
3 9 4 
7 9 
1 2 9 
6 7 2 
7 2 9 
0 0 8 
4 3 
3 3 1 
3 1 
3 7 5 
9 9 5 
5 8 4 
4 1 1 
8 6 6 
4 9 6 
4 0 1 
4 7 4 
3 5 1 
1 4 5 















i • 3 9 2 
7 9 
3 1 3 
6 4 
1 4 





















































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses ts 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lcìnder­
sch lussel 
C o d e 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A T U E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 ß 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A T U E F 
N A T U E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A T U E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Q U A R Z 
S A E G E 
Q U A R Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 









L I C H E 
L I C H E 
4 3 5 
4 9 
3 3 4 
3 4 9 
9 2 8 
1 9 7 
2R 
1 0 4 
1 0 3 
6 5 
6 1 
4 4 2 










3 3 1 5 
2 0 9 6 
1 2 1 2 
1 1 9 4 




L I C H E 
8 5 1 
7 6 8 0 
5 3 0 5 
B 9 6 
2 0 
3 
7 6 5 
1 7 
1 7 
1 5 5 6 1 
1 4 7 5 4 
8 0 7 
8 0 5 
7 8 7 
1 
2 4 9 
fi 1 l 1 
F r a n c · · 
G R A P H I T 
4 7 7 
4 5 6 
1 0 1 
5 9 2 
8 1 3 
7 9 8 
5 2 7 
9 2 
4 1 
4 1 7 
3 8 3 
8 9 
4 5 9 
9 7 
1 2 6 
7 5 
5 6 
2 3 0 
1 6 9 
8 6 
6 7 







5 2 I 
4 3 8 
0 8 4 
9 7 8 
3 0 0 
5 5 5 
1 3 
7 
5 5 2 
S A N C 
S A N C 
6 3 8 
3 3 7 
1 R3 
3 4 2 
3 7 8 
6 1 1 
9 3 2 
1 5 6 
8 9 1 
7 1 8 
O l 3 
1 0 1 
8 0 9 
2 9 8 
9 7 6 
0 4 3 
1 8 5 
6 6 0 
2 6 2 
6 1 9 
0 9 1 
5 8 1 
2 6 2 
1 3 5 
8 Θ 0 
9 9 7 
7 2 1 
8 7 6 
4 8 9 
2 1 8 
4 7 9 
7 4 5 
S A N C 
7 3 7 
0 3 4 
8 8 0 
1 0 8 
8 5 4 
6 2 5 
5 6 2 
7 8 9 
2 1 9 
1 9 0 
9 4 5 
6 1 0 
3 3 5 
8 2 6 
6 3 4 
3 2 8 
1 5 2 
Sfa 
1 2 
Ξ , Q U A R Z I T E 
4 L E O I G L I C H 









2 1 1 
6 0 6 
7 9 9 
3 0 0 
5 8 5 
7 6 6 
0 2 6 
7 4 0 




3 1 2 
3 6 0 
1 9 5 




1 7 8 
5 0 






6 9 4 
G 6 7 
8 2 8 
7 6 5 




1 0 0 0 h « 







E i A U C H G E F A E R B T 
E F U E R I N D U S T R I E 
9 
1 1 
2 8 7 
4 
4 4 
5 5 9 




5 6 3 
2 7 
1 8 6 
7 0 0 
3 1 1 
2 0 
4 3 3 
2 4 7 
2 3 




0 2 0 
4 7 8 
5 4 3 
0 6 9 
0 3 4 
4 7 4 
1 8 3 
8 1 
E t N I C H T 
5 8 9 
1 5 
7 2 5 
1 8 
4 9 9 
1 8 4 Θ 
1 3 4 8 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
2 9 8 
0 1 6 
8 9 2 
6 2 3 
2 6 0 
l L I 
. 
5 2 0 
8 2 8 
6 9 2 
5 1 7 
3 7 3 
1 7 5 
7 
8 6 
4 1 ? 
2 5 1 
2 5 6 
4 7 1 
1 6 1 
2 8 
1 0 4 
1 0 0 
6 5 
5 6 







2 1 4 4 
1 3 9 2 
7 5 1 
7 3 6 
5 7 0 
1 4 
1 
F U E R 
5 3 9 
1 4 0 
7 4 
2 
7 5 8 













































r A U C H R O H B E H A U 
Z E R T E I L T 








































1 2 5 
o n 
4 5 7 
5 1 
9 5 
. 6 1 8 
5 0 0 
5 0 1 
8 8 
4 1 
1 9 2 
2 0 5 
3 7 





2 3 0 
1 6 9 
8 6 
6 7 







0 3 4 
2 2 0 
8 1 4 
8 1 7 
5 2 2 
4 4 6 






1 0 0 












5 6 8 
1 4 8 
6 2 0 
3 9 4 
2 6 3 
2 6 
1 
r A U S G E N . M E T A L L H A L T I G E S A N D E 




1 S l 
6 4 6 

















7 2 0 9 
8 1 4 8 
0 5 5 
3 5 5 


























D U S T R I E L L 
2 2 9 4 
. 6 3 9 7 
2 





7 6 7 8 8 

















1 1 8 
b 2 1 
. 8 2 
) 1 2 2 
9 
) 9 2 
; 3 
8 8 






5 4 4 0 
I 2 4 4 
1 1 9 5 
2 1 9 3 
0 1 9 3 
1 
ί 1 
5 2 8 
1 3 8 
1 9 7 
8 7 3 
1 8 
7 7 
5 9 0 
6 3 
5 1 0 
9 1 3 




5 8 6 
4 2 3 
. 6 
• 
7 2 9 
7 3 6 
9 9 4 
5 0 1 
0 2 9 
8 7 9 
6 1 4 
Ε Z W E C K E 
2 2 
9 6 9 3 




1 0 8 
4 
9 5 9 6 1 
0 5 8 4 7 
9 1 1 4 
2 1 1 3 




9 2 8 
4 3 7 
7 9 2 
7 I B 
2 2 6 
6 7 5 
5 9 7 
1 7 
1 9 0 
9 4 8 
8 7 5 
0 7 3 
6 8 7 
6 6 4 
1 7 8 
1 4 5 
8 
2 
1 5 7 
1 
1 6 1 
2 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 7 
1 5 
1 5 7 
1 3 
1 7 
2 0 4 
1 5 
1 8 9 
1 8 8 
1 7 1 




. 1 0 
4 3 6 
5 






7 6 4 
4 3 7 
3 2 7 
0 7 6 
4 7 0 
7 9 
1 3 0 
3 8 5 
. 4 5 0 
8 
2 
7 4 6 
1 9 2 
2 0 2 
• 
8 5 1 
B 4 3 
0 0 8 
8 2 8 




E N O D E R D U R C H S P A L T E N O D E R 






















2 8 7 
3 4 8 










0 6 2 
1 6 4 
2 1 6 
5 6 4 
1 2 8 
4 9 7 
6 3 1 
6 2 3 
N I M E X E 
BESTIA71MUNG 
D E S T I N A T / O N 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 4 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 5 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




1 7 6 
G R A F I T E N A T U R E L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 








4 8 9 
2 0 3 






















1 9 9 
B 7 2 
3 2 7 
0 1 3 
4 7 4 
1 4 2 
3 
2 
1 6 9 
S A B L E S N A T U R E L S i 
2 5 0 5 . 1 0 S A B L E S N A T U R E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
P A N A M A 
J A H A I Q U E 
V E N E Z U E L A 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











5 5 9 
4 1 3 
1 3 2 
6 2 2 
2 4 9 
7 0 8 
7 2 
3 3 9 
3 2 3 
1 7 3 
2 0 0 
6 0 6 
9 3 0 
1 3 
2 3 9 
3 6 







1 1 3 
9 7 6 
1 1 9 
8 5 0 
1 1 8 




2 5 0 5 . 9 0 S A B L E S N A T U R E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






9 3 3 
8 2 8 
4 4 0 
9 2 2 
1 1 0 
4 4 




9 7 3 
2 3 4 
7 3 9 
7 0 9 





F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 




















2 8 8 
1 2 1 
1 6 7 






M E M E C O L O R E S 
P O U R U S A G E S 
. 4 5 
1 
1 0 5 
2 7 4 2 
4 2 








3 3 7 2 
2 B 9 3 
4 8 0 
4 5 4 





A U T R E S QUE 
. 3 1 5 
1 5 
6 7 2 
4 1 
3 
2 9 5 
• 
1 3 6 6 
1 0 4 4 
3 2 2 
3 0 7 





Q U A R T Z , Q U A R T Z I T E S , B R U T S , 
P A R S C I A G E 
2 5 0 6 . 1 0 Q U A R T Z ET Q U A R T Z I T E S , B R U T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
1 2 5 
5 2 
1 4 9 
4 0 
2 1 4 
6 0 5 
3 7 4 
2 3 0 






















D e u t s c h l a n d 
(BR) 




1 6 4 
1 7 2 
2 4 
2 0 
-4 4 4 1 5 6 






















7 8 3 
6 6 0 
1 2 3 
8 4 3 
3 Θ 2 
l 1 4 
1 6 6 













S A U F S A B L E S M E T A L L I F E R E S 









3 5 7 
8 2 2 
2 6 3 
7 8 3 
5 5 3 
7 2 
3 3 6 
2 9 6 
1 6 9 
1 6 7 
3 0 C 
5C 
1 1 
1 9 5 
4 





• 7 2 9 
2 2 6 
5 0 3 
3 1 7 
7 1 3 








4 7 2 




• 7 2 1 






1 9 5 
2 5 0 
1 7 2 











S 6 1 2 
6 4 1 1 
2 0 1 1 
1 9 9 1 
1 4 B 1 
1 
1 5 8 
1 7 3 
3 0 9 
a 






7 7 8 
B 7 6 
• I 1 0 
? 0 
9 
• 1 • 9 6 9 
1 9 ? 
7 7 7 
7 2 9 
7 0 4 
2 7 
2 1 
U S A G E S I N D U S T R I E L S 
4 1 
5 9 4 
1 CM 
6 4 6 
6 4 6 
D E G R O S S I S a u s 
O U S I M P L E M E N T 
8 
3 
1 6 3 
4 









5 7 3 
3 5 9 
6 7 
1 1 




2 2 0 
0 0 8 
2 1 2 
2 0 4 






1 2 1 
? 6 
1 8 2 
2 4 
1 5 8 
1 5 1 






1 2 5 
6 
3 1 
• 2 0 5 
3 6 
1 6 9 
1 6 4 
1 3 2 
1 
• • I M P L E M E N T D E B I T E S 












1 1 6 
1 7 
9 5 
2 1 2 
4 4 9 
2 3 2 
2 1 7 
2 1 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Q U A R Z E 
Ζ E R T E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 6 9 8 
1 8 
3 


























6 0 3 
5 1 7 
7 0 9 
2 3 3 
8 9 5 
4 5 5 
4 1 2 
5 0 9 
8 2 6 
2 3 6 
6 2 4 
0 9 5 
3 2 ' , 
0 3 4 
8 0 4 
1 9 1 
5 2 0 
4 6 9 
7 0 5 
6 0 5 
9 3 0 
2 4 5 
8 6 3 
7 7 1 
9 1 0 
2 8 6 
8 5 0 
2 1 1 
9 5 7 
? 5 5 
9 1 8 
7 2 4 
7 9 9 
1 9 4 
1 2 
5 3 7 
F r a n c e > 
I T E , 
L E H M U N D T O N ( A U S G E N 
S I L L I M 
T O N ­ D I 
K A O L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E U E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
4 1 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N I T , A U C H 
N A S H A S S E N 
1 2 
1 8 
B e l g . 
1 0 0 0 h g 
L u , . H e d e r l a n d 
4 4 9 
• 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
D U R C H S P A L T E N O D E R S A E G E N 
2 3 
1 2 7 
3 7 
3 δ 
3 7 2 
1 5 3 
? 1 9 
3 7 
3 7 
1 8 ? 


















4 4 5 
1 1 8 1 
5 3 5 
4 5 4 6 4 5 
2 2 4 
8 5 6 
2 7 5 
4 8 0 
6 5 5 
8 6 7 
2 1 
0 7 8 
3 3 0 
4 0 5 
. . 
4 3 0 
7 0 5 
2 0 
8 8 2 
2 4 5 
8 0 0 
6 6 1 2 
9 1 0 . 
2 8 5 1 
8 5 0 
9 2 4 1 9 5 1 
4 5 5 1 8 3 0 
4 6 9 1 2 1 
8 9 9 1 0 9 
9 5 2 6 7 
5 7 0 1 2 
5 4 
. G E B L A E H T E R 
G E B R A N N 1 









1 5 9 





0 1 7 
5 3 3 
3 8 3 
9 3 0 
0 9 0 
6 9 9 
3 6 8 
4 6 7 
7 7 3 
5 4 6 
9 9 5 
3 1 5 
1 5 2 
1 6 7 
4 1 6 
3 0 2 
2 1 9 
6 9 7 
9 5 2 
7 4 5 
5 4 2 
0 5 8 
8 8 7 
4 8 9 
4 1 9 
3 1 8 


















4 9 3 






7 9 5 
9 9 6 
3 8 6 
8 9 6 
3 4 0 
4 1 1 
5 0 4 
8 3 4 
3 9 0 
6 8 8 
4 3 3 
9 0 8 
1 6 8 
0 2 2 
4 4 0 
4 6 6 
8 8 3 
4 8 4 
1 2 0 
3 5 7 
5 1 2 
6 9 2 
4 6 3 
4 4 6 
5 1 
6 0 0 
2 2 
4 4 9 
4 1 3 
0 3 5 
5 4 3 
9 4 4 
6 3 8 
4 7 3 
7 3 6 























4 0 3 





1 0 2 
5 7 9 
6 3 4 
3 0 5 
7 1 
1 4 9 
2 
6 7 4 
2 5 
9 0 8 
1 4 
2 5 
1 6 0 
4 1 6 
3 0 1 
1 
1 5 4 
1 2 0 
0 3 4 
8 6 6 
9 4 1 
9 8 3 
3 7 2 
4 1 6 
1 8 5 
, 9 3 8 
0 7 0 
4 0 6 
9 9 5 
3 3 0 
1 6 7 
6 
3 4 8 
2 4 3 
7 7 9 
4 1 
6 4 
2 0 5 
8 
8 5 
1 4 3 
1 5 3 
1 8 6 
5 1 2 
6 6 5 
4 6 3 
3 5 3 
5 1 
6 0 0 
1 7 
5 8 5 
4 1 0 
1 7 5 
4 2 2 
6 2 9 
2 7 2 
4 5 7 
7 0 5 




















1 7 6 1 5 
β 
L E D I G L I C H 
8 2 5 
0 5 2 
8 9 1 
7 4 2 
1 3 6 
1 2 3 
2 9 
1 7 1 
9 9 1 
6 0 3 
1 7 
1 7 4 
2 0 5 
8 0 4 
1 9 1 
5 2 0 
9 
5 8 2 
4 8 
5 8 
1 0 8 
■ 
8 6 0 
5 2 0 
3 4 1 
7 9 7 
0 5 B 
0 0 7 
5 3 7 
2 3 3 3 
2 7 1 
2 8 3 
1 1 1 
4 6 3 
1 4 
. 1 3 3 





4 1 0 4 
2 9 9 9 
1 1 0 5 
1 0 7 6 
6 1 0 
2 8 
« 
T O N I , A N D A L U S I T , C Y A N I T , 
. M U L L I T . S C H A M O T T E ­ K O E R N U N G E N U N D 






3 3 1 
2 1 0 0 7 
3 8 2 









0 6 9 2 1 1 2 6 
9 7 9 2 1 0 7 1 
9 0 5 5 
6 5 
3 




5 0 6 1 2 
6 7 2 
0 3 7 a 









1 5 7 
8 7 6 
1 3 
3 3 8 
1 7 
4Ö 
, 2 3 8 7 
Θ 4 4 
7 1 5 4 3 
1 4 4 3 
1 3 8 8 






























6 8 5 
3 3 4 
4 2 2 
. 2 4 0 6 2 8 
2 0 6 
4 6 3 
0 7 5 
5 2 1 
8 3 
1 0 
1 2 7 
7 
2 0 9 
β 0 7 
6 8 0 
1 2 7 
3 0 4 
0 7 8 
6 9 0 
. 
1 3 3 
2 0 7 
3 8 6 
2 7 9 
3 4 5 
8 1 
1 8 0 
9 4 1 
2 9 
1 0 7 
1 4 5 
8 6 7 
9 8 
7 7 7 
4 3 0 
3 7 2 
5 9 3 
3 3 1 
1 2 0 




7 3 7 
2 1 6 
5 2 0 
1 5 1 
4 1 8 
1 7 6 






2 5 6 
6 
5 4 1 
1 0 2 
4 3 9 
3 0 7 
3 1 














. 8 8 6 
1 1 6 
7 7 0 
5 1 6 
4 9 8 
7 4 
2 7 
1 6 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 5 0 6 . 9 0 Q U A R T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONGR I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 ? 4 
2 
• 
F r a n c e 




3 1 8 
1 9 6 
3 7 5 
3 4 3 
1 4 4 




1 1 0 














1 0 8 
1 0 
3 8 
4 8 7 
3 7 6 
1 1 3 
7 3 8 
5 1 7 







1 0 0 0 D O U A R S 
B e l g . ­ L u x 










. N e d e r l a n d 
5 1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
-D E B I T E S P A R S C I A G E 
2 1 3 
1 0 8 
3 0 3 



















1 0 8 
1 0 
3 8 
1 2 6 4 2 2 8 
7 1 2 2 1 4 
5 5 2 1 5 
2 7 5 1 4 
1 3 4 1 2 
2 7 7 
A R G I L E S ( S A U F A R G I L E S E X P A N S E E S ) 
L I M A N I T E , M E M E C A L C I N E E S . 
O I N A S 
2 5 0 7 . 1 0 K A O L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 7 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
. M A D A G A S C 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 























• 7 8 3 
3 1 9 
4 6 4 
3 7 7 
3 1 7 
2 3 
6 4 
I t a l i a 










1 8 6 






, A N D A L O U S I T E , C Y A N I T E , S I L ­
N U L L I T E . T E R R E S D E C H A M O T T 







2 3 5 
0 7 2 
1 6 0 
8 1 4 




3 3 6 








4 9 0 
3 2 3 
1 6 8 
0 3 5 
9 6 0 








8 0 1 
2 1 2 
7 
2 0 







3 9 7 
1 4 5 
2 5 2 
1 8 5 





2 5 0 7 . 3 0 M A T I E R E S R E F R A C T A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
4 1 2 
5 0 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C . I V O I R E 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









3 6 9 
3 5 3 
5 0 3 
5 4 9 






5 3 0 
3 4 4 
1 7 
2 3 7 
6 9 
7 5 











7 7 7 
6 3 2 
1 4 4 
5 2 8 
1 1 7 
3 5 7 
2 6 
4 0 







1 7 6 
1 7 0 
5 2 3 





2 9 3 
1 
3 












9 7 8 
0 4 3 
9 3 4 
5 8 2 
3 4 9 











4 7 6 8 9 
4 0 6 8 6 
3 3 
5 a 






1 4 7 
9 1 1 
S 




» 1 3 8 
> 6 0 
1 7 8 




2 1 9 
3 0 2 
1 0 2 




2 2 7 





2 3 2 8 
1 4 4 7 
8 8 1 
8 3 2 
8 2 0 
4 0 
9 
3 0 3 
1 2 9 
2 5 7 






2 2 3 












2 4 5 8 
1 3 7 3 
1 0 8 5 
8 5 7 
6 8 3 
1 4 























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d o 
pays 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
7 0 8 
8 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K R E I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 Θ 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A R B E P 
F AR B EP 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F A R B EF 
GEM I S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
R L E H M U N D 
1 4 4 
1 8 3 
4 3 4 
7 7 











1 1 1 9 
9 7 5 
1 4 2 
1 1 8 




1 0 1 
1 3 5 















4 4 1 







0 9 6 
8 3 1 
6 1 2 
1 9 1 
8 9 4 
9 6 7 
0 9 7 
4 4 9 
7 4 5 
5 3 7 
7 4 0 
4 9 0 
1 0 9 
9 6 3 
9 6 1 
4 0 
7 9 0 
7 7 2 
2 2 0 
3 3 2 
2 8 6 
4 4 3 
5 7 7 
2 7 5 
1 4 5 
1 6 7 
3 5 7 
3 2 3 
OHO 
5 1 5 
1 4 9 
4 0 0 
1 4 
8 3 9 
9 2 7 
0 4 9 
6 2 1 
5 0 1 
5 8 5 
6 6 0 
8 8 7 
2 8 3 
3 1 
1 9 1 
6 6 9 
7 0 2 
5 3 8 
5 2 0 
4 6 1 
2 9 6 
3 1 4 
3 3 8 
3 4 4 
5 9 4 
4 9 1 
4 0 9 
6 4 9 
7 1 3 
4 9 3 
4 6 1 
0 1 3 
1 2 5 
9 3 0 
6 6 0 
9 9 0 
5 5 7 
2 2 0 
4 2 1 
3 2 8 
9 2 3 
1 0 6 
7 4 1 
8 9 0 
8 5 1 
6 9 7 
0 0 0 
9 1 5 
3 3 9 
0 6 5 
2 3 8 
F r a n c e . 





















2 8 7 







l 8 7 
2 3 1 
4 7 3 
3 6 0 
0 7 5 
8 
1 6 0 
5 B 
1 6 9 
? 
? 0 8 
4 0 
. , 2 7 0 
2 2 8 
2 0 9 
. 
3 1 6 
5 
1 4 9 
. . 
2 5 0 
? 5 1 
9 9 9 
6 9 0 
3 1 2 




3 2 0 
5 7 7 
4 2 6 
4 0 1 
2 8 6 
2 2 7 
9 0 1 
1 7 1 
0 4 4 
3 0 1 
2 8 4 
6 4 9 
7 1 3 
4 9 3 
4 6 1 
8 2 6 
3 3 2 
1 2 4 
1 0 
5 7 
2 9 8 
4 0 9 
7 2 3 
6 8 6 
9 0 8 
6 3 0 
5 4 0 
2 3 5 
9 9 5 
2 3 B 















1 0 0 0 k g 
L u x N e d w t a n d 
5 2 5 
7 3 2 
4 2 9 
1 1 
4 7 
7 7 9 







6 5 6 
1 6 3 
6 6 7 
1 0 
. 
5 4 0 
1 9 0 
1 2 5 
. 
1 8 1 
7 9 3 
8 1 5 
5 3 0 
9 8 0 
5 0 0 
2 2 0 
4 2 1 
3 2 8 
9 1 0 
8 0 8 
1 6 9 
4 8 6 
6 8 3 
9 4 6 
6 4 5 
7 3 7 
1 0 4 
S 1 5 
D E N . N A T U E R L I C H E R E I S E N G L I M M E R 
D E N , R O H 
























1 0 8 





5 E S C H L A E M M T O D E R G E P U L V E R T , 
3 7 5 
9 1 9 
8 3 1 
l 3 6 
3 5 7 
6 3 6 
5 8 3 
5 5 3 
1 7 0 
1 4 1 
3 4 5 
3 1 3 
5 6 
2 5 3 
5 9 0 
5 1 2 
0 8 0 




1 9 8 
1 2 6 




1 6 4 
6 
3 4 5 
3 1 2 
i 
3 0 1 
3 9 1 
9 1 0 






5 5 5 
3 1 7 
02 8 
4 1 7 
9 2 7 
2 4 3 
3 1 6 
3 8 2 
4 2 7 
7 5 
0 7 8 
8 0 9 
2 6 9 
4 4 
1 6 
2 2 5 
2 1 5 
a 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 1 3 
1 5 2 
4 3 2 






9 4 1 
8 3 ? 
1 0 8 











2 8 6 
2 2 1 
1 1 1 
1 0 6 
7 0 4 
5 3 2 
2 8 9 
6 8 7 
9 9 3 
6 5 8 
1 3 5 
8 8 5 
3 0 1 
7 0 0 
7 9 0 
7 7 2 
2 2 0 
2 1 3 
1 0 
1 3 4 




6 2 5 
. 
4 0 0 
. • 6 3 5 
7 2 4 
9 1 1 
2 5 4 
7 7 9 
6 2 5 
. 
0 3 2 
1 3 
7 9 8 
. 6 0 
0 8 7 
7 7 8 
1 7 3 
1 0 
. . 6 
. 4 0 6 
. 
1 3 
3 7 8 
8 7 2 
5 0 6 
0 9 3 
0 5 3 
4 1 3 
4 0 
. 















7 3 C 
I O C 
5 3 6 
2 6 1 
1873 
5 5 " 
3 3 5 
3 2 
3 5 3 
N I M E X E 
BES! 
DES 
2 5 0 7 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 1 6 0 4 2 
6 6 2 0 4 8 
2 6 1 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 1 9 0 6 6 
6 2 0 4 
2 1 5 2 1 2 
5 7 7 2 1 6 
9 3 2 2 2 0 
3 9 0 
1 0 8 
2 5 0 5 0 0 
9 9 3 6 1 6 
5 0 6 2 4 
5 1 5 6 3 2 
6 4 Θ 
7 0 8 
1 4 
8 3 9 9 5 0 
9 7 7 
1 4 2 1 0 0 0 
6 3 4 1 0 1 0 
5 0 8 1 0 1 1 
5 9 7 1 0 2 0 
5 2 9 1 0 2 1 
9 5 3 1 0 3 0 
2 0 5 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 9 1 0 4 0 





















3 7 1 
8 5 2 
6 0 7 
5 8 4 
5 4 3 
4 6 2 
6 
1 3 5 
1 
2 1 0 
0 7 6 
0 7 9 
9 9 7 










I M M U N G 
TtNATION 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
M A S C ­ O M A N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
SO U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 0 8 . 0 0 C R A I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 9 2 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 0 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A < 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
P A K I S T A N 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
















8 2 6 
5 o 7 
9 1 4 
3 5 7 
8 7 3 
1 7 2 
4 1 5 
1 8 5 
5 5 
7 3 9 
4 3 2 
3 1 























5 2 6 
5 3 6 
9 1 1 
2 7 7 
8 5 1 
4 6 4 
1 8 
3 
1 4 2 
3 4 
0 0 5 
2 3 5 
B 8 3 
1 4 1 
4 5 
2 6 
? 2 3 
2 2 
3 0 
1 0 9 
4 7 















4 8 3 
2 9 6 
1 8 7 
5 5 9 
3 5 0 
6 2 4 
7 0 
1 8 0 
3 
F r a n c e 
















4 5 7 
1 9 6 
2 6 0 
1 5 2 





. 7 7 1 
5 5 7 
1 7 9 9 
1 3 8 
4 5 
4 













3 9 6 7 
3 2 6 4 
7 0 3 
4 2 5 
2 7 9 
2 7 5 
6 7 
1 4 2 
3 
T E R R E S C O L O R A N T E S O X Y D E S 
2 5 0 9 . 1 1 T E R R E S C O L O R A N T E S B R U T E S 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
1 4 
1 6 2 1 
6 1 
1 0 2 4 5 
4 3 8 1 
7.» 
4 5 6 0 4 B 












2 3 4 
6 2 . 















1 1 2 0 2 6 3 
7 1 7 2 5 3 








5 0 5 2 2 4 
3 1 8 3 4 
Θ 8 0 1 6 
9 
7 9 3 
3 2 3 5 
2 7 4 1 4 0 
1 8 0 
4 8 
6 9 5 2 7 
4 2 8 4 
1 3 1 7 
9 2 3 3 
1 7 3 




1 1 1 2 
2 . 
1 1 
. 5 2 6 
1 2 
5 6 








4 8 8 9 3 2 
4 9 6 2 8 4 
9 9 2 6 4 8 
8 2 1 2 9 7 
4 9 6 2 2 4 
6 4 3 1 2 
LO 
1 0 7 1 2 
2 
5 7 
. . 3 
2.1 




1 2 2 1 1 
6 2 
6 0 1 1 
4 6 1 1 
4 4 1 0 
1 4 . 
D E F E R H A C A C E S N A T U R E L S 
2 5 0 9 . 1 5 T E R R E S C O L O R A N T E S , L A V E E S O U P U L 
I 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
) 0 0 4 
> 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
> 2 2 4 
! 4 0 0 
> 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
Í 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
M E L A N G E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R D C 
. A L G E R I E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 















4 1 4 
1 3 9 
2 7 6 













1 5 4 
3 1 
1 2 3 
5 4 







































. 1 4 
3 8 
) 3 9 
1 3 
7 3 6 
3 1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
•JÍJ 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINA TION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1021 1030 1031 1032 1040 
132 116 ?73 32 3 
7 13 9 74 271 316 87 
FARBERDEN, GEBRANNT ODER GEMISCHT 
0 0 3 0 0 4 005 022 
0 3 6 0·.? 
■'.00 6 16 660 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
213 126 
26 51 127 86 07 1 100 
91 
3 4 0 
', 3 0 86 9 ? 8 o ? 3 O ' . 79 137 26 97 
548 
2 6 5 2 33 8 7 194 1 07 26 31 
NATUERLICHER EISENGLIMMER 
1000 1010 1011 425 105 . . 320 
1020 302 5 . . 2 9 7 1021 14B 5 . . 143 1030 74 51 . . 23 1031 1032 1040 
NATUERLICHE KALZ IUHPHOSPHATE,NATUERLICHE K A L Z I U M 
ALUMIN IUMPHOSPHATE,APAT IT UNO PHOSPHATKREIDE 
6 0 0 175 
8 
1 1 35 
119 15 
218 100 






































































































































































































































































































1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 -A.AOM 
1040 CLASSE 3 
106 95 17 21 1? 
44 60 17 ?0 9 





0 9 6 9 8 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E M . F E D 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N l 0 3 6 SUISSE 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 6 3 6 KOWEIT 6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
17 11 149 12 12 
330 64 2 6 7 196 38 57 14 
2 12 
22 1 1 14 
11 
10 
5 20 12 
OXYDES DE FER MICACES NATURELS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
10 20 1021 10 30 1031 1032 1040 
64 13 51 40 
20 10 10 39 20 2 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS PHOSPHATES A L U M I N O ­CALCIQUES NATURELS A P A T I T E ET C R A I E S PHOSPHATEES 
0 0 1 FRANCE 























































M O N D E CEE EXT3A­CEE CLASSE 1 





































808 8 08 808 
SULFATE DE BARYUM NATUREL 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E R O Y . U N l IRLANDE 
NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
TUNIS IE EGYPTE N I G E R I A .GABON .CONGO RD 
R . A F R . S U D ETATSUNIS ISRAEL MASC.OMAN 
N.ZELANDE 
D E 1000 M O 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 10 32 1040 
1 9 1 189 
6 6 7 65 137 2 35 30 22 49 
34 36 72 128 9 2 10 
83 86 174 22 45 
26 
3 9 3 10 24 15 
4 0 6 5 2 2 4 9 1 8 1 6 1 1 7 7 
5 4 5 297 109 
131 34 30 
127 67 
6 3 6 322 3 1 4 157 
6 2 5 
10 149 30 21 47 34 34 53 104 35 9 


















3 4 3 
CARBONATE OE BARYUM NATUREL 





















*) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volu, 
39 






B I S 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 
0 2 2 0 2 4 0 30 
0 3 2 0 34 0 3 6 
03Θ 0 4 2 0 4 8 
0 5 6 0 6 0 0 6 2 2 0 4 216 
302 322 4 4 8 508 
6 16 6 32 
696 7 4 0 9 5 0 
1O0O 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
BIMSS1 UND Ar 
B IMSS1 
0 2 2 
1 0 0 0 
10 10 10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B IMSS1 
I E I N S Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
0 3 4 0 6 2 
208 216 4 0 0 
5 0 8 7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 





1010 1 0 1 1 1020 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 0 3 8 0 4 2 
0 4 8 0 6 0 0 6 2 
2 1 2 4 0 0 4 0 4 
4 8 4 5 0 8 7 3 2 9 7 7 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
1030 
M E N G E N 
EWG-CEE 
GUR, AUCH 









9 0 7 515 0 9 6 7 " 0 
544 123 81 
141 130 333 
168 5 84 6 7 
9 4 1 3 5 79 64 2 7 0 
2 7 6 103 80 4 5 
310 6 9 7 
53 75 93 
0 8 0 
182 B97 






Belg.-Lux. Moder land 
L UND D ER GL E I C H E N , 
ANNT 





G E L . 
. 6 2 8 922 9 18 0 2 6 
3 03 
a 
136 4 1 74 
322 5 20 32 
94 1 3 5 
6 3 4 5 
2 76 90 
45 
. 58 75 • 6 8 4 
4 94 1 8 9 
6 5 6 893 302 6 4 7 
6 1 2 3 1 




2 3 5 57 
5 5 52 47 
• IA TUERL.KORUND, 
















2 06 103 





1 1 1 
4 1 8 
194 576 
7 64 
196 123 8 ! 
5 8 7 306 
8 3 9 49 31 
79 
200 
. 277 697 
• 314 
952 362 




E I N I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1KG 
130 
2 0 8 
10 199 198 
158 
E I N , R O H OC H L I E S S L . B I 
25 
1 0 1 
378 4 65 
2 
22 27 130 
1 
7 6 2 






5 5 9 
821 6 1 6 5 7 3 
7 6 8 3 3 7 
4 1 0 0 7 7 2 0 7 
80 4 4 0 
343 
0 8 6 2 5 7 9 5 5 
2 8 8 939 2 5 1 4 1 6 
3 6 3 
. . 
. I N UNGLEICHMAESSIGEN 
HSKIES I 
. . 172 10 
. 1
. . ?44 
2 0 7 37 10 
10 2 7 
7 
. 
. 1 54 ?5 
. 
. • 429 
1 7 9 2 5 0 
2 5 0 ? 5 0 
S C H L E I F S T O F F E , ROH ODER 
1 4 1 
74 66 38 
6 25 1 
3 
E I N , N ICHT 
CH E SC HL E I 
3 






57 15 13 6 
I 
4 6 9 
546 167 04 8 222 
6 8 7 5 1 9 187 107 
1 3 9 7 0 7 335 
5 9 4B7 26Θ 
45 0 4 1 7 7 9 527 
7 6 7 
4 5 1 790 2 7 3 168 




. . IN 
















48 . . 
. • 53 
53 
4 
1 0 1 
3 6 7 
1 
4 7 5 




5 4 5 
0 5 0 
. 4 0 2 . 
. I • 5 4 3 
303 240 2 3 6 







11 4 65 
1 
22 27 130 
1 
2 8 6 
36 2 4 9 199 




2 4 5 5 
5 
. • UMSCHLIESSUNGEN UEBER 
BEARBEITET 
3 7 







4 4 0 
320 
693 198 
5 2 7 
177 






22 56 31 
1 22 
3 
2 3 3 
1 
6 1 . 5 
. 
8 5 3 
7 15 4 
1 25 
80 . 33 . 
93 
4 8 1 
2 9 5 186 
8 8 9 8 6 4 178 6 
12 
1 5 0 
2 0 8 
10 199 198 
158 
3 4 7 
9 
6 1 7 3 7 1 563 
3 6 6 3 3 7 
4 0 9 0 7 7 2 0 7 
79 4 4 0 
0 7 4 
3 4 4 7 3 0 7 0 9 
04 3 6 6 0 1 4 0 9 
3 6 1 
10 
5 5 2 
3 1 
• IKG UNO N A ­
23 



























9 6 9 
8 2 7 
9 2 7 
0 6 3 
. 6 7 0 




6 7 9 
335 
1 
4 7 5 
26Θ 
45 
0 4 1 
7 7 9 
-
156 
7 8 6 
3 7 0 
0 84 
0 0 4 








2 5 1 2 . 0 0 TERRES O ' I N F U S O I R E S ET TERRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
032 
034 




0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 




4 4 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 9 6 
7 4 0 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 3 
Neder land Deutsc i l a n 
(BR) 
S I L I C E U S E S ANALOGUES 
DENSITE APPARENTE DE 1 OU M O I N S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
IT AL Ι E 






























































9 5 8 
7 7 2 
342 


























1 1 1 1 
735 



















V A L E U R S 
d I ta l ia 















1 j 4 
'. 1Ö 
22 8 2 
46 
13 32 
15 1 1 15 
2 
PIERRE PONCE EM ER I CORINDON NATUREL GRENAT NATUREL 
ET AUTRES ABRASIFS NATURELS MEME 
2 5 1 3 . 1 0 PIERRE PONCE, EN EMBALLAGES DE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
10 21 
ROY.UNl 
M O N D E 




1 12 12 
10 
2 5 1 3 . 9 3 PIERRE PONCE YC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
0 34 062 
208 2 1 6 4 0 0 
508 732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D R O Y . U N l 
DANEMARK TCHECOSL 
. A L G E R I E L I B Y E ETATSUNIS 
BRES I L JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 






9 2 4 25 130 
17 15 
46 62 3 5 1 
10 2 04 
198 
318 8 8 0 730 
159 133 3 46 
17 
. 
B I M S K I E S 





10 2 1 
1 1 
. ■ 
2 5 1 3 . 9 5 ABRASIFS NATURELS, BRUTS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
24 




2 5 1 3 . 9 9 PIERRE PONCE, AUTRE QUE B R U T E , 
00 1 
002 0 0 3 0 0 4 005 
0 2 2 0 36 0 3 8 0 4 2 
0 4 8 0 6 0 0 6 2 
2 1 2 4 0 0 4 0 4 
4 8 4 508 732 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ET ABRASIFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D ITAL I E 
R O Y . U N l SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
T U N I S I E ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA BRESIL JAPON SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
2 
NATURELS T R A V A I L L E 
170 
189 2 7 2 3 1 7 17 
205 28 11 14 
16 18 12 
12 195 11 
13 65 99 2 76 
0 7 1 




16 35 4 1 
3 0 
'. 19 
L 7 8 
2 3 ^ 55 
î 1 1 9 8 L 2 0 1 
L 2 
TRA ITES THERMIQUEHENT 
1KG OU MOINS 
. 
OU EN MORCEAUX 
i 2 1 . . 
. • 5 3 









16 6 9 
2 82 2 
8 9 " 
I ' 
' 25 1 4 1 2 9 
7 3 15 
4 6 6 2 3 5 1 
10 2 0 4 
215 9 6 3 
195 110 20 85 3 20 7 0 7 














33 . r 51 12 
2 76 
> 4 0 6 
1 1 3 0 
DE 
15 4 
2 13 3 10 
2 . L 
PLUS OE 1KG 
132 
115 5 2 6 4 
17 
12C 5 
2 5 0 
2 0 3 2 1 Ι β 1 0 
15 15 1 2 
1 9 0 1 1 
13 6 4 9 9 
1 4 2 7 
6 8 5 7 4 3 28 5 9 3 18 2 4 8 
20 1 1 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Elandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir » ■ fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d · 
pay* 
L 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H I E F 
S A E G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M A R M O R 
M E H R ) 
S P A L T E 
M A R M O R 
R O H , R 
T E I L T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L A B A S 
M I T E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R E 
S A E G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 





1 2 0 





1 0 0 0 k g 
­ L u x 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
-
E R , A U C H G E S P A L T E N . R O H B E H A U E N 













3 3 9 
? 3 1 
5 5 5 
2 6 3 
l 5 9 
9 7 9 
6 0 5 
0 4 1 
5 2 1 
4 3 1 
5 3 3 
7 5 1 
0 9 9 
6 5 3 
5 1 9 
9 9 4 
1 3 3 
1 6 
4 8 
U N D A N D E R 
U N D A L A B A S 
N L E D I G L I C 
U N D A N D E R 
O H B E H A U E N 
M I T E I N E R 
1 4 
2 0 

















1 2 1 5 





4 4 6 
1 5 9 
8 8 7 
7 4 9 
0 0 0 
4 9 5 
1 1 8 
3 2 3 
4 1 7 
0 0 4 
3 7 2 
9 6 8 
8 7 5 
9 4 1 
1 7 5 
8 1 3 
3 5 5 
9 8 1 
4 8 9 
5 3 2 
9 4 7 
7 4 0 
9 9 3 
1 2 2 
6 5 0 
1 6 4 
7 0 7 
4 1 7 
2 4 1 
1 7 6 
4 1 2 
3 9 8 
7 4 2 
8 4 
9 6 8 
22 
T E R , D U R C H 
N E R D I C K E 
1 
1 
1 4 2 
1 3 4 
3 6 5 
3 6 4 
1 1 6 
1 0 3 
9 4 
9 0 3 
6 9 8 
2 0 5 
8 9 7 
5 0 4 
3 0 8 
W E R K S T E I N 






5 9 4 
8 4 4 
4 0 4 
4 2 0 
6 6 
6 0 
6 2 1 
2 6 3 
3 5 8 
3 2 8 
1 2 6 
3 0 
2 0 
E W E R K S T E I N E 
T E R , R O H . R O H 
H Z E R T E I L T 
E W E R K S T E I N E 
8 1 
3 3 9 
5 9 
5 4 6 






3 5 1 




1 2 0 2 
3 3 . 
1 1 2 4 8 
4 5 5 2 
1 7 3 9 
1 9 7 9 
6 0 5 
9 6 6 
8 4 0 1 
3 2 9 
8 2 7 2 3 0 2 5 5 
7 8 6 1 8 1 5 7 3 
4 4 8 6 9 2 
1 2 4 8 1 1 





VUS K A L K S T E I N ( D I C H T E 
B E H A U E N 
3 
0 8 4 
5 5 6 
3 8 8 
7 4 
3 4 5 
7 5 
6 1 5 
4 2 
5 8 3 
7 3 2 
3 6 3 
3 6 9 
3 6 0 
7 3 7 
8 
■ 
2 , 5 O D E R 
DDER D U R C H S A E G E N D 
» U S K A L K S T E I N U N D A L A B A S T E R 
, D U R C H S P A L T E N O D E R 










6 3 0 
6 3 5 
7 2 3 
0 5 ? 
? 3 7 
5 3 
1 2 9 
" 




8 4 0 
0 3 9 
7 5 1 
6 8 1 




1 0 6 0 
7 
1 
1 0 7 2 
1 0 7 1 
S P A L T E N O D E R 
B I S ! 5 Cr· 





2 5 C M 
1 2 2 
9 0 8 
5 1 9 
9 0 1 
4 2 
? 2 Ö 
2 4 





2 3 6 
. 
3 4 6 
4 5 1 
8 9 5 
6 3 8 
? 9 6 
2 5 7 
. . 
S A E G E N 








L E D I G 
F A U S K A L K S T E I N . D U R C H 

















4 2 3 
2 6 5 
9 8 3 
6 6 ? 
6 1 3 
6 1 8 
? 5 8 
7 5 9 
0 7 0 
6 7 5 
5 3 6 
8 9 8 
1 6 5 
? 3 ? 
6 2 0 
2 0 4 
2 2 3 
2 5 2 
1 0 2 
1 7 0 
7 0 7 
1 3 7 
2 7 7 
3 0 5 




4 7 4 
3 3 4 
3 3 7 
6 4 
2 1 




8 3 3 
9 3 9 
2 7 4 
2 5 8 
7 5 9 
1 6 5 




1 3 0 
7 7 
• 




1 0 1 1 3 
1 1 3 9 6 




2 4 3 3 
5 9 3 
> 2 8 7 , 
2 OOC 
8 7 
8 7 . 
8 7 . 







. T E N O D E R 
5 2 5 C M 
, 7 2 8 
, 4 0 
3 













1 0 8 
4 9 









, 2 9 











'. 1 2 
7 1 0 
2 
2 
2 2 3 
7 8 5 
6 3 2 
4 8 6 
. 4 5 3 1 1 8 
6 2 3 
7 4 7 
5 6 8 
3 7 2 
9 6 8 
8 7 5 
9 4 1 
1 6 7 
5 9 3 
3 1 6 
9 6 0 
4 8 9 
5 3 2 
9 4 7 
4 8 1 
9 9 8 
1 2 2 
6 5 0 
1 6 4 
6 4 2 
7 8 3 
1 2 5 
6 5 8 
2 2 1 
9 4 0 
4 2 3 
8 4 
9 6 Θ 
1 4 
1 4 2 
1 3 4 
3 6 5 
3 6 4 
1 0 0 
1 0 3 
9 4 
8 4 1 
6 7 1 
1 7 0 
8 6 2 
4 8 8 
3 0 8 
5 8 2 
4 7 2 
3 0 1 
0 2 3 
2 9 1 
6 1 8 
4 9 9 
5 6 3 
9 6 6 
6 2 8 
5 2 2 
Β 9 3 
1 6 5 
2 3 2 
6 2 0 
2 0 4 
2 2 3 
2 5 2 
1 0 2 
1 7 0 
6 8 8 
9 9 6 
2 0 0 
3 0 5 
1 2 2 
6 3 
N I M E X E 
BESl I lWVtUNL· ! 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 1 4 . 0 0 A R D O I S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 1 5 
D E B I T E E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
M A R B R E S 









1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­ Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
• B R U T E R E F E N D U E D E G R O S S I E O U 
P A R 
E l 
S T R U C T I D N 
S I M P L E M E N T 
2 5 1 5 . 1 0 M A R B R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R O S S I S 
E l 
OL 
E P A I S S E U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N l 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 5 1 5 . 3 1 A L B A T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
1 
S L I A G f c 
5 6 
3 9 7 
4 2 1 








4 3 3 
1 7 1 
2 6 0 
2 5 4 




, 1 2 9 






4 0 3 














A U T R E S P I E R R E S C A L C A I R E S 
. 
* S I M P L E M E N T 
DE 
• L 6 7 
7 4 
• • 2 4 3 




T A I L L E 
( D E N S I T E M I N . 2 , 5 1 E T A L B A I R b , Ö K U I Ï 
O E B I T E S P A R 5 C I A G t 
A U T R E S P I E R R E S C A L C A I R E S 
S I M P L E M E N T O E B I T E S 








9 8 9 
9 1 1 
7 0 0 
3 0 4 
4 0 4 
2 1 8 
1 0 
4 0 2 
9 8 
6 4 9 
2 1 
5 7 
1 8 1 
1 0 1 
1 0 
3 2 1 
2 4 8 
1 3 3 
5 4 
4 1 
4 3 7 
2 0 4 




2 2 7 
0 1 8 
3 0 7 
7 1 0 
9 6 6 
7 3 2 




. 3 5 6 
2 4 
5 3 4 
3 0 8 










l 4 2 6 
1 2 2 2 
2 0 3 
1 9 8 






S I M P L E M E N T D E B I T E P A R 
E P A I S S E U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 5 1 5 . 3 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 








1 6 2 
5 1 




C M O U M 0 I N 5 
. 
. . -1 
1 
1 
• P I E R R E S C A L C A I R E S 
S I M P L E M E N T 
E P A I S S E U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
O U G A N D A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
E T A L B A T R E 
P A R 5 C 1 A G L ­ U U Kfc 
6 5 
5 9 1 












1 7 3 














2 0 0 





* 4 4 0 






I t a l i a 










6 f l 
3 0 7 
1 5 8 
1 4 9 
1 4 8 
7 5 
1 
f D E G R O S S I S u u 
, B R U T S 












• * • 







S C I A G E D U R E F E N D A G E D U N E 
. 





• DE T A I L L E O U D E C O N S T R U C T I O N 
O E B I T E E S P A R S C I A G E O U R E F E N D A G E D 








B 1 5 
1 6 1 
4 6 5 
4 9 4 
3 2 1 
6 9 
3 1 8 
2 2 5 
6 9 5 
3 6 7 
2 0 1 
1 8 6 
2 1 
2 4 5 
5 5 





1 0 4 
9 0 5 
3 1 2 
2 8 5 
1 9 
1 0 
CM O U M 0 I N 5 
. 9 1 
3 4 




8 6 8 
2 1 5 
5 0 
1 3 4 
2 1 
1 5 





U N E 








9 2 2 
5 1 3 
5 8 
4 0 5 
2 1 3 
1 0 
2 1 1 
7 6 
6 1 Θ 
2 1 
5 7 
1 8 1 
1 0 1 
9 
3 0 4 
2 4 5 
1 3 1 
5 4 
4 1 
4 3 7 
1 9 3 




2 1 9 
3 1 3 
8 9 8 
4 1 5 
6 B 8 
5 1 2 











1 5 8 
4 9 




7 4 3 
0 4 6 
5 0 5 
9 7 0 
2 5 9 
6 9 
1 8 4 
2 0 2 
6 2 1 
3 6 1 
2 0 0 
1 8 5 
2 1 
2 4 5 
5 5 





1 0 0 
8 7 1 
2 9 1 
2 8 5 
1 9 
1 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 4 0 
4 7 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R A N I I 
B E H A U ! 
A N D E R ! 
S A E G E i * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G R A N U 
A E H N L 
L E D I G L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
B 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R K S ! 
2 , 5 ) , 
E I N E R 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R E 
Ζ E R T E 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







2 0 0 








4 8 1 
1 5 β 
2 9 4 
3 1 3 
6 5 5 
6 0 
9 2 0 
9 3 9 
6 3 8 
3 5 6 
1 2 6 
6 9 
2 5 6 
7 3 0 
1 3 0 
7 1 3 
5 0 3 
2 1 0 
5 8 1 
4 1 1 
4 3 6 
4 1 3 
1 3 2 












. P O R P H Y R , B A S A L T , Sl 
Ν O D . D U R C H S A E G E N 
W E R K S T E I N E , R O H , 
L E D I G L I C H 
5 
4 6 




1 0 5 6 




0 1 7 
9 1 2 
5 9 3 
6 9 1 
6 6 4 
2 0 0 
2 1 4 
9 7 7 
8 7 3 
1 9 1 
9 1 9 
8 7 9 
0 4 0 
9 4 3 


























, P O R P H Y R . S Y E N I T . L I 
H A R T E S T E I N E , S A N D 











4 2 6 
4 2 5 
4 3 7 
0 7 2 
2 3 1 
4 5 3 
9 9 3 
9 8 9 
4 0 1 
2 0 1 
3 0 
1 0 9 
2 9 
1 7 1 
2 1 5 
3 1 
1 1 6 
6 6 6 
5 8 9 
0 7 6 
3 0 1 
4 7 9 
7 5 5 
2 0 












E I N E A U S A N D E R E N 1 
D U R C H 






S P A L 
B I S 
6 7 5 
0 0 1 
8 1 0 
7 6 9 
8 1 8 
9 5 0 
9 4 2 
9 3 7 
8 
W E R K S T E I N 









4 6 7 
6 6 6 
3 3 4 
8 1 8 
8 2 4 
1 4 1 
7 0 2 
2 8 4 
4 9 8 
3 1 0 
3 1 0 
1 8 8 
T E N O D E ! 








E , D U R C H 
ER D I C K I 
1 
1 










) 2 2 














8 1 9 
0 4 5 
7 7 4 
6 7 7 
3 6 5 
9 7 
. • N O S T E I N U 
k g 













7 6 9 1 7 0 
6 9 5 8 4 
7 4 8 6 
7 4 4 5 
6 8 2 4 
4 0 
. A N D . W E R K S T E I N E . R O H , R O H 
O D . S P A L TI 
R O H B E H A U E N , D U R C 
Τ , M I T E I N E R D I C K 
> b 4 1 2 1 
5 
ì 
i 4 1 4 
i 4 1 4 
. ) 3 
7 5 6 
7 9 9 
7 2 5 
4 0 1 
2 8 1 
1 2 0 
1 2 0 
. • I V A , Β Α S A L T 













. G N E I S , Τ 
3 U R C H S P A L T E 
K E B I S 2 5 C M 
6 0 





. 4 8 
3 0 9 









. A L K S T E I N E N ( D I C H T ! 











S P A L T E N O D . S A E G E N 




) ) ) 
2 5 CM 
4 1 
7 4 9 
3 2 
• 
8 2 2 






C H Z E R T E 
1 S P A L T E N O D E R 
U E O E R 2 5 C P 
• 3 
> 5 




! 5 7 8 
Î 5 6 4 
( 1 3 
) 1 3 
1 3 
1 
I A C H Y T 
9 7 7 
3 8 7 
9 8 2 
2 
3 2 6 
4 9 7 
B 6 B 2 
3 9 3 1 0 
6 7 3 3 
7 2 0 7 
7 2 0 7 
7 2 0 
U N D 




V O N 1 
4 6 2 
1 2 5 
Θ 5 0 
5 
1 8 6 
3 
1 6 6 5 
8 1 
4 6 




( E N 
Z E R T E I L T 



















4 8 1 
1 5 8 
2 9 4 
2 6 0 
6 5 5 
6 0 
9 2 0 
9 0 3 
6 3 8 
3 5 6 
1 2 6 
6 9 
2 5 0 
6 8 1 
1 2 3 
7 1 6 
3 7 9 
3 3 7 
8 1 3 
9 6 1 
3 3 1 
4 1 3 
1 2 4 
1 8 9 
2 5 0 
1 9 3 
3 5 6 
3 4 2 
2 9 
2 3 0 
1 0 9 
1 2 
■ 
6 0 7 
1 4 2 
4 6 5 
3 8 3 
3 6 8 
5 9 
. 2 2 
2 9 9 
1 8 0 
4 4 5 
3 2 9 
4 3 1 
9 0 9 
8 2 3 
3 2 0 
2 0 1 
3 0 
1 0 9 
2 9 
1 7 1 
2 1 5 
8 1 
6 8 
9 0 0 
2 5 2 
6 4 7 
8 7 2 
1 9 7 
7 5 5 
2 0 
G E R A L S 















9 7 8 
8 1 0 
0 2 1 
2 0 2 
8 1 9 
8 1 1 
8 0 6 
8 
4 0 6 
8 2 8 
5 5 3 
4 8 5 
2 3 6 
1 4 1 
1 8 1 
2 7 1 
9 1 0 
7 2 2 
7 2 2 
1 8 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 4 0 
4 7 8 
3 0 0 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 6 
P A N A M A 
. C U R A C A O 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A < 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 














7 3 9 
5 7 
1 4 
5 2 2 





2 6 3 
2 3 3 
1 5 
9 3 7 
9 4 ? 
9 9 4 
9 7 9 
9 3 4 




F r a n e e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Bel; 
5 14 






G R A N I T P O R P H Y R E B A S A L T E 
T A I L L E O U 
G R E S 
.-Lux. N e d e r l a n c 
1 
8 
î 1 1 
2 
1 4 6 1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
r 8 9 
1 1 5 4 7 
3 0 6 
2 9 3 







E T A U T R E S P I E R R E S DE 
DE C O N S T R U C T I O N B R U T S O E G R O S S I S 
D E B I T E S P A R S C I A G E 
2 5 1 6 . 1 0 A U T R E S P I E R R E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T A I L L E O U 














7 3 1 
5 7 
1 4 
5 2 2 





2 6 2 
2 2 2 
1 3 
8 6 6 
2 6 3 
6 0 2 
6 0 2 
6 3 1 




D E C O N S T R U C T I O N , B R U T S , D E G R O S S I S 
OU S I M P L E M E N T D E B I T E S P A R S C I A G E O U R E F E N D A G E , E P A I S S E U R 
S U P E R I E U R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 




A 2 5 C M 
8 7 
8 3 1 
8 8 0 
1 9 8 
4 8 
1 1 
2 0 5 
1 5 4 
1 8 
1 0 
4 5 8 
0 4 3 
4 1 6 
4 0 6 
3 7 5 
7 
. 3 








9 8 9 





2 5 1 6 . 3 1 G R A N I T P O R P H Y R E S Y A N I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E T A U T R E S 
S C I A G E O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K D N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
R O C H E S 
L A V E 
O U R E S S Í M I L 




1 8 6 
5 2 6 
2 6 
1 0 9 
1 8 6 
1 6 3 









8 2 7 
8 4 5 
9 8 3 
7 4 2 
4 6 9 
2 4 1 
• 
3 1 2 4 5 
2 1 4 
1 6 9 2 . 2 1 3 6 
1 8 
4 2 5 
. 7 8 . • 
1 7 4 4 1 0 2 4 1 9 
1 7 4 1 8 2 2 2 0 
3 2 1 9 9 
3 1 1 9 9 




B A S A L T E G N E I S S T R A C H Y T E 
G R E S S I M P L E M D E B I T E S P A R 
E P A I S S E U R 2 5 C M O U M O I N S 
7 
6 




1 9 ( 




2 5 1 6 . 3 5 A U T R E S P I E R R E S C A L C A I R E 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S I T E I N F E R I E U R E A 
R E F E N D A G E 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T 3 A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 , 










2 5 1 6 . 3 9 A U T R E S P I E R R E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
DE 













. • 5 2 6 1 3 5 









" T A I L L E O U DE C O N S T R U C T I O N 






T A I L L ! 
P A R S C I A G E OU R E F E N D A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
L I B Y E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 




1 0 0 
6 9 
1 9 
4 3 6 
3 2 5 













H O U 
OU 





• D E C O N S T R U C T I C 
E P A I S S E U R 2 5 CM 0 1 
6 1 
< 9 5 
, « 2 0 S 
2 0 : 
. , 










2 9 6 
1 7 9 
1 1 7 
1 0 9 






3 5 8 
1 0 3 
1 7 1 
1 5 4 









4 3 6 
5 1 4 
9 2 2 
6 8 1 
4 3 7 
2 4 1 










I N S I M P L E M D E B I T E E S 














3 0 8 





") S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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F E L D S ! 
F U P R E 
N U N G E N 
P E L O S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A K A D * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E E R M / l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D OL OM I 
T E I L T , 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E I N E , 
E T O N B 
F r a n c e > 
Z E R K L E I N E R T E 
O l . W E G F ­
, S P L I T T E R 
E I N E , K I E S , 
3 8 
3 7 8 3 
8 4 7 2 
6 4 0 0 
7 
31 





1 9 7 8 6 
1 3 7 0 1 
1 0 8 4 
1 0 B 0 
1 0 4 1 
2 
1 
M U N D 
9 
1 9 




9 7 0 















1 2 4 
2 4 1 
? 6 O 
4 9 5 
4 4 6 
5 0 8 
5 4 3 
4 4 6 
6 7 3 
5 9 4 
4 2 0 
' . ' 72 
4 6 ? 
3 3 3 
7 4 0 
3 2 4 
3 7 3 
3 2 3 
5 6 4 
7 6 0 
6 9 3 
5 8 7 
3 7 0 
1 4 2 
2 7 0 
6 2 0 
U N O 
U N D 
Belg.· 
1 0 0 0 
Lux. 
S T E I N E , 
8 A H N B A U . 
kg Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
K I E S , M A K A D A M , 
F E U E R S T E I N . K I 
S T E I N H E H L V O N S T E I N E N D E R 
F E U E R S T E I N U N D K I E S E L 
9 6 3 
5 1 7 
5 9 5 9 
7 
3 1 
1 2 7 
1 4 
7 
7 6 3 4 
7 4 4 8 
1 8 6 
1 8 3 
1 6 0 
1 
5 ' . 3 
9 9 3 
0 7 9 
4 1 2 
4 6 3 
4 9 1 
6 6 3 
1 9 9 
5 5 3 
6 1 
6 3 2 
4 4 2 
4 4 8 
9 0 
2 3 7 
2 B 6 
2 0 9 
0 2 8 
1 3 2 
5 9 7 
1 7 1 
9 9 3 
6 6 
2 5 6 
5 9 ? 
3 3 
2 0 5 7 
5 l 
2 1 4 3 
2 1 4 2 
1 
8 8 4 
5 3 9 
2 2 ? 
1 
4 0 
6 5 0 
3 5 
6 7 9 
6 4 5 
0 3 4 
9 8 
1 
9 ? 6 
7 6 
1 1 
3 7 1 5 
1 6 5 8 5 1 3 1 1 6 0 
. 5 B 9 6 
3 8 8 0 0 5 
3 
4 5 
. 8 5 7 





2 0 5 0 4 1 3 7 9 2 9 
2 0 5 0 2 4 0 7 0 5 7 
1 7 3 8 7 1 
1 4 6 8 7 1 




T E E R M A K A D A M A U S H O C H O F E N S C H L A C K E 
4 5 3 
9 6 3 
4 9 3 
5 0 1 
9 5 5 
1 6 9 
7 5 4 
3 6 3 
3 9 1 
2 4 2 
2 4 2 
1 4 9 
A U S 
0 0 1 
5 2 1 
1 7 4 
4 3 8 
0 3 6 
3 6 3 
1 3 4 
2 3 5 
? 3 5 
1 5 7 
Z E R K L E I N E 
3 0 2 1 
4 6 1 
2 6 2 1 























8 8 1 2 
7 2 3 2 
1 5 7 9 
1 5 1 4 




2 7 4 
3 ? 9 
2 5 ? 
0 9 4 
9 9 9 
2 5 4 
6 ? 7 
7 8 3 
? 6 6 
1 6 
? 7 3 
6 9 8 
9 8 6 
3 0 4 
5 9 0 
3 7 
4 3 5 
9 9 0 
0 1 7 
0 6 2 
6 2 4 
7 5 3 
0 7 7 
6 3 6 
5 3 9 
3 7 5 
7 9 7 
4 8 2 
9 8 1 
2 9 7 
4 9 3 
8 0 4 
3 1 3 
4 8 8 
4 5 7 
5 1 0 
7 5 0 
3 1 3 
7 9 9 
9 1 8 
9 4 7 
9 7 2 
0 7 5 
2 6 1 
9 3 6 
0 6 7 
4 4 6 
9 5 1 
T . R O H O D E 









8 3 5 
3 0 
9 5 5 
1 ? 3 
9 9 3 
8 7 0 
1 ? 3 
1 ? 3 










' • 3 
6 3 
, 1 6 1 
7 1 9 
0 3 4 
0 0 2 
3 3 0 
1 22 
1 2 ? 





P T E S T E I N E 
3 0 7 
2 7 0 
6 1 8 
1 
1 2 8 1 
1 
1 
2 4 8 3 
1 1 9 8 
1 2 8 4 
1 2 8 2 
1 2 8 1 
1 
1 
4 7 7 
1 6 7 
8 7 8 
8 5 8 
3 1 4 
8 0 
4 3 7 
0 6 0 
1 5 7 
2 0 
1 4 7 
2 4 1 
3 7 9 
8 6 2 
9 7 9 
3 9 4 
8 8 3 
5 7 7 
? 8 ? 
R D U R C H 
2 9 5 8 
7 5 3 
3 7 3 
4 0 9 4 





6 5 2 
4 2 4 
• 
1 4 4 
1 4 4 
. 
9 7 1 
7 3 6 
-7 0 7 
7 0 7 
. . 
4 1 7 
6 0 3 
4 1 3 
8 5 0 
9 2 5 
4 0 
7 0 
3 ? 1 
4 3 4 
8 8 8 
8 1 5 





B 3 7 
3 4 
5 7 B 4 8 
5 7 8 4 B 
1 1 8 8 0 
3 4 
5 7 1 9 
1 7 5 9 9 3 9 
1 7 5 9 9 
. • 
1 2 2 
5 7 8 7 
1 5 9 0 
1 0 0 8 
6 8 5 





Ì P A L T E N O D E R S A E G 





> 1 8 3 5 
> 1 7 1 8 
3 1 1 7 
1 1 6 




T E E R M A K A D A M , 
E S E L , K O E R ­
NR Ν 2 5 1 5 , 
4 8 
7 3 9 
5 0 3 
. 2 6 
5 7 
8 7 4 
7 6 1 
2 7 
2 
2 2 5 
3 6 5 
8 6 0 
7 6 7 




3 5 8 
0 3 3 
8 4 1 
-
2 3 2 
2 3 2 
• 
, 4 5 0 
4 3 8 
1 1 7 
1 0 5 
8 9 8 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
0 6 8 
4 4 2 
7 9 3 
. 1 4 1 7 
2 
8 9 
7 7 6 
1 6 
2 6 9 
4 7 6 
1 1 5 








. 2 0 8 1 6 
8 1 7 
4 4 3 
3 7 4 
8 7 1 
7 3 4 
4 8 9 ­
I 
































3 9 2 
2 1 6 
1 7 5 





2 5 1 6 
4 7 7 
3 9 6 
2 2 5 
1 8 9 
9 0 8 
7 1 2 
3 5 0 
8 5 
. • 7 9 7 
2 8 6 
5 1 1 
0 8 5 
6 2 1 




. 1 3 
4 6 
3 2 8 
6 0 
2 6 8 
1 1 9 
1 1 9 
1 4 9 
3 0 
2 0 
. 8 3 5 
9 5 4 
5 0 
9 0 4 
9 0 4 
8 6 4 
7 8 8 
6 2 3 
6 8 9 
7 9 5 
3 9 7 
6 ? 5 
6 9 4 
4 9 0 
4 
9 8 3 
7 9 1 
1 5 
5 9 0 
7 6 
4 7 6 
9 3 0 
0 1 7 
0 6 2 
4 6 7 
7 3 3 
0 7 7 
6 3 5 
3 8 8 
3 3 5 
7 9 7 
4 8 2 
9 8 0 
2 9 7 
4 9 2 
7 3 4 
3 1 3 
4 8 8 
4 5 7 
5 1 0 
7 5 0 
1 0 5 
7 8 3 
6 8 5 
8 9 5 
7 9 0 
4 1 0 
3 5 8 
4 3 3 
4 5 9 
9 9 1 
9 3 6 
ΞΝ L E D I G L I C H Z E R ­
S.MPFMA Î S E 
N I M E X E 
B E S l I T A M U N L , 
DESTINATION 
2 5 1 7 
W E R T E 
EWG-CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.- Lux. Nederlanc Deu 
C A I L L O U X , Ρ I E R R E S C O N C A SS EE S , G R A V I E R S . M A C A D A M 
P O J R B E T O N N A G E , R O U T E S , V D I E S F E R R E E S O U 
G A L E T S , G R A N U L E S E C L A T S , P O U D R E 
2 5 1 7 . 1 0 C A I L L O U X G R A V I E R S S I L E X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T S I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 










2 0 7 
1 4 3 
3 5 6 
5 6 0 
2 3 2 
3 0 0 
1 1 






4 6 8 
3 0 
1 6 ? 
1 4 
8 4 6 
5 0 0 
3 4 5 
2 1 3 










. 8 0 9 
5 9 5 
9 7 7 
2 2 2 








4 6 7 
4 
1 4 8 
9 
7 1 7 
6 0 4 
1 1 3 
0 4 3 





2 5 1 7 . 3 0 M A C A D A M E T T A R M A C A D A M D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 






6 2 1 
4 8 2 
3 0 
8 5 
3 0 4 





. 5 3 
. 3 0 
8 5 






D E S 




1 3 ? 
. 0 5 3 5 6 
2 6 
. 3 
3 4 3 






L A I T I E R 
2 
2 
4 8 0 
-4 8 4 
4 8 4 
• 2 5 1 7 . 5 0 T A R M A C A D A M D E P I E R R E S N A T U R E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 5 1 7 . 9 0 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 1 8 
2 9 
1 0 7 
2 3 7 
9 2 
2 3 7 
7 0 8 
4 6 6 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 1 
. 1 
. 6 4 2 3 2 
2 9 7 
6 5 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 2 
2 9 
2 6 
• 5 5 
5 5 
. • 
A U T R E S 





3 8 8 





9 0 7 






. 7 3 
. 2 8 
1 0 1 
1 0 1 
. • P I E R R E S C O N C A S S E E S G R A N U L E S E C L A T S 
P O U D R E D E P I E R R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
T R I N I D . T O 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
MA S C . 0 1 AN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











3 1 0 
8 9 8 
0 6 6 
9 2 3 
2 1 





1 4 3 
5 2 6 
1 6 0 
2 6 
























1 1 9 
1 0 3 
2 1 6 
8 8 6 
8 7 0 
2 9 0 




D O L O M I E , B R U T E , 
M E M E F R I T T E E O U 
3 
2 
. 9 4 7 
3 2 9 
8 9 9 
8 
9 0 8 
2 1 
1 4 4 
1 8 2 
9 6 2 
9 1 8 









5 1 9 
4 9 5 
5 3 7 
1 1 
5 6 7 





. -D E G R O S S I E O U S I M P L E M E N 1 









V A L E U R S 




T A R M A C A D A M 
B A L L A 5 I 5 . 5 1 L E X 















O E B I T E E 
D O L O M I E 
2 
9 3 B 
7 0 3 
• 9 
0 5 6 
2 7 
7 5 1 
6 5 2 
0 9 9 
0 9 3 






6 1 9 
6 3 7 
6 3 7 
. 3 3 
2 1 1 
1 
2 4 6 




2 1 2 
5 3 1 
1 8 4 




1 4 3 
2 7 9 
7 2 
22 
i i 1 2 
8 
1 9 
6 5 6 
9 4 0 
7 1 6 
6 6 1 









































5 7 9 
4 0 1 
5 8 
4 8 2 




3 3 9 
8 8 
1 
























1 0 0 
7 1 1 
5 2 0 
1 9 1 
2 7 8 
8 0 0 




S C I A G E , 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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D OL OM 
L E D I G L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
2 6 8 
2 7 2 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O L O M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 0 
4 8 0 
5 0 4 
. 5 0 8 
5 2 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O L O M I 
0 0 2 
0 3 0 
0 4 Θ 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I T , R O H , RC 
I C H Z E R T E 
4 6 
4 1 






7 1 7 







4 9 7 
0 4 0 
0 8 2 
0 7 1 
5 6 4 
6 2 0 
3 7 0 
7 6 3 
3 2 0 
3 5 0 
6 7 8 
2 5 6 
4 2 2 
0 9 8 
8 2 1 
3 0 1 
4 3 5 
1 2 1 
2 3 
T , G E S I N T E R 










2 2 9 





5 1 5 
7 9 1 
2 3 4 
9 5 3 
3 0 3 
4 9 6 
9 1 6 
5 7 4 
1 0 0 
7 0 3 
6 7 1 
5 9 0 
5 6 7 
7 9 1 
5 1 3 
3 5 3 
4 4 8 
4 4 9 
4 7 7 
8 7 9 
1 7 7 
7 2 2 
5 8 9 
1 3 4 
2 3 9 
3 2 4 
6 8 3 
8 1 
3 8 2 
2 1 0 
T S T A M P F M A S 
2 
1 
8 8 3 
1 5 2 
1 6 8 
5 9 
0 0 1 
2 9 0 
7 1 2 
5 4 9 
3 7 3 
1 
1 6 3 
France > 
1 0 0 0 
Belg.- Lux. 
« 9 
N e d e r l a n d 
OUANTIT 


















4 4 4 
8 8 6 
2 2 5 
5 4 4 
8 5 9 
3 2 0 
• 2 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
3 9 1 
2 7 1 
7 1 9 
4 3 5 
1 2 0 
• 
2 9 




6 0 2 




6 8 5 
4 5 C 
7 4 4 
6 2 C 
2 7 
7 6 3 
3 5 C 
6 4 3 
8 8 3 
7 6 C 
6 4 7 
2 7 
1 1 3 










. 3 7 6 
2 9 7 
3 2 5 
. 
4 8 3 
. 8 
4 4 9 
-
3 3 2 
0 2 4 
3 0 9 
4 8 3 
4 8 3 





• 2 8 4 
2 8 4 




1 8 1 




N A T U E R L I C H E S M A G N ES I U H K A R B 0 N A 1 
R E I N E S M A G N E S I U M O X Y D 
8 1 1 
7 7 7 
3 8 0 
4 7 4 
. 9 8 0 
5 3 1 
. 1 5 0 
. 
1 7 7 
3 2 5 
9 9 5 
3 3 0 
9 8 5 
5 3 1 
3 4 5 
1 8 
1 7 7 
■ 
3 
1 2 0 
• 








1 0 2 
3 6 
6 6 


















7 8 3 
5 9 6 
7 4 6 
. 2 0 
8 2 
• 9 7 7 
1 4 6 
8 3 1 
6 1 9 
8 2 
2 1 1 
• 
6 6 9 
3 1 1 
1 6 0 
3 0 3 
2 2 
9 1 6 
5 7 4 
1 2 0 
7 0 3 
7 8 9 
3 5 0 
4 7 
1 4 
1 9 9 
1 8 3 
0 1 6 
8 5 3 
6 8 2 
1 5 3 
7 
1 1 0 
9 
8 5 8 
1 5 2 
1 5 1 
-6 3 8 
0 0 6 
6 3 3 
5 2 8 
3 6 9 
1 
1 0 4 
• A U C H G E B R A N N T , A U S G E N . 
N A T U E R L I C H E S M A G N E S I U M K A R B O N A T , R O H 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
N A T U E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S I P S S T 
[ A H N A E 
; I P S S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 
1 











2 3 3 
4 9 8 
2 3 5 
0 6 9 
1 6 6 
1 3 6 










M A G N E S I U H K A R B 0 N A 1 
9 5 6 
5 8 3 
0 1 7 
7 0 1 
1 0 5 
7 0 0 
1 7 6 
3 1 5 
1 0 0 
3 0 0 
6 6 3 
9 6 0 
3 5 9 
9 3 7 
5 7 9 
9 5 5 
3 5 1 
1 0 2 
6 9 
2 
E I N . A N H Y D R 










1 0 0 
. • 5 1 3 
3 1 8 
1 9 5 
2 4 
2 2 
1 7 1 
1 0 2 
6 9 
• 
I T . G I P S . A U S G E N 
W E C K E 
E I N U N D A N H Y D R I T 
1 6 
3 9 8 
1 7 4 
3 1 3 
2 5 7 
3 4 0 
3 5 5 
4 8 
, 0 4 3 
1 5 2 
2 0 3 
4 9 7 
9 8 9 
8 5 8 
1 3 2 
1 2 9 
1 0 9 
2 
• 




9 2 8 
8 2 6 
. 5 4 6 4 
4 1 
B 6 6 3 
1 5 9 2 2 










• 1 9 6 





0 0 8 
7 5 2 
0 0 2 
7 0 0 
1 7 6 
3 1 3 
3 0 Õ 
• 4 8 4 
7 6 1 
7 2 3 
5 5 4 
9 3 2 
1 6 7 
2 
. G I P S Z U B E R E I T U N G E N F . 
1 3 4 
3 8 




1 2 6 
0 0 2 
1 7 5 
















4 0 2 
8 2 4 
1 0 4 
7 2 0 
4 4 1 
4 4 1 




. 2 3 8 
8 6 8 
2 4 0 
5 2 0 
7 7 7 
5 1 3 
3 5 3 
2 9 0 
. 4 7 2 8 7 9 
. 
7 6 4 
3 5 1 
4 1 3 
9 1 8 
6 2 8 
2 9 4 





















1 7 7 
' 
N I M E X E 
BESl I r A M U N t j 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 5 1 8 . 1 0 D O L O M I E , B R U T E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
2 6 3 
2 7 2 
4 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
L I B E R I A 
. C . I V D I R E 
C O L O M B I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 




2 0 7 
2 1 2 
3 7 0 




1 8 3 
5 0 
1 3 
7 3 3 
3 8 3 
3 5 0 
6 9 
3 8 
2 8 1 
5 5 
1 6 
2 5 1 8 . 3 0 D O L O M I E F R I T T E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
O U G A N D A 
C O L O H B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 





8 6 8 
1 1 3 
7 2 2 






1 1 9 











1 1 1 
0 7 5 
0 3 5 
6 9 5 
5 8 2 




2 5 1 8 . 5 0 P I S E D E D O L O M I E 
0 0 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 9 
B E L G . L U X . 
S U E D E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
D E G R O S S I E O U S I M P L E M E N T D E B I T E E P A R 
au 
1 7 6 
3 7 




6 9 7 







1 4 4 
1 2 0 Õ 




1 7 6 2 
1 5 4 8 
2 1 4 
le 
1 9 6 
• 










2 2 3 
6 0 
1 6 3 
1 1 3 









1 8 3 4 
5 0 Ï 





1 5 8 
I C 
2 Β 7 6 
2 6 7 4 
2 0 1 
3 1 
8 





1 3 3 
3 
-
2 5 0 





















β 6 0 9 
2 3 3 1 
6 
2 6 5 














C A R B O N A T E OE M A G N E S I U M N A T U R E L M E M E C A L C I N E S A U F 
O X Y D E D E M A G N E S I U M 
2 5 1 9 . 1 0 C A R B O N A T E DE M A G N E S 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 5 1 9 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
2 4 8 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 2 0 
2 5 2 0 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 


























C A R B O N A T E OE M A G N E S I U M N A T U R E L , C A L C I N E E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. S E N E G A L 
C A N A D A 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
G Y P S E 
P O U R L 
G Y P S E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
2 
1 
3 9 2 
2 1 5 
5 6 







6 2 7 
1 0 5 
2 4 4 
2 3 4 





A N H Y D R I T E 
a 
1 





2 5 2 












3 1 7 
1 5 6 
5 4 
3 5 : 
3 
6 2 7 
1 1 1 9 
4 9 2 
P L A T R E S S A U F P L A T R E S P R E P A 
A R T D E N T A I R E 
E T A N H Y D R I T E 
L 
7 5 
6 9 7 
4 4 8 
l 4 8 7 
1 4 1 
2 





7 2 9 
5 2 7 
2 0 2 




R E S 
7 0 
2 1 0 
3 0 6 
Italia 























?Õ 3 5 
3 9 5 
8 
3 8 7 
2 8 6 


















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
44 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
länder­
Schlüssel 
C o d . 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France r Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l i . 
004 02? 023 030 0 14 036 0 3 8 04 8 272 288 318 3?? 3 70 





























































































227 995 116 729 
58 
















































KALKSTEINE ZUR VERWENDUNG ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE 















98 1 3 1 74 9 84 7 9 6 6 1 9 28 7 2 1 4 6 799 5 5 9 
1 0 4 6 2 7 7 
9 9 8 596 4 7 6 Θ 1 47 5 6 9 4 7 5 1 9 112 5 1 
96 92 0 7 0 318 
. 7 2 9 556 1 982 2 6 737 44 6 9 1 


























































































































































6 7 1 556 115 
29 2 0 7 
4 548 2 9 9 3 7 1 
0 8 9 0 3 5 010 54 
9 9 9 
3 0 8 4 1 6 4 3 
1 109 1 3 6 3 8 6 0 5 3 1 3 0 0 
13 043 3 9 2 
12 6 5 0 11 155 2 472 1 494 4 99 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . U N l 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 8 8 N I G E R I A 31Θ .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 370 .MADAGASC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 3 9 2 3 0 
5 3 6 5 150 
7 
14 8 1 6 2 4 9 3 12 323 11 728 7 0 8 8 5 7 2 24 3 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 032 0 34 0 3 6 0 3 8 0 4 2 04 8 0 5 0 212 2 1 6 220 2 7 2 390 5 0 4 706 7 0 8 804 8 1 8 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D I T A L I E R O Y . U N l NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUNIS IE L I B Y E 
EGYPTE • C . I V O I R E R . A F R . S U D PEROU SINGAPOUR P H I L I P P I N 
N.ZELANDE . C A L E O O N . 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
16 150 124 
4 6 9 49 202 30 4 4 
600 2 3 7 36 3 090 0 2 5 2 69 119 1 
115 
6 8 0 175 492 51 16 81 233 59 129 168 
156 21 28 
37 22 13 21 30 111 
104 I I 21 
9 5 7 5 1 1 4 4 4 0 7 6 
7 8 4 363 4 1 
38 5 
13 150 117 455 13 32 
6 64 6 4 1 022 773 766 2 50 1 18 
550 423 4 8 5 
î 45 5 1 
22 
30 
6 1 6 4 5 8 158 59 
53 100 39 36 
1 88 185 2 
CASTINES ET P IERRES A CHAUX OU A CIMENT 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 














H Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.AOM 
20 7 127 008 89 51 12 
67 6 6 
2 
33 32 32 1 
9 5 7 
9 5 7 
14 36 146 
822 587 235 226 2 16 
43 126 5 79 
51 15 36 2 2 8 
58 126 149 150 21 2 24 
111 10 14 104 
985 799 186 9 5 1 705 2 3 1 
10 51 
3 1 6 
4 0 9 377 
32 31 30 1 
105 91 43 15 
1 6 1 65 96 65 26 29 
CHAUX HYDRAULIQUE, SAUF OXYDE ET HYDROXYDE 
CHAUX ORDINAIRE V I V E 
β 7 4 0 
5 4 Β 6 8 6 7 9 5 6 7 9 5 6 7 2 8 86 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E M . F E D 0 3 6 SUISSE 
" . A L G E R I E . N I G E R . .SENEGAL 2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 8 0 .TOGO 2 8 4 .DAHOMEY 3 0 2 .CAMEROUN 3 1 8 ­CONGOBRA 
1 0 0 0 H Ο Ν O E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
2 0 82 4 0 2 4 8


















































FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE . A L G E R I E 
L I B Y E 





9 2 11 2 
2 
714 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
45 





2 2 4 
2 7 2 
30 2 
3 L B 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
WASSE 
0 0 3 
0 36 
2 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
ZEMEN 
ZEMEN 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 48 
2 0 0 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 























9 0 0 
9 82 3 0 5 
4 6 1 
33 3 
1 6 5 
41 5 
2 4 
6 1 1 
72 2 
1 0 0 
1 1 4 
0 8 6 
5 3 3 
8 1 1 
4 4 2 
3 2 9 
4 10 
7 
4 5 9 
7 5 9 
08 9 
9 0 1 
0 54 
0 3 8 
9 1 2 
7 6 9 
02 3 
4 5 5 
3 9 2 
r i E I N S C H L I 
r K L I N K E R 
2 9 









7 1 3 
4 7 4 
2 4 4 
1 7 
? ? 6 
1 13 
3 
4 1 8 
2 05 76 9 
8 0 0 
1 1 6 
4 2 2 
8 6 9 
4 1 0 
3 2 1 
20 5 
8 9 7 
4 2 2 
4 7 5 
9 5 7 
4 1 
5 1 7 
5 0 5 












2 3 5 
4 5 7 
1 4 5 
4 1 5 
? 4 
6 1 1 
7 ? 2 
2 5 2 
0 0 5 
2 4 7 
4 00 
1 2 
3 4 7 
2 1 2 
2 79 
. 
• 6 20 
1 3 
5 07 
5 0 7 
1 3 5 












3 8 3 
. 
. 3 5 7 
4 3 0 
9 ? 7 
9 2 7 
9 5 3 
9 0 
• 
9 0 2 













2 2 9 
3 0 
1 9 9 
2 
1 9 6 
1 0 4 
1 
. 
0 4 6 
8 0 0 
4 ? ? 
8 6 9 
7,08 
4 1 0 
8 2 1 
0 62 
7 5 9 
8 0 0 
9 5 9 
7 52 
7 8 5 
4 
3 2 2 
5 
7 
3 4 3 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 Θ 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
37 2 
3 7 6 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 8 
7 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1020 1021 1 0 3 0 
7 
2 4 
1 2 6 4 











































1 4 0 7 






5 6 2 
0 8 0 
7 8 8 
3 4 9 
4 8 3 
4 8 2 
52 5 
4 3 0 
3 5 2 
01 8 
4 2 5 
06 8 
6 5 0 
1 2 3 
4 7 0 
3 54 
1 7 6 
7 6 4 
9 7 3 
8 0 9 
2 9 4 
1 12 71 3 
2 0 0 
5 8 3 
5 1 7 
3 3'. 
4 5 5 
9 4 9 
9 0 0 
3 8 1 
5 7 1 
2 2 5 
7 6 3 
0 2 0 
4 9 7 
7 2 6 
3 9 0 
1 0 0 
7 0 0 
9 3 0 
51 5 
3 9 9 
8 8 9 
0 0 0 
9 9 7 
4 0 4 
7 54 
5 3 2 
4 6 6 
9 6 5 
0 5 2 
2 5 7 
7 9 5 
6 0 9 
1 6 7 





















3 3 6 
8 5 
2 5 0 
4 
4 
2 4 6 
. 4 9 
56 1 
9 42 
0 7 1 
8 0 
9 30 
4 9 6 
2 3 0 
2 2 Õ 
6 4 3 
6 5 0 
1 2 0 
4 1 3 
7 7 4 
0 1 4 
2 4 0 
9 5 0 
0 9 1 
0 0 3 
5 5 4 
2 7 1 
9 6 3 
9 00 
0 7 1 
0 6 5 
, 7 2 6 
. 
1 5 
3 99 7 0 
. 
2 4 9 
4 6 6 
4 63 
1 5 7 
7 7 5 
3 82 
3 76 
0 7 3 
0 0 7 
2 























7 2 8 
5 8 5 
1 4 2 
8 
5 
1 3 3 
4 7 1 
7 1 0 
72 3 
7 1 3 
7 9 5 
06 9 
9 04 
1 6 5 
1 7 
1 7 
1 4 8 
7 5 3 
3 9 5 




6 Θ67 4 8 
6 72 9 42 138 5 
1 4 
4 









1 0 0 
4 
20 
3 6 5 49 
9 5 0 
4 1 5 4 9 
532 1 3 6 3 1 8 8 3 4 7 
2 4 
5 5 7 
4 
4 
6 5 7 9 
5 5 7 
100 9 80 4 
4 




5 8 3 
3 6 7 
6 6 8 
7 8 7 
6 4 0 
5 20 
02 5 
1 0 0 
4 5 
3 4 3 
7 4 8 
6 5 0 
7 5 0 
0 7 0 
4 5 0 
0 84 
8 6 0 
6 0 0 
1 0 0 
0 1 2 
1 4 8 
0 0 2 
4 70 
5 2 4 
9 86 
3 81 
5 0 0 
1 6 0 
4 9 7 
0 00 
1 0 0 
5 0 0 
. 6 9 
1 9 7 
4 04 
2 1 7 
5 00 
1 3 2 
8 6 8 
2 6 4 
6 0 7 
4 2 6 
6 5 7 
3 37< 
16 34Ë 
1 6 ; 
19 8 9 ] 
19 72? 1 6 « 
1 6 ' 
2 4 
8 6 





















B 1 2 
7 1 2 
1 0 0 
7 
9 3 
9 4 4 
4 9 5 
4 5 






5 0 Í 
2 7 
4 0 7 
2 5 




1 8 7 
IOC 
3 2 " 
2 5 C 
4 9 7 
4C 
6 6 1 
7 6 . 
0 2 
3 9 
0 0 7 
2 0 7 
7 5 1 
5 0 ( 
15C 
0 0 , 
7 1 . 
34C 
3 7 , 
2 9 ! 
6 






























ι 4 7 
a 
2 5 9 
2 5 9 
6 0 0 
4 3 6 
6 4 8 
1 4 0 
7 
, 7 5 9 
0 8 9 
4 7 7 
1 8 8 
2 8 9 
8 2 2 
7 5 9 
4 5 4 
3 0 0 
• 
3 
8 0 0 
3 1 6 
, 4 1 0 
-5 5 4 
3 
5 5 1 
1 4 0 
2 4 
4 1 0 
« 




5 9 5 
4 8 2 
4 0 0 
8 1 1 
4 4 5 
4 2 5 
4 6 0 
9 3 Õ 
5 0 0 
006 8 0 0 
1 6 0 
5 5 2 
6 0 8 
3 2 8 
6 0 7 




2 2 4 
2 7 2 
3 02 3 1 8 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
SOUDAN 
. C . I V O I R E .CAMEROUN .CONGOBRA .COVGO RD .MADAGASC .REUN ION 
CANADA .GUADELOU . M A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
2 5 2 2 . 5 0 CHAUX 
0 0 3 
0 3 6 
2 16 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 
2 5 2 3 
PAYS­BAS 
SUISSE L I B Y E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 















8 1 0 
6 1 3 
1 9 7 
1 3 0 
8 8 
0 6 6 
1 4 1 











3 5 0 
2 9 
3 2 1 
3 8 
1 
2 83 1 1 9 
1 5 2 
■ 
HYDRAULIQUE 




2 8 9 







• 1 7 
1 
16 
. 1 6 3 
9 
CIMENTS HYDRAULIQUES YC 
2 5 2 3 . 1 0 CIMENTS EN CLINKERS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
04 8 2 0 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
4 9 6 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 10 32 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM .FED ESPAGNE 
YOUGOSLAV A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E N I G E R I A .CAMEROUN .GUYANE F 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 






2 2 0 
2 5 6 
5 2 5 
3 7 
1 5 2 
5 8 0 
7 6 6 
1 5 1 
8 3 
3 3 
8 3 4 
0 0 ? 
8 3 ? 
1 9 4 
4 
6 3 8 
8 6 1 
4 6 
, 
4 6 4 
. 1 6 5 8 0 
7 6 6 
4 
? ? 
1 8 6 1 
4 6 5 
1 396 1 6 
1 3 8 1 
7 7 4 
2 7 
1000 DOLLARS 





« 1 6 1 














3 395 6 1 
7 9 
1 1 
3 6 05 
3 4 95 1 1 0 
4 
4 
1 0 6 
8 7 
1 9 
2 5 2 3 . 3 0 CIMENTS PORTLAND SAUF CIMENT PORTLAND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
? 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
4 00 
4 5 8 
4 6 2 
4 74 4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 36 6 4 0 
6 4 8 
6 6 8 
7 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED R O Y . U N l SUISSE ESPAGNE MALTE 
A F R . N . E S P . A L G E R I E TUNIS IE 
L IBYE EGYPTE .MAURITAN 
. H . V O L T A .TCHAD 
GAMBIE GUINEE SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V O I R E .TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROUN 
.CENTRAF . .GABON 
.CONGOBRA . A F A R S ­ I S .MADAGASC 
­REUN ION .COMORES ETATSUNIS .GUADELOU 
. M A R T I N I Q .ARUBA .CURACAO .SURINAM 
.GUYANE F PEROU BRESIL C H I L I 
PARAGUAY ARGENTINE 
IRAK ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
MASC.OMAN CEYLAN INDONESIE 
.CAL EDON . . P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 








1 1 9 
3 4 3 
6 94 4 3 1 
1 0 7 
1 6 7 
1 2 4 
2 7 3 
1 8 3 
4 5 
3 5 










1 1 9 
1 7 5 
1 6 0 
5 4 2 
3 3 
5 2 8 
1 6 0 
6 3 
3 0 6 
2 4 2 
1 4 
3 2 
4 3 0 
3 6 4 
3 8 
1 2 
11 2 3 9 
2 9 
1 4 










3 4 6 
555 
1 5 4 
5 9 4 
5 5 9 
7 3 2 
2 7 5 
8 2 4 
. 1 
8 1 
1 0 1 4 
7 4 
2 










5 7 9 
3 0 
7 9 
1 4 1 
5 3 
2 4 0 
2 0 2 
1 4 
3 8 8 
2 08 
a 






3 4 6 
5 2 1 
4 6 1 2 
1 0 9 9 3 512 8 0 
7 4 
3 4 3 2 
3 9 
6 8 82 1 6 2 
1 0 7 
1 7 
1 3 







. 2 5 1 0 
3 3 
9 0 
1 59 6 2 5 

















7 0 8 6 2 0 7 3 1 7 4 






38 5 1 9 






2 7 0 
• 2 7 1 





1 8 1 
8 6 1 
1 0 4 2 









2 9 1 
8 7 3 1 
1 0 9 
a 
1 6 0 
a 
a 


























) 10 4 9 9 
9 0 4 6 1 4 5 3 1 1 4 
1 339 
Italia 
7 4 2 
7 4 2 
2 5 
2 2 





1 3 1 
3 
1 2 9 
5 9 
5 8 




1 3 6 
. 1 5 1 
-3 2 6 
3 2 6 
1 7 4 





2 7 3 
1 2 
1 7 





1 4 0 
3 2 
1 5 7 6 
5 7 
1 5 1 9 3 6 4 
7 7 
1 1 5 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
Z E M E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A S B E S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 8 
2 8 8 
5 0 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 4 1 4 8 6 
1 7 0 6 3 6 
, A U S G E N . 
2 7 3 3 4 
1 3 2 5 6 
5 2 6 3 7 3 
1 1 9 9 5 6 
4 2 9 9 0 
1 9 0 4 
6 6 8 
1 3 6 6 
1 7 3 5 
2 8 6 8 
2 2 1 9 7 
1 6 8 9 4 
6 5 7 
9 9 9 5 8 
θ 9 1 4 
1 7 5 7 
7 1 4 
4 6 4 
1 5 6 
2 1 6 
3 0 0 7 
1 1 3 1 1 
1 4 5 1 2 
1 3 1 2 7 
9 3 1 2 1 
4 3 6 2 
1 3 3 7 
3 1 4 8 
1 1 7 5 
3 5 5 
6 7 4 
4 5 3 7 
4 6 8 
4 4 2 6 
5 4 4 2 
1 7 3 9 9 
9 9 5 8 
1 1 6 2 
9 2 4 2 
9 1 3 
3 0 5 1 
9 7 3 
7 1 8 
1 3 4 9 
1 2 0 0 
3 0 7 2 
3 0 0 3 
2 1 1 4 9 
8 3 8 8 
1 0 0 0 
1 0 5 6 
7 3 9 
4 3 0 
4 9 5 7 
2 1 5 7 
4 8 0 
1 8 3 
6 5 8 
4 7 0 3 
2 2 9 8 
9 3 1 
1 3 7 9 
7 9 4 
4 7 0 
2 9 2 
1 2 3 5 
1 6 9 2 
2 3 6 
1 3 3 5 
4 0 7 6 
5 2 0 
1 4 4 4 8 
1 0 4 2 4 
1 9 5 
1 0 5 8 2 
7 9 5 
8 5 3 
1 5 6 2 
1 2 3 8 2 
1 3 1 4 
7 7 2 
1 5 6 
4 3 2 1 
6 1 9 
2 6 9 0 
2 7 8 
1 2 3 1 0 5 7 
7 2 9 9 0 7 
5 0 1 1 5 1 
1 9 7 7 7 2 
4 7 6 2 0 
3 0 2 2 8 6 
4 3 1 0 5 
3 4 5 1 5 
7 0 1 
7 9 4 5 
3 7 3 1 
4 2 6 3 
1 8 4 5 4 
1 6 5 
5 3 6 
1 6 2 9 
1 8 6 5 
1 1 7 7 
4 6 3 
2 7 9 
5 7 
1 7 0 2 
2 7 0 
4 0 0 
4 1 8 
4 2 1 
1 2 7 0 
F r a n c e , 
9 4 
1 4 5 
6 3 7 
6 0 9 
























3 0 1 
1 2 0 






3 7 0 
7 1 3 
4 5 8 
2 2 0 
. 5 1 9 
2 4 8 
91 G 
6 0 3 
7 2 1 
9 5 2 
5 1 1 
2 0 
1 4 1 
72 
9 1 9 
3 3 6 
2 3 1 
7 ,17 
3 4 
1 1 2 
7 0 2 
6 6 2 
I 2 2 
3 5 5 
1 3 
7 7 8 
a 
6 0 2 
0 ' , 0 
2 9 
3 4 8 
1 4 2 
0 3 7 
1 0 8 
0 1 
7 1 8 
5 2 
1 3 0 
0 1 5 




9 5 7 
7 8 2 
5 8 
2 3 6 
3 5 9 
4 4 
3 8 0 
4 0 6 
5 0 
3 9 9 
9 5 7 
2 3 6 
1 4 7 
3 6 
1 4 6 
6 
. 8 5 0 
6 14 
. 6 1 4 1 
6 1 9 
6 9 0 
• 9 4 8 
3 4 7 
6 0 2 
4 6 3 
4 9 7 
8 0 0 
0 4 0 
7 6 2 
3 4 0 










1 0 0 0 
Lux. 
8 8 7 
8 4 2 
k g 
N e d e r l a n d 
4 
• 
J N D P O R T L A N D Z E M E N T 











2 9 9 







6 9 3 
7 8 3 
0 9 7 
8 4 
8 6 5 
3 5 
4 5 7 
3 7 1 
5 0 0 
. 5 0 0 
5 
O l 5 
2 0 0 
6 5 0 
7 0 0 
8 
2 4 5 
6 0 0 
5 
? 5 
6 1 0 
8 0 5 
1 5 
4 7 1 
6 ? 
1 5 7 
3 3 4 
? 9 9 
? 0 5 
5 2 9 
3 3 2 
3 4 5 
1 9 3 
. 22 3 4 4 
5 0 5 





1 8 2 
. 1 
. 
1 2 8 
3 2 9 
' 7 2 
1 0 8 
. • 5 82 
3 7 2 
2 1 0 
7 7 3 
9 4 7 
4 3 2 
1 0 2 
8 0 3 
5 
2 6 
9 7 3 
2 0 
3 4 8 1 
2 0 9 6 
1 
2 0 3 
3 
6 5 
5 8 9 4 
5 5 9 7 
2 9 7 
2 8 4 






D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 8 4 6 8 
4 7 8 5 
2 3 6 8 
3 4 0 3 
3 2 5 7 7 9 
5 3 1 
1 2 1 9 
a 
B 1 2 
1 7 3 5 
2 B 6 6 
5 3 9 3 
5 1 1 9 
5 2 
7 8 4 
, 2 3 3 1 7 9 
4 4 2 
4 0 
3 0 
7 7 5 
, 6 4 3 9 
2 7 1 7 
6 3 5 
. 
4 2 6 
5 0 
1 7 2 9 1 
4 0 0 0 
1 5 5 
. 3 0 5 0 
4 5 7 
6 7 3 
8 
2 2 2 8 
2 6 3 2 
I 7 7 8 
1 0 0 0 
5 2 7 
1 2 8 
8 0 
. 2 8 7 
1 1 5 
4 0 0 
1 7 4 9 
3 3 9 
9 7 3 
7 4 4 
3 9 5 
2 7 7 
6 5 5 
6 
3 4 4 4 
3 7 3 
1 4 4 4 1 
1 0 4 2 2 
1 8 9 
1 0 5 8 2 
7 8 1 
3 
1 4 3 0 
1 1 4 3 5 
1 3 1 0 
. 9 5 1 5 9 5 
. • 4 5 9 5 9 7 
3 3 2 0 8 0 
1 2 7 5 1 7 
2 7 4 8 7 
1 7 1 9 6 
9 9 9 9 0 
4 8 4 8 
2 8 7 
4 0 
7 6 
2 6 0 
2 8 
1 1 2 
5 3 0 
7 2 


















1 6 4 
2 4 
1 3 9 
3 6 
6 












4 9 0 
4 0 0 




1 7 8 
. 
0 9 9 
4 9 0 
9 5 3 





0 4 3 
6 3 1 
5 1 0 
9 4 8 
5 3 3 
4 8 6 
2 4 5 
4 1 5 
1 5 9 
4 2 
7 7 4 
3 9 7 
5 4 
. 2 0 
. 4 2 0 
1 5 3 
4 4 1 
. 
6 0 8 
. 3 0 
, 
. 
1 6 1 
6 9 5 




. 1 4 
. 4 
4 
. 5 7 5 
. 2 7 6 
0 3 6 
5 1 L 
5 2 5 
7 6 5 
7 6 7 
0 5 1 
1 1 5 
6 6 1 
3 1 6 
8 6 9 
9 6 4 
2 0 7 
4 5 2 
4 3 
5 5 2 
6 3 9 
1 1 4 
3 8 3 
2 7 8 
5 7 
7 0 2 
2 7 0 
4 0 0 
4 2 1 
2 7 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESr/ΝΑΠΟΝ 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 




2 5 4 
3 5 8 
France 
1 3 0 6 
1 9 9 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 2 9 2 
2 8 2 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 





2 5 2 3 . " 0 C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S , S A U F C L I N K E R S E T C I M E N T P O R T L A N D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N l 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 F S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O M G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 . A R U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 C E Y L A N 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 












2 5 2 4 . 0 0 A M I A N T E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N l 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
5 0 8 B R E S I L 
1 
4 8 1 
7 2 7 
3 9 9 
3 1 1 
3 3 2 




2 4 6 
9 4 8 
7 0 2 
6 1 
8 1 7 







2 9 6 
4 1 3 
3 2 7 
0 0 7 










4 3 8 
2 0 5 
2 0 
1 2 7 
4 4 






1 2 6 
5 9 4 





















1 1 8 
3 2 
2 7 5 
2 3 2 
1 3 












0 9 6 
2 5 1 
B 4 5 
5 3 6 
2 2 8 
2 3 5 
8 0 2 
7 4 8 
5 2 
3 8 4 
3 5 5 
3 2 9 
3 6 0 
2 9 
1 1 2 
1 2 0 
1 2 1 




2 0 7 
5 3 
3 0 
1 0 3 
7 8 
1 1 4 
, 4 3 3 
1 4 7 
1 8 3 4 
1 2 9 6 
4 3 
. 1 6 
5 9 5 
2 0 7 
5 6 
2 0 3 2 






2 6 9 
2 7 8 














































8 8 2 8 
3 7 1 0 
5 1 1 8 
3 1 3 2 
9 1 7 
1 9 5 5 
5 2 2 
5 6 8 
3 1 
1 0 Õ 
8 7 
1 0 3 
2 4 
2 3 5 9 






1 9 7 
2 4 














4 3 3 


















4 0 7 3 
2 B 2 5 
1 2 4 8 
9 2 6 
8 6 




2 1 0 2 
9 1 
3 8 9 2 
3 3 
1 4 ' 
1 2 " 
1 
17 
ι ; 1 
3 6 
9 6 5 
. 2 8 
9 6 
2 4 6 
2 7 9 















'. 4 2 9 
1 1 2 
' 5 
1 130 . 1 6 
'. 3 2 
, 1 
'. 1 0 Ô 
9 1 5 1 
9 4 
5 4 











. 1 3 
4 2 
1 
1 0 0 
1 4 
2 7 5 
2 3 2 
1 3 
2 8 1 
2 2 
4 0 






ι 8 4 7 9 
4 2 3 3 
I 4 2 4 6 
1 4 7 6 
9 7 3 
2 7 6 6 







1 1 1 
7 
3 0 
i zz 2 
a 
' 






1 7 5 




i 1 0 
3 4 
1 1 9 
1 9 






















„ 1 5 * 




m 2 0 
2 5 7 2 
3 5 6 
2 2 1 6 
9 6 6 
2 4 0 
1 1 9 1 
7 2 
1 2 0 
1 7 
3 7 0 
2 1 1 
3 2 0 
1 2 7 7 
1 6 










1 1 4 
*] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-MMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 ke QUANTITÉS 
EWG-CEE France , Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l i ' BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i . 
LOOO 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
4 5 4 1 5 34 4 1 6 10 9 9 9 
6 2 42 4 2 7 3 2 3 1 5 
1 2 4 1 9 2 4 2 9 
0 3 0 5 1 3 5 17 
1 498 365 1 133 1 1 0 3 
9 9 8 3 0 
1 
4 1 8 2 9 
32 4 9 2 9 3 3 7 5 0 6 3 
3 2 5 4 1 8 3 3 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
Ü E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
7 64 4 3 1 3 3 3 c, ) ι 393 3 2"> 2 101 
soo 
3 13 1 0 8 2 08 93 
2 1 1 2 2 1 0 3 
NATUFRLICHER UND WIEDERGEWONNENER MEERSCHAUM UND B E R N S T E I N , I N PLATTEN, STAEBEN, STANGEN UND DERGLEICHEN, NICHT WEITER B E A R B E I T E T . JETT 
0 0 4 66 1 . . 6 
1 0 0 0 9 1 1010 66 1 0 1 1 2 5 1 0 2 0 1 5 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 
GLIMMER, AUCH ABFALL 
GL IMMER, GEMAHLEN 
?08 197 169 
11 
0 9 7 178 9 1 9 4 0 7 ? ? 1 ? 0 3 
ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS ET RECONSTITUES EN PLAQUETTES BAGUETTES, BATONS ET S I M I L A I R E S , SIMPLEMENT MOULES. J A I S 
6 5 25 15 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1000 O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
MICA ET DECHETS DE MICA 
MICA A L ETAT PULVERISE 
0 0 2 0 0 ' , 00 3 
0 30 0 3 6 038 4 00 7, 16 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 1 0 3 2 







3 0 4 
7 4 
5 1 
1 1 4 
1 6 3 
3 0 4 
85 8 
5 6 7 
4 9 4 






. 1 0 
5 1 
-1 4 3 5 
1 223 
2 1 2 
8 0 
1 1 






3 0 6 23 1 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
2 4 8 86 
16? 1 0 9 
2 6 5 o5 
1 71 ?B8 74 


































1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 1032 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
2 5 2 6 . 9 0 M I C A , 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N l 
M O N D E 
C E E 












2 00 164 36 19 3 18 10 
1 1 3 3 3 
1 0 7 
8 ? 































NATUERLICHER SPECKSTEIN UND TALK, ROH, AUCH ROH BEHAUEN ODER 2 5 2 7 . 1 0 DURCH SPALTEN ODER SAEGEN L E D I G L I C H Z E R T E I L T S T E A T I T E NATURELLE BRUTE, PAR SCIAGE DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE 










































0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
GRECE HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 



























































9 1 3 5 
2 2 
2 2 1 0 




1 19 8 5 3 5 2 5 2 5 10 






0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 R O Y . U N l 0 3 0 SUEDE 0 3 8 AUTRICHE 





EN EMBALLAGES DE 1KG MAXIMUM, BROYE OU PULVERISE 
19 19 























8 7 0 
6 9 7 
9 6 3 
9 8 6 
8 1 3 
5 3 7 
2 5 1 
0 4 0 
84 7 
1 6 5 
9 8 6 
7 5 5 
9 4 7 
6 6 8 
8 6 5 
3 9 9 
2 49 3 5 0 
2 2 2 
9 8 8 
9 5 5 
10 3 
3 7 6 
4 4 8 









8 2 9 
6 9 9 
6 6 2 
4 7 8 
3 1 4 
1 5 
5 2 8 
? 9 7 
1 9 6 
7 4 0 
. 0 7 1 
7 1 3 
3 0 
1 0 
3 5 0 
. 8 979 5 5 
1 03 
3 7 6 
1 34 
2 2 3 
117 1 4 8 266 765 
9 9 4 
04 7 840 79 
64 1 4 5 









1 5 3 
2 4 1 
7 2 9 
. 6 9 
1 0 7 
6 
2 6 
1 7 3 
8 
1 6 7 8 
3 0 3 
1 4 1 
1 0 0 
6 5 7 6 1 2 
4 1 8 1 7 1 
336 
2 0 2 2 0 96 20 
25 6 4 8 6 6 0 4 7 7 
7 6 
3 0 3 4 3 6 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 30 032 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 60 066 2 0 4 2 0 8 212 272 2 7 6 288 
FR AN C E B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T AL Ι E ROY.UN l IRLANDE NORVEGE 
SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE ROUMANIE 
MARJC . A L G E R I E TUNIS IE . C . I V O I R E GHANA N I G E R I A 




232 109 358 106 1 4 8 17 
126 4 4 5 
1 2 4 8 4 3 5 7 67 
98 
55 34 28 19 
18 4 1 73 37 18 3 1 
31 22 2 1 8 
2 2 
BROYEE OU P U L V E R I S E E . TALC EN EMBALLAGES 
1 8 7 
38 4 6 1 
33 
23 
?0 2 5 9 
2 1 19 
31 7 3 3 7 
18 
1 5 
2 56 34 
2 1 4 





1 48 10 
186 36 35 
64 1 
5 7 7 
1 5 
2 8 
1 2 8 0 4 2 
38 5 
32 13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diel 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
48 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












9 9 8 
2 8 0 
7 6 6 
3 1 6 
1 1 3 
1 0 ' . 
3 2 5 
3 6 1 
1 8 8 
? 3 i 
» 2 1 
1 6 3 
7 8 1 
3 2 9 
4 5 3 
0 9 1 
7 7 8 
7 8 ' , 
7 8 7 
0 1 7 
' ■ 7 3 










0 1 5 
2 5 
2 5 
! ) 10 
2 5 
4 5 0 
9 3 4 
6 6 8 
? 6 6 
0 5 4 
8 4 8 
3 ■', 2 
7 5 7 
0 0 5 







1 0 0 0 k g 
L u x N e d e r l a n d 
2 
7 4 9 
3 0 1 
1 3 3 
1 2 3 
1 1 4 
3 5 
1 
N A T U E R L I C H E R K R Y O L I T H U N D C H I O L I T H 
0 5 0 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
N A T U E R 
N A f U E R 
T U E R L I 
B O R S A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
5 0 Θ 
6 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E L D S P 
F L U S S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
: EL D S P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
1 
1 
L I C H E 
L I C H E 
4 1 0 
8 7 5 
3 0 0 
2 8 6 
3 1 ' , 
4 1 3 
0 0 1 
8 7 5 
1 
1 
' ­ I O 
8 7 5 
5 9 8 
2 8 5 
3 1 3 
3 1 3 
9 0 0 
3 75 
A R S E N S U L F I D E 
R O H E 
C H E N S O L E N 
UR E B I S 8 5 
4 3 












2 5 2 





0 7 0 
1 9 ? 
0 4 6 
.3 1 5 
■< 4 5 
7 3 9 
76 5 
5 3 0 
3 7 1 
0 0 6 
6 8 9 
1 8 ? 
3 4 9 
6 0 0 
3 3 0 
3 5 0 
0 3 6 
1 4 7 
3 4 4 
6 3 2 
1 5 0 
3 · ' · 3 1 3 3 
0 0 5 
3 0 7 , 
10 o 
1 9 7 
4 2 1 
0 4 1 
9 7 6 
2 
2 
8 0 0 
A T E . L E U Z I T 











2 1 0 
1 0 7 
1 0 2 




9 0 4 
9 8 6 
10 0 
9 4 3 
3 3 4 
6 9 0 
3 7 6 
7 0 ? 
? 1 4 
6 9 ? 
9 9 8 
8 1 2 
> )20 
4 3 5 
1 7 9 
7 4 4 
1 7 5 
5 2 1 
3 6 3 
0 5 8 
8 8 5 
4 7 7 
6 ? 0 
1 0 7 
4 8 3 








4 2 0 
9 6 0 
9 0 8 
? 9 6 
5 9 4 
5 7 6 
7 3 5 
4 9 6 
6 1 3 
B O R A T E , 
A U S G E S C l 





I H R E K O 
l E O E N E P 
. H 3 B 0 3 . 
3 5 
2 3 7 
0 1 0 
6 2 
2 2 
6 1 i 
ιό 
1 0 8 
! 0 2 
7 1 6 
9 3 
8 3 
6 2 3 
2 
2 









1 1 7 





0 1 5 
3 3 8 
2 0 5 
0 ' , 3 
1 8 4 
6 0 0 
2 5 0 
2 3 2 
3 8 2 
3 6 2 
1 7 
7 8 7 
0 ? 0 
1 7 9 
• 1 7 5 
2 6 1 
5 0 1 
7 6 0 
? 5 1 
6 3 1 
4 6 1 
1 0 7 
0 4 8 




. 6 1 9 
7 0 0 
4 2 1 
2 0 5 
5 3 1 
4 39 
1 
, Ν Ε Ρ Ι -













Ρ Η Γ 
2 7 
2 C 






1 7 5 
2 1 










J Z E N T R A T E , 
QUANTITÉS 













9 6 6 
1 9 2 
7 7 4 
5 7 2 
5 2 8 



















9 2 2 
2 6 5 
7 6 6 
5 9 1 
1 1 8 
1 9 6 
2 9 5 
5 4 8 
3 4 0 
2 0 8 
3 5 7 
1 5 1 
9 5 7 
8 5 7 
1 0 0 
1 7 9 
2 6 1 
6 6 3 
2 6 
2 5 8 
A U S G E N . A U S Ν Α ­
B O R A T E , N A T L 












2 4 6 





7 4 2 
1 2 7 
8 0 9 
6 3 5 
7 3 3 
7 1 9 
7 6 5 
5 5 2 
8 7 1 
0 0 6 
6 5 7 
1 3 2 
3 4 9 
6 0 0 
3 0 0 
3 5 0 
4 2 5 
1 4 7 
6 4 4 
6 2 2 
1 5 0 
3 4 8 
1 5 3 
0 0 5 
6 5 3 
3 1 1 
3 4 2 
3 4 0 
9 7 0 
2 0 2 
8 0 0 
Ι 
1 6 7 
9 
9 8 
3 2 5 
3 3 6 
9 8 9 
9 8 8 
9 8 8 
1 
• 




L I N S Y E N I Τ 













3 0 0 
9 1 8 
6 4 8 
1 5 0 
1 2 6 
7 4 1 
1 8 4 
? 3 0 
7 0 1 
2 5 
. 1 15 
• 3 4 1 
8 6 6 
4 7 5 
2 0 1 
4 6 9 
1 5 9 
1 1 5 
0 5 3 
7 7 4 
4 8 9 
3 8 9 
3 5 9 
3 8 5 
6 7 
5 5 












1 5 0 
1 5 0 




, 7 2 9 
6 4 8 
2 8 0 
. 3 2 0 
7 4 4 
• 8 4 2 
1 2 1 
7 2 1 
4 0 1 
3 7 7 
3 ? 0 
3 4 0 
8 9 0 
6 9 9 
4 5 0 
. 6 8 6 3 5 0 
5 5 7 
N I M E X E 
BES 1177IMUNU 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 ? 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
C H I L I 
I S R A E L 
PAK I S T A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 








4 6 2 
5 2 









3 3 1 
? 6 5 
0 6 7 
2 0 2 
3 2 6 




1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
4 






" i 1 
• 
1 9 8 5 1 4 6 5 16 
7 5 1 5 7 0 2 
1 2 3 5 8 9 5 l i 
9 6 4 8 8 9 G 
7 0 3 7 6 7 C 
2 5 1 6 8 
4 1 1 
7 7 . 2 
2 0 
2 5 2 8 . 0 0 C R Y O L I T H E E T C H I O L I T H E N A T U R E L L E S 
0 5 0 
3 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
G R E C E 
. C A M E R O U N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
2 5 2 9 . 0 0 S U L F U R E S D 
8 3 
1 7 2 
? 7 ? 
? 
? 7 0 
8 9 
5 
1 8 0 
1 7 2 
8 3 
1 7 2 
2 6 7 
2 
2 6 5 
8 4 
1 8 0 
1 7 2 
A R S E N I C N A T U R E L S 
2 5 3 0 . 0 0 B O R A T E S N A T U R E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
5 0 8 
6 6 3 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 3 1 
2 5 3 1 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
? 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 3 1 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
T R A I T S D E S 
8 5 Ρ . C . D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
M O Z A M B I Q U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
C E Y L A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 











, B R U T S . L E U R S C O N C E N T R E S . 
S A U M U R E S N A T U R E L L E S . A C I D E B O R Ì 
3 0 3 H 2 
0 5 1 
0 2 8 
5 8 4 
6 7 7 
9 4 3 
5 1 
3 0 4 
4 1 6 
2 1 7 
7 1 
4 7 
6 0 4 











1 1 4 
5 7 9 
3 4 6 
2 3 4 
9 5 3 
3 3 6 
2 2 9 
1 
5 3 
5 3 0 3 5 
3 . 1 0 2 5 
1 0 2 
1 6 ' 
5 ' 
3 3 1 
6 4 8 2 
5 0 8 
2 9 3 9 
5 1 
3 0 4 
3 6 2 
2 1 7 
7 1 
4 7 
6 0 4 











1 1 4 
5 1 7 1 6 3 
2 7 0 5 1 1 0 5 0 






5 8 9 4 
4 3 2 8 
1 6 7 
5 3 
VALEURS 




1 7 7 
4 4 
1 3 3 
1 0 5 





2 7 7 
5 2 









2 6 8 6 
8 9 8 
1 7 8 8 
1 2 3 6 
7 4 9 









S A U F B O R A T E S E X ­









F E L D S P A T H L E U C I T E N E P H E L I N E E T N E P H E L I N E S Y E N I T E 
S P A T H 
S P A T H 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
G U I N E E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F L U O R 








3 5 9 
2 1 5 
6 1 8 




1 7 8 







7 4 7 
1 3 
1 8 3 
6 1 8 
5 6 4 
4 5 5 




3 2 1 
1 7 8 
1 6 1 5 










l î . 
1 3 
2 8 7 4 
2 5 1 7 
3 5 7 
2 8 9 . 
2 1 0 
3 0 
5 













7 * \ 
3 9 8 
9 4 
3 0 4 
2 8 5 
2 5 5 
1 2 
7 
F E L D S P A T H L E U C I T E N E P H E L I N E E T N E P H E L I N E S Y E N I T E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
1 0 4 
2 9 4 
2 2 6 
6 0 7 
6 4 





1 9 5 . 1 8 
2 1 
1 6 9 9 
1 4 
1 0 1 
2 8 . . 
6 6 
5 4 















2 7 4 7 
2 9 0 9 
5 
2 9 0 3 
2 8 8 1 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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2 1 2 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T R O N 









4 2 9 
4 5 0 
3 2 9 
3 1 8 
2 9 0 
J 1 7 
1 7 8 
1 3 9 
6 9 6 
4 0 6 
2 ? 0 
4 0 
2 2 4 
Γ I U M K A R B O N 7 






1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
2 0 
6 5 1 
k g 
N e d e r l a n d 
6 5 3 4 6 9 1 
8 4 5 4 6 9 
B 0 8 
9 7 6 
5 3 6 
8 3 2 
4 0 
T . A U C H G E B R A N N T , I 
S T R O N T I U M O X Y O . M I N E R A L I SC HE S T O F F E 
U N D B R U C H V O N K E R A M I S C H H E R G E S T E 1 
L I T H I U M H A L T I G E M I N E R A L I S C H E S T O F F 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
V E R M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
H ER G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 6 
b ö O 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
M E T A L 
S C H W E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 4 
1 3 8 















5 6 7 
7 0 6 
5 1 0 
0 6 7 
3 9 6 
3 1 3 
1 6 4 
3 5 5 
9 4 5 
1 6 0 
3 3 5 
8 2 6 
8 0 6 







Τ U N O C H L O R I T . N I C 
4 
1 
1 6 5 1 ( 
6 
2 2 1 6 8 6 · 





= M I N E R A L . S T O F F E . S C H E R B E N L 
S T E L L T E N WJ 
3 7 
1 3 5 
















2 1 7 2 
1 B 4 2 
3 2 9 
3 0 0 





6 6 5 
4 7 8 
3 0 8 
4 9 7 
9 4 5 
1 5 9 
3 6 3 
4 8 4 
? 4 3 
0 9 1 
5 5 3 
? 3 3 
5 3 9 
0 5 3 
6 1 5 
1 6 4 
6 2 0 
3 0 7 
9 1 3 
5 3 7 
9 4 3 
1 3 4 
5 5 3 
3 9 8 
8 1 4 
8 2 
7 4 8 
9 9 4 
6 9 
5 6 4 
7 2 0 
2 9 8 
3 3 7 
2 4 6 
1 8 9 
8 0 0 
1 4 7 
8 7 3 
3 7 5 
3 4 7 
7 4 4 
2 6 0 
2 0 4 
5 2 6 
1 3 0 
8 9 4 
2 3 7 
9 8 ? 
4 2 5 
8 6 2 
3 6 6 
9 6 2 
1 9 2 
O E S K A P . 2 
­ U R G I S C H E 




7 4 0 
6 9 
O l 8 
8 0 0 
3 0 9 
9 6 4 
5 3 6 
R E N 
2 
2 0 
1 1 8 
1 4 5 
2 4 
1 2 0 
1 1 3 
1 1 8 
1 
1 




1 2 0 
4 5 4 ! 
4 8 9 
9 6 1 6 1 9 5 2 
7 9 1 8 3 5 























i o ' 
) 7 5 0 9 
7 4 8 8 
) 2 Π 
! 1 0 ( 
3 1 0 ( 
b 1 1 ' 
• 11 
τ . 
■ I I F F S ­ U . L 
, H A N G E R E 
3 
ï 2 7 1 2 4 ! 
U S G E N 
, A W G N 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR 
0 4 8 1 2 
7 8 1 1 
2 6 7 1 
L 8 3 
2 
8 5 
R E I N E S 
9 1 8 
7 0 5 
2 1 3 
8 3 4 
7 7 2 
1 6 5 
1 6 4 
. S C H E R B E N 
L T E N W A R E N 
E 
N D 











7 4 Í 
3 9 7 
7 7 ' 
2 ' 
3 4 7 
6 9 
4 4 ' 
2 4 
2 4 
8 7 ' 
N D B R U C H 
1 9 
1 0 9 
1 5 7 
3 
) 
1 9 0 





4 2 , 
1 8 7 
1 0 ! 

















1 F T F A H R Z E 
C H E R T 
7 0 
S C 
i s ; 
H T 
) 
1 0 4 
1 2 8 




m 1 4 
. 1 3 9 
1 8 4 
1 4 
1 7 1 
1 7 0 
















V O N K E R A M I S C H 
1 3 
2 3 
1 5 0 6 
1 0 
1 0 













I 1 7 5 4 
I 1 5 5 4 
Γ 1 9 9 
1 7 4 




J G B E D A 
6 0 4 
8 0 3 
3 9 5 
4 8 5 
7 1 5 
2 ? 9 
4 2 5 
2 4 3 
0 9 1 
3 5 7 
1 1 5 
5 3 5 
0 0 5 
6 1 5 
1 5 7 
6 0 8 
3 0 7 
9 1 8 
4 5 3 
4 7 
5 5 8 
8 9 8 
8 0 4 
8 2 
7 4 8 
1 0 4 
5 8 
5 6 4 
7 2 0 
2 9 8 
3 3 7 
2 4 4 
1 8 3 
1 4 7 
8 7 2 
2 7 5 
3 4 7 
7 4 4 
2 6 0 
2 0 4 
5 2 6 
0 3 6 
2 8 7 
7 4 9 
0 5 2 
4 6 6 
3 6 5 
3 5 2 
7 7 0 










4 0 9 
4 5 0 
3 2 9 
·. 6 0 
? 9 0 
2 2 9 
3 7 3 
8 5 1 
6 5 3 




5 3 8 
9 
9 4 5 
3 9 9 
3 9 9 
3 9 5 





. 2 4 3 
8 6 0 
1 1 9 







8 9 0 
1 1 
. 8 0 0 
. 
. 
. • 1 8 0 
3 3 8 
8 4 2 
9 3 6 
0 3 1 
8 8 6 
2 0 
I F A N G E M E L D E T 




4 2 2 
, 5 5 0 
1 7 
4 6 
2 7 9 
6 7 
0 1 8 
3 8 9 
1 9 4 
9 8 6 
N I M E X E 
BESTITVIMUNL, 
DESTINATION 
2 1 2 
5 0 4 
6 0 4 
1.2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 3 2 
T U N I S I E 
P E R O U 
L I B A N 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 









7 4 3 
2 9 7 
4 4 7 
1 0 0 
2 4 9 
1 3 0 
1 
8 
F r a n c e 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 9 
5 5 7 1 2 
3 9 9 1 1 
1 5 8 1 
1 3 0 1 




C A R B O N A T E OE S T R O N T I U M MEME C A L C I N E 
V A L E U R S 






• SF O X Y O E 
(BR 
on 
1 3 7 






S T R O N T I U M M A T I E R E S M I N E R A L E S N D A D E B R I S ET T E S S O N S 
O E P O T E R I E 
2 5 3 2 . 1 0 » ) M I N E R A U X C O N T E N A N T OU L I T H I U M 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 5 3 2 . 3 0 * ) V E R M I C U L I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









P E R L I T E ET C H L O R I T E N O N 
2 3 6 
6 5 
1 1 
4 8 0 
3 5 
6 2 9 
2 0 
3 2 
1 0 7 
4 3 9 
8 2 8 
6 1 2 
6 0 9 




2 5 3 2 . 9 0 A U T R E S M A T I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 B 
6 16 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
O U G A N D A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
. M A R T I N I Q 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 








8 0 2 
0 2 4 
9 4 4 
9 2 9 
4 3 1 
3 5 7 
6 5 8 
4 5 7 
2 6 
5 3 3 
4 0 6 
4 9 4 
4 6 























1 8 9 
1 6 5 
2 0 6 
3 0 
1 5 
1 3 2 
1 8 
1 2 
1 1 3 
1 3 0 
9 8 3 
9 6 ? 
9 5 1 




2 5 9 8 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU 




3 1 5 




M I N E R A L E S . D E B R I S E T 
1 0 5 
2 ' 
3 9 9 9 












1 5 . 
3 ' 
17 
C H . 2 5 , 0 1 
M I N E R A I S M E T A L L U R G . , M E I 
2 6 0 1 . 1 1 P Y R I T E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 




5 ? 0 
1 3 5 
3 0 3 
3 2 0 
G R I L L E E S 
4 9 ; 
B u ' 
1 3 3 0 







E X P A N S E E S 
? 3 5 
6 3 
3 7 7 
3 5 
2 2 5 
3 
3 1 
1 O B O 
8 1 0 
2 7 0 
2 7 0 
2 3 7 
• 
T E S S O N S 
2 5 5 
6,3 a 
a 
















1 5 4 6 




































8 1 0 
5 8 5 
2 ? 6 
1 3 l 




2 0 4 
ï 1 0 7 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
2 0 4 
-
• 
» O T E R I E 
4 3 8 
3 0 3 
3 0 5 
3 4 3 
3 3 0 
6 3 9 
4 2 7 
2 6 
5 3 3 
2 3 6 























1 8 9 
1 6 5 
? 0 4 
3 0 
15 
1 3 ? 
1 8 
1 2 
5 2 5 
.8 9 4 
6 3 0 
3 7 8 
7 0 8 




C L A R E E S C O M M E P R O V I S I O N S OE 
I E E N R I C H I S . 
, 
3 0 6 4 
P Y R I T E S 
. 
6 4 3 
' 
D E = E R 








1 8 9 
8 6 





B O R D 
G R I L L E E S 
3 6 
1 3 5 
7 8 4 
3 1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubersfellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
C o d e 
pay* 
0 3 6 
0 3 8 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E I S E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 1 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A N G A N 
G E M A L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
U Ρ AN E R 
U R A N E R 
M U N A Z I 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
2 3 ? 
1 ? 0 5 
8 9 7 
3 0 8 
3 0 3 
3 0 " 
R Z E , 
1 7 
1 3 6 9 8 
2 




1 8 3 0 9 





E R Z E , 
0 6 6 
3 1 1 
9 9 7 
1 7 0 
8 2 7 
6 8 3 
5 4 7 
1 4 4 
< E I N E 
7 0 3 
France , 
2 0 0 
2 0 9 
• 7 5 3 
7 5 3 
Belg. 
? 7 l 
? 7 1 
1 0 0 0 
-Lux. 
2 4 3 





S C H W E F E L K I E S A B B R A E N D E 
3 8 7 1 3 6 9 0 
4 0 5 
4 0 4 
3 0 9 
9 4 3 
7 1 8 
4 3 0 
? 5 6 
1 6 1 
1 3 5 
1 4 0 
3 9 8 
8 1 8 1 
2 0 8 1 
6 0 9 
9 8 0 
3 7 1 
5 7 0 
1 5 0 
7,2 
5 9 
• I N S C 













1 3 6 
3 3 3 
17,7 
16 3 
3 7 7 
0 5 7 
3 1 
2 4 0 
1 0 ? 
5 4 
1 7 3 
6 4 3 
2 3 4 
8 2 0 
7 7 1 
5 4 6 
3 8 0 
2 1 5 
? 3 
1 0 
Z E U . P E C H B 
Z E M I I G E H 
4 5 0 7 
7 2 
8 2 7 1 




6 1 8 
3 1 2 




1 4 0 
-2 34 
9 3 1 
3 0 3 
0 6 7 
9 5 0 
? 3 7 





6 0 7 
3 0 
? 1 7 
?Õ 
' " 4 3 
6 3 7 
! 0 3 
2 9 4 
2 1 7 
11 
H L . M A N G A N H A L T I G E 
V O N 






1 3 2 
1 5 2 
• 
I l i 
0 9 2 




1 1 5 
2 0 3 
3 5 ? 
9 3 1 
? 9 7 
1 3 0 
5 7 4 
5 9 
I I S E N E R Z E 
2 0 PC O D E R M E H R 
, 2 1 
1 8 0 
3 




1 0 2 
5 0 4 
3 2 3 
1 76 











9 2 0 
3 5 4 
0 5 6 
2 7 
5 4 
0 1 9 
3 7 4 
1 4 5 
1 4 ? 
0 8 4 
2 
. -M . G E H A L T A N 








O R A N 
PC 
8 4 6 
' , 3 6 
40 i 4 3 8 
6 4 3 
7 8 3 


























5 0 Õ 
9 8 5 
4 2 2 
5 6 3 
3 5 3 
5 6 3 
0 9 6 
1, i 8 
4 0 5 
1 4 0 
0 i ? 
7 1 8 
1 3 1 
2 5 0 
1 3 5 
3 9 8 
3 ? 5 
3 7 3 
0 3 7 
? 9 9 
1 5 4 
7 4 8 
-
2 7 0 




. 5 2 ? 0 
1 7 3 
-9 0 5 
4 7 8 
4 ? 7 
2 2 8 
2 2 6 
1 8 9 
. 1 0 
V . M E H R A L S 5 
Italia 
6 
2 1 6 
6 3 2 
3 4 2 
2 9 0 
? 9 0 
2 9 0 
PC 
0 6 6 
0 1 3 
3 6 4 
7 0 0 
?i>4 
1 ? 0 
0 3 4 









• 2 3 




T . U R A N ­ T H O R I A N I Τ U N D A N D E R E T H O R I U M E R Z E M I T G E H A L T 
A N T H U R I U M V O N M E H R A L S 2 0 PC 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A N D E R E 
B L E I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 B 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 1 0 
1 0 3 1 
Z I N K E R 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 4 0 
























2 4 6 









5 3 0 
8 8 7 
6 5 
3 7 6 
4 0 
7 3 ? 
3 6 5 
27 
3 ? 1 
8 7 9 
4 6 3 
1 5 ? 
7 8 7 
O l 
I ? 
3 5 4 
3 2 9 
? 9 6 
0 4 4 
4 1 7 
7 1 0 
? 5 0 
7 1 3 
5 5 4 
0 8 0 
6 4 1 
9 7 7 
5 0 0 
5 5 8 
? 0 7 
4 9 0 
6 ? 3 
5 2 2 
6 1 0 
9 9 2 
0 9 0 















. 0 2 5 
6 5 
3 7 6 
4 0 
? 7 
6 1 1 
4 6 6 





. 2 3 3 
4 1 7 
5 5 4 
977 
2 3 1 
? 3 3 
9 4 3 
9 7 1 
4 1 7 












2 4 9 
9 6 1 
3 5 5 
2 0 7 
• 9 7 3 
7 6 5 
2 0 7 









7 3 3 
0 5 3 
5 5 L 
3 9 1 
8 4 0 
5 5 1 


















. . • 
5 6 5 
8 3 2 
3 9 8 
3 9 8 
3 2 2 
9 8 8 
1 3 5 
7 1 0 
6 4 1 
0 0 7 
4 9 0 
3 4 2 
9 9 5 
3 5 7 
7 1 6 
7 1 0 















. 7 3 ? 
5 6 5 
·· 
2 9 7 
. ? 9 7 2 9 7 
7 3 2 
. 
4 5 0 
1 3 9 
2 5 0 
7 1 3 
0 8 0 
. 
5 0 0 
• 1 8 6 
8 3 9 
5 4 7 
5 4 7 
9 6 3 
* 
N I M E X E 
B E S I I M M U N L , 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
4 E L E 
C L 4 S S E 3 
2 6 0 1 . 1 9 M I N E R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 1 8 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. C O N G O B R A 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 6 0 1 . 2 0 M I N E R A I S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














9 0 5 
2 7 9 
9 9 4 
? 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
1 
F E R , 
? 1 3 
8 9 5 
2 6 
7 9 4 
2 1 








4 9 0 
9 4 9 
5 4 1 
4 5 8 








• 2 9 9 
? 9 9 
■ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
• 3 0 6 4 
3 0 6 4 
• 
N e d e r l a n d 






7 9 4 
7 8 4 




• 3 13 
' • 7 8 
3 ', 5 
2 3 3 





M A N G A N E S E YC 
D U N E T E N E U R E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 




? 3 3 
1 6 4 
7 1 
4 4 8 







1 ? 9 
5 7 6 
? 8 7 
16 0 





1 9 2 
3 
1 5 
2 1 6 





• M I N E R A I S 
VALEURS 
Deutschland 
6 4 8 
6 4 8 
. 
(BR) 
1 0 3 
1 4 6 
2 8 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 3 























3 5 7 
1 4 0 
2 1 7 
1 7 ? 





1 8 0 0 
3 1 2 2 
9 5 5 
2 1 6 6 
2 1 6 5 







DE F E R M A N G A N E S I F E R E S 




















1 9 3 






D 0 R A N 1 U M E T P E C H B L E N D E 
J R A N I U M S U P E R I E U R E A 
2 6 0 1 . 3 9 M I N E R A I S 
2 6 0 1 . 4 1 M O N A Z I T E 
0 0 4 
1 0 0 0 




0 U N E 
E N P O I D S 
O ' U R A N I U M , M A X I M U M 5 PC 
U R A N O ­
D ' U N E T E N E U R EN 
A L L E M . F E D 
M O N D E 




2 6 0 1 . 4 9 A U T R E S M I N E R A I S 
2 6 0 1 . 5 0 M I N E R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 6 0 1 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
AR A B . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
M I N E R A I S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 

















P L U S E N 
1 2 5 
1 1 3 
3 7 5 
3 5 4 
1 2 9 
1 0 0 
9 7 2 
T E N E U R 
D · UR A N I UM 
T H O R I A N I T E E T A U T R E S M I N E R A I S 
T H O R I U M S U P . A 2 0 




D E T H O R I U M 
P L O M B 
5 7 
9 ? 7 
η 
1 8 4 
? 3 
? 8 6 
6 6 
1 1 
5 9 7 
1 7 9 
4 1 9 
3 8 1 
3 1 5 
3 7 
5 
Z I N C 
5 2 8 
7 1 1 
4 8 7 
5 0 1 
4 6 9 
2 8 6 
1 7 
7 4 9 
1 9 3 
6 3 8 
1 5 2 
9 6 0 
6 3 1 
2 5 2 
1 9 
4 3 3 
0 2 9 
2 2 3 
3 6 8 
2 5 6 
5 2 1 





. 2 6 8 
1 1 
1 8 4 
2 3 
1 1 
5 2 9 






. 2 9 
4 6 9 
1 9 3 
9 6 0 
6 5 1 
2 9 
6 2 2 
6 6 2 
4 6 9 
9 6 0 
2 4 6 6 
5 9 2 
4 9 0 
1 9 
. 3 5 6 7 







. . • 
1 2 5 
9 5 0 
4 1 8 
4 9 3 
0 7 5 
4 1 8 
4 1 8 
" 
P O I D S 




i ? 2 
1 9 
2 0 4 
























. . • 
5 7 
6 5 9 
. 
• 
7 1 6 
7 1 6 
• 
9 3 7 
7 3 2 
8 7 2 
2 8 6 
. 
1 5 2 
. 8 3 4 
4 3 3 
2 4 6 
5 4 1 
2 7 2 
1 2 0 
2 8 6 




. 2 8 6 
6 6 
3 5 2 
3 5 2 
3 5 2 






7 4 9 
6 3 8 
6 3 1 
• 
2 0 7 2 
3 4 
2 0 3 7 
2 0 3 7 
7 6 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE F r a n Belg.-Lux. NooWicnd Deutschland 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i . 
K U P F E R E R Z E 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
O ( . 8 
M I N E R A I S DE C U I V R E 
1000 1010 1011 1020 1040 
5 218 2 775 
3 9 2 2 
9 4 7 
5 5 0 2 
1 8 3 6 3 








7 2 6 
? 3 ' , 
7 9 4 
8 0 2 
2 7 6 
7 2 6 
5 5 0 
2 5 4 
? 9 6 
A L U M I N I U M E R Z E 
0 0 2 
0 0 3 
oo·. 
O 0 5 
o ? ? 
'J 10 
0 3 3 
■0 3 0 
2 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
0 0 1 022 
0 3 ? 




































6 2 2 96 




















0 0 ) 
004 
















2 9 0 
5 
2 9 8 




1 2 0 
4 4 0 
1 9 2 4 
1 4 8 4 
4 4 0 
4 4 0 
4 4 0 
21 108 82 24 24 75 
4 2 7 
2 2 1 
2 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
9 9 
2 1 6 
9 8 1 
1 9 3 
1 7 1 
1 2 4 
8 3 1 
2 5 6 
5 7 5 
4 1 9 
? 4 8 
1 5 6 
1 2 4 
1 2 4 
1 5 6 
1 5 6 
2 0 3 
7 7 2 
3 6 4 
4 0 8 
3 5 3 






2 4 6 
5 
1 9 
3 8 6 
3 5 8 2 8 





7 04 148 
. 5 0 
1 4 3 
0 0 8 
1 87 
94 7 ? ? 0 1 34 134 43 23 
4 0 
1 2 6 
4 6 4 
3 1 6 
6 3 0 
6 8 6 
6 8 6 
6 2 8 
0 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
T I T A N E R Z E 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 


















































1 ? 2 
5 2 
4 9 9 
5 1 
2 2 









0 8 9 
01 1 
3 9 2 
3 ? 3 
8 1 4 
4 0 0 
1 6 
7 
7 7 3 
5 6 














9 4 7 
087 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 EX T< A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 5 6 
9 3 2 
1 1 7 4 
2 6 5 
1 5 4 0 
4 9 6 6 
1 0 5 6 
3 9 1 0 
9 3 2 
2 9 7 9 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N l 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1020 1021 1030 1040 
6 0 11 
7 6 5 
1 4 2 6 
8 8 7 541 622 
5 1 9 17 2 
7 5 0 
3 5 
4 2 4 
1 2 5 7 
8 0 3 
4 5 5 
4 4 3 
4 4 3 12 
M I N E R A I S D E T A I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 2 2 R O Y . U N l 
0 4 2 E S P A G N E 
4 1 2 M E X I Q U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 









MINERAIS DE CHROME 
117 117 1 17 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . AOM 











M I N E R A I S DE T U N G S T E N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N l 
0 3 0 S U E D E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
60 338 
2 6 2 
8 2 
8 0 
1 9 9 
2 5 6 
6 3 3 
6 2 3 
3 4 5 
3 4 5 
2 7 9 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 Θ 
2 0 Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
2 6 0 1 . 8 5 M I N E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 4 
Ζ I R C O 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
1,1,2 
1 8 1 
9 0 4 
0 9 5 
4 6 3 
6 2 7 
1 8 3 
4 4 4 









M I A I S OE V A N A D I U M D E M O L Y I 








1 ' . 9 
1 2 5 
2 4 
322 1 15 82 
8 0 
816 5 39 27? 1 98 198 
6 2 7 451 
1 6 4 
2 6 6 
8 2 0 510 
9 5 5 
3 7 12 40 
3 0 6 185 
6 0 
9 8 171 
9 4 7 
8 3 











6 1 4 
3 72 
2 1 8 
7 1 6 
4 5 6 




1 4 3 
77 





3?? l ? 3 123 
1 9 9 




5 8 8 
7 4 9 
2 7 0 
2 6 5 
8 7 1 
5 3 8 
2 8 3 
7 4 9 
5 3 5 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
· ) VorV n o i e s par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir ι lin de volume 
52 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 




M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE F r a n c B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i « 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t o l i « 
7 1? 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
7 6 1 
1 5 5 7 0 
8 2 7 3 
7 2 9 9 
6 7 2 2 5 4 1 7 4 1 3 3 7 
0 8 6 
6 7 3 
4 1 3 
8 6 






6 4 9 
0 ? 3 
6 ? 6 
■'. 8 ? 
9 9 4 
3 4 
1 1 1 
1 6 2 1 
4 1 8 
1 2 0 4 
1 1 0 2 
6 7 1 
5 
9 7 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 








































E D E L M E T A L L E R Z E 
A N T I MON ER Ζ E 
A N D E R E M E T A L L U R G I S C H E E R Z E 
M I N E R A I S 0 E M E T A U X P R E C I E U X 
M I N E R A I S 0 A N T I M O I N E 
A U T R E S M I N E R A I S M E T A L L U R G I Q U E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 7 0 4 
3 2 9 
7 0 0 5 
2 5 4 
1 9 4 1 
2 
I l 5 9 5 
9 0 4 8 
2 5 4 8 
2 5 4 8 
2 5 0 5 
. 5 8 
2 5 4 
2 
3 4 4 
6 8 
? " 7 
? 9 7 









7 0 4 
3 2 9 
9 4 7 
9 4 1 
■ 
? 3 1 
9 8 0 
? 3 | 
? 3 | 
2 3 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N l 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 0 G R E C E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 2 14 2 9 7 
12 
5 ? 1 3 8 8 1 3 4 1 3 3 1?C 
3 6 10 ?7 ?6 13 
72 14 2 9 1 
4 85 3 7 8 1 0 7 1 07 1 0 7 
S C H L A C K E N , Z U N D E R U N D A N D E R E A B F A E L L E D E R E I S E N ­ U N D S T A H L ­ 2 6 0 2 
H E R S T E L L U N G 
HOCHUFENSTAUB 
A B F A E L L E , G E E I G N E T Z . W I E D E R G E W I N N U N G V . E I S E N U . M A N G A N 
S C O R I E S , L A I T I E R S , B A T T I T U R E S E T A U T R E S D E C H E T S OE L A 
F A B R I C A T I O N OU FER E T OE L ' A C I E R 
P O U S S I E R S OE H A U T S F O U R N E A U X 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
D E C H E T S P R O P R E S A R E C U P E R A T I O N D U F E R D U D U M A N G A N E S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 1 0 






















0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 10 2 1 1 0 4 0 
1 9 7 2 5 6 
2 2 
2 8 2 
9 9 8 
2 8 4 
2 3 2 
2 4 9 
1 7 5 
3 3 8 
7 ? 
2 2 
8 6 9 
5 8 5 
2 8 4 
2 8 2 
? 3 ? 
















5 7 4 4 7 0 
7 4 6 
1 0 8 6 0 1 2 7 6 8 4 5 
7 3 3 9 4 9 4 3 2 4 0 9 
1 3 3 8 0 17 4 1 5 
6 7 8 0 14 4 4 0 
3 1 7 9 4 
7 0 9 
5 1 1 7 4 
7 5 9 0 
7 5 8 9 
1 
1 0 0 0 3 1 8 9 1 9 0 
1 0 10 3 1 2 0 5 5 0 
1 0 1 1 6 8 6 4 1 
1 0 2 0 6 B 6 4 1 1 0 2 1 4 8 3 1 0 
A N D E R E A B F A E L L E D E R E I S E N ­ UNO S T A H L H E R S T E L L U N G 
7 9 1 2 9 0 2 2 9 0 5 0 4 
7 4 5 5 5 6 2 2 8 3 7 2 4 
4 5 7 3 5 6 7 8 0 
4 5 7 3 5 6 7 8 0 
4 5 7 3 5 
8 3 7 4 5 
8 3 6 7 6 
6 9 
6 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L S . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 B Y O U G O S L A V 
1 6 0 6 1 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 C E E 
1 6 0 5 6 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 6 0 5 6 1 0 2 0 C L A S S F 1 
3 0 0 5 1 0 2 1 A E L E 
5 9 
7, 2 3 
9 0 5 
? 0 




1 0 3 
8 9 9 
? " 3 
2 0 9 
1 12 
3 5 8 2 0 2 4 
', 7? 3 7 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
3 3 0 
3 0 3 
2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 18 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 es 






1 4 0 8 




4 7 1 
I l ? 
7 1 1 
6 3 7, 
? ' ) 1 
9 5 6 
M ? 
6 5 6 
3 3 2 




3 8 8 
4 6 
3 5 0 7 2 
9 9 7 
1 0 9 4 6 1 1 6 
1 0 9 2 2 3 9 9 
2 0 3 
2 2 9 5 6 
3 5 1 
7 7 2 6 13 3 5 4 3 6'. 3 3 1 1 
1 2 6 5 4 3 
1 0 3 5 8 7 
2 2 9 5 6 
2 2 9 5 6 
2 4 9 8 8 5 
8 2 2 1 9 4 
. 1 0 0 3 5 0 8 
1 1 4 
5 55 5 1 0 5 1 0 
5 2 0 
? 4 
. 3 ? 7 
8 3 2 
9 0 3 
5 4 4 
1 3 9 
3 5 9 
4 2 7 
2 6 0 2 . 9 5 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
F I N . A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
D E C H E T S D E L A F A B R I C A T I O N D U F E R E T D E L ' 
1 3 2 . 5 7 1 5 2 1 0 3 . 4 8 2 1 7 4 9 9 0 . 2 1 1 7 32 7 5 2 1 0 1 1 0 1 
8 1 Bl 
2 3 I B 31 
5 8 
A C I E R 
70 
1 0 7 5 
8 7 4 
6 7 5 
1 9 8 
1 9 4 
5 4 
5 
2 6 5 
2 4 5 19 
1 9 
3 0 2 2 2 1 31 81 
1 5 6 




0 0 2 
0 0 ' . 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 





7 4 1 
3 4 5 
' , 5 5 
1 7 5 
? 5 6 
2 2 9 
2 7 
? 7 
Ζ I N K Γ ­ U E C K S T A E N D E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 ? ? 
O J O 









4 0 7 
0 7 9 
5 3 4 
0 8 6 
3 0 7 
■', 2 5 
6 719 
4 9 3 
8 6 5 
6 6 
1 4 4 
1 0 5 5 
1 0 5 5 
• 
A U S G E N . 
5 8 9 6 
. 1 9 0 
I 5 3 7 
1 7 1 3 
3 6 4 
■ 
2 0 8 7 
2 0 8 7 
■ 
Z I N K M A T T E , 
1 5 0 0 
2 9 6 1 9 
2 2 2 6 
1 5 4 
1 1 
W E N I G E R 
8 6 
2 4 4 2 
1 1 1 4 
2 2 
5 1 
1 0 2 8 
1 0 3 1 
2 0 6 2 
2 0 6 2 
• 
A L S 8 0 P C 
6 8 1 5 
1 7 3 4 2 
2 2 9 1 5 
9 4 
8 3 7 4 











3 9 9 
. 5 5 6 
4 9 3 
2 6 0 3 . 1 1 M A T T E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
2 6 0 3 . 1 5 R E S I D U S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N l 
0 3 0 S U F D E 
0 3 6 S U I S S E 
) E Z I N C 
5 3 7 
1 5 5 
8 6 
2 5 6 
1 0 4 0 
1 0 3 4 
7 
7 
D E Z I N C 
8 1 2 
2 1 5 9 
2 2 6 3 
3 6 1 
I 1 6 
8 5 2 
2 8 0 2 
4 0 
C E N D R E S E T R E S I D U S M E T A L L I Q U E S S A U F C E U X DU 2 6 0 2 
1 5 5 12 3 2 
Ζ , S A U F M A T T E S , 
4 0 ? 
4 0 2 
C O N T E N A N T 
1 3 5 
1 6 6 
1 3 6 
1 8 
M O I N S 
7 






4 3 3 
4 3 3 
8 0 P C 
6 6 9 
5 7 0 






Z I N C 
1 
1 7 
1 5 4 
') S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
· ) Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de < 
53 





1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOILARS VALEURS 




1000 1010 10 11 1020 1021 1040 
33 512 33 500 13 13 13 
714 
664 51 51 
2 001 
7 1 2 0 1 4 7 166 2 4 0 3 5 
23 9 9 2 2 1 9 7 2 4 3 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 3 9 6 0 4 9 3 4 9 3 4 9 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 0 0 












?1 1 172 40 40 


































































































15 4 26 
85 

















































ANDERE SCHLACKEN UND ASCHEN, EINSCHL. SEETANGASCHE 
SEETANGASCHE 

















STEINKOHLE.STEINKOHLENBRIKETTS UND AEHNLICHE 





































































































































584 785 6083 426 
1076 Θ12 3660 743 
. 4788 364 
200 813 
25 198 3214 09Θ 
36 715 141 200 














*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
­Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
2 2 5 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM .FED 0 2 2 R O Y . J N I 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 3 4 1000 M O N D E 8 4 1010 CEE 
2 5 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 0 1 0 2 0 CLASSE 1 25 1 0 2 1 AELE 
100 164 41 4 7 9 77 
53 
















1000 1010 1011 1020 1021 
RESIDUS DE PLOHB 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNl ESPAGNE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
34 2 759 2 5 8 485 120 2 5 8 14 
3 9 33 3 6 5 5 
278 278 2 64 
3 04 
163 
352 347 5 5 5 
30 806 178 
220 068 152 152 138 
L E S S I V E S R E S I D U A I R E S DE CARNALL ITE 
1000 M 0 1 0 1 0 CEE 


























1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N l SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AL L . M . E S T ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
5 5 3 7 7 7 3 
52Θ 5 745 1 8 4 7 1 8 9 7 3 9 6 4 
81 852 9 6 2 23 54 26 
24 310 16 4 4 6 7 8 6 5 








12 2 1 0 8 422 3 789 3 789 3 560 
AUTRES SCORIES ET CENDRES, Y . C 




















































1000 M O N D E 
1010 CEE 
AUTRES SCORIES ET CENDRES 
0 0 3 004 005 
341 2 6 6 76 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
. I T A L I E 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOM 
1020 1021 1030 10 32 
160 
164 4 9 2 174 75 10 50 30 10 
187 0 64 122 117 
96 6 
1 
1 ? 6 
35 
138 1?0 17 17 15 
HOUILLES BRIQUETTES BOULETS ET COMBUSTIBLES 




























0 0 1 0 0 2 0 0 3 004 005 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 4 0 3 6 038 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 6 6 2 0 8 212 2 6 4 276 288 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL Ι E IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE . A L G E R I E T U N I S IE S IERRALEO GHANA 
N I G E R I A 
134 268 95 8 4 3 7 4 6 9 1 11 6 8 5 38 2 0 5 
3 0 3 0 1 0 6 1 
4 4 7 9 112 8 3 9 1 
15 9 7 3 2 8 4 
4 6 7 223 
85 23 78 5 3 4 
15B 443 264 4 98 3 4 63 3 6 1 1 0 5 3 4 04 
109 65 69 
153 
310 106 





















·) Vo l ' notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
54 
Januar­Dezember —1968 —Janv ie r ­Décembre e x p o r t 




3 2 2 
3 7 8 
5 L 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U S S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 4 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B P A U N K 
B R A U N K 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 B 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






2 4 2 5 5 
2 1 5 2 4 
2 7 3 1 
2 5 2 3 
1 7 9 3 




6 9 9 
6 5 2 
. 0 0 
5 0 0 
6 2 5 
6 0 3 
6 6 3 
5 0 9 
? 6 5 
2 4 4 
4 ? 7 
1 9 4 
3 3 4 
? 4 5 9 9 5 
7 0 ' , 
E I N K O H L E N 
3 1 5 
3 0 8 
2 0 
Ì 1 7 
5 9 
1 





1 0 7 5 






' . 8 4 
1 5 5 
4 1 5 
0 0 1 
9 4 0 
? 0 3 
4 6 3 
4 6 4 
? 5 5 
5 7 3 
7 5 0 
3 0 0 
8 ? 6 
1 9 5 ■>9 5 
2 0 1 
4 ? 4 
1 6 0 
5 3 3 
3 8 4 
1 2 
1 3 9 
O H L E , A U C H 










3 9 1 
9 4 3 
6 ? 0 
« 7 0 
0 9 6 
4 4 0 
6 5 6 
' , 3 1 
6 7 1 
5 
France » 
8 6 0 






2 2 9 
3 3 6 
5 9 3 
3 5 6 
0 3 2 
7 3 5 
? 3 9 
6 0 4 
Belg.-
4 4 
1 1 6 6 






1 0 0 0 
Lux. 
5 6 0 
. 1 0 0 
-
7 1 2 
7 3 9 
9 7 3 
8 9 8 
3 1 8 
0 75 




1 9 7 5 
1 8 8 7 
8 7 
71 










4 2 2 2 0 2 4 9 
6 1 3 1 7 7 4 6 
8 1 0 
3 0 2 
5 3 6 
8 7 
1 1 
4 2 1 
2 5 0 2 
2 3 6 5 
1 6 7 6 













7 2 ? 
5 4 6 
. 5 7 5 
. . 1 4 9 
7 6 8 
1 8 ? 
5 4 6 
5 4 6 
6 4 7 
6 3 4 
1 2 










A G G L O M E R I E R T 







9 8 5 
9 8 5 
9 8 0 
5 
8 6 1 
9 8 * 5 
6 1 ? 
2 3 
7 8 5 
5 0 
5 
7 5 0 
3 0 0 
3 2 6 
? 0 7 
4 8 1 
7 ? 6 
8 4 0 
8 3 5 
8 8 6 
7 5 0 
-
1 0 5 
2 8 1 




3 0 O 
7 8 0 
2 0 
. 2 0 
9 2 1 
5 9 6 
3 4 ? 
6 76 
5 3 7 
5 3 4 
. • 6 0 5 
5 3 5 
0 7 1 
0 71 
0 7 1 
. • 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T S U . A N D . A G G L O M E R A T E A U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 2 9 
1 5 2 
6 9 
2 
1 5 0 
2 
9 0 
1 7 3 
9 7 6 
7 0 4 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
9 1 6 
8 6 1 
8 4 7 
1 8 3 
0 3 2 
0 4 6 
9 8 1 
2 6 1 
2 0 5 
3 3 8 
3 6 6 
3 6 6 













1 4 3 
4 ? B 
1 3 3 
1 0 0 
8 5 4 
7 5 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
T O R F , E I N S C H L . T O R F S T R E U , U N D T O R F B R I K E T T S 
T O R F , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T O R F B R 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













2 1 6 





A G G L O M E R I E R T 
3 3 1 
4 0 0 
0 4 5 
3 5 3 
7 3 7 
8 6 1 
3 2 0 
6 7 0 
8 1 9 
1 8 3 
3 0 6 
7 3 1 
1 8 3 
2 0 4 
2 5 6 
7 7 3 
8 3 3 
5 2 0 
8 6 5 
8 2 2 
9 1 3 
7 1 8 
9 0 9 
2 6 
8 




5 7 4 
















1 9 1 












1 8 9 
l ì 
2 3 
2 2 5 















4 7 6 
3 8 2 
1 9 5 
2 2 4 






3 3 4 
2 7 6 
0 5 8 
9 6 8 




5 7 4 
6 3 0 











1 5 8 












1 3 9 
7,5 2 
4 0 0 
5 0 0 
5 2 0 
6 0 3 
4 6 3 
0 9 3 
7 , 3 1 
4 6 1 
2 5 4 
6 6 5 
6 6 2 
3 8 6 
3 6 0 
1 8 3 
5 3 3 
5 5 9 
4 3 0 
5 1 9 
2 0 3 
5 6 5 
8 6 0 
6 8 9 
0 4 1 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 8 
. • 
3 9 1 
9 4 3 
5 ? 0 
• 1 1 1 
4 4 0 
6 7 1 
6 7 1 
7,7 1 
• 
B R A U N K O H L E 
1 2 4 
1 5 0 
6 9 
1 5 0 
2 
9 0 
1 7 8 
9 6 6 
6 9 5 
2 7 1 
2 7 1 











2 0 0 





7 7 3 
4 3 3 
3 4 7 
0 3 2 
0 4 6 
8 7 4 
2 6 1 
3 4 4 
0 8 4 
2 5 9 
? 5 9 
1 8 1 
6 6 6 
0 0 3 
0 3 4 
5 0 0 
9 9 0 
3 2 0 
6 3 2 
7 9 0 
1 6 0 
3 0 6 
7 3 1 
1 5 4 
2 0 4 
2 3 3 
7 7 1 
8 3 3 
7 2 3 
2 0 4 
6 8 6 
8 8 0 
7 8 0 





2 0 5 
4 0 5 3 
6 4 6 
3 4 0 7 
3 1 1 5 







1 2 5 0 
. ■ 
1 5 4 5 
1 7 0 
1 3 7 4 















3 2 2 
3 7 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 ? 4 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C O N G O R D 
Z A M B I E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 9 6 





8 3 9 




2 9 9 
2 0 
9 9 8 
6 9 2 
3 0 5 
6 8 0 
3 0 2 
1 3 8 
8 5 9 
2 3 0 
4 6 7 
F r a n c e 
1 5 2 1 3 
1 4 3 6 3 
8 5 0 
7 1 8 
7 0 4 




1 0 0 0 D O I L A R S 
Belg.-Lux. 
6 1 5 
• 2 
• 1 7 9 5 3 
1 6 8 4 3 
l 1 0 9 
4 8 5 
4 6 1 
6 2 4 








2 7 0 1 . 9 0 C O M B U S T I B L E S S O L I D E S , O B T E N U S A P A R T I R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' , 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 4 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
­ S E N E G A L 
­ C O N G O R D 
L I B A N 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 










L I G N I T E S ET 
2 7 0 2 . 1 0 L I G N I T E S 
0 0 1 
3 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 6 0 
4 2 9 
4 5 0 
6 4 7 
4 8 7 
3 2 
6 5 5 






6 7 3 
2 7 2 
4 0 0 
2 6 5 
2 3 8 






2 1 6 
1 5 8 
. 1 9 
. • 4 0 1 
2 1 6 
1 8 5 
1 5 8 





1 7 3 1 
4 5 




. 2 1 
3 5 
4 9 
2 2 1 4 
2 0 8 9 
1 2 4 
1 9 
1 9 








A G G L O M E R E S D E L I G N I T E S 
5 6 
1 2 8 
9 6 
3 5 8 
6 4 2 
1 8 5 
4 5 7 




3 5 8 
3 6 0 
3 6 0 
3 5 8 
2 
2 7 0 2 . 3 0 A G G L O M E R E S D E L I G N I T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 0 3 
F R A N C E 
B E L S . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
T O U R B E 
2 7 0 3 . 1 0 » 1 T O U R B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
Í O Ó O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 











5 3 5 
8 5 5 
9 6 1 
2 5 
7 6 9 
2 6 
7 9 4 
1 6 8 
1 3 5 
1 4 5 
9 8 9 
9 8 9 
9 8 8 
Y C T O U R B E 









6 5 3 
5 5 8 
0 9 8 
B 3 3 
7 8 0 
3 
1 
2 6 3 
D E 
4 6 3 
8 1 9 
3 3 3 
8 5 
1 5 3 
2 9 5 
a 
. • 1 4 8 
7 0 0 
4 4 8 
4 4 8 






• 1 5 3 




V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 1 9 





2 2 4 




? 9 9 
9 
0 1 1 
9 1 5 
0 9 6 
5 1 1 
2 7 0 
3 7 2 
2 3 3 
1 9 4 
2 0 4 















0 6 1 
6 1 0 
4 0 5 
1 8 6 
3 2 
3 2 5 
2 5 3 
. 
. • 8 7 3 
2 6 2 
6 1 1 
6 1 1 
6 1 1 
. • 
5 6 
1 2 8 
9 6 
• 2 8 2 





4 4 7 
8 1 7 
9 6 1 
a 
7 6 9 
2 6 
7 9 3 
1 6 8 
9 8 2 
9 9 4 
9 8 8 
9 8 8 
9 8 7 
Ρ L I T I E R E E T A G G L O M E R E S OE T O U R B E 
A G G L O M E R E E 
2 4 4 
6 9 0 
8 3 5 
2 6 
2 5 7 
5 5 
1 0 
5 5 0 








3 6 0 
2 3 0 
0 5 4 
8 1 6 
6 8 5 
9 7 7 











2 7 0 3 . 3 0 A G G L O M E R E S D E T O U R B E 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 





















2 5 6 








. 5 5 1 
















9 8 2 
4 4 7 
8 3 5 
2 4 8 
2 8 
1 0 
5 4 9 








3 6 0 
6 4 8 
5 1 2 
7 7 6 
6 5 1 
9 4 8 





1 6 8 
1 6 
1 5 2 



















*] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lussel 
C o d e 
pay* 
K O K S L 
K C K S L 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
K O K S L 
V O N EL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5oa 5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K O K S U 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K O K S υ 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R E T O R T 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E E R A 
D E S T I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. S C H W E L K O K 




N D S C H W E L K 
E K T R O D E N 
3 3 4 L 
4 4 7 1 
4 1 8 
2 5 3 
3 0 7 
9 
1 2 8 
7 3 4 
2 8 
2 5 0 
2 9 1 
4 0 0 
1 9 0 
4 4 
3 2 



























1 1 5 0 9 
8 7 9 2 
2 7 1 7 
2 2 9 9 
1 9 9 5 




2 8 4 
4 0 2 
4 1 3 
4 7 4 
4 9 7 
1 9 5 
4 5 2 
1 6 5 
9 4 8 
2 2 7 
8 1 6 
0 5 2 
3 0 1 
0 4 3 
8 5 0 
1 6 8 
5 8 3 
3 7 5 
8 9 8 
9 7 5 
1 4 7 
2 2 1 
2 3 3 
5 6 0 
3 8 3 
4 4 9 
9 2 5 
3 0 5 
9 0 9 
5 6 8 
7 0 9 
4 6 4 
5 2 0 
7 0 6 
9 9 2 
2 1 3 
4 4 9 
4 6 9 
2 9 5 
8 6 5 
8 4 5 
6 7 6 
3 3 6 
8 8 4 
4 4 5 
0 0 0 
6 6 1 
7 8 6 
2 5 7 
5 8 9 
6 1 2 
2 1 0 
0 9 7 
3 2 8 
0 7 1 
2 5 8 
6 0 5 
2 4 ? 
6 6 6 
4 5 9 
3 5 0 
8 9 8 
N D S C H W E L K 
1 7 6 
2 3 9 




N D S C H W E L K 
1 
9 4 8 
2 2 5 
9 9 4 
2 3 1 
1 7 1 
1 7 1 
4 2 
1 0 
E N K O H L E 
7 
1 9 3 






U S S T E I N K O 






1 1 8 
8 5 0 
2 2 5 
1 2 1 
0 3 9 
1 3 0 
9 6 
1 3 6 
1 0 6 
1 4 1 
F r a n c e Belg.-
1 0 0 0 
Lux. 
S . A U S S T E I N K O H L E , 
S A . 3 T E 













1 8 5 






I N K O H L E Z . 
• 
k g Q U A N T / T É S 
N e d e H u s i d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B R A U N K O H L E O D . 
H E R S T V . 
T O R F 
E L E K T R O D E N 
a 
S T E I N K O H L E , A U S G E N . Z U R 
1 7 7 
8 2 7 
1 4 7 9 
2 6 0 4 4 
1 7 7 
2 
4 2 1 2 
















O K S A U S 








H L E U N D 




E P 1 
1 2 ' 
1 " 














ï 3 2 6 
! 2 3 1 
3 9 5 
5 8 1 
, 7 6 
1 1 4 
' î 
7 9 0 
5 8 9 
1 1 3 
, 5 4 5 4 S I 
5 0 0 
0 5 5 
. 6 0 0 3 7 




9 3 6 
3 0 
6 1 4 
1 2 3 
1 0 0 
9 1 8 
4 9 3 
4 2 6 
2 1 8 
6 1 8 
2 0 8 
9 8 7 
• 
2 4 9 
9 Θ 1 









1 4 9 7 





B R A U N K O H L E 
T O R F 
) 
) ) ) ) ) 
1 
. 
9 4 8 
9 7 8 




7 3 9 2 8 8 4 
9 7 9 3 4 2 4 
3 9 7 
0 5 1 
4 6 8 2 8 1 
0 9 5 3 
2 5 1 1 0 8 
8 0 7 6 6 1 
8 2 0 2 6 
3 4 3 2 4 4 
8 1 8 2 4 2 















A N D E R E M I N E R A L T E E F 
R I E R T E N T E E R E 
8 
1 
' 2 2 
) 
6 6 0 
7 4 8 
5 4 8 
2 2 
. " 
2 6 9 8 ' 
7Í 
2 : 
. 1 2 6 
1 8 
3 
1 1 3 
6 




















) 9 2 6 5 
7 6 9 8 8 
! 2 2 7 7 
1 1 9 6 4 
} 1 7 4 2 
) 3 1 3 
2 0 







H E R S T E L L U N G 
6 1 6 
5 9 6 
6 7 7 
8 5 2 
5 5 5 
? 9 9 
8 6 3 
0 7 3 
8 8 4 
1 6 3 
9 1 7 
? 7 5 
? 5 3 
8 5 ? 
4 5 4 
. 2 1 9 3 1 
4 2 9 
. 5 6 0 
3 8 3 
4 4 9 
0 3 7 
3 0 5 
8 6 8 
5 4 8 
7 0 9 
4 6 4 
5 2 0 
7 0 6 
9 9 2 
1 2 3 
4 4 9 
5 3 3 
? 6 5 
2 5 1 
6 7 2 
6 7 6 
3 3 6 
2 8 8 
0 7 9 
0 0 0 
6 6 1 
4 0 6 
1 8 8 
4 1 8 
5 1 2 
2 1 0 
0 9 7 
9 9 2 
7 4 1 
2 5 1 
0 2 0 
6 3 1 
2 1 0 
1 8 5 
1 4 0 
2 1 
1 7 6 
2 2 3 














. 1 2 





1 5 9 
7 3 6 
4 6 0 
9 9 1 
2 2 2 













2 3 3 
2 9 
2 0 4 
1 6 7 
1 1 2 
2 5 
1 1 
1 3 9 
5 0 
8 3 7 
7 4 7 
0 2 6 
7 4 0 
8 5 0 
3 1 6 
3 0 9 
. 3 7 7 
3 9 9 
2 3 3 
0 5 Õ 
5 9 6 
7 5 7 
1 8 9 
5 6 9 
3 ? 5 
6 1 0 
2 7 8 







2 0 1 
2 0 1 
1 5 1 









. D E R 
2 9 7 
2 7 
N I M E X E 
B E S T I / V l M U N ü 
DESTINATION 
2 7 0 4 C O K E S 
2 7 0 4 . 1 1 * l C O K E S 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
2 7 0 4 . 1 9 * ) C O K E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





F r a n c e 
S E M I ­ C O K E S D E 




S E M I ­ C O K E S D E 
D · E L E C T R O D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 0 4 . 3 0 C O K E S 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 7 0 4 . 9 0 * l C O K E S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
ET 
E T 
2 7 0 5 . 0 0 C H A R B O N 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SO U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 7 0 6 . 0 0 G O U D R O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
M I N E R A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 


















2 4 6 






6 7 2 
5 5 2 
6 9 6 
7 5 6 
6 2 9 
1 6 8 
4 2 8 
0 0 6 
7 6 2 
6 3 3 
7 2 3 
7 8 6 
1 7 5 
0 9 4 
2 ? 
6 8 4 
2 2 9 
7 7 
2 3 6 
1 6 5 
1 8 7 










0 8 5 
2 1 
2 7 
1 3 0 
1 3 
3 1 9 
4 9 0 
1 1 
1 1 6 
8 3 4 
2 3 
1 0 6 









8 8 2 
1 1 8 
3 0 5 
8 1 2 
9 0 6 
7 5 8 
6 6 6 
4 3 9 
0 7 3 
2 3 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.- Lux. 
H O U I L L E DE 
8 0 U I L L Ε Ρ 
. 
• 
N e d e r l a n c 
L I G N I T E 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
D E T O U R B E 
Italia 
F A B R I C A T I O N E L E C T R O D E S 
H O U I L L E , A U T R E S 
3 
1 3 4 0 
2 8 5 
5 6 8 
5 8 5 
2 7 2 
3 8 
3 1 




1 8 7 
1 1 6 
4 1 7 
2 7 7 ' 
1 3 9 " 
1 0 7 " 
6 2 ' 


































H O U I L L E E T 1 
. T E S 
4 8 9 
7 3 0 
1 3 0 
1 1 1 
4 5 
*il 1 0 
1 0 
1 4 
E T GOU OF 
2 3 ! 
i 
9< 
I ! 4 l í U 
O U R B E 
U T R E S 
3 0 2 
2 6 7 
7 6 6 
. 5C ' 3 
1 6 1 
6C 




1 6 2 
1 
1 1 1 
2 7 1 
4 2 2 
3 3 5 
0 8 7 
4 9 7 
3 8 7 
















G O U D R O N S 
Q U E P O U R 
7 6 8 6 3 
6 3 9 7 4 
8 
4 2 0 
4 3 5 
4 8 
5 4 2 
9 3 1 3 
1 5 
9 6 5 
4 1 5 5 
5 7 8 
2 
'. 1 








3 8 8 2 0 0 
8 7 0 1 5 1 
5 1 8 4 8 
7 7 7 4 2 
7 1 5 3 8 
7 4 
M I 7 
O N S M I N E R A U X R E C O « 
2 7 8 









E R A U X , 





F A B R I C A T I O N 
7 9 1 
5 7 3 
1 4 4 
0 0 1 
7 0 
0 4 9 
7 011 
3 8 7 
5 3 7 
4 9 9 
8 0 9 
5 2 5 
4 0 3 
. 7 ? 8 6 1 
a 
2 
1 6 ? 
8 7 1 
. 4 5 
4 2 
1 6 





0 8 5 
2 1 
2 7 
1 3 0 
5 
3 1 9 
3 2 8 
1 0 
5 
2 1 0 
2 3 





1 ? 5 
3 0 
',', 8 3 4 ? 
8 8 ? 
1 5 1 
8 0 9 
6 4 2 
3 4 0 
1 3 4 
3 0 0 
4 0 5 














Y . C . 
S 
2 0 2 
1 4 3 
6 1 2 
3 0 
1 5 9 
10 
■ 
8 1 1 
3 3 0 
9 1 9 
1 6 5 0 
3 6 2 
2 2 
6 1 2 
3 2 0 
. 2 3 4 
1 5 7 
3 6 
3 5 3 
1 6 6 
5 9 7 9 
8 1 2 
5 1 6 6 
4 2 1 5 
2 8 9 8 
7 1 3 
















G O U D R O N S 
8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
56 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France , Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l lali< BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 




1000 10 10 1011 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
55 
125 683 111 352 14 330 13 403 13 317 92 7 490 153 1 
55 
19 2 5 4 10 6 8 9 
θ 5 65 Β 0 18 7 9 40 547 422 90 
2 3 23 76 68 
5 5? 330 328 223 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 
0 7 7 502 575 4 6 7 444 109 48 38 
13 
715 347 
368 2 94 
272 74 41 30 
365 355 10 
170 987 183 167 167 16 
OELE UND ANDERE ERZEUGNISSE DER D I S T I L L A T I O N VON S T E I N ­
KOHLENTEER UND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
ROHE L E I C H T O E L E . B E I DEREN D I S T I L L A T I O N 9 0 RAUMHUNDERTTEILE ODER MEHR B I S 2 0 0 GRAD C ÜBERGEHEN. 
H U I L E S ET AUTRES PRODUITS DE H O U I L L E DE HAUTE TEMPERATURE 
LA D I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS DE ET PRODUITS A S S I M I L E S 
H U I L E S LEGERES BRUTES D I S T I L L A N T 9 0 PC OU PLUS 
LEUR VOLUME JUSQU A 2 0 0 DEGRES C 
00 1 
0 0 4 
0 38 
0 5 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
2 0 4 
? 0 8 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 


















2 7 1 
3 6 9 
11 7 
0 0 0 
2 3 5 
8 6 6 
3 6 9 
3 6 9 
5 2 
OELE 
9 8 5 
9 7 6 
1 5 8 
7 2 1 
1 3 5 
7 84 16 2 
3 9 0 
6 84 1 4 3 
2 0 0 
5 0 0 
6 3 0 
9 30 
7 0 1 
? 9 3 
0 8 7 
40 8 4 4 










. • 2 40 
1 SB 5 2 
5 2 
52 
6 6 1 
9 3 2 
9 
0 3 1 
. 1 11 ? 0 0 
5 00 
6 0 9 
6 ? 9 
9 3 0 
6 30 0 4 2 
3 4 9 
3 8 
2 O 0 
? 3 1 
2 3 
. 
2 5 6 
2 5 6 
. • 
5 1 8 




• 5 2 75 
5 0 0 1 
2 74 2 4 1 
2 4 1 
3 3 
1 
• ­ODER HEIZSTOFFE 
346 317 1 000 
1 703 386 1 317 1 317 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTUA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
18 10 46 
AUTRES HUILES BRUTES 
336 292 4 7 9 
730 47 
890 
0 0 1 FRANCE 











8 9 4 
1 4 3 
7 4 9 
7 3 0 6 96 20 
8 4 8 154 6 9 5 6 3 9 5 
1000 10 10 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
147 42 96 
1 8 6 
61 49 24 13 17 2 8 1 
9 9 6 4 7 9 5 1 7 4 7 5 164 42 
10 17 
2 8 1 
502 127 375 341 57 34 
1 96 180 
16 13 13 3 
256 156 100 
97 
TOLUOLE.ALS KRAFT­ODER HEIZSTOFFE 
1 0 0 0 i o n 1 0 3 0 
KYLOLE 
1000 1 0 1 0 
A L S 





SOL VEN TN APHTHA, ALS 
1000 Í O I O 1011 1 0 3 0 1 0 3 1 











2 7 0 7 . 2 1 * ) BENZOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
2 7 0 7 . 2 3 * ) TOLUOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
2 7 1 1 0 0 0 M O N D E 45 2 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 45 
2 7 1 1 0 3 0 CLASSE 2 45 
2 7 0 7 . 2 5 * ) XYLOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
2 7 0 7 . 2 7 * ) SOLVANT­NAPHTA POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
AR OMAT ENR EICHE SCHWEFELHALTIGE ODER HEIZSTOFFE 
IELE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP. 27 UNO 2 7 0 7 . 2 9 * ) H U I L E S AROMATIQUES A S S I M I L E E S AU SENS DE LA NOTE 2 DU C H . 27 KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE ALS K R A F T ­ ET TETES SULFUREES DES H U I L E S LEGERES BRUTES POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
BENZOLE, NICHT ALS K R A F T ­
2 4 7 5 
7 4 5 8 5 5 7 7 31 3 1 3 3 84 2 7 0 0 
2 9 1 
1 13 
783 712 36 1 5 292 
OOI 00? 00 1 004 00 5 022 06 2 
1000 1010 10 11 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
TOLUOL E, N ICHT ALS KRAFT 
00 1 00 2 004 0 22 034 040 052 4 78 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
338 195 6 8 4 745 295 300 2 0 0 135 
0 5 8 267 791 595 395 196 7 138 
A F T ­
iT 















4 3 4 
7 4 0 1 
5 2 4 9 202 31 1 1 1 
2 7 0 0 
5 885 4 1 297 
5 885 3Θ 512 
OOER H 




388 195 6 3 4 
745 2 95 
3 00 2 0 0 
135 
3 013 
1 2 6 7 1 746 1 555 
1 355 
1 9 1 
7 1 3 5 




2 9 1 
730 4 0 7 324 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UN l 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 7 0 7 . 3 3 TOLUOLS 
111 250 236 9 50 
7 8 1 57B 2 04 184 179 5 
4 
30 
35 34 1 
 
3 4 
2 2 0 
8 
• 2 61 






? 4 6 
9 4 2 
1 7 8 
• 
3 7 3 
1 8 8 
1 8 6 
1 8 4 












. 1 4 
AUTRES QUE POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
42 40 40 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 A L L E M . F E D 0 2 2 ROY.UN l 0 3 4 DANEMARK 0 4 0 PORTUGAL 0 5 2 TURQUIE 4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
18 11 30 33 16 23 11 10 
161 59 101 86 75 15 
18 11 30 33 16 23 11 10 
15 1 10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en fin de volume 
57 






0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 2 8 0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 4 2 208 
4 0 0 
1000 
LO 10 1 0 1 1 1 0 2 0 
102 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
SOLVEN 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 3 4 0 36 0 3 8 
0 4 2 0 6 0 2 2 0 6 6 4 
1 0 0 0 10 10 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
AROMAT 
SCHWEF K R A F T ­
0 0 1 0 0 2 
00 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 02B 0 3 0 
0 32 0 34 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 6 0 
06Θ 2 0 4 208 220 
2 2 4 2 4 8 
272 3 4 6 390 4 0 0 
7 0 2 
7 32 
1 0 0 0 1010 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 10 32 1 0 4 0 
BASISC 
0 0 1 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 6 2 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHENOL 
00 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, N ICHT AL 








663 9 9 4 595 6 6 5 
2 5 1 746 2 0 7 822 
5 9 1 5 1 4 2 4 8 182 
1 9 7 634 
563 0 5 3 1 4 9 







9 5 2 
2 
1 
3 4 7 
894 2 3 3 2 6 3 
4 6 7 152 310 034 
065 673 2 5 9 
98 7 
783 2 0 4 0 1 4 
935 125 
2 76 0 6 5 













2 5 1 
122 129 1 13 10 1 
12 1 
4 
Fra nce , 
S K R A F T ­
7 1 3 
1 
14 9 








181 758 8 6 4 323 
. 23 514 
â 
7 0 0 
8 40 
8 6 0 8 6 0 3 4 6 
• ALS 
111 
2 1 3 556 
76 25 4 3 3 
8 1 4 6 7 3 
9 82 
8 8 0 102 5 3 4 
1 0 1 754 
















5 5 3 
4 4 
4 82 
6 9 0 342 
7 3 8 2 0 7 573 
472 
2 4 8 182 
191 
2 1 6 
9 75 514 1 2 4 
4 6 1 








1 1 1 
K R A F T ­ ODER HEIZSTOFFE 
, 2 0 19 6 1 9 
7 1 1 
704 7 . 7 
• IM SINNE DER 
KOPFPRODUKTE 
HEIZSTOFFE 
4 7 6 0 4 5 
529 675 3 6 5 
4 5 6 312 
6 1 3 2 4 5 
7 7 4 72 9 586 
963 4 3 4 8 2 4 
4 2 0 6 7 9 5 1 1 4 5 4 4 6 9 
81 1 194 8 4 0 
5 0 3 2 5 1 26 1 
5 0 1 3 9 6 
8 3 8 0 8 8 750 2 7 3 0 2 4 2 4 4 
1 3 8 4 7 5 
2 3 3 
HE ERZEUGN 
1 2 9 52 27 
5 16 B l 
9 0 7 






473 2 7 4 573 0 9 6 








4 5 3 
3 2 6 2 0 1 
, 
7 6 4 
4 
, 4 1 1 10 4 4 9 
6 1 8 
9 7 9 6 3 9 7 6 9 





2 1 1 1 
" 









6 7 6 
7 84 577 045 
1 2 4 
2 03 693 
74 366 2 2 7 
242 110 9 0 4 8 7 5 
91 4 
4 04 6 0 0 
, . 107 
082 0 2 5 585 
















4 1 1 
, 
2 3 6 
. 2 5 1 0 0 8 
2 4 9 
96 
• 9 6 0 
2 3 6 




8 7 4 
5 4 1 
467 76 67 6 0 1 
2 5 1 
259 
5 ? 4 
6 5 1 873 262 
616 3 6 0 
2 5 1 















D E S T I L L A T I O N 
KYLENOLE 
















2 7 0 7 . 3 5 * l XYLOLS 
0 0 1 
0 0 2 0 03 0 0 4 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 34 
0 3 6 0 4 2 2 0 8 4 0 0 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 1 0 2 0 10 2 1 
ί 10 31 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 




2 I f 
2 1 ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM -FED 







. A L G E R I E 
ETATSUNIS 









W E R T E 
EWG-CEE 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 


















6 2 6 




2 7 0 7 . 3 7 * l SOLVENT-NAPHTA, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 0 
6 6 4 
! 1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
. 2 7 UNI 
























6 5 1 
2 6 1 
5 0 1 
396 
3 0 9 
140 
1 6 9 
005 















4 7 1 
22 




















4 7 0 
88 









9 1 4 









4 5 9 
68 






7 8 2 
252 
4 0 1 
. 375 
199 













B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 















. A . A O M 
CLASSE 3 
) 2 7 0 7 . 3 9 * ) HUILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 2 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
28 











7 2 1 
6 0 6 
129 
70 






1 6 0 
. 1
80 
• 74 1 
4 99 
2 4 1 








































AROMATIQUES A S S I M I L E E S 
ET TETES SULFUREES DES H U I L E S 
POUR CARBURANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















. C . I V O I R E 
KENYA 





















4 5 4 
117 


























6 5 1 




9 3 8 
62 
25 

























4 0 5 5 31 
15 
29 
4 5 4 





12 1 1 
1 1 ι 
• SENS DE LA NOTE 2 DU C H . 27 







. 58 2 326 
5 0 1 1 
65 4 3 5 50 





165 4 52 82 
131 
14 4 1 
5 25 17 
15 7 53 108 
. 6 . 8932 
. • 307 
7 5 1 557 345 





8 98 56 
329 17 21 104 
37 65 59 
37 67 4 0? 76 
33 5 22 1 
1 47 5 43 
5 33 15 1 75 
22 
2 8 5 9 
1 0 6 6 1 793 1 2 2 9 
6 8 1 4 4 8 



















835 1 49 148 
148 1 
-2 7 0 7 . 4 0 PRODUITS BASIQUES DE LA D I S T I L L A T I O N DES GOUDRONS DE 
> 0 0 1 
0 0 4 0 0 5 L 0 2 2 0 6 2 
, 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 L 1 0 1 1 
1 0 2 0 L 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 32 1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D ITAL I E R O Y . U N l TCHECOSL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
■A.AOM CLASSE 3 
66 
24 11 132 30 
313 
1 1 1 2 0 0 
1 5 1 147 19 
2 30 
2 7 0 7 . 5 0 PHENOLS CRESOLS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 6 0 3 8 
7 0 4 2 0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
IT AL Ι E R O Y . U N l SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
4 6 0 
94 131 2 4 3 











1 5 • 3 0 
25 5 
5 5 . -
30 
13 23 
. 2 4 










2 0 β 
27 
3 43 30 
136 
34 10? 






62 80 123 
35 65 
QUE 






19 19 . • 
4 2 
10 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder-
schlussel 
C o d e 
pay* 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 L 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
L O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A P H T I -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N T H F . Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R E 
A E H N L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
3 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E C H L 







































1 0 2 
4 4 0 
8 0 
3 5 8 
3 ? 
6 0 2 
5 7 
1 6 1 
4 1 6 
6 1 
4 5 8 
4 7 5 
7 9 ? 
8 9 1 
9 0 3 
9 9 0 




5 5 4 
6 3 3 
'17,8 
6 6 5 
6 5 6 
8 0 5 
8 6 8 
1 9 1 
5 8 7 
? 2 2 
5 1 8 
6 5 
I 97, 
1 5 3 
3 5 0 
9 8 8 
7 5 0 
7 1 9 
7 2 3 
9 9 1 
3 3 3 
8 9 ·' 




? 5 5 
9 4 7 
9 9 1 
1 3 1 
3 9 8 
1 9 ? 
2 0 6 
1 8 6 
1 8 7, 
2 0 
E R Z E U G N I S 














1 3 5 
1 3 3 
3 7 
1 
' . 5 6 
6 9 1 
9 6 4 
6 9 7 
3 7 1 
5 3 0 
9 3 3 
2 1 1 
78 3 
? 5 8 
3 7 8 
? 0 5 
? 5 4 
1 7 8 
4 0 
5 0 
1 4 9 
1 6 0 
0 8 4 
6 6 
3 5 0 
5 2 4 
9 4 5 
6 7 8 
? 6 8 
9 3 8 
1 6 9 
2 4 0 
1 7 0 
2 3 1 
9 0 
. P E C H K O K S 
F r a n c e , 
3 6 1 







3 3 2 
40 1 0 ? 
1 1 6 
I 9 9 
. 
• 
7 9 9 
4 7 4 
1 ? 5 
3 1 5 














1 0 0 0 k g 
L u x N e d e r l a n d 
1 
5 6 5 2 


















4 3 ( 
0 2 1 
5 7 ' 
4 4 Í 
',',: 4 4 
S E D E R D E S T I L L A T 




_ 1 1 7 
? 5 3 







1 4 9 
6 5 
4 5 0 
• 
3 1 5 
3 3 1 
9 3 4 
1 9 1 
1 4 0 
7 4 3 
5 8 










9 5 : 
3 2 
0 7 ' 
i 3 7 
7 
9 
6 0 ' 




5 4 ! 
1 0 
1 0 
A . S T E I N K O H L E N T E E I 
P E C H A U S S T F I N K O H L E N T E E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 B 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












9 0 1 
3 9 3 
? 0 5 
4 6 3 
0 4 4 
? 2 0 
3 4 3 
8 5 6 
1 7 6 
0 0 3 
1 73 
7 4 5 
5 0 7 






1 2 5 
4 6 3 
1 4 
2 2 0 
4 0 3 
8 5 6 
? 5 4 
1 2 5 
1 2 9 
7 ,97 
4 7 7 
3 3 3 






2 3 ' 
8 1 
0 7 . 





















. 2 7 
0 1 8 
1 0 
4 0 
1 1 6 
3 0 3 
? 7 5 
9 7 1 
9 8 3 
9 3 4 
Z U R 
5 1 
5 0 0 
? 7 5 
3 4 5 
2 2 9 
2 1 4 
1 9 3 
3 0 0 
1 0 
. 3 5 0 
2 0 1 
3 4 3 
5 7 4 
7 6 9 
? 1 8 
4 0 7 
5 5 1 
. 
, . 5 1 1 • 5 1 1 
5 1 1 
. 
Q U A N T / T É S 























1 0 ? 
1 0 0 
8 0 
1 5 3 
5 
4 3 4 
4 7 
1 ? 1 
3 0 0 
6 1 
1 5 2 
2 0 0 
0 1 3 
3 1 0 
2 0 4 
7 1 9 
9 2 9 
8 4 6 
6 3 9 
6 9 1 
6 3 6 
5 9 4 
, 7 0 4 1 3 0 
4 0 6 
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1 1 0 
1 5 
1 9 6 
1 5 3 
4 9 0 
4 2 0 
8 0 5 
6 2 5 
1 8 0 
2 4 1 
7 6 8 
9 3 9 
• 
8 2 2 
1 2 
7 0 1 
5 9 4 
8 3 4 
7 6 1 
7 4 1 
7 4 1 
2 0 
I t a lia 
3 4 0 
3 0 0 
, 
• 8 8 2 
2 0 5 
6 7 7 
3 7 
. 








2 7 3 
a 
• 2 7 3 
2 7 3 
a 
• 
ON V O N S T E I N K O H L E N T E E R U N D 
4 
1 








i 2 6 
5 
I O D . A 
? 1 3 
4 7 0 
1 5 8 
8 1 0 
0 2 3 
5 4 4 
9 7 
3 2 6 
5 
3 7 6 
? 0 5 
1 
. 6 
1 6 0 
? 5 3 
1 
• 0 5 8 
6 5 1 
4 0 7 
0 3? 
1 2 2 
















2 9 0 
1 0 4 
3 7 7 
2 1 
4 9 7 
2 
3 3 
5 0 8 
2 4 0 
2 
2 5 3 
1 7 0 
. 4 4 
2 2 8 
5 2 4 
4 2 7 
7 9 1 
6 3 6 
5 4 7 




M I N E R A L T E E R E N 






1 2 4 
1 0 ' , 
2 0 
. 2 0 














6 2 6 
0 7 5 
2 1 
0 3 0 
9 4 0 
• 7 2 6 
7 2 2 
0 0 4 
0 4 8 
0 3 0 
9 4 5 
N I M E X E 
BESl ITMlMUNl j 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 3 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T C H E C O S L 
H O N 3 R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N O E 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
- A . A O M 
C L A S S E 3 





2 7 0 7 . 6 0 N A P H T A L E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
■ A . A O M 








2 7 0 7 . 7 0 A N T H R A C E N E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 7 0 7 . 9 0 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 6 
? 0 8 
3 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 0 B 
3 9 
1 5 8 
2 5 
1 4 8 
1 2 
3 2 5 
2 1 
4 5 
1 2 1 
2 3 
1 7 3 
1 7 1 
8 4 1 
0 6 6 
7 7 7 
7 8 6 
2 9 1 
4 4 8 
1 
1 
5 4 1 
0 4 7 
3 0 2 
6 0 3 
5 4 5 
2 8 5 
2 7 2 
1 4 
6 9 7 
2 0 2 
3 2 4 
1 5 
3 1 2 
2 7 6 
3 5 
2 7 8 
1 9 2 
4 2 6 
7 8 3 
6 4 3 
1 2 0 
1 9 3 
5 1 9 
4 
4 
2 5 1 
6 3 
1 8 6 
8 3 
5 9 6 





P R O D U I T S 
E T P R O D U I T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M - F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 






























1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
a 




1 1 5 
9 6 
6 6 8 2 2 
6 6 2 5 5 
5 6 8 
2 8 9 
1 8 
1 8 2 
9 6 
1 3 5 2 2 5 
1 3 
2 2 4 3 1 3 





. 3 5 
2 * 
7 8 
6 3 7 9 4 1 
3 7 3 5 3 8 
2 6 4 4 0 3 
1 6 2 2 0 3 
7 1 3 2 




8 8 9 8 
3 0 
1 9 5 9 8 















D E L A D I S T I L L A T I O N D E S G O U D R O N S 
A S S I M I L E S 
3 4 9 
1 5 9 
3 3 1 
3 5 3 
5 9 
1 0 0 
1 5 2 
1 5 














0 3 4 
2 5 2 
7 8 3 
6 2 5 
7 3 6 




B R A I ET C O K E DE 












• 1 9 3 








4 6 1 7 2 
5 9 
2 0 7 
7 7 2 4 0 
5 2 
2 
9 5 5 6 
4 8 
3 5 1 
9 2C 
1 3 6 Í 
3 3 
1 0 3 , 
1 0 2 ' 
1 0 ' 
B R A I D E G O U D R O N C 
D A U T R E S G O U D R O N S M I N E R A U X 
2 7 0 8 . 1 0 * ) B R A I DE G O U D R O N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 




0 1 0 






3 8 4 
9 1 9 
3 7 7 
5 4 3 
5 7 
4 1 
4 7 8 







3 8 4 
4 7 4 
7 
4 6 7 
3 0 
1 5 
4 3 1 
4 5 : 
2 4 ' 
7 0 ' 







6 3 5 
■ 
1 4 2 5 
5 2 2 
9 0 2 
> 8 6 8 
7 2 0 1 






























6 0 3 
6 3 5 
9 6 8 
4 7 9 
2 6 6 
2 6 4 
2 2 5 
6 8 7 
2 6 6 
5 9 0 
. 2 7 5 1 8 8 
6 7 7 
2 0 2 
2 5 
5 
3 1 2 
2 7 6 
8 9 
1 1 4 
7 1 8 
8 1 8 
9 0 0 
6 8 8 
0 7 0 
2 1 2 
• 
2 3 2 
1 
5 3 
2 9 8 






. 1 2 1 
9 9 
. 
• 2 7 2 
4 2 
2 3 0 
1 0 
. 








. • 5 
5 
. 
• D E H O U I L L E 
1 3 1 
4 2 




3 2 1 
7 2 
1 1 
1 8 1 
. 2 1 
0 6 1 
4 4 
0 3 1 
2 9 3 
7 3 8 
7 1 3 







M I N E R A U X 
N D 5 5 5 




• 7 3 5 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 3 2 1 0 4 0 
PECHKI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 5 
0 2 2 028 
0 3 0 0 3 2 0 3 6 
03B 0 4 2 050 
302 5 16 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1040 
ERDOEL 
0 0 4 
0 38 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1030 1040 
ERD0E1 
ZUBERE AUS B 
L EICH1 
DER ZL 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 30 0 3 6 2 2 0 
4 7 8 6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
LE I C H ! 
L ICHEN 
0 0 2 
0 0 4 0 3 6 9 5 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
TESTBE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 004 0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 6 04B 0 5 0 
0 6 0 2 0 4 20B 
212 216 272 
288 322 390 6 0 0 
6 0 4 6 6 4 692 7 3 2 9 5 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 




352 1 0 9 
France , Belg.­
45 
4 0 3 99 






? 2 4 7 
β 
2 6 0 
1 B8 72 
64 31 
8 Β 
9 3 5 
194 310 6 8 7 
346 9 74 
7 3 1 2 1 1 3 6 1 
149 6 0 6 6 1 1 
0 0 6 2 3 2 
6 8 7 
127 5 6 1 
109 6 4 8 




5 . . 132 
132 





NerlsHuj id Deutschland 
13 
5 • ODER ANDEREN 







4 5 7 
0 8 8 
543 546 








UND OEL AUS B ITUMINOESEN ITUNGEN, A 
TUMINOESEN WGNI MIN M IT MINDES ERALIEN 




1 2 4 9 A 1 
69 
1 6 7 7 
350 1 3 2 6 1255 
1 2 5 5 70 
69 
519 
9 6 4 6 2 9 
597 5 6 5 545 5 8 1 
6 6 9 4 0 0 
148 
158 9 9 0 9 7 1 
9 2 0 9 6 3 
9 7 9 
Ν VORSCHRIFT 
14 
2 2 9 105 
1 2 4 9 4 
6 9 
1 6 7 3 
3 5 0 132 3 1 2 5 4 
1 2 5 4 6 9 
69 
519 
964 6 2 4 
5 9 7 5 6 5 
. 6 6 9 . 939 
106 833 162 
162 6 7 1 
6 6 9 
T I N E R A L I E N 
1 8 
L 19 
1 19 L 
654 
-04 0 
O l i 29 
25 
4 












2 24 7 
8 










194 3 1 0 6 8 7 
346 974 
7 3 1 2 1 1 2 3 9 
149 6 0 1 6 1 1 
0 0 6 2 3 2 
554 
127 42 8 
9 7 6 5 2 1 
305 006 147 
, 457 
4 7 9 
4 7 9 








. • 1 






.AUSGEN.ROHE O E L E . ERDOEL ODER OEL 
BESTIMMTEN VERFAHREN IM SINNE 
5 VI 
Ν 
OELE ZUR CHEMISCHEN UMWANDl 
VORSCHRIF 
11 10 2 
25 
12 13 10 
10 
9 6 6 
2 9 1 8 3 3 2 7 8 
537 
2 65 2 7 3 873 
873 1 2 1 
Τ 6 VON ANHANG IE 
11 9 
21 
1? 9 9 
9 
966 
2 9 1 1 6 0 • 4 1 8 
257 1 6 1 1 6 0 
1 6 0 1 
ΝΓ 
N Z I N ZU ANDERER VERWENDUNG 
18 
4 
25 4 1 1 37 
22 11 4 
12 25 5 1 1 1 
1 
226 
9 1 1 34 
735 
7 3 7 
6 4 2 2 0 1 4 9 0 125 
4 5 1 4 0 4 942 
460 7 3 7 2 4 3 
935 5 2 0 046 96 8 
350 586 5 0 9 
8 1 2 505 2 0 4 
2 04 3 6 5 6 2 9 524 
526 303 644 5 1 1 882 










25 2 5 9 29 
135 1 
5 0 2 4 5 0 8 9 1 
742 1 9 2 3 1 53 
7 08 
4 8 6 
5 06 
32 
1 9 8 76 
2 7 3 5 7 9 2 5 19 
45 
557 37" 
3 7 ' 
6 5: 13< 0 0 ' 
65 1 
3 57 1 17 
9 Í 
4 Oí 15( 
' 36? 
lj 













545 5 8 1 
4 0 0 
209 
52 157 809 
7 5 8 2 9 2 
3 1 0 
UNG IM SINNE DER Z U S A E T Z ­
I S DES GZT 
7 
3 
Γ 2 1 ι 2 6 








473 4 5 8 615 
286 4 1 6 305 
95 2 4 1 2 3 0 7 
873 11 92 365 
1 5 0 9 
306 99 16 
2 0 0 
6 2 7 1 
5 2 1 100 644 5 1 1 
6 0 0 










10 4 2 4 632 
















6 7 3 2 7 8 
119 
8 112 7 1 3 
7 1 3 120 
4 6 3 
517 
9 2 
178 4 9 7 




6 3 9 




1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
.EAHA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 7 0 8 . 3 0 * l COKE 
0 0 1 
002 0 0 3 005 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 2 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 5 0 
302 516 
1 0 0 0 
1010 10 11 
1020 1 0 2 1 
10 30 10 3 1 1 0 4 0 




3E BRAI DE 
MINERAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS I T A L I E 
R O Y . U N l NORVEGE 
SUEDE F INLANDE SU ISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
.CAHEROUN BOLIV IE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 








17 0 2 3 156 
130 5 2 7 
57 15 335 
102 162 272 
2 8 4 22 
888 
912 9 76 
6 5 7 205 






N e d e r l a n d Deutschland 
i • 
(BR) 













I ta l ia 
1 
4 2 1 
VOUDRONS 
716 
17 023 156 
130 527 
57 15 377 
102 161 27? 
284 ?2 
879 
912 9 6 7 
6 ', 3 197 
313 ?84 6 
2 7 0 9 . 0 0 H U I L E S BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX B ITUMINEUX 
0 0 4 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 




M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 





5 4 4 
5 0 2 
9 4 7 556 
546 544 3 • H U I L E S DE PETROLE OU 
BRUTES. PREPARATIONS 
2 591 
• 2 5 9 1 
2 5 9 1 1 
• DE MINERAUX 
3 5 1 
a 
3 5 8 
3 5 6 2 
2 
• B I T U M I N E U X , 
N . D . A . CONTENANT 70PC ÛU DE PETROLE OU DE MINERAUX B ITUMINEUX 
2 7 1 0 . 1 1 * ) H U I L E S LEGERES, 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 0 0 3 6 2 2 0 
4 7 8 6 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
SENS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
R O Y . U N l SUEDE SUISSE EGYPTE 
.CURACAO CHYPRE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 










2 2 1 
4 36 9 5 6 
6 89 102 52 16 
152 15 
662 
615 048 8 5 1 
8 50 194 3 161 
2 7 1 0 . 1 3 * ) H U I L E S LEGERES, 
0 0 2 
0 0 4 0 3 6 9 5 0 
LOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
SENS OU NO 6 DES 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D S U I S S E SOUT.PRDV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
2 7 1 0 . 1 5 »1 WHITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
028 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 6 0 4 8 0 5 0 
0 6 0 2 0 4 208 
2 1 2 216 2 7 2 
2 8 8 322 390 6 0 0 
604 6 6 4 6 9 2 732 9 5 0 
1 0 0 0 
1O10 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D I T A L I E R O Y . U N l 
NORVEGE SUEDE F INLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL MALTE YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE MARDC . A L G E R I E 
TUNIS IE L I B Y E ­ C . I V O I R E 
Ν I GE R I A .CONGO RD R . A F R . S U D CHYPRE 
L I B A N INDE V I E T N . S U D JAPON SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
18 
172 2 2 6 10 
4 3 1 
190 2 4 2 227 
227 4 






4 9 8 
2 0 6 
9 4 1 579 75 710 
133 429 1 6 9 
6 3 7 9 2 8 192 
91 50 33 41 
13 32 25 
29 58 20 
11 34 32 51 
26 18 31 25 19 
208 
2 9 9 9 0 9 









3 -SAUF H U I L E S 
PLUS 0 
UN TRAITEMENT 





6 28 27 
27 1 
1 
2 2 1 NC 
4 3 6 . 9 5 6 
6 8 9 102 
. . 152 -5 57 
6 1 3 944 792 
7 92 152 
152 
ND 
D E F I N I AU 





2 1 0 4 59 
5Ü 4 2 3 9 
D E S T I N E E S A UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AU 
NOTES COMPLEMENTAIRES, ANNEXE 
18 ND 
172 182 
3 7 2 
1 9 0 183 182 





936 4 6 3 9 8 8 
3 3 6 42 
128 2 2 4 27 313 32 
2 0 3 71 187 1 9 . 
28 17 2 1 




. 4 3 8 2 B88 
4 6 4 2 0 4 7 9 7 4 8 4 1 
ND 
3 4 
1 5 8 
1 2 5 73 1 3 3 1 
7 8 0 69 64 
3 5 7 3 3 1 16 
46 1 5 18 
25 
15 5 1 10 
32 
26 5 31 25 
3 6 2 1 
3 9 0 3 2 3 1 






1 20 73 









3 3 5 
4 0 
3 
3 1 7 150 







1 0 2 9 
378 6 5 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P E Z I 
0 0 l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L E I C H 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 Θ 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 2 ? 
9 6 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 2 6 
1 1 6 
7 
4 6 4 
4 3 6 
0 1 2 
3 7 0 
5 3 1 
3 5 1 
1 L B E N Z I N E , 
3 5 
2 9 
1 0 0 
1 2 9 
1 






















8 9 ? 
? 9 5 
5 9 7 
5 3 3 
4 ·', 3 
4 3 
1 
O E L E , 
4 3 8 
1 3 2 4 
8 9 7 
2 0 6 4 
3 3 
3 7 7 6 
1 
2 2 
1 5 6 
8 4 1 
6 
3 4 3 
1 1 3 9 















1 1 0 
3 
6 9 










1 3 6 
19 
4 
1 2 3 3 3 
4 7 5 7 
7 5 7 1 
6 9 7 9 
6 5 8 8 
4 3 1 
1 1 
4 
6 8 3 
2 9 6 
4 1 3 
0 5 3 
2 1 8 
1 5 8 
3 7 6 
3 9 9 
3 ? 0 
0 7 0 
? 5 7 
3 1 8 
4 7 4 
0 0 2 
9 8 2 
4 2 3 
0 7 2 
7 5 7 
6 3 8 
9 4 ? 
5 7 4 
7,8 7 
8 3 0 
5 1 0 
8 7 3 
6 0 6 
4 6 2 
2 0 4 
9 2 4 
3 7 8 
0 3 7 
3 0 4 
3 2 3 
9 9 7 
6 6 2 
3 3 3 
3 9 7 
8 2 8 
.·. ;i 3 
7.6 5 
6 9 4 
2 2 
A U S G 
0 0 9 
7 3 ? 
1 ? 3 
8 3 4 
4 3 4 
3 3 ? 
258 7 7 8 
4 9 3 
7 5 1 
8 9 1 
4 6 9 
9 3 2 
2 2 1 
1 2 0 
4 3 5 
7 9 2 
? 5 7 
0 0 2 
1 2 9 
5 6 6 
6 6 0 
1 5 8 
0 7 5 
8 3 1 
2 9 3 
7 2 7 
9 1 4 
0 6 2 
2 2 6 
5 7 0 
'17,1 
0 3 3 
9 5 7 
3 2 2 
9 3 8 
807 ) 
5 0 9 
6 3 8 
5 B 1 
3 5 3 
3 3 6 
2 8 1 
? 6 8 
3 4 7 
9 9 8 
8 9 8 
6 4 7 
? 6 ? 
0 5 0 
1 1 6 
8 7 9 
1 8 8 
3 6 4 
3 1 6 
5 4 3 
1 8 0 
9 9 1 
3 7 ? 




6 7 6 
6 7 1 
? 5 0 
? 3 1 
? ? 







9 2 1 
0 17, 
6 0 2 
1 5 
1 8 7 
4 6 4 
5 0 3 
4 3 0 
9 3 
5 0 0 
2 0 5 
0 14 
5 7 3 
4 ' t l 
6 9 7 
1 5 5 
7 3 3 
2 1 0 






0 0 0 
Lux. 
2 52 
1 7 3 
3 3 ' 


















? 3 5 
1 1 0 





1 4 C 
240 0 7 ' 
3 72 
1 3 t 
1 0 3 
9 4 1 
4 
9 0 6 
8 3 ' 
7 6 ' , 
4 1 3 
3 5 
5 9 8 
8 
3 3 , 
3 3 2 
4 6 2 
1 3 1 
3 7 7 
• 2 5 4 
8 3 1 
3 2 3 
? 1 3 
­. 6 5 
1 5 6 





















E N . S P E Z I A L B E N Z I N E , Z U 
2 7 
17 
4 0 5 








1 1 7 0 
4 8 3 
6 8 7 
6 7 6 
6 6 3 
1 0 
1 0 
. 4 2 4 
5 7 4 
9 8 4 
? 8 0 
5 ? 3 
4 9 Ô 
8 6 0 
C 0 5 
4 0 5 
6 7,7) 
2 9 3 
8 9 8 
3 9 6 
2 6 2 
1 3 4 
9 4 3 
2 8 3 
1 9 1 
1 9 1 
■ 
6 ? 
2 2 9 
3 1 0 
4 7 8 
2 4 ? 






1 3 7 4 
6 0 2 
7 6 7 
7 3 0 
7 2 8 
3 3 
8 ? 4 
3 5 6 
5 0 0 
5 3 0 
1 9 6 
0 0 7 
6 9 4 
3 6 4 
6 8*5 
1 0 4 
1 0 Ô 
9 6 3 
2 6 8 
8 1 3 
0 5 0 
4 8 0 
6 7 9 
7 5 1 
6 7 9 
4 7 6 




3 4 6 
1 2 3 6 
1 
1 4 1 9 
1 
5 4 













3 4 9 1 
1 6 3 2 
1 8 5 9 
1 8 0 5 
1 6 7 2 
4 7 
and 
1 3 9 
B 6 ? 
7 3 1 
2 8 
5 0 ' 
. 
QUANTITÉS 




A N D E R E R 
. 4 9 1 
7 6 7 
7 .0 ' 
6 3 5 
2 7 ? 
1 3 3 
2 97 
5 5 2 
5 5 5 
o", ·: 
■■< '■ 7 
3 3 , 
4 
2 4 4 
6 3 3 
9 7 6 
1 7 9 
1 0 3 
3 5 
5 1 5 
6 9 
2 0 3 
. 
3 0 4 
• 2 6 5 
8 3 ? 
4 1 3 
1 3 1 
73 5 
2 7,1 
1 ? 1 















7 0 1 2 0 




6 9 6 
6 7 5 
6 3 9 
4 
3 5 0 
V E R W E N D U N G 
8 4 2 1 1 
4 1 5 1 8 
3 8 5 8 4 
1 1 
2 3 7 
0 4 9 1 5 3 
6 
1 7 
3 2 3 2 5 
6 4 3 1 
1 5 7 2 0 
2 2 0 3 9 
2 4 6 2 
2 6 8 

















> 4 4 9 
) 1 2 6 
? 3 2 2 
S 2 9 3 
1 2 4 0 
> 8 
L 
7 0 1 
4 6 9 
7 5 2 
6 0 5 
1 0 1 
3 7 6 
. 8 2 3 1 2 7 
6 4 2 
? 4 4 
1 6 3 
6 ? 4 
4 1 9 
0 6 9 
3 6 7 
. 9 4 ? 
7 2 7 
4 7 5 
. 
7 8 3 
0 3 7 
3 2 3 
0 0 2 
5 2 7 
4 7 4 
7 3 8 
9 7 3 
2 5 5 
1 
A N D E R E R V E R W E N D U N G 
9 7 0 
4 6 2 
5 6 2 
1 1 7 
4 4 4 
0 6 2 
5 ? 5 
0 7 3 
8 9 1 
4 5 6 
0 9 4 
1 5 2 
4 3 1 
7 9 2 
5 6 8 
2 0 4 
3 2 5 
. 1 9 1 
7 2 7 
0 3 2 
. 
0 7 8 
3 1 4 
5 0 9 
2 3 3 
3 8 6 
1 0 
3 4 7 
9 9 8 
0 9 5 
-2 7 6 
1 1 0 
1 6 6 
9 0 8 
7 4 4 
1 6 3 
1 5 2 
5 5 
5 1 
2 1 6 




1 0 6 
3 6 1 
1 4 4 
3 
1 1 
1 6 9 7 
3 2 4 
1 3 7 2 
1 3 5 8 






















M I T T E L S C H W E R E O E L E Z U R B E A R B E I T U N G I N B E S T I M M T E N V 
I M S I N 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
N E DER Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 5 V O N A N H A N G 
5 9 6 
3 7 7 
9 7 
, N D N D N 
D 2 7 1 
, 8 9 8 
► 4 3 3 
1 1 1 
Γ 
9 9 0 
> 1 4 
I 4 9 9 
S 9 1 
I 4 0 4 












1 1 0 
3 
4 1 





Γ 1 1 5 
1 9 
, 4 5 9 9 
ι 1 7 1 5 
1 2 8 8 4 
> 2 4 0 7 
Ì 2 1 7 2 
3 4 0 
1 
Ì . 1 
3 7 5 
9 7 2 
4 4 9 
5 3 8 
7 6 7 
. 2 5 5 
9 0 6 
2 3 0 
1 7 0 
9 3 7 
0 2 0 
0 0 4 
. 6 8 9 7 9 8 
8 0 4 
5 6 6 
0 7 5 
6 4 0 
8 8 2 
0 6 2 
2 2 6 
5 7 0 
9 3 5 
8 7 9 
4 8 1 
9 3 8 
8 0 0 
6 3 5 
3 4 8 
5 5 3 
a 
271 
. 5 6 2 
? 6 ? 
• 8 1 0 
3 3 4 
4 7 6 
5 0 8 
0 3 0 
9 3 0 
8 0 0 
? 1 4 
" R F A H R E N 
Î B I S . G Z T 
) 5 9 6 3 7 7 
9 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




4 9 0 
1 1 7 




F r a n c e 
2 7 1 0 . 1 7 * ) E S S E N C E S S P E C I A L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
K E O T A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 


















8 4 4 
2 1 9 
9 1 9 
2 0 0 
8 6 
8 7 9 
1 2 8 
7 8 
4 5 6 
1 0 4 
3 7 5 
7 6 1 
1 1 4 
1 5 6 
6 8 7 
1 3 5 
2 2 7 
0 0 2 
1 1 5 








1 0 1 
5 7 2 
4 9 0 
5 2 
1 3 
2 2 5 
6 5 2 
2 6 9 
3 8 3 
8 9 2 
8 1 7 
2 5 9 
1 0 0 
4 5 
3 
2 7 1 0 . 1 9 » ) H U I L E S L E G E R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 
2 6 8 
? 8 8 
3 6 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 0 . 3 ] 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R 3 C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S I ERR AL ED 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 



















3 7 7 
1 4 4 
2 3 ? 
? 1 4 
2 0 2 
1 1 
5 7 3 
5 9 0 
3 8 8 
9 4 0 
1 8 1 
9 2 5 
6 9 
5 9 8 
5 2 7 
6 4 1 
3 9 0 
0 8 2 
9 4 7 
7 4 8 
9 5 
0 4 2 
3 3 
8 7 9 
4 0 5 
7 6 0 
2 6 9 
6 8 1 
8 9 
32 6 8 
3 3 2 
4 1 
0 3 3 
6 1 
5 3 6 
4 4 7 
3 5 
8 8 
8 3 0 




8 1 1 
9 0 2 
9 4 3 
2 8 0 
1 8 
9 8 5 
4 6 1 
4 6 6 
6 9 
6 2 7 
5 6 2 
1 8 4 
0 7 2 
6 7 3 
2 1 6 
2 0 1 
9 6 2 
7 0 3 
1 2 
4 5 0 
1 2 5 
M O Y E N N E S , 
S E N S DU N O 5 D E S 
S U I S S E 
A U T R I C H E 



















9 1 8 





1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.- MX. N e d e r l a n d 
7 0 6 3 
6 6 8 2 
1 3 6 
6 0 
-
0 9 2 
9 2 f 





D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
A U T R E S Q U E W H I T E S P I R I T , A 
. 4 7 
2 3 0 








4 3 9 
2 7 5 
1 6 4 













E S S E N C E S 
a 
8 7 8 
5 7 6 
9 0 5 
1 1 7 
8 1 0 
. 
9 2 1 
2 6 9 
3 ? 1 
2 0 6 
. 
. 6 8 1 
. 





. 6 9 
• 
0 8 5 
4 7 6 
6 0 9 
2 0 7 
5 2 6 
4 0 2 















3 4 1 
4 0 0 
4 0 1 
2 2 
6 6 4 1 
1 1171 
1 1 3 
1 3 = 
52 
3 9 ' . 
4 






4 8 3 
• 6 0 4 
1 6 4 
4 4 Γ 
7 4 E 
0 8 ' 








2 4 3 
. 3 B 5 2 ' 





1 1 ? 
4 8 
6 5 
3 9 1 
1 2 







1 0 1 
. 
1 3 
3 2 9 
6 5 3 
6 7 6 
5 7 4 
9 3 7 
1 0 1 
5 8 
l 
S P E C I A L E S , A 
ne 
4 0 4 
6 3 3 




8 7 4 
6 4 3 
8 2 3 
7 
3 5 
9 8 5 
l o i 
1 8 4 
0 5 3 
1 4 7 
7 2 3 
5 3 9 
4 7 6 

















0 0 2 
2 8C 
. 5 1 8 
6 3 
8 3 0 
6 0 
2 7 1 
3 2 9 
3 9C 
6 7 6 
7 6 0 
8 





. 1 1 
4 1 
1 9 8 
. 
9 8 8 
9 2 2 
2 8 
9 1 
2 8 0 
1 
4 6 Î 
4 6 6 
2 9 3 
. 
6 0 2 
8 6 4 
7 3 8 
8 5 6 
8 7 3 









2 1 1 
1 3 7 
L 
5 6 3 
4 6 7 
5 6 
1 3 
A U T R E S U S A G E S 
9 5 3 
1 7 9 
1 9 5 2 
3 5 
7 0 3 3 
1 6 
3 9 3 
2 8 
2 9 5 








4 0 7 1 4 
3 6 2 3 
0 4 5 1 1 
0 2 8 9 
9 4 4 6 
1 7 














3 B 6 7 
4 3 6 2 4 
2 2 9 1 0 
2 
L 
5 5 8 
1 9 7 
9 7 
2 7 9 1 3 
3 9 8 
3 3 6 1 2 
1 8 0 
8 
9 6 7 
1 5 . 
0 5 ; 
1 0 
0 4 f 
8 4 7 
8 ' 
D E S T I N E E S A S U B I R UN T R A I T E M E N T DE 
N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S 
. N D 
A N N E X E I B I 












5 5 0 
7 5 0 
0 9 4 
4 2 0 
9 4 9 
1 2 3 
. 8 9 6 6 3 
3 9 9 
9 8 2 
4 8 
8 2 5 
1 3 5 
2 2 4 
9 7 9 
. 1 6 5 
4 1 
1 2 6 
. 
3 1 0 
5 ? 
2 2 5 
8 7 3 
8 1 5 
0 5 8 
4 3 8 
7 7 5 
3 8 9 
2 
0 7 5 
9 9 6 
1 7 9 
8 8 4 
Θ 4 2 
. 3 4 7 
8 9 0 
0 3 8 
8 2 2 
5 6 0 
8 Θ 
5 1 0 
8 5 2 
3 5 3 
7 4 1 
2 6 9 
3 2 
5 7 
8 3 5 
6 1 
5 3 6 
4 4 7 
8 8 
8 4 2 
3 5 9 
3 1 
4 9 
8 1 ï 
8 1 1 
9 4 3 
1 7 
. 
2 0 7 
5 6 2 
1 7 9 
1 3 4 
0 4 5 
5 5 3 
2 3 9 
6 8 8 
4 9 
3 6 
F I N I A U 
D U T D C 
1 2 4 
2 0 
1 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
61 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 





LO 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M I T T E L 





6 8 0 
2 6 
7,5 4 
4 7 3 
9 7 4 
8 5 
5 f H W F R F O F 
F r a n c e r Belg.-
1 0 0 0 
Lux. 
F Z U R C H E M I S C H E N 
7USAETZLICHEN V O R S C H R I F T 
0 3 6 
1 0 0 0 iot i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L EI1C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 f l 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 8 0 
2 Θ 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 32 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M I T T E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G A S O F L 
5 3 ? 
9 6 8 
9 6 8 
5 8 1 
5 7 6 
2 0 
O E L , Z U A N 
1 9 6 
3 6 7 
1 8 



























4 8 0 
2 4 6 1 
5 8 4 
1 Θ 7 6 
1 0 9 6 
6 3 7 
2 9 8 
1 
3 7 2 
8 7 7 
8 3 9 
8 7 6 
7 8 ? 
0 9 2 
7 7 3 
3 0 3 
1 4 5 
2 6 5 
1 6 1 
2 1 3 
8 1 0 
0 1 4 
9 3 5 
6 9 1 
5 6 0 
8 8 7 
7 2 6 
9 6 3 
3 0 8 
2 4 0 
3 4 0 
5 ? 4 
5 2 4 
3 2 4 
3 8 ? 
9 8 7 
6 3 9 
6 3 0 
1 ? 8 
6 4 8 
1 1 9 
0 0 1 
6 3 9 
6 8 1 
5 6 4 
5 4 5 
1 9 4 
7 4 7 
4 3 3 
7 4 7 
6 1 4 
9 5 6 
7 7 9 
3 
5 6 




1 8 9 
1 





2 4 2 

















8 1 2 
2 0 1 6 
3 2 0 
1 6 9 5 
8 3 1 




9 2 3 
4 6 0 
3 6 1 
7 5 8 
0 5 l 
6 i 3 
8 8 ? 
3 4 8 
7 4 3 
1 2 9 
2 8 5 
7 8 6 
1 6 8 
6 9 0 
9 5 7 
4 0 3 
9 8 8 
1 9 3 
6 7 0 
5 6 4 
222 
0 6 0 
? 1 2 
? 7 1 
9 6 9 
8 9 6 
8 4 7 
9 9 4 
3 6 9 
2 9 2 
0 3 1 
0 5 8 
3 6 1 
2 7 8 
5 5 3 
7 2 6 
O l ì ? 
9 9 2 
0 4 9 
6 4 
1 4 
2 3 6 













k g QUANTITÉS 
N e a e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 





6 8 0 
2 6 
6 5 4 
4 7 3 
9 7 4 
8 5 
S I N N E D E R 
A N H A N G I B I S D E S G Z T 
ND 
V E R W E N D U N G 
? 
2 8 
2 6 3 
4 9 1 
2 0 
1 6 6 
3 4 3 
5 
2 3 0 
4 7 3 
1 8 
1 2 8 
3 6 
2 5 0 
2 9 3 
9 5 7 
7 4 6 
0 2 5 
1 8 4 
1 4 5 
2 8 
1 4 6 
1 
2 
1 5 1 




1 2 3 
2 2 ï 
1 2 7 
1 2 
0 4 4 
5 0 3 
1 7 
Γι 9 6 3 
1 i) 3 0 
1 0 







2 9 6 
4 8 3 
7 9 9 
6 3 7 
5 4 8 











3 3 0 
1 5 
3 1 5 
3 1 3 
3 0 8 
2 














3 9 7 
8 0 
3 1 7 
2 9 5 
1 9 3 
2 2 
3 4 2 
9 4 7 
9 0 0 
9 
" 
8 7 3 
9 6 3 
4 0 3 
9 8 0 
8 1 1 
" 
2 2 2 
5 3 7 
0 32 
7 4 4 
6 5 4 
' 
4 7 0 
1 9 7 
2 73 
0 3 l 
8 7 3 












3 9 6 
1 5 1 
2 4 5 
1 6 0 
1 5 0 
2 0 9 
9 8 1 
7 5 0 
4 6 2 
8 0 7 
0 9 1 
2 76 




0 6 ? 
6 7 5 
1 9 0 
4 8 5 
4 ? 1 





















4 5 8 
7 4 
3 8 4 
2 7 7 
2 2 6 
1 5 
B F A R B F I T U N G I N B E S T I M M T E N V 
Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 8 3 
8 2 2 
3 2 2 
4 3 9 
. 




























































7 2 9 







2 1 4 
5 2 1 
7 7 Õ 
0 6 5 
3 ? 1 







4 5 9 
5 0 5 
9 3 ' · 
9 5 3 
9 5 2 
. 
1 
1 9 3 
1 9 8 
5 
1 3 1 
























4 3 0 
1 9 3 7 
3 9 7 
1 5 3 9 
7 6 2 
3 1 0 
2 9 6 
1 
5 3 2 
9 6 3 
9 6 3 
5 7 6 
5 7 6 
2 0 
2 4 9 
7 7 3 
0 6 9 
2 2 3 
5 5 7 
8 5 2 
1 4 5 
8 0 7 
1 9 2 
2 1 3 
7 9 5 
7 5 4 
4 6 2 
5 9 1 
5 3 2 
B 8 7 
5 2 6 
9 5 8 
1 7 7 
2 4 0 
3 4 0 
5 2 4 
5 2 4 
3 2 4 
3 3 2 
9 8 7 
6 3 9 
6 3 0 
6 6 6 
1 1 3 
0 0 1 
6 0 3 
6 8 1 
5 6 4 
5 4 5 
2 5 2 
3 1 5 
9 3 7 
8 0 6 
4 1 5 
4 2 9 
6 2 6 
3 
2 7 
A N D E R E R V E R W E N D U N G 




> 3 9 5 
, ί 2 













9 6 3 4 
3 6 7 4 
1 1 0 
2 6 6 4 
5 2 1 





Ä H R E N 
S D E S 
D 
• 
5 5 4 
0 0 4 
2 0 5 
8 7 4 
3 6 
2 8 
0 2 7 
4 7 
6 0 3 
4 ? 8 
9 
6 1 2 
3 4 




0 3 1 
8 
2 5 0 
9 9 0 
6 3 7 
3 5 4 
8 6 7 
1 3 2 
2 













I M S I N N E 
3 Z T 
ND 
. 
3 8 7 
3 0 1 
6 0 
3 8 ? 
9 6 9 
6 8 
8 4 7 
a 
7 1 5 
2 0 0 
4 3 0 
8 8 8 
5 4 2 
6 5 8 
3 6 1 
6 8 5 
• 
D E R 
3 8 3 
8 2 2 
8 2 2 
4 3 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CL A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 7 1 0 . 3 3 * > H U I L E S 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 7 1 0 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
? 1 6 
? 2 0 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








M O Y E N N E S , 
S E N S DU N O 6 
S U I S S E 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







« 1 P E T R O L E L A M P A N T , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N . A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
A R A B . S E O U 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 1 0 . 3 9 * l H U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
O 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
L I B A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T Í A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 





















8 9 4 
7 9 6 
5 9 2 
1 9 
0 4 2 
5 7 4 
2 9 2 
3 4 1 
9 4 6 
8 1 5 
2 0 3 
1 6 6 
5 7 0 
4 5 5 
1 0 3 
0 6 8 
8 6 6 
2 1 3 
6 1 3 
0 4 4 




1 6 6 
1 5 8 
1 9 
1 4 
7 0 4 
1 2 
5 8 3 
3 3 7 
8 5 1 
3 0 1 
2 0 8 
1 9 
7 9 3 
0 4 2 
3 3 7 
7 0 2 
3 3 1 
0 3 9 
5 1 9 
4 9 
3 


















2 2 1 
4 1 0 
3 6 7 
4 4 9 
1 0 1 
0 4 1 
7 4 
8 9 9 
1 7 5 
1 2 
9 6 7 




1 1 2 
6 9 1 
0 2 4 
3 1 8 
1 8 3 
4 0 
2 3 9 




4 6 6 
5 0 9 
1 0 7 
6 6 
1 9 5 
1 1 5 
1 4 4 
5 9 7 
5 5 0 
0 4 8 
0 7 3 
0 5 5 
3 3 0 
4 
2 
6 0 1 
2 7 1 0 . 5 1 · ) G A S O I L i _ 0 E S T I N E _ 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.- ■UX. 
D E S T I N E E S A UNE 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E 
N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , 
NO 












5 3 6 
1 3 
' · , : ? 5 0 0 
















. 3 6 
9 6 2 
6 0 8 
7 
. 
. . 1 2 4 
8 5 5 
1 1 2 
4 2 6 
9 7 1 
. 4 0 1 1 8 
6 7 
. 4 5 0 5 4 
• 8 3 2 
6 1 3 
2 1 9 
4 8 8 
1 2 5 
7 3 1 
1 
1 





























4 1 3 
2 6 2 
1 6 9 
1 5 5 









L A M P A N T , 
. 
1 L ' i 
9 3 9 
4 5 4 
8 1 6 
L 8 2 
2 7 4 
1 0 9 





9 9 7 
2 e i j 
0 5 5 
225 
2 2 7 











A N N E X E I B I S 
N D ND 
. 9 5 
6 8 L 
4 1 6 
•sa 
5 1 1 
5 5 
2 1 4 









• 4 4 1 8 7 3 
5 1 1 7 4 3 
9 3 0 1 3 0 
8 5 4 1 3 0 
6 8 3 1 3 0 




























A U T R E S U S A G E S 
7 3 7 1 
3 2 5 4 ? 
• 2 9 0 
9 0 2 
i Bî> 
5 8 2 
7 4 · 7 8 5 
8 6 5 1 2 ? 
+ B 
5 9 8 9 5 
2 4 7 3 9 4 
3 
9 1 5 6 0 
7 9 . 
2 6 0 
3 1 8 
1 8 3 
L 2 1 






. L 9 î ï 
1 1 4 
8 5 3 2 4 2 4 1 
4 7 0 2 6 1 3 5 
3 1 0 4 9 5 
1 6 1 2 5 6 4 0 
8 4 8 8 9 8 
3 7 8 6 2 8 
4 6 0 ■ 
i 
l · 5 0 1 
J N T R A I T E M E N T D E F I N I A U SENS 
D E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , A N N f c X t 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 









l ö i i uu TUL 













7 7 5 
8 9 2 
1 3 3 
9 8 8 
6 8 
3 4 1 
5 7 9 
6 6 8 
2 0 3 
1 6 3 
5 3 3 
4 0 0 
1 0 8 
0 6 2 
8 6 6 
2 0 5 
6 1 2 
9 6 8 




1 6 6 
1 5 8 
1 9 
1 4 
7 0 4 
4 1 7 
3 3 7 
8 5 ί 
7 9 7 
2 0 8 
1 9 
7 9 3 
7 5 9 
8 0 8 
9 5 1 
7 4 2 
6 6 9 








4 6 6 
• 53 
53 
Θ 8 0 
7 7 
8 0 3 
6 1 2 
8 9 
1 3 8 





') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




L 0 2 1 
G A S O E L 
V O R S C H 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
G A S O E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 B 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 B 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
4 0 Θ 
6 1 2 
6 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 E I Z O E 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Z U R 
R I F T 
4 3 9 
:HEMI 
6 V O N 
4 9 
4 9 
Z U A N D E R E 
9 7 6 
2 6 5 0 
2 1 7 5 
6 0 1 3 
9 5 3 
7 
3 
3 4 9 
1 4 3 1 
4 3 6 
3 2 4 6 










1 0 2 
3 3 
10 
2 4 1 






















1 6 7 5 
5 4 
2 1 4 9 7 
1 1 8 1 6 
9 6 8 0 
7 1 0 3 
6 5 5 8 




. Z U R 
3 7 9 
7 4 1 
1 5 1 
9 9 5 
5 1 1 
3 1 0 
0 0 0 
2 4 5 
9 7,0 
3 5 0 
5 5 6 
0 0 3 
9 3 9 
3 4 4 
9 4 4 
2 2 8 
3 6 3 
:>'. 6 
" 6 3 
1 4 2 
6 2 9 
5 0 7 
5 2 4 
'JUS 
2 0 1 
9 4 9 
5 2 0 
0 13 
0 9 7 
4 5 6 
9 3 5 
0 ? 4 
7 1 7 
2 0 4 
¡ 3 1 
3 ? 7 
8 6 ? 
4 5 ? 
5 3 5 
9 0 3 
8 9 7 
3 3 4 
5 1 8 
3 0 3 
. , 5 8 
7 8 1 
0 ? 4 
6 5 1 
7 9 0 
9 9 
9 9 6 
0 7 4 
8 ? 7, 
5 2 2 
F r a n c e , 
5 C H E 
. 
Belg. 
1 0 0 0 k g 
- L u x . N e d e r l a n d 
Ί U M W A N D L U N G 
A N H A N G I B I S 
-
ί V E R W E N D U N G 
7 3 
2 2 0 
1 1 6 9 




7 3 3 
9 
1 1 
2 1 9 2 6 4 9 
5 5 5 
1 4 2 
6 8 7 
7 6 7 
5 3 0 
4 2 5 
9 7 3 
8 6 3 
4 6 3 
1 8 5 
1 7 3 
1 1 6 4 
1 2 
1 2 
6 1 5 
5 4 9 
5 3 9 
5 8 1 
5 6 3 
5 96 
8 4 5 
3 4 0 
2 
3 
1 5 4 
. 1
1 1 






3 0 8 
7 5 ' , 
3 3 4 
3 6 5 
0 ? 3 
0 2 7 
2 
0 0 1 
• 
7 
3 2 8 
7,7 3 
1 1 7 
6 
9 7 
1 2 2 
3 9 
2 4 9 
1 6 
2 0 6 
1 8 6 5 
1 0 0 8 
8 5 6 
7 , 4 9 
6 2 6 




. 4 3 9 
I M S I N N E D E R Z U S A E T Z L I C H E N 
G Z T 
Ν D 
0 7 3 2 6 
5 1 1 
1 5 9 
6 9 3 1 8 5 2 
2 5 3 2 2 1 
5 3 9 
9 6 2 1 5 3 
7 7 7 8 9 2 
1 0 1 1 9 0 









B E A R B E I T U N G I N B E S T I I 
I U S A E T 2 L I C H E N V O R S C H R I F T 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H E I Z O E 
/ O R S C H 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 E I Z O E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
1 
1 
. Z U R 
5 0 3 
5 6 0 
3 6 5 
3 6 5 
8 0 5 
8 0 5 
• . 
■ 
5 V O N ΑΓ 
N I 
C H E M I S C H E N U M W A N D L U N 7 




6 3 8 
0 9 0 
1 7 
0 7 3 
4 3 3 
4 1 1 
2 
Z U A N D E R 
4 1 1 
2 4 8 2 
2 0 2 7 
2 2 6 1 
3 2 1 
4 1 1 9 
1 9 6 
7 4 
4 9 8 
2 4 4 
4 7 8 
6 9 4 
1 0 0 
1 0 0 
10 
1 3 4 
3 2 7 
4 3 6 
1 9 
1 1 3 
1 4 1 
2 1 
4 1 
8 9 5 
0 1 2 
8 5 6 
3 5 1 
6 9 8 
A N H A N G I B I S D E S 
ER V E R W E N D U N G 
2 8 2 
1 7 3 
0 0 1 
2 8 1 
9 2 3 1 4 8 1 
1 9 6 
2 0 6 
6 6 5 
8 5 0 
1 7 9 
2 9 8 
4 9 5 
4 8 1 
2 4 7 
2 4 8 
1 6 6 
3 1 0 
1 6 8 
7 8 6 
6 7 8 
6 8 7 
5 1 4 
3 4 
9 
1 8 0 
4 2 
2 3 2 
1 5 





7 2 3 
5 4 4 
7 3 3 
9 3 1 
6 9 6 
9 4 5 
8 6 4 
9 5 3 
2 1 6 
6 2 2 
5 1 
. 1 4 3 
9 8 1 
3 2 4 
3 0 5 
0 1 2 
■ 
4 8 
3 0 0 
1 5 3 
3 9 






9 4 7 
7 6 
3 7 
7 6 " 
6 3C 
1 4 

















i 6 5 7 
1 4 B 2 8 
1 2 3 9 0 
l 2 4 3 7 
7 1 6 7 9 
j 1 5 Θ Ι 
1 0 0 
2 2 
N D 
1 9 ' , 
12 0 
3 9 6 
8 6 2 
9 7 1 
7 2 0 
4 5 2 
3 1 4 
7 4 4 
4 4 
3 6 7 
6 7 8 
9 4 4 
. 5 
6 5 0 
2 7 0 
3 
. 1 1 9 0 4 9 
0 4 3 
4 5 5 
9 1 5 
9 3 r, 
. 
4 6 7 
1 6 5 
1 
. 7 7 0 
4 
9 9 
3 7 4 
• 0 6 7 
4 9 3 
5 7 4 
3 2 3 
5 0 4 
3 3 3 
4 6 1 
3 
8 5 
1 1 5 






2 9 ? 
1 5 8 7 
3 2 3 
1 2 6 4 
9 7 2 
9 7 2 
1 M T E N V E R F A H R E N 
1 H A N G 
) 




, I M S I N N E 
G Z T 
) 
> 1 6 
1 1 6 1 
1 
> 9 5 2 
) 1 4 7 6 
) 4 4 
1 9 9 








3 7 3 
7 6 2 
2 3 5 
2 4 0 
2 0 2 
9 3 1 
5 6 0 
7 7 8 
a 
7 0 4 
5 1 1 
2 4 7 
1 5 9 
0 0 4 
NO 
3 2 7 8 5 7 
4 6 0 1 9 5 0 
5 7 3 1 5 0 3 
. 2 3 1 7 
2 4 2 
'. 3 
0 6 7 3 4 4 
9 1 0 7 9 
5 3 5 1 1 9 6 








D E S G Z T 
D E R 
1 6 2 
5 7 7 
1 4 3 8 
1 0 1 
1 4 8 
2 5 
1 7 
1 4 7 





4 1 7 
5 0 
7 1 7 
5 6 
5 3 
3 1 ' 
9 9 ' 
1 8 , 
2 5 
I 1 9 
' 4 8 
1 4 






2 3 0 



















1 5 1 Θ 
5 4 
> 1 0 5 6 6 
6 6 3 0 
, 3 9 3 6 
, 2 6 2 9 
3 2 2 1 5 










9 8 5 
1 4 6 
8 7 0 
8 1 7 
5 7 3 
0 0 0 
0 6 9 
1 3 0 
7 3 3 
6 8 3 
5 6 9 
5 1 1 
2 ? 8 
3 5 7 
8 8 5 
4 1 3 
6 ? 9 
5 0 4 
5 2 4 
4 8 9 
1 3 7 
9 4 5 
5 1 8 
9 8 7 
0 9 7 
0 9 6 
7 1 7 
2 0 4 
9 3 1 
8 2 7 
8 5 5 
4 5 2 
5 3 4 
1 4 1 
7 3 2 
5 9 3 
5 1 7 
5 0 5 
4 5 8 
0 1 3 
0 ? 4 
6 5 3 
7 8 6 
7 0 7 
8 ? 6 
• 3 5 6 
0 1 8 
3 3 8 
3 1 1 
0 2 6 
6 3 4 
9 6 2 
9 7 2 
8 6 0 
O E R 
5 0 3 
5 6 0 
3 6 5 
3 6 5 
8 0 5 
8 0 5 




1 1 8 3 
> 4 6 0 
1 1 5 
1 5 4 




1 3 7 
5 6 
. 7 3 
1 3 4 
3 1 2 
3 0 9 
1 9 
7 7 
1 0 6 
1 5 
4 1 
6 3 a 
0 9 0 
1 7 
0 7 3 
4 3 3 
4 1 1 
2 
7 7 8 
1 1 1 
0 4 3 
0 0 7 
6 3 9 
6 8 6 
. o n 
8 9 Ì 
1 1 6 
7 9 1 
9 1 9 
, 2 4 8 0 2 3 
6 7 0 
1 6 8 
4 6 2 
3 6 9 
6 7 5 
5 1 4 
N I M E X E 
8ESIITWVUJINL7 
DESTINATION 
1 0 2 1 A E L E 
2 7 1 0 . 5 3 * ) G A S O I L 
1 0 0 0 
i o n 
5 D E S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
2 7 1 0 . 5 9 » ) G A S O I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ' . 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 '· 3 
0 5 0 
0 3 ? 
0 5 4 
0 6 ? 
0 6 6 
0 7 0 
? 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 ? 
6 3 ? 
8 0 0 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
K E N Y A 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
R . A = R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A K 
A R A B . S E O U 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
, D E S T I N E 
N O T E S 
France 
. 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland Ital 
. 
(BR) 
A UNE T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E A U S E N S DU 
C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E I B I S D U T D C 
1 
1 
























5 3 4 
2 8 5 
2 4 9 
1 8 1 
1 6 8 
1 9 
3 9 7 
8 9 6 
5 5 1 
9 7 4 
5 0 4 
? 1 0 
6 8 
3 3 n 
8 5 1 
3 9 7 
0 1 5 
0 3 1 
8 2 1 
5 7 6 
1 6 3 
3 7 0 
2 6 4 
1 6 2 
0 2 6 
3 1 2 
1 5 
1 1 
1 7 4 
5 3 3 
6 5 8 
2 4 6 
1 8 
7 2 4 
5 1 8 
4 5 3 
1 1 3 
1 5 9 
3 3 6 
8 2 
3 8 
1 0 2 
9 6 1 
4 9 
5 7 
0 6 9 
2 7 2 
0 2 3 
4 8 5 
3 5 
3 6 3 
4 2 1 
2 2 6 
2 4 6 
3 19 
1 0 
2 9 8 
5 6 0 
3 2 6 
1 6 
9 1 5 
8 3 0 
0 6 9 
9 0 5 
9 5 6 
0 6 4 
6 7 7 
5 4 5 
2 0 7 
• 
NU 














. 7 8 2 
1 3 0 
3 0 4 
3 5 1 
3 9 1 
5 6 7 
. . 1 0 




. 1 2 




2 9 8 
9 1 5 
2 1 7 
6 9 8 
3 8 8 
0 4 9 
3 0 5 
1 
3 0 0 
• 
1 9 3 
1 2 
8 0 2 3 
1 7 1 9 3 5 1 
2 9 1 2 6 
1 8 3 
3 2 9 6 
3 2 4 9 2 2 
9 9 9 5 
7 3 7 7 3 
1 
4 72 
7 4 7 7 
1 6 
5 1 3 9 1 1 3 0 
2 5 4 0 9 6 4 
2 5 9 6 6 6 6 
1 8 4 8 9 4 4 




6 5 7 
0 2 4 
• 9 4 5 7 0 0 
2 7 
6 4 9 
7 7 6 
3 6 1 
1 7 4 
4 
3 4 6 
1 8 3 
1 6 3 
. 1 5 1 4 
6 
. 4 4 9 6 5 
. 2 3 9 
4 5 3 
1 1 3 
3 8 
8 411 
5 4 0 
1 0 3 
1 0 
4 3 3 
8 3 6 
6 3 3 
2 0 2 
4 5 8 
O i l 
3 1 0 
4 5 4 
• 
ND 
2 2 6 1 1 8 
2 9 0 5 4 4 
3 0 6 5 3 1 
5 2 
1 0 9 
3 5 7 
8 0 2 1 
2 4 1 5 2 2 7 
2 5 0 1 










, 1 1 
1 
4 1 6 4 7 2 3 6 
S 2 3 1 1 4 6 
3 3 4 1 6 8 9 
2 5 6 7 0 5 9 
2 5 6 7 0 5 0 
1 6 
2 7 1 0 . 6 1 * ) F U E L ­ O I L S , D E S T I N E S A S U B I R UN T R A I T E M E N T D E F I N I A U S E N S 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N 0 5 D E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E 
S U I S S E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 7 1 0 . 6 3 * l F U E L ­ O I L S , 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








. • 3 E S T I N E S A U N E 
ND 











2 8 6 
1 8 7 
3 3 3 
5 3 2 
4 3 2 
7,8 
9 0 2 
8 2 5 
9 8 4 
7 7 6 
4 7 4 
3 7 3 
3 7 0 
2 6 2 
6 4 6 
0 2 0 
1 5 
1 1 
1 7 4 
0 8 4 
5 9 1 
2 4 4 
1 7 
4 8 5 
5 1 8 
. 1 2 1 
3 3 6 
8 2 
3 8 
1 0 2 
9 6 0 
4 9 
5 7 
2 2 9 
7 3 2 
5 5 1 
4 8 4 
3 5 
3 6 3 
3 1 8 
2 2 6 
2 4 6 
3 3 9 
9 0 4 
3 2 6 
• 1 2 6 
3 3 9 
7 8 7 
9 0 0 
3 9 2 
4 4 9 
2 2 2 
2 4 5 








T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E A U S E N S D U 
N O 6 D E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S , A N N E X E 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 







2 7 1 0 . 6 9 * ) F U E L ­ O I L S D E S T I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A V D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 




















3 7 4 
5 8 8 
5 1 3 
4 4 8 
9 1 3 
5 9 6 
3 8 7 
2 0 5 
4 6 4 
1 9 4 
0 3 0 
6 5 9 
5 4 0 
5 5 5 
1 3 0 
6 7 7 
1 8 0 
3 1 0 
2 2 9 
1 4 4 
4 6 8 
2 0 8 










0 A U T R E S U S / 
t 3 4 6 
3 1 7 
9 9 3 
4 3 6 
2 3 6 
5 1 1 
1 6 8 
0 8 8 
4 3 6 
8 5 8 
2 
2 2 0 
0 5 2 
3 6 8 
1 4 8 
6 7 
• 
8 1 7 
4 6 5 ' 
3 1 7 . 
4 7 _ 
6 9 4 < 
4 5 
7 9 1 
1 1 6 " 
7 4 Í 
G E S 
1 4 




I B I S D U T C D 
ND 
2 6 7 
7 0 7 
8 1 5 
3 0 3 
5 8 0 
6 5 9 
3 3 0 
4 9 
6 3 5 
7 0 1 




1 8 57 
7 3 9 ' 
1 7 8 2 ' 
1 1 1 2 
1 7 6 ( 
2 7 Í 
2 5 ' 
2 3 4 ' 



















4 3 3 
1 4 1 
7 1 5 
4 6 B 
9 9 6 
1 1 6 
6 4 1 
0 3 5 
5 7 9 
9 0 5 
8 5 2 
6 7 7 
9 6 0 
1 7 1 
2 2 9 
7 7 6 
0 4 0 
1 4 1 
4 3 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 




2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWER 
S T I M M I 
V O N Ar­
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H W E R 
L U N G 
D E S G2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SCHWER 
F A H R E N 
I B I S I 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 






4 0 3 1 







1 0 6 9 0 
3 4 
3 0 6 1 5 
7 5 0 4 
2 3 1 1 1 
1 1 5 8 4 
6 2 1 0 
6 8 7 
7 4 
4 4 
1 1 4 
O E L E , 
0 3 3 
7 7 9 
6 0 4 
9 1 3 
9 5 3 
3 6 6 
7 0 7 
5 7 7 
3 3 8 
2 1 5 
2 1 4 
1 6 5 
1 2 0 
6 3 7 
3 2 ? 
8 2 7 
9 9 9 
8 1 2 
1 3 7 
? 4 0 
6 1 6 
2 3 1 
6 0 4 
6 3 7 
4 5 7 
K E I N 
EN V E R F A H R 






O E L E , 
I B I S 
0 B 6 
1 5 2 
1 
1 5 1 
1 1 0 
1 1 0 
2 
• K E I N 
M S I N N E DE 
T 
O E L E , 




• K E I N 
N N E 
ES G Z T 
7 2 
2 9 
2 3 3 
3 9 8 
1 1 9 
? 7 9 
? 7 1 
2 5 3 
7 
S C H W E R O E L 
5 1 
1 9 9 
1 7 7 
7 6 
9 2 







































6 7 1 
1 6 5 
9 1 8 
3 7,9 
O l ' , 
0 7 2 
6 8 0 
2 0 5 
3 2 6 
3 3 3 
7 5 7 
0 3 9 
6 1 1 
0 8 1 
6 3 0 
6 9 2 
1 1 3 
8 6 3 
4 9 8 
3 4 8 
3 7 9 
0 3 4 
1 3 0 
7 6 7 
8 6 4 
7 5 9 
6 0 9 
3 3 3 
1 4 8 
8 3 0 
2 8 2 
6 6 5 
8 9 2 
0 3 6 
4 3 8 
0 2 7 
5 8 9 
5 0 0 
0 4 5 
8 9 6 
4 9 2 
1 3 9 
1 9 0 
0 9 6 
6 9 5 
9 6 6 
7 2 9 
0 4 6 
1 5 7 
1 1 6 
9 1 5 
7 5 3 
0 3 7 
5 9 1 
6 6 6 
1 2 3 
France , 
1 1 
2 5 4 
4 
4 4 
4 2 2 8 
1 7 3 9 
2 4 8 8 
2 3 7 2 





G A S 
0 2 6 
3 7 1 
. 5 3 1 
. 
6 3 7 
6 2 4 
9 3 1 
7, ·' I 3 5 9 
3 5 1 
3 1 0 
0 2 6 
3 3 7 
3 2 4 
Belg.-
3 6 3 
1 8 2 7 
3 2 9 4 
5 4 2 
2 7 5 1 
9 2 4 
5 7,1 
1 0 0 0 
Lux. 
1 l i 
ooö • 6 2 ( 
8 5 7 
7 6 3 
7 6 ? 
6 5 1 
. -





6 4 8 
3 
4 7 0 4 
9 4 4 0 
2 1 3 0 
7 3 1 0 
2 5 4 7 
1 8 5 5 
5 8 
2 4 
, Z U R 
0 3 2 
9 1 3 
6 5 0 
9 6 6 
. 6 6 3 
. 
9 0 4 
• 8 ' , n 
3 7, 
3 3 ' 
11 3 
4 1 5 
2 5 2 
0 3 ? 
-
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n 
(BR) 
1 3 1 8 
4 4 9 5 
2 1 7 8 
2 3 1 7 
9 9 8 
8 4 9 
d Ita 





. 2 7 6 5 






7 2 6 2 
3 4 
9 1 0 9 1 5 5 
7 1 5 9 1 2 
1 9 5 8 2 4 3 
3 1 6 4 7 4 0 
7 5 1 9 9 6 
5 4 9 
3 9 
1 5 3 7 7 
3 E A R B E I T U N G N B E ­
EN I M S I N N E D E R Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 






G A S ­
G Z T 
0 8 6 
0 8 9 
1 
0 8 3 
0 8 6 
0 5 6 
2 
■ 
NO NI ND 
­ O D E R H E I Z O E L , ZUR C H E M I S C H E N 
R Z U S A E 







6 V O N A 
N 
O D E R H E I Z O E L , Z U R 8 E A R B E I T U N C 
DER Z U S 

























A N D E R E R 
8 0 3 
7 , 1 1 
5 0 9 
7 1 0 
3 3 4 
1 0 3 
3 4 0 
? 0 8 
0 2 ? 
7 , 9 0 
4 8 5 
9 8 9 
5 7 8 
1 
1 6 7 
8 9 8 
4 
3 7 9 
I I B 
3 7 1 
1 0 1 
9 8 
5 3 
8 6 0 
. 2 9 8 3 9 7 
0 4 5 
1 2 0 
5 
5 0 4 
. 4 4 1 
2 5 9 
8 1 8 
8 6 1 
3 4 9 
9 9 3 
9 5 4 
8 
3 0 0 
6 3 
8 3 2 
B 1 2 
0 7 7 
2 0 2 
5 3 4 
5 6 2 






















V O R S C H R I F T 7 
NI) 
V E R W E N D U N G 
1 3 6 
5 4 1 
1 4 1 
1 3 3 
1 5 4 
1 3 7 
6 5 
9 7 7 
7 6 8 
7 1 6 
3 3 6 
3 4 4 
7 4 7 
0 2 9 
0 4 4 
1 1 
4 4 5 
4 0 7 




1 7 6 
1 3 
1 1 8 
5 8 6 
0 6 5 






2 2 0 
1 9 4 
1 4 
8 1 
8 9 9 
1 2 2 
3 6 3 
9 4 6 
3 4 1 
2 6 1 
9 1 
1 2 4 
5 3 8 
6 2 0 
1 9 1 
3 6 0 
4 9 0 
2 9 5 



























5 8 0 
7­»4 
3 4 ? 
? 0 6 
7 7 9 
4 6 9 
? 6 
0 7 0 
4 5 6 
2 2 9 
4 6 5 
4 7 3 
5 5 8 
3 6 5 
4 7 4 
1 2 
9 7 0 
1 8 7 
5 0 4 
. 8 9 3 
9 3 
3 8 8 
2 8 8 
2 3 3 
2 4 5 
9 6 6 
8 
7 6 5 
4 3 6 
6 2 0 
1 1 4 
6 6 9 
1 8 4 
7 1 4 
. 6 2 
1 4 0 
1 0 9 
2 3 8 
1 5 
1 8 
3 8 1 
. 2 5 1 
5 3 6 
2 8 
1 1 0 
1 8 3 




















1 9 Í 
4 4 ' 
3 2 7 
8 6 Í 
9 7 
7 Í 
1 1 ' 
5 8 7 
2 9 C 
9 5 7 
3 2 ' 
9 1 , 
1 3 " 
3 1 1 
l i r 
? : 
0 3 5 
3 5 5 
2 6 " 
' 
7 5 < 
3 8 7 
1 5 ] 
2 7 C 
22 
1 1 3 
2 1 0 
3 4 £ 
6 5 
2E 
2 4 1 





1 0 7 
5 
1 0 c 
9 6 











N I M E X E 
BES U M M U I N L , 
D E S T I N A T I O N 
0 3 3 2 1 6 
7 7 9 2 2 0 
5 4 6 
2 5 6 
3 0 3 
3 6 6 2 6 8 
2 5 9 4 0 0 
5 7 7 4 0 4 
1 4 4 6 0 0 
2 1 5 6 0 4 
2 1 4 6 1 2 
1 6 5 6 3 2 
1 2 0 6 6 0 
8 2 2 
7 9 2 9 5 0 
8 2 7 9 6 2 
9 9 5 1 0 0 0 
9 3 9 1 0 1 0 
0 5 6 1 0 1 1 
9 9 9 1 0 2 0 
4 4 8 1 0 2 1 
4 5 9 1 0 3 0 
5 4 6 1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 8 0 1 0 4 0 
5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A < 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CL A S S E 3 







1 6 5 
' , 4 8 
1 0 5 
3 4 2 





4 8 2 
3 5 6 
1 4 5 
1 0 1 
4 0 2 
2 0 9 
2 1 4 
8 7 1 
1 2 0 
1 5 
7 1 7 
4 8 4 
3 33 
3 ? 3 
5 1 4 
5 1 4 
9 5 4 
8 3 9 
1 1 5 
2 4 ­ t 
7,1,5 
5 3 0 
1 4 3 
3 ? ) 
1 5 ' , 
2 7 1 0 . 7 1 » ) H U I L E S L O U R D E S , 
0 2 2 
6 3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 3 1 0 1 1 
2 4 1 0 2 0 
2 4 1 0 2 1 
U M W A N D ­
1 H A N G 
) 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S U B I R 








1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-
2 0 3 
1 1 4 
83 
8 2 3 
4 7? 
0 ' ' 7 
3 7 9 
6 8 7 
7 8 · , 
S? 5 
2 0 8 
8 2 3 
17­8 
A U T R E S Q U E 
UN T R A I T E M E N T 
M E N T A I R E S , 
R O Y . U N l 
M 0 N 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 









1 4 1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n 
9 
5 2 3 
• 9 0 5 1 3 8 
1 2 3 
7 8;. 
2 6 7 
1 1 ' 
. 
G A S O I L 
A U 
f L N N E X E I B I S D U T D C 
1 5 5 
1 6 3 
2 
1 6 1 




2 7 1 0 . 7 3 « ) H U I L E S L O U R D E S , 
B I S 
, I N V E R ­






















1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 6 
1 6 1 
2 
16 0 
1 5 ' , 
1 5 6 
2 
3 
A U T R E S Q U E 
U N P T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E 
P L E M E N T A I R E S A N N E X E 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 





2 7 1 0 . 7 5 * ) H U I L E S L O U R D E S , 
7 2 0 0 3 
2 9 0 0 4 
2 3 3 0 3 6 
3 9 8 1 0 0 0 
1 1 9 1 0 1 0 
2 7 9 1 0 1 1 
2 7 1 1 0 2 0 
2 5 3 1 0 2 1 
7 1 0 4 0 
S U B I R 
2 9 









io' • 3 5 1 
7 8 ' 
8 6 
7 5 ' 









2 1 7 2 6 
6 2 6 3 6 1 2 9 
2 7 0 7 6 1 3 
3 5 5 6 0 1 1 5 
1 3 8 3 1 6 6 
1 2 0 7 1 
8 
i 
E T F U E L O I L S , D E S T I N E E S 
S E N S D U 
ND 
G A S O I L 
MO 5 
NI 
4 8 2 
4 5 5 
6 7 0 
3 9 4 
2 9 9 
6 7 9 
8 7 3 
1 8 5 
1 5 
7 1 7 
4 8 4 
3 3 5 
. 1 6 4 
5 1 4 
5 8 4 
7 5 B 
8 2 6 
7 1 2 
1 5 6 
6 5 2 
6 7 0 
7 B 3 
A 
D E S N O T E S 
NO 
E T F U E L O I L S , D E S T I N E E S 
A U S E N S O U 





A U T R E S Q U E 
NE 
• 
G A S O I L 
UN T R A I T E M E N T A U S E N S D U NO 
T A I R E S , A N N E X E I B I S 
P A Y S ­ B A S 
A L L EH . F E D 
S U I S S E 
M 0 *l 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 










3U T D C 
710 
2 7 1 0 . 7 9 « 1 A U T R E S H U I L E S L O U R D E S , D E S T I N E E S 
7 0 7 0 0 1 
1 6 9 0 0 2 
4 4 0 0 0 3 
9 7 7 0 0 4 
0 0 5 
8 3 4 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
5 4 1 
6 4 9 0 3 2 
9 3 7 0 3 4 
1 9 2 0 3 6 
1 5 4 0 3 8 
9 3 6 0 4 0 
4 8 6 0 4 2 
6 6 0 4 6 
2 5 6 0 4 8 
1 5 1 0 5 0 
5 0 5 2 
0 5 4 
1 6 0 5 6 
2 3 0 5 8 
1 6 9 0 6 0 
1 4 0 6 2 
8 1 0 6 4 
2 8 0 6 6 
3 6 6 0 6 8 
1 4 0 0 7 0 
6 2 2 0 0 
1 7 4 2 0 4 
8 4 2 0 8 
5 5 8 2 1 2 
3 1 5 2 1 6 
4 9 5 2 2 0 
9 1 7 2 2 4 
3 8 ' 
6 3 < 
0 7 
9 3 ' 
1 1 
2 1 
6 0 1 
4 7 
5 5 : 
2'. 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
) 2 6 4 
) 2 6 8 
, 2 7 2 
) 2 7 6 
2 8 0 
ι 2 8 4 
) 2 8 8 
I 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 




























1 4 0 
3 8 3 
4 8 7 
8 0 7 
4 8 4 
7 7 6 
9 0 
4 9 
8 8 8 
4 0 6 
1 5 2 
7 6 2 
0 9 0 
4 3 0 
5 4 7 
9 3 5 
1 3 
4 1 8 
7 6 4 
0 9 B 
1 4 7 
3 5 8 
1 7 
5 1 3 
1 6 7 
3 0 7 
1 3 9 
4 3 8 
2 0 
0 9 2 
9 4 2 
6 6 2 
8 2 1 
0 6 9 
2 9 8 
6 1 1 
4 3 4 
2 5 5 
1 8 7 
1 6 6 
8 4 
1 8 2 
1 8 5 
1 5 5 
3 3 0 
1 1 3 
5 1 1 
1 7 4 
1 8 8 
8 6 5 
0 4 0 
1 4 2 
3 6 2 
6 7 2 













, 2 1 5 
0 3 1 
? 1 9 
0 2 2 
8 0 6 
. 4 9 
1 6 2 
3 8 
1 12 
0 7 4 
3 6 2 
4 7 3 
7 7 8 
4 4 
3 7 4 
1 






1 4 6 
7 1 
0 1 2 
4 1 6 
3 2 6 
2 
1 1 7 
3 9 9 
2 1 1 
1 4 3 
1 5 7 
6 2 
9 7 6 
1 5 3 
3 
1 8 1 
1 2 
1 3 6 
1 3 1 
1 6 8 
7 3 4 
9 5 
2 7 3 







6 7 4 
. 3 3 0 7 9 3 
4 0 6 
6 6 1 
3 0 
1 4 
7 5 6 
7 9 3 
1 2 2 
2 3 9 
5 6 5 
4 7 0 
3 2 6 
3 1 9 
2 
9 5 
3 6 0 








4 5 2 











1 6 5 
1 9 
7 0 
1 9 2 





1 3 0 
4 4 
7 7 
3 1 5 











6 D E S N O T E S C O M ­
ND 
E T F U E L O I L S , D E S T I N E E S 
7 D E S N 
ND ND 












8 9 3 
5 9 2 
9 5 9 
6 1 3 
5 9 3 
4 8 
5 
6 9 0 
7 6 3 
3 4 9 
4 9 4 
7 3 3 
6 6 6 
0 9 0 
4 9 3 
2 
3 4 7 
5 2 6 
1 7 6 
3 0 2 
1 0 
3 4 2 
2 9 
1 6 5 
2 6 
1 9 9 
1 
5 2 3 
3 6 6 
6 2 
1 4 
5 6 4 
0 6 6 














1 3 9 
1 0 8 
4 6 1 7 2 
2 8 3 6 
1 
4 4 4 3 
3 4 4 2 
12 
3 0 
3 9 2 
1 4 7 9 
5 2 4 
7 5 E 
1 7 8 E 
3 0 0 2 
3 0 4 
2 
1 
2 4 3 
3 
2 9 
? ? ' 
7 ' 
" 




































6 9 2 
9 5 9 
2 9 0 
5 3 5 
2 6 9 
2 0 4 
1 1 9 
1 5 9 
9 2 5 
9 3 0 
3 5 4 
1 0 2 
1 1 
6 4 1 











3 7 5 
7 
4 5 9 
4 8 2 
4 5 
3 7 5 
5 2 
1 1 1 
2 0 6 
3 8 3 
1 9 
3 1 
4 2 5 
9 2 
1 0 5 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 L 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 18 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R O G A ! 
Η Α Ν Ο Ε ί 
S T I M M I 
V O N A7 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H A N D E L 
I M S I N 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H A N D E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 

































1 5 9 2 
5 9 3 
9 9 4 
6 3 5 
6 1 7. 




2 7 5 
6 7 7 
4 2 9 
2 1 3 
6 9 4 
8 1 5 
6 7 " 
3 1 4 
2 7 7, 
7 4 0 
7 8 8 
5 6 
? 6 7, 
-.4 6 
9 7? 




1 6 4 
1 7 9 
1 0 1 
3 9 2 
3 5 3 
O 2 0 
2 0 7 
1 8 7.' 
1 0 2 
5 3 
1 3 3 
1 1 7 
7, 5 3 
0 5 6 
0 5 0 
1 8 2 
3 4 0 
5 9 6 
7,2 9 
9 8 0 
4 ? ' · 
7.6 7. 
? 1 3 
1 1 6 
4 6 4 
0 0 3 
3 9 3 
1 4 0 
1 ? 1 
75 6 
5 3 7 
6 2 1 
7 2 6 
2 ? 3 
4 0 2 
l o ? 
8 5 
1 0 2 
8 6 9 
2 4 1 
6 8 6 
6 3 5 
6 ' , 6 
9 1 
0 3 1 
9 0 4 
9 6 6 
8 6 1 
1 3 6 
7? 3 
■>'< I 
7 0 7 
1 3 5 
6 2 2 



















'. 3 0 
9 8 3 
6 9 4 
13 
1 1 5 
7 1 
1 3 
4 5 7 
1 6 3 
1 6 0 
19 
1 7 
1 3 ? 
3 1 





















0 8 1 
• 6 8 4 
6 3 3 
0 5 1 
6 9 4 
0 5 5 
7 5 6 
3 2 0 
3 0 0 
6 0 1 
U . A N D . G A S F O E R M I G E 
S U E B L I C H E S 
EN V E R F A H R 
­HANG 
I 
8 1 5 
5 0 0 
9 0 3 
4 0 5 
5 0 0 
" 0 5 
9 0 3 
9 0 1 
3 
3 
S U E B L I C H E S 
N E DER 




2 0 7 










2 7 2 
9 9 3 
4 3 
2 
1 2 7 4 
7 6 
1 37 
3 8 9 1 










1 3 0 1 
5 1 9 
?, 
1 5 4 
1 1 5 
1 5 5 
2 52 1 
9 8 1 1 





2 7 9 1 
1 2 3 
2 4 
5 
8 5 0 
5 5 2 1 0 





3 0 / 
9 " 
6 1 0 
3 2 5 4 6 7 
0 0 0 1 0 0 
3 2 4 3 6 7 
7 3 5 2 5 2 
3 5 4 2 1 7 
4 9 5 8 6 
3 8 5 2 
5 6 8 4 




2 8 7 
9? 1 
7 0 
1 2 9 
4 5 5 3 
1 8 3 
3 7 
9 2 
8 3 7 1 0 






3 7 5 
1 9 7 
9 5 6 
1 6 2 
9 5 
2 ? 
3 3 4 
9 8 3 
1 3 6 
8 1 
9 9 2 
7 ' 
5 9 0 
3 7 8 
4 1 6 
5 9 3 
5E 
9 
1 9 4 
3 5 0 
1 0 ' 
1 9 2 
7 6 5 
4 9 8 
9 9 9 1 
5 3 0 
7 9 ' 
4 0 
1 6 ? 
1 0 ? 
6 4 2 
? ? ' 
3 2 3 
1 5 9 1 
4 1 6 
2 4 2 1 0 
9 5 3 3 6 5 
3 7 2 
6 « c 
7 4 1 
17,7 
3 6 2 
32 
1 3 1 
2 3 « 
1 7 8 
1 8 6 
1 5 0 
1 2 8 
1 7 
7 
K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
OND B U T A N Z U R 
3 
2 5 3 
6 4 
8 
4 7 8 
3 
3 ? 7 
3 5 
3 







. 12 2 9 





? 3 4 
9 
7 6 9 
5 2 3 
4 8 1 
1 6 4 
1 3 4 
4 1 6 
4 3 0 
4 3 
1 7 
1 2 7 
5 6 0 
1 7 7 
9 6 5 
1 6 ? 
1 7 
0 8 9 
3 4 0 
1 6 0 
2 7 1 
1 
. 8 5 1 0 2 
3 5 
2 
1 8 9 
? 5 9 
6 8 
5 
4 3 2 
. 4 9 3 
V. ¡, 9 
6 5 4 
S ? 6 
5 3 7 
7 2 1 
6 2 5 
3 6 3 
6 7 7 , 












? 3 5 
1 ? 3 






EN I M S I N N E D E R Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
C E S 
1 
3 7 T 
5 0 0 
9 0 3 
4 0 6 
5 0 0 
9 0 5 
9 0 3 




P R O P A N U N D B U T A N 
Z U S A E T Z L I C I 
1 9 3 
1 9 3 
1 3 
1 3 
1 8 0 
S U E B L I C H E S 
5 6 











1 5 3 
3 4 5 
9 5 4 
9 3 9 
2 6 3 
0 0 9 
9 9 0 
0 7 2 
1 7 1 
8 5 7, 
6 4 3 
4 4 9 
3 8 1 
7 4 7 
7 7 3 
9 0 9 
0 3 3 
7 6 0 
1 3 
1 3 
13 1 3 
-
NC 






1 1 3 
2 7 7 
0 7 4 
7 5 5 
5 8 ? 
4 9 ? 
7 1 5 
6 
3 7 ? 
7 5 
4 0 1 
1 4 
2 2 0 
9 7 5 
8 7 
3 1 3 








9 8 ( 
. 3 0 ' 7 6 7 




7 9 ' 
9 0 6 
7 2 « 
7 8 5 
Z U R 
R I F T 
ND 
; H E ) 
i VC 
ΝΓ 
• Z U A N D E R 
1 7 









5 2 5 
7 4 1 
5 6 1 
0 ? 1 
6 2 L 
1 6 ' 
4 8 5 
2 6 1 
6 1 7 
3 5 7 
7 9 2 
1 0 2 
0 6 6 





5 9 2 4 
1 0 3 
5 5 2 
7 3 3 
6 7 6 
9 1 9 
3 7 
7 5 4 
2 
4 3 
? 5 4 






1 0 0 
3 4 
1 8 
1 3 4 
? 5 8 
8 8 3 
6 3 
1 2 5 
4 0 
6 5 0 
2 1 6 
5 9 0 




8 2 9 
8 5 1 
8 9 8 
2 2 0 







6 1 9 
9 6 6 
4 0 6 
2 9 2 
1 1 4 
8 9 1 
5 9 5 
B O I 
7 6 9 
2 3 1 
8 3 8 
5 
I S C H E N U M W A N D L U N G 
Ν A N H A N G I B I S , 
NO 
. 








7 8 6 
1 2 8 
? 0 3 
4 7 7 
1 6 
, 
4 2 3 
10 
9 4 1 
5 3 4 






G Z T 
1 8 0 
1 8 0 
130 
6 6 4 
8 0 7 
2 5 4 
5 3 
9 3 0 
1 7 7 
N I M E X E 
BES I M M U I N O 
DESTINATION 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
7 ,12 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
D 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 S 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 ? 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 1 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
Κ Ε Ν Υ Α 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
. C 0 M 3 R E S 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N O E S O C C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I 8 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
AR A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
8 I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U P 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
­ P Ö L Y N . F R 
s o u r . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 








1 7 3 
5 3 








7 1 1 
6 8 7 
3 7 
3 8 1 
4 6 1 
1 5 1 
5 0 1 
6 1 
4 3 1 
1 3 0 
1 1 
5 6 
3 5 8 








3 4 1 
6 6 
1 2 7 
4 5 
2 3 
1 0 2 
1 5 
2 1 
1 2 5 
2 0 9 
1 6 0 
3 6 4 
1 8 3 
2 6 6 
8 7 
2 7 4 
3 1 5 
4 7 3 




1 1 5 
5 2 0 
2 3 9 
8 1 5 
6 1 
4 9 7 
2 3 4 
2 4 4 





1 7 1 
2 9 
7 8 
3 6 5 
1 2 5 
1 8 
3 0 5 
9 9 3 
9 5 0 
1 4 9 
2 0 1 
9 4 8 
9 1 5 
9 0 0 
1 0 2 
7 7 2 
6 8 8 















. 9 3 ? ? 

































1 5 0 
9 
17 
3 0 5 
. • 9 6 4 
4 8 7 
4 7 8 
6 7 3 
0 3 8 
4 6 2 
0 5 1 
0 5 6 
3 4 2 
G A Z D E P E T R O L E ET A U T R E S 
2 7 1 1 . 1 1 » 1 P R O P A N E S E T 
0 0 2 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N T D E F I N I 
I B I S DU T D C 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N l 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
2 7 1 1 . 1 3 * l P R O P A N E S E T 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B U T A N E S 





































1 3 8 







4 9 3 
7 6 5 5 1 
2 0 4 
5 6 1 




8 0 9 2 1 
2 0 C 9 
3 6 4 
8 7 
8 9 1 
H Y D R O C A R B U R E S 
: O M M E R C I A U X , 




1 3 7 
7 
1 3 




1 9 3 




3 3 8 
3 1 




1 4 9 
3 1 1 





2 2 8 






1 3 5 
2 0 7 2 6 
5 0 
? 3 3 
5 7 









5 9 3 
8 7 0 3 3 
0 5 7 1 2 
8 1 3 2 0 
5 5 4 1 3 
0 4 5 1 1 
5 8 1 2 
2 7 7 
4 2 0 
0 8 5 1 
G A Z E U X 













. 9 1 9 
. 4 7 1 
9 
6 




























1 3 3 
1 3 
l 
9 7 1 
• 7 1 8 
9 7 7 
7 4 1 
7 3 3 
1 6 6 
7 7 7 
1 4 7 
9 1 
? 6 0 










i 4 0 3 
1 8 
3 6 7 
6 5 7 
1 5 1 
4 0 1 












7 2 0 






















9 3 6 
9 5 0 
8 3 2 
4 7 6 
3 5 5 
1 7 3 
8 4 2 
0 8 2 
9 3 3 
3 4 
2 1 2 
A S U B I R U N T R A I T E ­












B U T A N E S C O M M E R C I A U X , 
T I O N C H I M I Q U E A U S E N S NO 
L B I S 
M O N D E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
DU T D C 
2 7 1 1 . 1 9 » ) P R O P A N E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 



















6 D E S N 
NI 
B U T A N E S C O M M E R C I A U X , 
8 3 8 
1 2 2 
1 9 0 
9 1 9 
2 2 0 
8 2 0 
1 9 
2 5 
1 1 5 
1 6 6 
1 8 8 
2 9 5 
2 8 3 
2 4 8 
7 6 3 




5 2 9 
3 1 8 
7 7 2 
2 5 9 









3 9 6 
9 4 2 
3 5 7 
3 3 C 
6 3 




1 8 7 
3 8 3 
N D 
D E S T I N E S 
T E S C I M P I 
NC 




5 9 ' 
0 4 1 
84 
1 11 




1 2 6 
1 SC 
1 3 1 
3 
0 2 7 
5 2 ' 
Δ U N E 
NO 
• 
, A N N E X E 
T R A N S F O R M A ­
E M E N T A I R 
ND 
. • 




6 5 1 
5 5 2 
5 4 2 




0 7 6 
1 0 6 
1 8 2 
* 




U S A G E S 
1 




1 5 3 
0 9 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir nofes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 




0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 B 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E R D G A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
V A S E L 
V A S EL 
S I N N E 
V A S E L 


















1 3 2 7 
4 5 2 
" 76 
7 3 1 
3 2 7 
1 4 4 
1 9 
4 6 8 7 9 1 
6 5 2 
3 5 9 
7 9 3 
6 5 1 
1 8 8 
5 6 3 
3 1 4 
3 2 7 
5 7 2 
5 0 5 
6 2 3 
1 3 ? 
7 
0 3 9 
8 7 6 
7 1 3 
4 8 5 
8 5 7 




5 7 ' , 
9 5 7 
0 5 7 
9 0 1. 
? 0 9 
6 2 7 
1 0 3 
5 5 2 
0 7,9 
1 6 










4 5 7 
3 7 
4 5 0 
4 3 0 




9 6 6 
? 7 0 
3 5 9 
3 2 9 
1 3 6 
? 6 
9 4 6 
3 
4 1 7 , 
1 8 
6 2 3 
6 3 
7 
8 7 7 , 
7 1 8 




1 9 8 
8 9 3 
3 0 4 
1 3 ? 
7 8 7 
1 7 3 
1 4 5 
4 1 8 
1 0 0 0 Lg 









L u x . N e d e i t u n d D e u t s c 
OUANTIT 
l l a n d 
(BR) 
2 
3 1 9 8 
1 5 6 
4 8 5 
'. 6 9 
" 3 0 3 9 
0 6 7 9 0 7 2 
5 3 8 2 9 8 7 7 5 2 8 1 
0 5 2 1 7 6 8 5 4 2 1 0 
4 8 7 1 2 1 9 2 1 7 0 
9 3 7 1 0 9 5 6 1 7 0 
6 6 2 8 7 4 5 1 7 0 
5 5 0 1 2 3 6 0 
3 1 9 Β β 
1 3 6 
. 
3 3 
3 5 5 
5 9 4 
7 6 2 
7 ,93 
6 8 3 
5 4 
. 1 5 











1 9 4 
8 

















1 7 6 
1 7 5 
N 
4 2 5 
7 1 2 
3 6 2 
6 2 
4 9 4 
0 9 5 
5 1 3 
5 7 7 
7 0 
6 2 
5 0 2 
4 9 5 
N , R O H , Z L 
. 9 








R B E A R B E I T U N G 
DÉR Z U S A E T Z L I C H E N 
I N . R O H , Z I 
4 4 1 1 5 6 
1 3 6 0 3 
BO 3 6 2 
-
3 1 3 8 0 9 6 6 
3 1 3 8 0 9 6 6 
0 1 1 
1 0 0 
, • 1 1 8 







I N B E S T I M M T E N V E R F A H R E N I M 
V O R S C H R I F T 5 V O N A N H A N G 
R C H E M I S C H E N 
Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 
V A S E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V A S E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 Θ 





I B I S D E S 
U M W A N D L U N G I M S I N N E D E R 
6 V O N A N H A N G I B I S DE S 
Z U A N D E R E R V E R W E N D U N G 
1 3 9 
3 6 9 
2 1 4 
8 8 
? ? 3 
3 1 6 
5 4 6 
7 7 3 
? 1 5 
0 1 6 
9 2 5 





N , N I C H T R 
1 
2 
1 5 4 
4 1 4 
1 5 4 
B 2 0 
3 0 1 
I 1 7 
? 5 0 
? 1 6 
2 3 2 
1 6 0 
1 4 4 
1 2 4 
4 0 2 
2 5 2 
8 0 
9 4 
3 1 4 
6 7 
2 7 
1 5 5 
2 3 9 





6 3 9 
Ί 8 1 
-
7 3 8 










'. 5 4 6 




'. '. 1 
2 
I Z T 
1 3 9 
3 6 9 
1 1 
2 1 4 
8 7 
1 4 2 
3 1 6 
-
4 9 3 
5 7 6 
9 1 6 
8 4 3 
8 0 0 
6 9 
5 
1 5 4 
4 1 3 
1 4 5 
8 1 3 
3 0 1 
1 1 7 
2 5 0 
2 1 6 
2 3 2 
1 5 9 
1 4 4 
1 2 4 
4 0 1 
2 5 2 
8 0 
9 4 
3 1 4 
4 6 
1 8 
1 5 5 
2 3 9 
O l 1 
ES 
¡a 
4 6 7 
8 2 3 
3 7 3 
9 6 7 
5 1 5 
1 6 2 
6 1 7 
3 1 1 
6 2 4 
3 5 6 
0 1 2 
8 6 5 
. 5 7 4 
0 9 1 
6 5 4 
4 2 7 
8 8 6 
0 4 4 
9 6 6 
. 5 1 5 1 
, 
1 1 
l i . 6 
2 9 9 
. 8 4 9 4 
8 0 9 
2 9 9 
5 1 0 
9 
8 
4 9 6 
. 4 9 4 
G Z T 
N I M E X E 
B E S l i M M u m u 
DESTINATION 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 6 
2 2 0 
2 8 3 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
AN GOL A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
J A M A I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
­ C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









6 7 8 
6 3 7 
1 0 0 
1 0 8 
5 5 8 
3 0 8 











7 9 8 
4 4 4 





5 5 4 
2 8 8 
2 6 4 
5 2 5 
6 3 9 
6 0 2 
8 3 
6 0 0 
1 






? ? 3 
Î O O 
1 0 0 
2 9 
3 8 5 
5 









1 6 8 
. 16 • 8 6 1 
3 7 7 
9 8 4 
0 1 0 
5 5 1 
9 7 4 
2 5 
4 17, 
2 7 1 1 . 9 1 G A Z DE P E T R O L E ET A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L E T A T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






2 7 1 1 . 9 9 A U T R E S G A Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 7 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
V A S E L I N E 





2 5 9 
1 ? ? 
6 7 5 
0 6 2 





OE P E T R O L E ET 
4 5 3 
5 7 0 
9 0 6 
1 1 
1 3 
9 7 9 







B R U T E , 
S E N S DU NO 












D E S T I N E E 
1 0 0 0 D O L L A R S 





2 0 6 8 1 0 
7 4 8 6 
l 3 1 9 3 
1 0 7 2 3 
6 1 3 2 
2 4 7 
5 1 









a n d 
1 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
70 
2 3 0 
2 2 
8 0 3 9 0 1 3 
8 3 1 
9 72 
6 4 5 
6 5 9 5 
2 4 1 8 
2 3 9 2 
9 0 9 2 3 9 0 




P R E 5 E N T E S 
2 5 9 
1 2 2 
6 7 t 
0 5 6 








1 ' 5 
8 OC 2 8 5 
5 5 9 4 
9 0 5 
• 2 7 1 
2 7 1 
• 2 9 1 













A S U B I R U N T R A I T E M E N T D E F I N I A U 
j D E S N O T E S C O M P L E M E N T A I R E S 
B R U T E , D E S T I N E E 
S E N S DU NO 6 D E S N O T E S C 
2 7 1 2 . 1 9 « ) V A S E L I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 1 2 . 9 0 V A S E L I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T AL Ι E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I E 
S O U D A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
B R U T E D E S T I N E E 
1 4 
3 5 






3 9 0 
2 1 2 



























2 0 9 
2 7 ? 
1 5 6 
l i 
1 8 0 







A N N E X E I B I S 
9 4 
4 5 4 
5 3 7 
7 9 
1 7 3 
3 0 3 
? 1 2 
0 
2 1 2 
4 4 4 
6 5 9 
2 ? 
-4 1 
8 0 9 
2 3 7 
5 7 1 
4 0 9 
2 2 6 
1 1 9 




', . ! 
3 6 2 
. 1 3 
3 8 1 




. 1 3 
O U T D C 
A U N E T R A N S F O R M A T I O N C H I M I Q U E A U 
D M P L E M E N T A I R E S A N N E X E I B I S 
A D A U T R E S U S A G E S 











6 6 . 



























? 0 9 
2 7 2 
D U T D C 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 B 
7 3 6 
7 4 0 
SOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A R A F F I N 










2 0 1 
4 4 1 
9 2 
2 5 4 
4 4 
3 7 0 
1 2 5 
6 7 
1 3 0 
6 6 1 
1 1 1 
9 2 
? ? 6 
1 14 
4 1 8 
3 0 ? 
6 8 
1 8 1 
1 2 4 
2 1 0 
! 6 3 
7 7 7 
1 4 1 
5 4 ? 
5 ? ? 
1 ? 9 
3 2 9 
3 6 6 
1 0 5 
3 1 
3 2 8 
E R D O E L 
M O N T A N 
A U C H G E F A E R B T 
O Z O K F R I T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O Z O K E R I T 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A R A F F I N 
P A R A F F I N 
. M O N T A N W 
1 3 4 
3 1 











4 1 3 
1 4 1 
? 76 
1 9 4 




E R D O E L 
France , 













N e d e r l a n c De 
1 5 
5 
9 7 7 7 

















1 9 6 
4 4 1 
9 2 
2 5 4 
1 8 
3 7 0 
1 2 5 
6 7 
1 3 0 
6 6 1 
3 1 3 
9 ? 
2 2 6 
1 3 4 
4 1 8 
3 0 2 
5 8 
1 8 1 
1 2 4 
? 1 0 
3 5 3 
-? 3 0 
5 ? 5 
7 0 5 
1 2 6 
3 ? e 
2 5 3 
4 9 
2 1 
3 ? 6 
W A C H S , W A C H S A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N 
W A C H S , T O R F W A C H S , P A R A F F I N I S C H E 
A C H S O D E R 
3 
. 3 3 
? 












T O R F W A C H S , R O H 





* 3 6 
2 6 1 2 9 
1 1 0 
2 5 1 1 9 
1 2 9 9 
9 6 2 
1 4 
1 3 7 












R U E C K S T A E N D E , 
1 3 1 
3 1 










2 0 3 






W A C H S , W A C H S A U S B I T U M I N O E S E N M I N E R A L I E N 
S C H E R U E C K S T A E N D E 
T E N V E R F A H R E N I M 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
P A R A F F I N 
3 
3 
E R D O E L 
S I N N E D E R 
3 
3 
R O H . Z U R B E A R B E I T U N G 
Z U S A E T Z L . V O R S C H R 
NO N D 
« W A C H S . W A C H S A U S B I T U M I N O E S E N 
P A R A F F I N I S C H E R U E C K S T A E N D E 






U N D 
I N B E S T I M M ­
» N H . 1 B I S , 
N D 
■ 
M I N E R A L I EN 
R O H , Z U R C H E M I S C H E N 
S I N N E O E R Z U S A E T Z L I C H E N V O R S C H R I F T 6 V O N A N H A N G 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
P A R A F F I N 
1 1 
1 1 
• ER DO EL W 
1 1 
1 1 
* A C H S . W A C H S 
N D N O 
a » 
• 
3 Z T 
. 
I N D 
J M W A N O L U N G , I M 
I B I S D E S 
ND 
. -
A . B I T U M I N O E S . M I N E R A L I E N 
'J . P A R A F F I N . R U E C K S T A E N D E , R O H , Z U A N D E R E R V E R W E N D U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
P A R A F F I N , 
U . P A R A F F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 









7 4 8 
4 5 3 
8 2 3 
4 1 9 
1 SO 
5 0 4 
3 5 6 
5 2 
2 6 4 
1 8 7, 
1 6 9 
1 9 9 
5 4 5 
3 3 0 
9 6 4 
9 1 9 
3 5 9 
3 0 
1 1 
E R D O E L W 
a 
4 6 
4 7 B 
3 0 5 7 
. . 2 5 0 
1 9 9 
3 8 4 4 
3 5 8 2 
2 6 2 




A C H S , W A C H S 
3 0 1 9 Θ 
. a 7 3 1 5 
1 3 0 
1 1 5 0 1 
3 9 
3 1 1 9 6 6 5 
3 1 7 9 8 0 
1 1 6 8 5 
1 1 6 6 7 






5 2 0 
7 0 
0 9 8 
3 
3 1 7 
5 2 
2 2 2 
1 3 6 
2 
• 4 9 4 
6 8 8 
8 0 5 
8 0 4 
7 3 8 
1 
-
A . B I T U M I NOE S . M I N E R A L I E N 














3 3 5 
1 3 2 
7 1 9 
8 9 4 
6 6 4 
8 7 3 
5 1 8 
3 3 6 
6 2 6 
9 3 7 
0 1 3 
8 3 2 
9 9 8 
4 5 3 
8 5 2 
a 
2 6 9 4 
1 6 3 0 
4 5 9 
4 5 6 8 





1 3 4 7 
1 0 7 
7 0 6 
1 7 1 
2 0 7 2 1 3 4 
3 0 9 
1 8 
5 8 9 1 9 
9 7 1 3 3 0 
1 7 0 
a 4 
2 6 2 
1 9 0 
7 2 
8 5 
ί 4 1 0 8 
6 1 7 











9 4 0 
1 1 5 
0 4 9 
. 6 6 9 
7 0 2 
5 1 4 
0 5 9 
4 3 0 
8 4 1 
3 8 8 
4 2 1 
7 2 8 
7 1 9 
5 2 4 
G Z T 
. . -
. 
2 5 2 
* 6 
. . 3 0 
1 6 7 
" 
5 1 1 
2 9 9 
2 1 2 











N I M E X E 
BESII7V1MUINL, 
DESTINATION 
3 0 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 5 
3 7 0 
3 9 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 3 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 3 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I QU 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
J A M A I Q U E 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
B R E S I L 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
H A L A Y S I A 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
P A R A F F I N E 























1 5 1 3 
3 7 7 8 
2 1 2 
2 0 5 3 
6 8 9 
2 1 8 




F r a n c e 
. C I R E S D E 
:RE DE 
M E M E C O L O R E S 
2 7 1 3 . 1 1 O Z O K E R I T E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 7 1 3 . 1 9 O Z O K E R I T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
2 7 1 3 . 8 1 * l P A R A F F I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 ' 











-ux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 





















1 5 1 3 
1 6 1 5 1 3 2 1 8 7 





1 9 8 3 
6 8 7 
2 1 7 




P E T R O L E O U DE M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
L I G N I Τ 














1 8 4 
5 4 






C 1 R E S 
D U S P A R A F F I N E U X . 
F I N I 
M O N D E 
C E E 
A U 
2 7 1 3 . 8 3 » ) P A R A F F I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
D U S P A R A F 
S E N S DE 
1 
1 
C I R E ! 
































, ο ζ ο -
D E T O U R B E . R E S I D U S P A R A F F I N E U X , 








DE T O U R B E , A U T R E S QUE B R U T E S 
5 7 
? . 1 7 
1 9 
1 9 1 0 
9 
1 4 
1 0 5 1 8 1 
2 5 3 5 
θ 4 6 4 6 
5 3 7 3 9 
4 2 3 2 4 
6 3 
4 3 4 








. R E S I -
B R U T S , D E S T I N E E S A S U B I R U N T R A I T E M E N T D E ­
L A 
D E 
N O T E C O M P L E M E N T A I R E 5 , A N N E X E I B I S , T D C 
1 
1 
NO N D N D 
. 
P E T R O L E O U DE M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
B R U T S , D E S T I N E E S A U N E T R A N S F O R M A T I O N 
Q U E A U S E N S D U NO 6 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - O E E 
2 7 1 3 . 8 9 » 1 P A R A F F I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 7 1 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




C I R E S 




D E P E T R O L E 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
P A R A F F I N E 
8 2 
2 6 
1 2 4 
4 4 8 
1 1 







1 1 6 9 
6 9 1 
4 7 8 
4 7 4 
4 2 3 
3 
1 
C I R E S 
O U 
• 
, R E S I -
C H I M I -
C O M P L E M E N T A I R E S , A N N . I B I S , T D C 
N D N D ND 
. 
D E M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
B R U T S D E S T I N E S A D A U T R E S U S A G E S 
# 3 
4 7 




2 8 6 






D E P E T R O L E 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
8 9 9 
7 4 6 
8 6 2 
5 2 2 
2 2 1 8 
2 5 7 
6 1 
4 2 5 
7 1 7 
5 3 7 
I 0 5 7 
7 3 3 
7 7 7 
1 5 7 
1 6 6 
A U T R E S 
a 
3 2 7 
1 8 3 
6 4 












7 1 0 6 5 
. 6 9 
2 3 4 
1 1 
3 4 8 
2 2 3 
. 2 0 
1 4 
• 
7 6 3 4 2 1 5 
7 2 7 1 1 4 1 
3 6 3 
3 6 1 7 4 
3 5 0 6 7 
2 
D E M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
B R U T S 
5 4 5 8 0 2 3 6 
8 2 3 2 9 
4 . 6 7 4 
2 3 1 8 3 
2 6 3 2 4 1 2 8 0 
1 2 3 2 2 0 
a 
6 2 3 6 1 
4 9 6 6 4 
2 0 5 1 0 
2 0 1 0 3 2 
¡ 5 4 4 
1 2 7 7 1 8 
2 5 9 0 





















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I T U M 
O E L A 
B I T U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E T R O l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 0 2 
















2 3 8 
3 9 5 
1 7 8 
0 4 2 
6 2 1 
3 7 3 
7 9 9 
3 2 9 
2 0 3 
1 7 9 
1 0 6 
1 4 5 
2 7 0 
1 3 9 
1 0 9 
4 4 0 
6 4 4 
4 4 
1 2 2 
7 0 8 





2 2 0 
2 1 7 
1 0 7 
1 0 6 
4 1 
6 7 
9 9 0 
7 4 5 
2 4 7 
6 1 4 
1 2 8 
4 2 9 
3 5 0 
8 1 1 
2 0 4 
: N , P E T R O L K C 




2 4 2 








2 2 7 












1 3 4 9 
5 5 7 
7 9 1 
6 1 9 
5 6 3 


















1 3 1 
2 3 5 
7 7 9 
5 4 2 
3 0 6 
9 7 9 
3 4 5 
1 0 9 
2 1 6 
4 5 5 
7 4 4 
3 8 0 
7 7 2 
5 4 8 
3 2 1 
2 2 0 
8 7 6 
0 5 1 
4 2 8 
2 4 4 
7 7 4 
1 0 4 
4 0 4 
3 4 1 
3 5 5 
2 2 1 
1 0 1 
8 3 3 
5 0 0 
2 2 4 
2 8 3 
4 6 8 
3 3 4 
3 1 9 
4 2 2 
2 6 3 
2 1 6 
9 3 9 
5 5 4 
1 2 5 
5 1 5 
2 6 1 
2 6 3 
1 5 9 
4 5 1 
7 5 6 
6 9 5 
4 5 1 
0 7 6 
0 2 7 
7 5 3 
0 6 1 
9 9 8 
2 6 3 
5 8 6 
9 9 0 
4 6 1 
9 9 0 
7 5 3 
5 3 5 
0 7 9 
5 8 6 
9 0 5 
0 0 0 
6 1 9 
9 1 6 
7 0 6 
3 8 9 










K S υ 
E S EN 
4 2 









3 7 8 
2 1 0 








. 1 7 
1 6 1 
2 0 6 
8 8 
3 8 




6 4 5 
3 5 1 
2 9 4 
6 0 5 
3 2 0 
6 8 4 
1 4 1 
I 6 4 
5 
A N O 
1 0 0 0 
Belg- Lux. 
4 9 ' 
3 81 
1 1 ' 
1 0 " 
12 
1 
. R U E C K S T 7 
M I N E R A L I E N 
# 1 9 1 
2 0 
9 3 4 
3 2 4 
. 6 6 
. 6 8 7 
4 5 7 
6 3 6 
3 3 1 
6 
2 4 4 
9 
3 5 0 
9 9 8 
0 9 6 
3 6 9 
1 2 5 
1 5 9 
5 7 5 
1 9 0 
3 8 4 
8 0 0 
2 1 9 
5 6 7 
5 2 2 
5 7 4 
1 7 
5 







2 6 3 










4 4 _ 
? 9 Ì 
9 6 7 
9 8? 
3 2 Ï 
3 ' 
2 ' 
8 5 C 
4 7 ] 
0 2 7 
2 9 C 
2 4 7 
3 9 ' 
2 5 : 
7 5 7 
7 0 3 
0 4 1 
OOC 
3 6 ' 
0 4 1 
eoe 
0 8 ' 
75 
2 3 5 
7 0 7 
9 8 ' 
3 1 7 
5 7 






















9 6 7 6 1 
6 9 2 
2 77 
0 6 1 






1 8 ' 





















1 3 6 
3 2 9 
0 9 0 
9 5 2 
6 ? 1 
3 5 ' , 
6 3 7 
1 ? 3 
? 0 3 
1 7 9 
1 8 
1 4 5 
2 6 6 
1 0 1 
1 0 9 
2 3 9 
6 4 4 
4 4 
1 2 2 
7 0 3 






2 1 6 




9 9 4 
7 7 4 
2 2 0 
5 1 9 
9 4 6 
7 0 9 
2 0 4 
6 4 3 
9 9 2 
E R D O E L OD 
2 
0 1 4 2 





7 9 0 1 7 
1 6 2 3 0 
7 3 0 1 
8 0 8 5 6 
0 2 6 
5 3 ' 
0 7 1 
9 4 
5 1 
1 4 9 
2 2 0 
6 
2 ' 




5 0 7 
? 2 4 
1 
1 
2 7 9 
2 1 5 
1 7 5 
3 0 4 
2 6 1 
1 6 6 
9 1 5 
5 5 5 
1 7 ' 
2 6 ? 
6 1 7 3 2 6 
7 3 4 6 6 
8 8 4 2 6 0 
0 2 8 
3 9 ! 
8 5 ! 
4 2 1 
8 1 
5 0 ) 
2 5 6 














5 0 6 
0 3 0 
4 4 5 
3 0 7 
. ? 5 3 0 0 7 
7 0 1 
0 8 6 
3 3 5 
3 9 5 




7 6 5 
5 0 6 
. 3 6 
5 







2 5 8 
• 7 7 7 
1 0 5 
6 7 2 
5 3 5 
8 4 2 
3 5 5 
5 
7 8 2 
1 7 8 
8 8 5 
9 1 5 
2 9 0 
2 6 7 
2 2 5 
4 9 9 
5 8 6 
7 0 1 
4 2 7 
6 1 3 
5 0 6 
7 0 6 







2 1 4 
2 1 4 
1 2 5 











2 0 0 
3 9 0 
5 4 8 
3 4 3 








8 6 1 
3 8 1 
8 7 Ô 
9 5 3 
1 2 
4 0 6 
2 4 2 
2 8 9 
2 2 1 
9 4 
5 
I l i 
2 6 2 
7 3 2 
2 4 
7 0 8 
0 8 8 
2 5 4 
2 0 2 
5 
4 0 6 
1 9 9 
. 
2 2 4 
, 
3 3 4 
5 7 3 
4 1 0 
3 8 9 
N I M E X E 
B E S l l T W M U N T j 
DESTINATION 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 5 ? 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 4 
M A L I E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
G A M B I E 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 











2 5 0 
3 0 7 
8 7 
5 2 









3 ? ? 















5 7 6 
2 4 6 
3 2 9 
9 3 ? 
1 ? ? 
0 4 9 
5 6 
? ? 6 















• 7 2 5 
1 6 1 
5 6 3 
3 1 7 
? 6 l 
2 4 3 
2 4 
1 5 1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 





1 2 2 1 5 1 2 
1 0 7 1 1 6 9 
1 5 3 4 3 
1 2 2 8 1 
5 2 0 2 
7 
a 
3 5 5 
B I T U M E D E P E T R O L E C O K E D E P E T R O L E E T A U T R E S 
D E S H U I L E S OE P E T R O L E OU 
2 7 1 4 . 1 0 B I T U M E OE P E T R O L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 . 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N l 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N O 
P O L O G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
J A M A I Q U E 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I R A N 
S I N G A P O U R 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 7 1 4 . 3 0 C O K E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
















? 4 4 
? 7 9 
4 1 5 
5 1 7 
9 9 5 
1 6 8 
3 6 1 
5 6 ? 
9 3 2 
2 3 2 
7 7 0 
4 5 3 
9 3 2 
1 7 1 
1 4 5 
1 0 
3 5 




1 9 6 
4 0 9 
? 1 1 





1 0 4 













1 1 9 
7 0 4 
4 5 9 
2 4 5 
1 8 8 
8 1 7 
9 4 1 
7 6 
5 6 3 
1 0 8 
DE P E T R O L E 
2 
1 
4 8 8 
1 9 0 
0 1 9 
8 ? 
S O I 
3 6 2 
9 8 6 
6 3 
2 9 
6 5 2 
















. 8 3 6 
l 
9 3 8 
4 6 
-2 






1 4 1 




1 1 9 
7 2 0 
7 7 8 
9 4 2 
1 8 9 
0 8 6 
7 5 0 
1 9 











2 1 5 












2 9 5 















3 3 3 
5 1 9 
3 1 4 
2 3 9 
5 ? 9 
7 9 5 
3 1 
7 5 
2 8 0 
R E S I D U S 
DE M I N E R A U X B I T U M I N E U X 
1 6 9 3 
3 5 0 
3 9 4 1 
5 9 1 5 2 0 
9 4 9 
9 
3 5 9 
1 7 0 
1 
1 1 9 8 
1 7 3 3 0 
2 2 1 2 9 6 
2 4 
5 4 
4 5 7 
1 
1 
5 8 6 
4 1 7 7 
1 6 9 
1 6 4 
















1 0 4 
1 2 5 









• I 3 7 6 0 
> 1 8 7 3 
1 8 8 7 
7 1 4 9 3 
> 1 2 0 4 
ί 3 9 4 


















4 6 6 
1 5 9 
. 3 9 0 5 9 8 
3 3 
4 2 1 
3 3 0 
















• 2 5 9 
6 3 2 
6 2 7 
4 1 1 
' 2 0 5 
1 15 
1 0 1 
3 9 1 
1 9 0 
0 1 7 
7 8 7 
1 6 0 
8 8 0 
3 0 
2 9 
3 9 4 













3 8 4 









. 7 1 4 1 3 6 6 
. 
3 5 
3 3 1 
1 
1 7 
1 7 0 





4 0 9 8 
4 0 9 8 
2 4 4 B 
2 O B O 










*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Τ oble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l ä n d e r -
Schlüssel 
C o d · 
par* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R U E C K ! 
K E I N ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 4 7 
9 8 
1 4 9 
1 2 5 




5 4 2 
2 9 1 
2 5 1 
4 7 0 
3 4 7 
6 4 7 
6 2 2 
1 3 5 
T A E N D E A U ! 













1 2 9 
9 76 
9 8 1 
' 7 0 9 
2 0 2, 
9 6 9 
9 0 4 
? 0 2 
5 7 8 
0 4 8 
4 8 7 
6 0 3 
7,9 7 
3 9 6 
1 1 1 
2 ? 4 
4 2 3 
1 9 9 
2 2 7 
2 9 3 
8 1 1 
3 0 3 
3 7 




























6 2 9 
1 2 9 
8 3 9 
1 3 4 
5 7 4 
. 
3 8 9 
? 6 1 
4 0 6 
2 7 
1 5 1 
8 9 9 
7,4 8 
2 5 ? 
9 0 4 
4 1 9 
3 4 8 
3 6 
1 0 3 
• 
N A T U R A S P H A L T . B I T U M I N O E S E 
G E S T E I 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 8 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I T U M I 
B I T U M E 
A S P H A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β I T U M I 
B I T U M E 
M A S T I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' , 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 











N O E S E 
3 8 5 
? 8 t 
5 6 9 
7,6 3 
3 0 3 
2 3 3 
5 9 5 
5 3 6 
2 6 6 
0 5 3 











G E M I S C H E 
N , M I N E R A 














N O E S E 
4 4 7 
9 4 6 
9 4 1 
0 5 0 
7 6 
4 9 
8 5 1 
1 3 9 
1 3 5 
9 1 3 
1 9 9 
3 7 
1 3 3 
1 1 9 
9 0 4 
5 0 1 
3 7 0 
8 7 
1 5 
2 6 6 
4 5 7 
8 0 9 
5 7 4 
1 5 7 
0 1 3 
1 9 6 
9 3 5 
2 2 1 
7 6 4 
3 1 5 
, 3 
• 
? 4 3 
8 1 1 
', 32 
7 2 0 
3 2 0 
ί 1 2 
3 
A O F 
1 0 0 0 k g 
Lux. Neder 
2 8 6 
0 9 5 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
• 








5 0 4 1 8 7 
8 6 
5 0 4 1 0 0 
5 0 4 7 6 




2 5 1 
9 7 0 
2 8 1 
9 0 5 
1 9 4 
6 3 0 
6 ? 0 







N I M E X E 
BES I l i vuv iu rNL, 
DESTINATION 
4 8 0 1 0 0 0 
2 2 4 1 0 1 0 
2 5 6 1 0 1 1 
8 6 8 1 0 2 0 
4 5 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 8 9 1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A . 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 2 7 4 
3 5 8 0 
4 6 9 5 
3 7 3 2 
3 5 9 1 
8 6 0 
8 5 6 
1 0 2 
France 




5 L 2 3 4 
1 8 C . 3 2 4 3 4 3 2 4 3 4 
3 2 4 3 4 




S C H I E F E R U N D 
i 3 4 
9 5 
3 9 




D . G R U N D L A G E V 








G E M I S C H E 













9 7 6 
0 7 6 
5 9 6 
3 3 7 
8 6 4 
1 6 6 
3 7 6 
7 5 9 
4 8 6 
? 5 3 
1 4 7 
4 0 3 
4 7 8 
4 0 5 
9 7 
1 2 2 
6 4 2 
? 5 8 
1 0 1 
3 2 
2 7 9 
7 7 7 
9 1 7 
1 3 4 
T E E R 
1 
2 
. 0 1 4 
4 9 




. 1 1 8 9 0 4 
3 3 9 
10 
9 3 9 
2 8 9 
6 5 0 
1 1 8 
7 4 
5 2 6 
1 0 8 
9 1 1 
6 
A U F 








• 7 0 9 
2 1 4 
4 o 5 
4 1 3 






D E R G R U N D L A G E 
2 5 4 1 
2 5 ' 
2 5 ' 
S A N ! 
1 = 





. • Ν Δ 1 
1 6 5 
6 8 5 













2 3 1 
6 9 2 
5 3 ' 
2 5 1 
1 6 6 
1 5 5 
2 3 
2 4 
1 1 3 
VON 
O D E R M 
a 
8 3 0 
3 0 7 
5 5 8 
9 7 , 0 
70 
. 2 0 2 9 8 
a 
3 5 9 
4 
6 
6 4 2 
1 8 
? 7 7 




3 5 1 
5 3 7 
6 8 6 
6 6 
1 0 
1 0 2 
8 5 1 
1 6 
76 





9 7 7 
5 3 C 
0 9 3 
5 5 5 
8 0 4 
2 4 1 
2 5 4 
1 4 3 
1 4 1 














0 7 4 
3 4 4 
8 2 7 
2 0 
9 
4 1 0 
9 0 4 
2 0 ? 
5 7 8 
5 4 7 
4 4 7 
3 4 2 




3 0 5 
0 4 1 
6 6 0 
? 3 6 
3 7 7 
1 
4 
E . A S P H A L T ­
1 
5 9 8 
5 6 8 
• 5 5 3 
5 17 
9 3 7 
3 2 9 
6 4 5 
1 0 5 
. 3 






1 0 7 
2 4 ? 
8 4 8 
3 9 
4 4 2 
1 1 2 
9 5 5 
9 1 2 





2 6 3 
2 3 6 
0 2 7 
7 5 1 
4 8 4 



















N A T U R A S P H A L T , 







5 5 5 
6 9 8 
7 1 3 
2 8 3 
2 8 2 
3 3 
6 5 4 
3 2 7 
0 9 2 
9 5 9 







. 1 1 3 3 1 4 
1 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 1 2 0 3 6 
4 0 
0 4 0 
I B B 
3 6 8 0 4 8 
1 8 
2 0 4 
9 3 8 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
9 3 4 1 0 1 1 
7 3 1 1 0 2 0 
1 5 6 1 0 2 1 
1 7 8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







4 2 1 
3 8 5 
0 3 6 
0 8 7 
9 5 5 
8 5 7 
8 5 6 
9 2 
Italia 
1 3 0 3 
6 
1 2 9 7 
1 2 8 7 
1 2 7 8 
1 0 
D E M I N E R A U X B I T U M I N E U X , 
A U T R E S Q U E B I T U M E ET C O K E D E P E T R O L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
■ A . A O M 
C L A S S E 3 
















1 5 1 3 
6 9 7 
8 1 5 
7 4 7 




• 2 7 1 5 . 0 0 B I T U M E S N A T U R E L ! 
t 0 0 2 
9 7 1 
1 0 3 8 
6 6 0 2 1 2 
3 0 3 2 2 0 
2 6 6 1 0 0 0 
5 3 1 0 1 0 
2 1 3 1 0 1 1 
0 8 4 1 0 2 0 
0 7 2 1 0 2 1 
0 7 1 1 0 3 0 
8 9 1 0 3 1 
L 1 0 3 2 
5 8 1 0 4 0 
2 7 1 6 
. 6 2 
10 
3 4 




1 7 2 
5 
1 4 
5 0 8 
1 0 5 
4 0 2 
3 7 4 







4 7 8 
4 7 8 
4 7 8 
E T A S P H A L T E S N A T U R E L S S C H I S T E S 
E T S A B L E S B I T U M I N E U X R O C H E S A S P H A L T I Q U E S 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N l 
A U T R I C H E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 5 




4 5 4 
2 6 
4 2 8 
3 3 0 






2 4 5 
. 1 
■ 
2 6 0 
7 
2 5 3 
2 4 8 

































4 3 2 
1 0 7 
3 2 5 
3 0 1 












B I T U M E 
N A T U R E L D E B I T U M E DE P E T R O L E DE G O U D R O N M I N E R A L 
D E B R A I D E G O U D R O N M I N E R A L 
2 7 1 6 . 1 0 M A S T I C S B I T U M I N E U X 
2 1 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 3 0 0 3 4 
20 0 3 B 
1 6 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
. 2 0 8 
1 6 2 2 1 2 
8 6 9 2 1 6 
2 3 2 2 
5 6 1 2 
1 2 4 1 0 0 0 
2 6 1 0 1 0 
0 9 > 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
0 5 7 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 1 0 4 0 
τ -
F RAM C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
M A R D C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C O N G O R D 
I R A < . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 0 
3 3 6 
5 5 











2 0 5 




1 6 5 4 
6 2 0 
1 0 3 5 
3 6 7 
3 2 1 
6 2 2 
2 7 
2 1 4 
4 4 
a 






. 2 3 
2 0 5 
6 4 
1 0 
5 4 3 
1 8 0 
3 6 3 
2 5 
2 1 
3 3 0 
1 5 




















1 3 2 









3 5 8 







2 7 1 6 . 9 0 M E L A N G E S B I T U M I N E U X A B A S E D ' A S P H A L T E O U D E 
9 3 0 0 1 
1 8 0 0 2 






9 1 , 
1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
> 0 3 8 
> 0 4 0 
0 4 2 
) 0 4 8 
r 0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
) 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
D E B I T U M E D E P E T R O L E , OE 
G O U D R O N M I N E R A L , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N l 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
4 8 9 
8 0 4 
5 9 2 
1 0 2 3 
2 5 3 
1 7 1 
7 8 
2 6 1 
1 1 8 
3 4 2 
2 3 2 










2 8 6 
3 5 3 
1 9 














4 0 3 
1 0 5 
3 0 3 
2 6 8 


















. 1 7 4 8 
1 0 3 
3 














2 4 1 
7 
2 3 5 
5 
l 2 3 0 
1 
. 
B I T U M E N A T U R E L . 
D E B R A I 














2 8 6 
* 
1 8 1 
2 2 8 
3 8 2 
4 8 
4 7 






3 8 3 














2 1 3 
3 2 5 






3 3 0 
1 5 5 




















, 3 5 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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260 2 6 4 2 6 3 2 7 2 
288 318 322 346 
366 370 372 4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 612 6 16 6 3 6 6 8 0 
700 702 7 0 6 70Θ 72B 
740 822 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 1040 
EL EK TF 
002 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
1000 
1010 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
STADT­
0 0 1 
002 
0 3 6 038 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
WAREN 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 1 9 
1 2 1 8 1 512 4 0 6 2 3 1 
1 0 1 6 107 342 379 
342 8 1 95 235 
21 8 
131 86 1 7 4 7 3 5 1 113 
64 8 1 4 4 9 3 3 7 174 7 1 
53 863 
89 4 6 9 
32 8 4 8 56 6 2 4 
2 4 5 1 4 22 5 8 1 31 7 0 7 
9 3 9 4 3 5 3 4 0 3 
ISCHER STR 
1000 
France , Belg.-Lux. 
30 1 1 
•g 
Neder land 
4 1 ' 
l 138 l 511 404 1 2 4 6 9 14 
1 40 342 . 69 92 3 
218 
5 
1 7 1 9 
7 1 '. 
8 6 1 
11 6 5 7 β 572 
3 6 55 4 6 38 8 0 0 3 3 933 
1 3 9 9 3 4 87 3 8 8 3 463 6 5 86 432 
371 4 1 6 4 OBO 18 15 
OM 
NO 
, F E R N ­ , W A S S ER­ ,GENE RA TORG AS 
53 8 5 7 
5 6 0 2 
9 2 1 1 312 
61 692 
59 4 5 9 2 2 3 3 2 2 3 3 
2 2 3 3 
. 5 6 0 2 
• · 5 6 02 
5 6 0 2 
. • 




. 9C 1 12 1 88 
6 4 8 1 4 4 5 3 3 7 174 
• 27 392 
16 154 11 2 3 9 
2 199 1 868 8 7 8 9 
83 2 6 7 2 5 1 















17 15 223 25 
53 2 
684 
250 4 3 5 
808 3 5 9 580 




9 2 1 312 
0 9 0 










. 29 68 1 127 
164 
1 5 1 0 1 4 









2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 2 64 SIERRALEO 268 L I B E R I A 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 31B .CONGOBRA 3 2 2 .C01G0 RD 3 46 KENYA 
366 MOZAMBIQU 3 7 0 .MADAGASC 372 .REUNION 4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 6 3 6 KOWEIT 6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D J N E S I E 7 0 2 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 708 P H I L I P P I N 7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 1032 ­A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
23 
59 9 0 21 28 
85 11 51 28 
20 1? 16 ?7 
11 
18 ?0 130 48 12 
40 127 21 13 14 
10 72 
6 5 2 8 
3 160 3 3 6 8 
1 4 9 2 1 2 53 1 828 
129 4 3 8 . 4 8 
France 
1 
2 7 1 7 . 0 0 * l ENERGIE ELECTRIQUE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N l 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE I 1 0 2 1 AELE 
2 7 1 8 . 0 0 * > GAZ D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 5 
3 230 
4 4 6 3 5 3 6 5 116 
399 
15 6 3 2 
6 5 80 
9 0 5 2 9 0 5 2 8 6 5 1 
ECLAIRAGE 
2 56Θ 
2 9 8 
95 67 
3 02 8 
2 8 6 6 162 162 
162 









. 10 16 





0 5 7 
2 89 767 
124 70 6 4 0 
54 4 0 7 3 
9 0 5 
157 
446 5 36 116 
3 9 9 
559 
5 07 
0 5 2 052 6 5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
23 
57 89 2 1 3 2 
84 3 51 28 
2 0 
27 
10 L 2 
; ε 40 1 2 7 21 13 
-1 1 7 2 1 9 5 5 
840 1 103 3 3 3 8 5 1 
2 67 2 1 5 2 5 6 177 63 6 1 4 
56 7 31 2 23 
ND 
3 0 7 3 
. . 3 073 
3 0 7 3 
• GAZ PAUVRE GAZ A L EAU ET GAZ 
CHAP 
, 298 
• 2 98 
296 
. • 27 
(BR 
1 












5 6 8 
95 67 
730 
568 162 162 
162 
DECLAREES COMME PROVISIONS 
Italia 
* 1 3 
'_ 
* . 51 3 
16 
. -51 1 
4 0 472 






·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Vo l ' notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier ­Décembre 




2 7 1 7 . 0 0 · 
B E L G . L U X . ALL EM. F ED ITAL IE ROY.UNl SUISSE ESPAGNE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE α AS S E 1 AELE 
EWG-CEE Bolg.-Lux. Neder land (Deutschland 
(BR) 
Italia 
400 714 298 4 5 4 3 5 00 8 592 0 1 7 7 9 8 3 1 1 34 147 
400 714 1 131 35 008 592 0 1 7 798 3 1 1 34 147 
2 1 5 9 0 5 6 1 8 6 1 733 734 176 4 3 6 853 1 4 2 4 BBO 1 4 2 4 880 1424 880 1 4 2 4 880 1 3 9 0 3 2 8 1 3 9 0 328 
2 7 1 8 . 0 0 » 1 0 0 0 KUBIKHETER ­ 1 0 0 0 METRES CUBES 
FRANCE B E L G . L U X . SUISSE AUTRICHE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
105 561 11 203 11 203 1 807 2 572 
121 143 11 203 116 764 11 203 4 379 4 3 7 9 4 3 7 9 
105 
1 2 
109 105 4 4 4 
561 
807 572 




EWG-CEE Belg.-Lux. Neder land Deu tsch land 
(BR) 
I ta l ia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den efcaelnen Waren " Voir nole* par produits en Anexe 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
n d 
NOTES PAR PRODUITS 
non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP EXP 
EXP IMP 


















DEUTSCHLAND, BENELUX und ITALIEN: nd, in 2501.18 
enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2501.18 enthalten 
DEUTSCHLAND, BELG.-LUX. und ITALIEN: einschl. 
2501.12 und 14 
NIEDERLANDE: einschl. 2501.12, 14 und 16 
DEUTSCHLAND: einschl. 2511.30, ohne Eigenveredelung; 
vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2511.10 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2532.30 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2532.10 
DEUTSCHLAND: einschl. 2704.90 
ITALIEN: nd, in 2704.19 enthalten 
ITALIEN: einschl. 2704.11 
DEUTSCHLAND: nd, in 2703.10 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2707.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2707.35 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2707.37 enthalten 
DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 2707.39 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.21 und 23 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.25 
DEUTSCHLAND: einschl. 2707.27 
DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 2707.29 
DEUTSCHLAND: nd, in 2708.30 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2708.10 
DEUTSCHLAND: nd, in 2710.15, 17 oder 19 enthalten 
BENELUX: nd, in 2710.15, 17 oder 19 enthalten 
DEUTSCHLAND:einschl.Testbenzin der Nrn.27I0.11 und 13 
BENELUX: einschl. Testbenzin der Nrn. 2710.11 und 13 
DEUTSCHLAND: einschl. der anderen Spezialbenzine der 
Nrn. 2710.11 und 13 
BENELUX: einschl. der anderen Spezialbenzine der Nrn. 
2710.11 und 13 
DEUTSCHLAND: einschl. Leichtöle der Nrn. 2710.11 und 13, 
andere als Spezialbenzine 
BENELUX: einschl. Leichtöle der Nrn. 2710.11 und 13, 
andere als Spezialbenzine 
DEUTSCHLAND: nd, in 2710.35 oder 39 enthalten 
BENELUX: nd, in 2710.35 oder 39 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Leuchtöl der Nrn. 2710.31 und 33 
BENELUX: einschl. Leuchtöl der Nrn. 2710.31 und 33 
DEUTSCHLAND: einschl. der anderen mittelschweren öle 
der Nrn. 2710.31 und 33 
BENELUX: einschl. der anderen mittelschweren öle der 
Nrn. 2710.31 und 33 
DEUTSCHLAND: nd, in 2710.59 enthalten 
BENELUX: nd, in 2710.59 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2710.51 und 53 
BENELUX: einschl. 2710.51 und 53 
DEUTSCHLAND: nd, in 2710.69 enthalten 
BENELUX: nd, in 2710.69 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2710.61 und 63 
BENELUX: einschl. 2710.61 und 63 
DEUTSCHLAND: nd, in 2710.79 enthalten 
BENELUX: nd, in 2710.79 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2710.71, 73, 75 und Schmieröle als 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf angemeldet 
BENELUX: einschl. 2710.71, 73 und 75 
DEUTSCHLAND: nd, in 2711.19 enthalten 
BENELUX: nd, in 2711.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2711.11 und 13 
BENELUX: einschl. 2711.11 und 13 
DEUTSCHLAND: nd, in 2712.19 enthalten 
BENELUX: nd, in 2712.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2712.11 und 13 
BENELUX: einschl. 2712.11 und 13 
DEUTSCHLAND: nd, in 2713.89 enthalten 
BENELUX: nd, in 2713.89 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2713.81 und 83 
BENELUX: einschl. 2713.81 und 83 
BELG.-LUX-, DEUTSCHLAND und ITALIEN: nd, nicht im 
Außenhandel erfaßt 
BELG.-LUX. : das Gewicht wird nicht erfaßt 


























E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
I M P 
I M P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 



















ITALIE: nd, repris sous ALLEMAGNE, BENELUX 
2501.18 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2501.18 
















PAYS-BAS: incl. 2501.12, 14 et 16 
ALLEMAGNE: incl. 2511.30; ne comprend pas le trafic de 
perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2511.10 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2532.30 
PAYS-BAS: incl. 2532.10 
ALLEMAGNE: incl. 2704.90 
ITALIE: nd, repris sous 2704.19 
ITALIE: incl. 2704.11 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2703.10 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2707.31 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2707.35 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2707.37 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 2707.39 
ALLEMAGNE: incl. 2707.21 et 23 
ALLEMAGNE: incl. 2707.25 
ALLEMAGNE: incl. 2707.27 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. 2707.29 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2708.30 
ALLEMAGNE: incl. 2708.10 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2710.15, 17 ou 19 
BENELUX: nd, repris sous 2710.15, 17 ou 19 
ALLEMAGNE: incl. le white spirit des no s 2710.11 et 13 
BENELUX: incl. le white spirit des n° s 2710.11 et 13 
ALLEMAGNE: incl. les autres essences spéciales des no s 
2710.11 et 13 
BENELUX: incl. les autres essences spéciales des no s 2710.11 
et 13 
ALLEMAGNE: incl. les huiles légères des n " 2710.11 et 13, 
autres que les essences spéciales 
BENELUX: incl. les huiles légères des n " 2710.11 et 13, 
autres que les essences spéciales 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2710.35 ou 39 
BENELUX: nd, repris sous 2710.35 ou 39 
ALLEMAGNE: incl. le pétrole lampant des n°* 2710.31 et 33 
BENELUX: incl. le pétrole lampant des n° ' 2710.31 et 33 
ALLEMAGNE : incl. les autres huiles moyennes des n°" 2710.31 
et 33 
BENELUX: incl. les autres huiles moyennes des n°" 2710.31 
et 33 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2710.59 
BENELUX: nd, repris sous 2710.59 
ALLEMAGNE: incl. 2710.51 et 53 
BENELUX: incl. 2710.51 et 53 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2710.69 
BENELUX: nd, repris sous 2710.69 
ALLEMAGNE: incl. 2710.61 et 63 
BENELUX: incl. 2710.61 et 63 
ALLEMAGNE: nd, rpris sous 2710.79 
BENELUX: nd, repris sous 2710.79 
ALLEMAGNE: incl. 2710.71, 73, 75 et les huiles de graissage, 
déclarées comme provisions de bord 
BENELUX: incl. 2710.71, 73 et 75 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2711.19 
BENELUX: nd, repris sous 2711.19 
ALLEMAGNE: incl. 2711.11 et 13 
BENELUX: incl. 2711.11 et 13 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2712.19 
BENELUX: nd, repris sous 2712.19 
ALLEMAGNE: incl. 2712.11 et 13 
BENELUX: incl. 2712.11 et 13 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2713.89 
BENELUX: nd, repris sous 2713.89 
ALLEMAGNE: incl. 2713.81 et 83 
BENELUX: incl. 2713.81 et 83 
UEBL, ALLEMAGNE et ITALIE: nd, non repris en statis-
tique 
UEBL: le poids n'est pas relevé 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
B/68 








1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 












EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1968 VERSION) 








land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 






















































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 





























Kamerun (einschl. des südl. 












Fr. Geb. der Afars und der 






















(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 


























































































































GUIN. PORT (incl. îles du 









NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 













.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 












ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 















LAND ZONE PAYS ZONE 



















































































































































MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 




































Britisch­ Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 






































































Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 










OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 





DIVERS N D , régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Ziflern weisen im «Einheit l ichen­Länder­
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
R ä u m e n aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der E W G (Mutter länder) 
Insgesamt ausseht, der EWG­Mut te r l ände r 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dri t t länder) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und K a n a d a 
Republ . Südafrika, Japan , Australischer Bund, Neusee land . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt E A M A , D O M , T O M und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antil len vom 1.1.63 an ; ohne West­Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Depar tements der EWG­Mitgl iedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G 
Algerien 
M a r o k k o , Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder de r Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 


















A B K Ü R Z U N G 
A B R É V I A T I O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M É R I Q U E N O R D 
A U T . CLASSE 1 
C L A S S E 2 
A O M 
E A M A 
D O M 
T O M 
A L G É R I E 
A F R . M É D I T . N D A AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD ASIE OCCIDENT AUT. CLASSE 2 CLASSE 3 EUROPE ORIENT AUT. CLASSE 3 DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le «Code géographique commun» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination États Membres de la CEE (Métropoles) Total général moins les métropoles de la CEE Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) Pays de l'Association Européenne de Libre Échange Autres pays de l'Europe occidentale États­Unis et Canada Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle Guinée occidentale depuis le 1­1­63) États africains et malgache associés Départements d'Outre­Mer des États Membres de la CEE Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte Autres pays d'Afrique Pays d'Amérique Latine nda Pays d'Asie occidentale Autres pays de la Classe 2 Pays de la Classe 3 




1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 










0 0 1 . 3 ü 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9 0 
0C1.40 0 1 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 






0 0 1 . 9 0 0 1 0 6 . I C 
3 0 





0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 6 0 
0 1 1 . 3 0 0 2 0 1 . 3 1 
3 5 








011.SO 0 2 0 1 . 1 0 








0 1 1 - 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 








0 1 2 . 9 0 0 2 0 6 . 1 0 
39 




0 1 3 . 4 0 1 6 0 1 . 1 0 
90 









1 6 9 8 . 0 0 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
29 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
25 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 13 . 
2 1 




0 2 3 . 0 0 04C3 .00 





0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
C 2 5 . 0 1 
C 2 5 . 0 2 
0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C 4 3 . 0 0 
C 4 4 . 0 0 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 C 
C 4 6 . 0 1 
C 4 6 . 0 2 









































0 3 9 8 . 0 0 
































1 6 C 5 . 1 0 
5 0 




1 0 0 6 . 1 1 
1 5 
1 C 9 8 . C 0 
1 0 0 6 . 3 0 
5 1 
59 
1 0 0 3 . 1 0 
9 0 
1 0 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
1 0 0 2 . 1 0 
9 0 
I O C . 1 0 
9 0 





1 1 0 1 . I C 
3 0 
1 1 9 8 . 0 0 
1 1 0 2 . 2 1 
CST NIMEXI 
C 4 7 . U 1 
C 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 4 8 . 1 2 
0 4 8 . 2 0 
0 4 8 . 3 C 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 . 8 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
C 5 1 . 9 9 
C 5 2 . 0 1 
C 5 2 . 0 2 
C 5 2 . 0 3 
C 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 
















1 9 C 5 . 0 C 
1 1 0 7 . 0 0 
1 9 0 3 . 0 0 
1 9 0 7 . 1 0 
20 
8 0 
1 9 0 8 . 0 0 
1 9 0 1 . 0 0 
1 9 0 2 . 0 0 
1 9 C 6 . C C 




0 8 0 2 . 3 1 
3 5 
0 8 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
C 8 0 1 . 3 1 




0 8 0 4 . 1 1 
15 













0 8 0 3 . 1 0 






















0 8 C 9 . 1 0 
9 0 
C 8 9 8 . 0 0 
0 8 0 1 . 3 5 
0 8 C 3 . 3 0 
0 8 0 4 . 3 0 







2 0 0 4 . 0 0 
2 0 C 5 . 5 C 
2 0 C 5 . 1 0 













0 5 3 ­ 5 C 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
0 5 3 . 9 C 
0 5 4 . I C 
0 5 4 . 2 0 
0 5 4 . 4 C 
0 5 4 . 5 0 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 8 1 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . 8 4 
0 5 4 . 8 9 
C 5 5 . 1 C 
C 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 3 
0 5 5 . 4 4 
0 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 1 




0 8 1 0 . 0 0 
¿ C C 3 . 0 0 





0 8 1 3 . 0 0 























0 7 0 1 . 7 5 
7 7 








































C 7 9 7 . 0 0 
0 7 C 2 . C 0 





0 7 C 6 . 1 0 
9 0 
1 2 0 4 . 1 0 
30 
1 2 C 5 . 0 C 
1 2 C 6 . O 0 





0 7 C 4 . 1 0 
9C 
1 1 C 3 . 1 0 
9 0 
1 1 0 4 . I C 
9 0 
1 1 0 5 . O C 
1 1 0 6 . 1 0 
9 0 
1 9 0 4 . C C 
2 Γ 0 1 . C O 
CST NIMEXE 








2 C 9 B . 0 0 
. « 1 . 1 0 1 7 0 1 . 1 1 
15 
0 6 1 . 2 0 1 7 C 1 . 9 C 
1 7 9 8 . C O 





0 6 1 . 6 0 0 4 0 6 . C O 








C 6 2 . 0 1 1 7 C 4 . 1 0 
3 0 
S*S 
C 6 2 . 0 2 1 7 C 5 . 1 C 
9 0 





0 7 1 . 3 0 2 1 C 2 . C 0 
0 7 2 . 1 0 1 8 0 1 . 0 0 
0 7 2 . 2 C 1 8 C 5 . 0 0 
0 7 2 . 3 1 1 8 C 3 . C 0 
0 7 2 . 3 2 1 8 0 4 . 0 0 




0 7 4 . I C 0 9 C 2 . 1 0 ' 
9 0 
0 7 4 . 2 C 0 9 0 3 . 0 0 





0 7 5 . 2 1 0 9 C 5 . 0 0 
0 7 5 . 2 2 0 9 C 6 . 1 0 
50 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
50 





















0 8 1 . 1 1 1 2 0 9 . 0 0 
0 8 1 . 1 2 1 2 1 0 . I C 
9 1 
9 9 
C 8 1 . 1 9 2 3 C 6 . 1 C 
9 0 
















C 8 1 . 4 C 
C 8 1 . 9 1 
C 8 1 . 9 2 
C 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 4 
C 8 1 . 9 9 
C 9 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 0 
C 9 9 . 0 1 
C 9 9 . 0 3 
C 9 9 . 0 4 
C 9 9 . 0 5 
C 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 7 
C 9 9 . 0 9 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 0 
1 1 2 . 4 0 
1 2 1 . 0 0 
1 2 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 0 
1 2 2 . 3 0 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 C 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 C 
2 1 1 . 8 0 
2 1 1 . 9 0 
2 1 2 . 0 0 
2 2 1 . 1 0 
2 2 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 L 
2 3 C 1 . 1 0 
30 
0 9 C 1 . 3 0 
18C2 .CO 
2 3 0 3 . I C 
9 0 
2 3 C 5 . 0 0 
2 3 C 7 . 1 0 
9 0 
1 5 0 1 . 1 1 
19 
3 0 
1 5 1 3 . 1 0 
9 0 
1 5 9 8 . C O 
2 1 C 1 . 1 0 
3 0 
2 1 0 3 . 1 1 
15 
3 0 
2 1 C 4 . 1 0 
5 0 
2 1 0 5 . 0 0 





2 2 1 0 . 1 0 
3 0 
2 1 C 7 . C O 
2 2 0 1 . 1 0 
9 0 
2 2 0 2 . 0 5 
10 
2 2 0 4 . 0 0 













2 2 9 8 . 0 0 











2 2 0 3 . 1 0 
9 0 









2 4 C 1 . 1 0 
9 0 
2 4 C 2 . 2 0 
2 4 C 2 . 1 0 
2 4 9 8 . 1 0 










4 1 0 1 . 3 1 
3 5 
4 1 0 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
19 
4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
4 1 0 9 . 0 0 
4 1 0 1 . 6 5 
9 0 




1 2 0 1 . 1 1 
15 
1 2 C 1 . 2 0 
1 2 C 1 . 3 0 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 0 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . I C 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 ­ 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
2 5 1 . 2 C 
2 5 1 . 5 0 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 ­ 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . 1 0 
2 6 1 . 2 0 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 C 
2 6 2 . 3 0 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
2 6 2 . 6 C 
2 6 2 . 7 0 
2 6 2 . 8 0 
1 2 C 1 . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
6 9 
1 2 0 1 . 9 6 
1 2 C 1 . 5 0 







1 2 C 2 . 1 0 
9 0 

















4 0 C 3 . C 0 
4 0 C 4 . 0 C 
4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
4 4 C 3 ­ 4 0 
4 4 0 4 . 9 1 





4 4 C 4 . 1 0 
9 9 
4 4 0 3 . 5 1 
9 1 




4 4 C 7 . 1 0 
9 0 
4 4 C 5 . 2 0 
3 0 
4 0 
4 4 1 3 . 3 0 





4 4 1 3 . 1 0 
5 0 
4 5 C 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
4 5 G 2 . 0 0 




4 7 0 1 . 1 0 
4 7 0 1 . 9 1 
9 5 
9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
4 7 C 1 . 2 1 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 0 1 . 3 1 
4 7 0 1 . 3 9 
5 C 0 1 . 0 0 
5 0 0 3 . 1 0 
9 0 
5 0 0 2 . 0 0 
5 3 C 1 . 1 0 
2 0 
5 3 C 1 . 3 0 
4 0 
5 3 C 2 . 9 3 
9 5 
97 
0 5 C 3 . 1 0 
9 0 
5 3 C 2 . 1 0 
9 1 
5 3 C 4 . 0 0 




5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 
2 6 3 . 1 0 
263.2C 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 0 
264.OO 
2 6 5 . 1 1 2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
265 .20 
2 6 5 . 3 0 
2 6 5 . 4 0 2 6 5 . 5 0 2 6 5 . 8 0 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 3 
266­40 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 0 2 7 1 . 4 0 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 0 
2 7 4 . I C 
2 7 4 . 2 0 
2 7 5 . 1 0 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 





5 5 0 1 . 0 0 
5 5 C 2 . 1 0 
9 0 




5 5 9 8 . C O 
5 5 0 4 . 0 0 
5 7 C 3 . 1 0 
3 0 
50 
5 4 0 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
3 0 
5 4 0 1 . 4 0 
7 0 
5 7 C 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 4 C 2 . C 0 
5 7 0 4 . 1 0 
5 7 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 ­ 3 0 
5 0 
































6 3 0 1 . 0 0 




3 1 0 1 . 0 0 
3 1 0 2 . 1 0 
2 5 1 0 . 0 0 
3 1 0 4 . 1 1 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
3 1 
3 9 




2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 0 5 . l ü 
90. 




2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 5 0 2 . 0 0 
7 1 0 2 . 1 1 
9 3 
7 1 C 4 . 0 0 
2 5 1 2 . 0 0 




2 7 1 5 . 0 0 
2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 5 C 4 . 0 0 









2 7 6 . 2 4 2 5 1 9 . 1 0 
9 0 





2 5 9 8 . C O 
2 7 6 . 4 0 2 5 2 4 . 0 0 
2 7 6 . 5 1 2 5 0 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 2 2 5 2 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 3 2 5 2 8 . C C 
2 7 6 . 5 4 2 5 3 1 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 2 2 6 C 4 . 1 C 
9 0 
2 7 6 . 6 8 2 6 C 2 . 1 0 
2 7 6 . 6 9 2 6 0 2 . 9 1 
9 3 
9 5 
2 7 6 . 9 1 2 5 C 8 . 0 0 




2 7 6 . 9 3 2 5 1 1 . 1 0 
3 0 
2 7 6 . 9 4 2 5 2 5 . 0 0 
2 7 6 . 9 5 2 5 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 7 6 . 9 6 2 5 2 9 . 0 0 
2 7 6 . 9 7 2 5 3 0 . 0 0 
2 7 6 . 9 9 2 5 3 2 . I C 
3 0 
9 0 
2 8 1 . 3 C 2 6 0 1 . 1 9 
2 8 1 . 4 C 2 6 0 1 . 1 1 
2 8 2 . 0 1 7 3 C 3 . 1 0 
2 8 2 . 0 2 7 3 C 3 . 2 0 
2 8 2 . 0 3 7 3 0 3 . 3 0 





7 3 7 1 . 2 1 
2 8 3 . 1 1 2 6 0 1 . 7 1 
2 8 3 . 1 2 7 4 C 1 . 1 0 
2 8 3 . 2 2 7 5 0 1 . I C 
2 8 3 . 3 0 2 6 0 1 . 7 3 
2 8 3 - 4 C 2 6 C 1 . 5 0 
2 8 3 . 5 C 2 6 C 1 . 6 0 
2 8 3 . 6 0 2 6 0 1 . 7 5 
2 8 3 . 7 C 2 6 0 1 - 2 0 
2 8 3 . 9 1 2 6 0 1 . 7 7 
2 8 3 . 9 2 2 6 0 1 . 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 6 0 1 . 8 3 
8 5 
2 8 3 . 9 9 2 6 0 1 . 9 1 
9 5 






2 8 4 . 0 2 7 4 0 1 . 9 1 
9 5 
2 8 4 . 0 3 7 5 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 4 7 6 C 1 . 3 1 
3 3 
3 5 
2 8 4 . 0 5 7 7 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 6 7 8 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 7 7 9 C 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 8 7 9 0 3 . 2 1 
2 8 4 . 0 9 U C C I . 5 0 
2 8 ? . O l 2 6 0 1 . 8 7 
2 0 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 




2 9 1 . 1 1 05CS.OO 
2 9 1 . 1 2 0 5 0 9 . 0 0 
2 9 1 . 1 3 0 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0 5 1 1 . C O 
2 9 1 . 1 5 0 5 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 0 5 C 1 . C 0 
2 9 1 . 9 2 0 5 C 2 . 1 1 
1 9 
5 0 
2 9 1 . 9 3 C5C4 .C0 
2 9 1 . 9 4 C 5 C 5 . 0 0 
2 9 1 - 9 5 0 5 0 6 . C O 




2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 8 0 5 1 4 . C O 
CST NIMEXE 
2 9 1 - 9 9 C 5 1 5 . 1 C 
9 0 
2 9 2 . I C 13C1 .0C 



































1 2 9 7 . 0 0 
2 9 2 . 6 1 0 6 C 1 . 1 0 
3 1 
3 9 





2 9 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
1 5 
9 0 
























2 9 2 . 9 3 1 4 0 3 . 0 0 
2 9 2 . 9 4 14C4.CC 
2 9 2 . 9 9 1 4 0 5 . 1 1 
1 9 
3 2 1 . 4 0 2 7 C 1 . 1 0 
2 7 9 8 . 0 0 
3 2 1 . 5 0 2 7 C 1 . 9 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 C 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 C 2 7 0 3 . 1 0 
3 0 
3 2 1 . 8 1 2 7 C 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2 7 C 4 . 1 9 
3 2 1 . 8 3 2 7 0 4 . 3 C 
3 2 1 . 8 4 2 7 C 4 . 9 0 
3 3 1 . 0 1 2 7 C 9 . 0 0 
3 3 2 . 1 0 2 7 1 C . 1 1 
1 3 
1 9 





3 3 2 . 3 0 2 7 1 C . 5 1 
5 3 
5 5 
3 3 2 . 4 C 2 7 1 C . 6 1 
6 3 
6 9 





3 3 2 - 5 2 3 4 C 3 . 1 C 
9 0 










3 3 2 . 9 1 2 7 1 C . 1 7 
3 3 2 . 9 2 2 7 C 8 . 1 0 
3 3 2 . 9 3 2 7 C 8 . 3 0 
3 2 2 . 9 4 2 7 1 4 . 3 0 
3 3 2 . 9 5 2 7 1 4 . 1 0 
9 0 
3 2 2 . 9 6 2 7 1 6 . 1 0 
9 0 





3 4 1 . 2 0 2 7 1 8 . 0 0 
351 .OC 2717 .CO 





4 1 1 . 3 1 0 2 C 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
4 1 1 . 3 2 1 5 0 2 - 1 0 
9 0 




4 1 1 . 3 4 1 5 C 5 . 1 0 
9 0 
4 1 1 . 3 5 15C9 .C0 
4 1 1 . 3 9 1506 .CO 




4 2 1 . 3 C 1 5 C 7 . 7 2 
8 5 
4 2 1 . 4 C 1 5 C 7 - 7 4 
8 7 





4 2 1 . 6 0 1 5 0 7 . 7 5 
8 8 
4 2 1 . 7 0 1 5 0 7 . 2 7 
7 6 
8 9 
4 2 2 . 1 0 1 5 0 7 . 2 8 
4 2 
4 2 2 . 2 0 1 5 0 7 . 2 5 
6 1 
6 3 
4 2 2 . 3 0 1 5 0 7 . 2 9 
7 7 
9 2 
4 2 2 . 4 0 1 5 C 7 . 3 1 
7 8 
9 3 
4 2 2 . 5 0 1 5 C 7 . 2 1 
2Ì 






4 3 1 . 1 0 15C8 .C0 
4 3 1 . 2 0 1 5 1 2 . 1 0 
9 1 
9 5 




4 3 1 . 3 2 1 5 1 7 . I C 
9 0 
4 3 1 . 4 1 1514 .CC 
4 3 1 . 4 2 1 5 1 5 . 1 0 
9 C 
4 3 1 . 4 3 1 5 1 6 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 0 0 2 9 5 7 - C U 
5 1 2 . 1 1 2 9 C 1 . 7 1 

















































5 1 2 . 2 1 2 9 0 4 . 1 1 


























5 1 2 . 2 4 2 2 0 8 . 1 0 
3 0 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 0 . 7 C 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
9 0 





























512 .in ¿ 9 C 9 . l ü 
3 0 
9C 
5 1 2 . 3 2 2 9 1 C . 1 C 
9 0 
CST NIMEXE 












5 1 2 . 4 2 2912 .CO 









































































































5 1 2 . 6 1 2 9 1 7 . 0 0 









5 1 ¿ . 6 4 2 9 2 C . 0 C 
5 1 2 . 6 9 2 9 2 1 . 0 0 



































5 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 1 0 
9 0 


















5 1 2 . 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 9 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 9 2 9 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 8 1 2 9 3 1 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 8 2 2 9 3 2 . C C 
5 1 2 . 8 3 2 5 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 8 4 2 9 3 4 . 1 0 
9 0 





















5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 1 
512 . 9 2 
5 1 2 . 9 9 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
5 1 3 . 2 7 
5 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 ) 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 6 9 




2 9 3 6 . 0 0 
2 9 3 7 . 0 0 
2 9 4 0 . 1 0 
9 0 
2 9 4 3 . 5 0 
9 0 
2 9 4 5 . 1 0 
9 0 
2 8 C 4 . 4 0 
2 8 0 4 . 9 1 
2 8 0 4 . 1 0 
3 0 
2 8 C 1 . 3 0 




2 8 0 2 . 0 0 






2 8 0 5 . 7 1 
7 9 






2 8 0 3 . 1 0 
9 0 
2 7 C 5 . C 0 
2 8 C 6 . 1 Ü 
9 0 
28C7.CC 
2 8 0 8 . C O 
2 8 C 9 . 1 0 
9 0 
2 8 1 0 . 0 0 
2 8 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
2 8 1 2 . C O 












2 8 1 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 9 . 0 0 
2 8 2 2 . 1 0 
9 0 
2823 .CO 
2 8 2 4 . 0 0 · 
2 8 2 5 . 0 0 
2 8 2 7 . 1 0 
9 0 
2 8 1 6 . 1 0 
3 0 
2 8 1 7 . U 
1 5 
2 8 1 7 . 3 1 
3 5 
5 0 




2 8 2 0 . 1 1 
1 5 
2 8 2 0 . 3 0 
2 8 2 1 . 1 0 
3 0 
2 8 2 6 . 0 0 


















5 1 4 . 0 0 2 8 9 7 . 0 0 





















5 1 4 . 1 2 2 8 3 1 . 1 0 
3 1 
3 9 









5 1 4 . 1 5 2 8 3 3 . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 8 3 4 . 1 0 
3 C 
9 0 






5 1 4 . 2 2 . 2 8 3 6 . 0 0 
5 1 4 . 2 3 2 8 3 7 . 1 0 
3 0 








































5 1 4 . 2 8 2 8 4 2 . 3 1 





















1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 3 2 2 8 4 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 1 4 . 3 3 2 8 4 5 . 1 0 
9 1 
9 9 




9 1 " 
9 9 




























5 1 4 . 9 1 2 8 5 3 . 0 0 
5 1 4 . 9 2 2 8 5 4 . 1 0 
9 0 




5 1 4 . 9 4 2 8 5 6 . 5 0 




















5 1 5 - 2 0 2 8 5 1 . 1 0 
9 0 
5 1 5 . 3 0 2 8 5 2 . 2 0 
8 0 
5 2 1 . 1 0 2 7 C 6 . 0 0 
5 2 1 - 3 0 3 8 C 4 . 1 0 
3 0 






















5 3 1 . 0 2 3 2 C 6 . 0 0 





5 3 2 . 3 0 3 2 C 3 . 1 0 
3 0 
CST N 
5 3 2 . 4 C 
5 3 2 . 5 0 
5 3 3 . I C 
5 3 3 . 2 0 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 4 
5 3 3 . 3 5 
5 4 1 . 0 0 
5 4 1 . 1 0 
5 4 1 . 3 0 
5 4 1 . 4 0 
5 4 1 . 5 0 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 - 7 0 
5 4 1 . 9 1 
5 4 1 . 9 9 
IMEXE 




3 2 C 2 . C 0 










3 2 1 3 . 3 0 













3 2 1 0 . 0 0 
3 2 1 1 . 0 0 
3 2 1 2 . 0 0 
3 0 9 7 - 0 0 

































































3 C C 4 . C 0 






5 5 1 . 0 0 
5 5 1 . I C 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . O C 
5 5 4 . C O 
5 5 4 . I C 
5 5 4 . 2 C 
5 5 4 . 3 0 
5 6 1 . 1 0 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 2 5 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 0 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 0 
5 7 1 . 4 0 
5 8 1 . 1 0 
3 3 9 7 . 0 2 










3 3 0 2 . 0 0 
3 3 0 3 . 0 0 
3 3 0 4 . C O 
3 3 C 5 . C 0 





2 3 9 7 . 0 1 
3 3 9 8 . 0 0 
3 4 5 7 . 0 0 
3 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
3 4 C 2 . 1 0 
3 0 
3 4 C 5 . 1 1 
1 5 
9 0 








3 1 0 3 . 1 1 
3 1 0 3 . 1 5 
1 9 
3 0 




3 1 0 4 . 3 0 











3 6 0 1 . 1 0 
9 0 
3 6 C 2 . 0 0 
3 6 C 3 . 0 0 
3 6 C 4 . 0 0 
3 6 C 5 . 1 0 
9 0 
9 3 0 7 . 3 5 
3 7 































5 8 1 . 2 C 
5 8 1 . 3 1 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 9 1 
5 8 1 - 9 2 
5 8 1 . 9 9 
5 9 9 . 2 0 
5 9 9 - 5 1 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 4 
5 9 9 . 5 5 
5 9 9 . 5 6 
5 9 9 . 5 7 
5 9 9 - 5 9 













































3 9 C 3 . 6 0 



























3 9 C 4 . 0 0 
3 9 0 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
3 9 C 6 . 1 0 
9 0 










1 1 C 9 . 0 0 





3 5 C 2 . 1 1 
1 9 
5 0 
3 5 C 3 . 1 0 
9 9 
3 5 C 4 . C 0 
3 5 0 5 . 1 1 
1 5 
5 0 





5 9 9 . 6 1 
5 5 9 . 6 2 
5 9 9 . 6 3 
5 9 9 . 6 4 
5 9 9 . 6 5 
5 9 9 . 6 6 
5 9 9 . 7 1 
~ 5 ^ 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 3 
5 9 9 . 7 4 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 6 
5 9 9 . 7 7 
5 9 9 . 7 8 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 . 9 2 
5 9 9 - 9 3 
5 9 9 - 9 4 
5 9 9 - 9 5 
5 9 9 . 9 7 
5 9 9 . 9 8 
6 1 1 . 0 0 
6 1 1 . 2 0 
6 1 1 . 3 0 
6 1 1 . 4 0 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 . 9 5 
6 1 1 . 9 9 
6 1 2 . 1 0 
6 1 2 . 2 0 
6 1 2 . 3 0 
6 1 2 . 9 0 
6 1 3 . O C 
6 2 1 . 0 1 
3 8 C 5 . 1 0 
9 0 
3 8 C 6 . 0 0 
3 8 0 7 - 1 0 
9 1 
9 9 
3 8 C 8 . 1 0 
3 0 
9 0 




3 8 1 0 . 0 0 
3 4 C 4 . 1 0 
3 0 
3 8 Ú T 7 T 1 
1 9 
3 0 
3 8 0 2 . 0 0 
3 8 1 2 . 1 1 
1 9 
3 0 




3 8 1 5 . 0 0 
3 8 1 6 . 0 0 
3 8 1 7 - C O 
3 4 0 7 . 0 0 
3 5 0 3 . 9 1 
3 8 0 3 . I C 
9 0 
3 6 0 7 . 0 0 
3 8 1 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
3 8 1 8 . 0 0 
3 8 1 9 . 4 5 

























4 1 9 7 - 0 0 
4 1 1 0 . 0 0 
4 1 0 2 - 1 1 
2 1 
2 9 






4 1 0 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 1 0 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 1 0 6 . 1 0 
9 0 
4 1 C 7 . 0 0 
4 1 0 8 . 1 0 
9 0 




4 2 0 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
4 2 C 1 . 0 0 






4 2 0 5 . C O 
4 3 0 2 . 1 1 
1 9 
2 0 




6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 5 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 1 0 
6 2 9 . 3 0 
6 2 9 . 4 0 
6 2 9 . 9 8 
6 2 9 . 9 9 
6 3 1 . 1 0 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 1 
6 3 1 . 8 2 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 . 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 . 8 6 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 1 0 
6 3 2 . 2 0 
6 3 2 . 4 0 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 . 7 2 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 . 8 2 
6 3 2 . 8 9 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
6 4 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 0 
6 4 1 . 4 C 
6 4 1 . 5 0 
6 4 1 . 6 0 
6 4 1 . 7 C 
6 4 1 . 9 1 
6 4 1 . 9 2 
4 C C 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 C 0 7 . 1 1 
1 5 
2 0 





4 C C 9 . 1 0 
3 0 
4 C 1 5 . 1 0 
2 0 













4 C 1 2 . 1 0 
9 0 
4 0 1 0 . 1 0 
3 0 
9 0 





4 C 1 6 . 0 0 
4 4 1 4 . 0 0 
4 4 1 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 4 1 6 . 0 0 
4 4 1 7 . 0 0 
4 4 1 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 4 C 6 . 0 0 
4 4 C 8 . 0 0 
4 4 C 9 . 0 0 
4 4 1 0 . 0 0 
4 4 1 1 . 0 0 
4 4 1 2 . 1 0 
3 0 
4 4 1 9 . 0 0 
4 4 2 1 . 1 0 
9 0 
4 4 2 2 . 1 0 
3 0 




4 4 2 0 . 0 0 
4 4 2 4 . 0 0 
4 4 2 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 4 2 5 . 1 0 
9 0 
4 4 2 6 . 1 0 
9 0 
4 4 2 8 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 4 9 8 . 0 0 
4 5 C 3 . 1 0 
9 0 
4 5 C 4 . 1 0 
9 0 
4 8 0 1 . 1 0 
4 8 0 1 . a l 
8 3 
4 8 0 7 . 6 1 
4 8 0 1 . 5 1 
5 3 
4 8 C 1 . 3 0 










4 8 0 2 . C O 
4 8 C 3 . 1 0 
3 0 
9 0 





6 4 1 . 9 3 4 8 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 4 1 . 9 4 4 8 C 6 . 0 0 










6 4 1 . 9 6 4 6 0 6 . 0 0 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 1 
1 5 
2 0 




6 4 2 . 1 2 4 8 1 7 . 0 0 
6 4 2 . 2 0 4 8 1 4 . 1 0 
3 0 
9 0 





6 4 2 . 9 1 4 8 1 0 . 1 0 
9 0 
6 4 2 . 9 2 4 8 1 3 . 1 0 
9 0 







6 4 2 . 9 4 4 8 2 0 . 1 0 
9 0 








6 5 1 . 1 1 5 C 0 4 . 0 0 
6 5 1 . 1 2 5 0 C 5 . 1 0 
9 0 
6 5 1 - 1 3 5 C 0 6 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 1 4 5 C 0 7 - 1 0 
2 0 
3 0 
6 5 1 - 1 5 5 0 0 8 . 0 0 








6 5 1 . 2 3 5 3 0 8 - 1 0 
2 0 
6 5 1 . 2 4 5 3 C 9 . 1 0 
2 0 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 5 1 . 3 0 5 5 0 5 . 1 1 
1 5 
6 5 1 - 4 1 5 5 0 5 . 3 1 
3 5 
6 5 1 . 4 2 5 5 0 6 . 0 0 






6 5 1 . 5 2 5 4 0 4 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 1 
1 9 
2 0 
















6 5 1 . 6 2 
6 5 1 . 6 3 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 8 0 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 . 9 4 
6 5 2 . 0 0 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 3 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 3 
6 5 2 . 2 9 
6 5 3 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 5 3 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 . 2 2 
6 5 3 . 3 1 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 . 4 C 
6 5 3 . 5 1 
5 1 0 2 . 1 1 
1 9 
5 1 C 3 . 1 0 





5 6 C 6 . 1 1 
1 5 









5 1 0 2 . 2 1 
2 9 
5 1 0 3 . 2 0 





5 6 0 6 . 2 0 
7 0 2 0 . 2 3 
5 2 C 1 - 0 0 
5 7 C 6 . 1 0 
3 0 
5 7 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
5 7 0 8 . 0 0 
5 5 9 7 . 0 0 
5 5 0 7 . 1 1 
9 1 
5 5 0 8 . 1 0 
5 5 0 9 . 1 3 
2 1 
9 1 
5 5 0 7 . 1 9 
9 9 
5 5 0 8 . 3 0 
9 0 
5 8 0 4 . 9 5 










5 0 9 7 . 0 0 
5 1 9 7 . 0 0 
5 3 9 7 . 0 0 
5 4 9 7 . 0 0 
5 6 9 7 . 0 0 










5 C 1 C . 0 0 
5 8 0 4 . 9 1 












5 8 0 4 . 9 3 




5 7 C 9 . 0 0 
5 7 1 0 . 1 0 
9 0 | 












5 7 VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
















6 5 3 . 5 3 5 8 0 4 . 1 0 

























6 5 3 . 6 3 5 8 0 4 . 9 7 






6 S 3 . 8 0 7 0 2 0 . 2 5 
« S 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . 0 0 
6 3 3 . 9 3 5 3 1 3 . 0 0 
« 5 3 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
« 3 3 . 9 6 S 8 C 4 . 9 9 
6 3 4 . 0 0 3 8 9 7 . 0 0 








6 3 4 . 0 2 5 8 C 6 . 0 0 
























6 3 3 . 0 0 6 3 9 7 . 0 2 







« 5 5 . 4 1 S 9 0 3 . l l 
19 
30 
« 3 5 . 4 2 5 9 0 7 . 1 0 
90 
« 5 5 . 4 3 5 9 0 8 . 1 0 
51 
55 
6 5 5 . 4 4 5 9 C 9 . 1 0 
20 





6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
30 
90 






6 5 5 . 6 1 5 9 C 4 . 1 0 
20 
30 
5 9 9 8 . 0 0 
« 5 5 . 6 2 5 9 C 4 . 9 0 




6 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 1 0 
90 
6 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 1 0 
20 
90 




6 5 5 . 8 2 5 9 1 4 . 0 0 











6 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
90 
6 5 5 . 9 2 5 9 1 6 . 0 0 






6 5 6 . 2 0 6 2 0 4 . 1 0 
30 
50 
« 5 6 . 6 1 6 2 0 1 . 9 1 
6 5 6 . 6 2 6 2 0 1 . 9 7 










6 2 9 a . 0 0 





6 5 7 . 4 1 4 8 1 2 . 0 0 
6 5 7 . 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
31 
3 9 
« 3 7 . 5 1 5 8 0 1 . 1 1 
15 
« 5 7 . 5 2 5 8 0 1 . 2 0 
90 










6 5 7 . 7 C 5 8 0 3 . 0 0 






6 6 1 . 1 0 2 5 2 2 . 1 0 
30 
50 
6 6 1 . 2 0 2 5 2 3 . 1 0 
30 
90 
6 6 1 . 3 1 6 8 C 1 . C 0 
CST NIMEXE 













6 6 1 . 8 1 6 8 C 8 . 0 0 
6 6 1 . 8 2 6 8 0 9 . 0 0 





6 6 2 . 3 1 6 9 0 1 . 1 0 
90 
6 6 2 . 3 2 6 9 0 2 - 1 0 
90 
6 6 2 . 3 3 3 e i 9 . 6 0 
6 6 2 . 4 1 6 9 0 4 - 1 1 
13 
90 
6 6 2 . 4 2 6 9 0 5 . 1 0 
90 
6 6 2 . 4 3 6 9 0 6 . 1 0 
90 
6 6 2 . 4 4 6 9 C 7 . 1 0 
90 
6 6 2 . 4 5 6 9 C S . 1 0 
90 





6 6 3 . 1 2 6 8 C 5 . 1 0 
9 0 
6 6 3 . 2 0 6 8 C 6 . 1 0 
30 
50 
6 6 3 . 4 0 6 8 1 5 . 1 0 
20 
90 
6 6 3 . 5 0 6 8 0 7 . 1 0 
91 
93 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 0 . 1 0 
90 
6 6 3 . 6 2 6 8 1 1 . 1 0 
30 
90 
6 6 3 . 6 3 6 8 1 6 . 1 0 
30 
90 
6 6 3 . 7 C 6 9 C 3 . 1 0 
20 
9 0 











6 6 3 . 8 2 6 8 1 4 . 0 0 




6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 1 0 
20 
90 
6 6 4 . 1 1 7 0 C 1 . 1 0 
20 
6 6 4 . 1 2 7 0 C 2 . 0 0 
6 6 4 . 1 3 7 0 0 3 . 1 0 
20 
6 6 4 . 2 0 7 0 1 8 . 1 0 
90 












6 6 4 . 6 C 7 C 1 6 . 0 0 
6 6 4 . 7 C 7 C C 8 . 1 0 
30 
6 6 4 . 8 0 7 C C 9 . 1 0 
30 
CST NIMEXE 
6 6 4 . 9 1 7 C C 7 . 1 0 
30 
90 
6 6 4 . 9 2 7 C 1 1 . 0 0 
6 6 4 . 9 3 7 C 1 5 . 0 0 












6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 - 1 0 
20 
6 6 5 . 2 0 7 0 1 3 . 0 0 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 . 1 1 
19 
20 










6 6 5 . 8 9 7 0 2 1 . 1 1 
19 
90 
6 6 6 . 4 0 6 9 1 1 . 1 0 
90 










6 6 7 . 0 0 7 1 9 7 - 0 2 
6 6 7 . 1 0 7 1 0 1 . 1 0 
2 1 
23 
7 1 9 7 . 0 1 
6 6 7 . 2 0 7 1 0 2 . 1 3 
97 




6 6 7 - 4 C 7 1 0 3 - 1 0 
9 1 
99 
6 7 1 . I C 7 3 0 1 - 1 0 







6 7 1 - 3 1 7 3 0 4 . 1 0 
90 
6 7 1 . 3 2 7 3 0 5 . 1 0 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
6 7 1 . 4 0 7 3 0 2 . 1 1 
19 












6 7 2 . I C 7 3 C 6 . 1 0 
30 
6 7 2 . 3 1 7 3 C 6 . 2 C 
6 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 3 0 






6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 1 0 
50 
90 












6 7 2 . 7 2 7 3 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 1 
20 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 C . 1 1 
4 1 
6 7 3 . 1 2 7 3 6 3 . 2 1 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 0 
































6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 0 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 0 
7 3 7 5 . 2 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 9 . 1 0 
20 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
41 
83 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
53 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 C 
50 
























6 7 4 . 7 0 7 3 1 3 . 6 4 
65 
81 










6 7 4 . 8 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . 8 3 7 3 7 5 . 7 C 
CST NIMEXE 
6 7 5 . 0 1 
6 7 5 - 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 6 . 1 0 
6 7 6 . 2 0 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 .0>3 
6 7 8 . 1 0 
6 7 8 . 2 0 
6 7 8 . 3 0 
6 7 8 . 4 0 
6 7 8 . 5 0 
6 7 9 . 1 0 
6 7 9 . 2 0 
6 7 9 . 3 0 
6 8 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 2 
6 8 1 . 2 1 
6 8 1 . 2 2 
6 8 2 . 1 1 
6 8 2 . 1 2 
6 8 2 . 1 3 
6 8 2 . 2 1 
























































7 3 7 6 . 1 0 
7 3 1 7 . 1 0 
30 
90 











7 3 1 9 . 0 0 




7 3 4 0 . 1 1 
7 3 4 0 . 9 1 
7 3 4 0 . 9 5 





7 1 C 6 . 1 0 
20 







7 1 1 0 . 0 0 
7 4 C 1 . 2 0 




7 4 0 2 . O C 







6 8 2 . 2 2 
6 8 2 . 2 3 
6 6 2 . 2 4 
6 8 2 . 2 5 
6 8 2 . 2 6 
6 8 3 . 1 0 
6 6 3 . 2 1 
6 6 3 . 2 2 
6 8 3 . 2 3 
6 8 3 . 2 4 
6 8 4 . 1 0 
6 8 4 . 2 1 
6 8 4 . 2 2 
6 8 4 . 2 3 
6 8 4 . 2 4 
6 8 4 . 2 5 
6 8 4 . 2 6 
6 8 5 . 1 0 
6 8 5 . 2 1 
6 8 5 . 2 2 
6 8 5 . 2 3 
6 8 5 . 2 4 
6 8 6 . 1 0 
6 8 6 . 2 1 
6 8 6 . 2 2 
6 6 6 . 2 3 
6 8 7 . 1 0 
6 8 7 . 2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 8 7 . 2 3 
6 8 7 . 2 4 
6 8 8 . 0 0 
6 8 9 . 3 1 
6 8 9 . 3 2 
6 8 9 . 3 3 
6 8 9 . 4 1 
6 8 9 . 4 2 
6 8 9 . 4 3 
7 4 C 4 - 1 0 
2 1 
29 
7 4 0 5 . 1 0 
9 0 
7 4 C 6 . 1 0 
20 




7 4 C 8 . 0 0 
7 5 0 1 . 2 1 
25 
7 5 C 2 . 1 0 
51 
55 
7 5 C 3 . 1 1 
15 
20 
7 5 0 4 . 1 1 
15 
20 
7 5 C 5 . 1 0 
20 
90 
7 6 0 1 . 1 1 
15 











7 6 0 4 . 1 1 
19 
90 
7 6 C 5 . 1 C 
20 
7 6 0 6 . 1 0 
20 
30 
7 6 0 7 - 0 0 




7 8 0 2 . 0 0 
7 8 0 3 . 0 0 
7 8 0 4 . 1 1 
19 
20 
7 8 C 5 . 1 0 
20 
7 9 0 1 - 1 1 
15 
7 9 0 2 . 0 0 
7 9 0 3 . 1 1 
19 
25 
7 9 0 4 . 1 0 
2 0 
8 0 0 1 . 1 1 
15 
8 0 0 2 . 0 0 
8 0 0 3 . 0 0 
8 0 0 4 . 1 1 
19 
20 
8 0 0 5 . 1 0 
20 




7 7 0 1 . 1 1 
13 
7 7 C 2 . 1 0 
20 
30 
7 7 0 4 . 1 0 
2 1 
29 


















































6 9 1 . 2 0 7 6 C 8 . 1 0 
20 
90 
6 9 1 . 3 0 7 9 0 5 - 0 0 
6 9 2 - 1 1 7 3 2 2 . 0 0 
6 9 2 . 1 2 7 4 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 1 3 7 6 0 9 . 0 0 










6 9 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
2 1 
25 
6 9 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 9 3 . 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
6 9 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
90 
6 9 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
2 1 
29 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
3 0 
50 
6 9 3 . 3 3 7 6 1 3 - 0 0 
6 9 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
6 9 3 . 4 2 7 4 1 2 . 0 0 
6 9 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 






6 9 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 













6 9 5 . 0 0 8 2 9 7 . 0 1 






6 9 5 . 2 1 8 2 0 2 . 1 0 






1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 

























6 9 5 . 2 6 8 2 0 7 . 0 0 
6 9 6 - 0 0 8 2 9 7 . 0 2 
6 5 6 . 0 1 6 2 0 9 . 1 1 
1 9 
5 0 
6 9 6 . 0 2 8 2 1 0 . 0 0 







6 9 6 - 0 4 8 2 1 2 . 0 0 




6 9 6 . 0 6 6 2 1 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 9 6 . 0 7 8 2 1 5 . 0 0 






6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 1 0 
9 0 





6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . 1 0 
2 0 
6 9 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 1 
1 9 
5 0 
6 5 7 . 9 1 7 3 3 9 . 0 0 
6 5 7 . 9 2 8 3 0 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 5 7 . 9 3 8 3 1 2 . 0 0 
6 9 8 . 0 0 7 3 9 7 . 0 0 

















6 5 8 . 2 0 8 3 C 3 . 0 0 





6 9 8 . 4 0 7 3 3 0 . 0 0 
6 5 8 . 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
9 0 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 1 0 
2 0 
9 0 









6 5 8 . 6 2 7 4 1 6 . 0 0 
6 5 8 . 8 1 7 4 1 3 . 0 0 
6 5 8 . 8 2 8 3 C 6 . 1 0 
9 0 
6 9 8 . 8 3 8 3 1 0 . 0 0 
6 5 6 . 8 4 6 3 1 1 . 0 0 




6 5 8 . 8 6 8 3 1 4 . 1 0 
9 0 
6 9 8 . 8 7 8 3 1 5 . 1 0 
5 0 
6 9 8 . 9 1 7 3 4 0 . 1 9 
9 9 
6 9 8 . 9 2 7 4 1 9 . 0 0 
6 9 6 . 9 3 7 5 C 6 . 1 1 
1 9 
9 0 





6 9 8 . 9 5 7 7 C 3 . 0 0 
6 5 8 . 9 6 7 8 C 6 . 1 0 
9 0 
6 5 6 . 9 7 7 9 C 6 . 0 0 
6 5 8 . 9 8 6 C C 6 . 0 0 
7 1 1 . 1 0 8 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 2 0 8 4 0 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 3 1 8 4 C 4 . C 0 
7 1 1 . 3 2 6 4 0 5 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 1 1 . 4 1 8 4 0 6 . 3 1 
3 5 
9 1 


























8 4 9 8 . 0 0 
7 1 1 . 6 C 8 4 C 0 . 3 9 




7 1 1 . 8 1 8 4 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 8 9 8 4 0 8 . 5 0 
7 9 

















7 1 2 . 3 1 8 4 1 6 . 9 1 
7 1 2 . 3 9 8 4 2 6 . 1 0 
3 0 
9 0 








7 1 2 . 9 1 
7 1 2 . 9 9 
7 1 4 . 1 0 
7 1 4 . 2 1 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 3 0 
7 1 4 . 9 6 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 9 8 
7 1 4 . 9 9 
7 1 5 . 1 0 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 3 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 2 0 
7 1 7 . 3 0 
7 1 8 . 1 1 
7 1 6 . 1 2 
7 1 8 . 2 1 
6 - 4 2 7 . C O 
b 4 2 8 . 1 0 
5 0 
9 0 





8 4 5 2 . 1 1 








8 4 5 3 . 1 0 
3 1 
3 9 
8 4 5 4 . 9 1 
8 4 5 4 . 1 0 
9 3 
8 4 5 5 . 3 0 
8 4 5 5 . I C 
9 1 
9 3 































8 4 5 0 . 1 0 
9 0 




























6 4 3 9 . 0 0 




8 4 4 2 . 1 0 
9 0 










8 4 3 3 . 0 0 
6 4 3 2 . 0 0 
CST NIMEXE 
7 1 8 . 2 2 
7 1 8 . 2 9 
7 1 8 . 3 1 
7 1 8 . 3 9 
7 1 8 . 4 1 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 5 1 
7 1 6 . 5 2 
7 1 9 . 0 0 
7 1 9 . 1 1 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 3 1 
7 1 9 . 3 2 




















8 4 2 9 . 0 0 






6 4 C 9 . 1 0 
3 0 
9 0 












8 4 5 7 . 1 0 
3 0 
8 4 9 7 - 0 0 
8 4 C 3 - 0 0 
8 4 1 2 . 1 0 
3 0 
8 4 1 3 . 1 0 
3 0 
5 0 













































6 4 2 2 . 1 0 
3 0 
9 0 









7 1 9 . 4 1 
7 1 9 . 4 2 
7 1 9 . 4 3 
7 1 9 . 5 1 
7 1 9 . 5 2 
7 1 9 . 5 3 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 - 6 2 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 5 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . 7 0 
7 1 9 . 8 0 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 4 
7 1 9 . 9 9 
7 2 2 . I C 
t 2 C 8 . l G 
3 0 
9 0 
8 4 1 5 . 2 1 
6 4 1 7 . 9 3 
8 4 4 6 . 1 0 
9 0 

















8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
















8 4 5 8 . C O 
8 6 1 0 . 1 0 
3 0 































8 4 6 4 . 1 0 
3 0 
8 4 6 5 . 1 0 
9 0 

























7 2 2 . 2 C 
7 2 3 . 1 0 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 3 
7 2 4 . 1 0 
7 2 4 . 2 0 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 2 6 . 1 C 
7 2 6 . 2 0 
7 2 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 2 0 
7 2 9 . 3 0 
8 5 1 5 . 1 1 
1 5 




8 5 2 3 . 1 0 
9 0 










8 5 2 7 . C O 
8 5 1 5 . 2 6 
2 7 
8 5 1 5 . 2 2 
2 3 
2 4 









8 5 1 5 . 1 1 
1 3 
2 1 








8 4 1 5 . 1 1 
1 5 











8 5 0 7 . 1 1 
1 9 
3 0 




















6 5 C 3 . 1 0 
9 0 

























7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 2 
7 2 9 . 5 1 
7 2 9 . 5 2 
7 2 9 . 6 C 
7 2 9 . 7 C 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 9 
7 3 1 . 1 0 
7 3 1 . 2 0 
7 3 1 . 3 C 
7 3 1 . 4 0 
7 3 1 . 5 0 
7 3 1 . 6 1 
7 2 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 7 0 
7 3 2 . 1 0 
7 3 2 . 2 0 
7 3 2 . 3 0 
7 3 2 . 4 C 
7 3 2 . 5 0 
7 3 2 . 6 0 
7 3 2 . 7 0 
7 3 2 . 8 1 









9 C 2 6 . 5 0 














8 5 2 2 . 9 5 














8 5 1 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
8 5 1 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
6 5 1 8 . 1 0 
5 0 
9o: 





6 5 2 8 . 0 0 





8 5 9 8 . 0 0 
8 6 C 1 . 0 0 
8 6 0 2 . 1 0 
3 0 
8 6 C 3 . 1 0 
3 0 
6 6 C 4 . 1 0 
9 0 
8 6 C 5 . Q 0 
6 6 C 6 . 0 0 
8 6 C 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 6 C 8 . 1 0 
9 0 













6 7 C 2 . 1 3 
1 5 
5 1 




6 7 C 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 7 C 1 . 9 6 
8 7 C 4 . 1 0 
8 7 C 4 . 9 0 
8 7 C 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
7 3 2 . 8 9 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 3 1 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 4 0 
7 3 4 - 1 0 
7 3 4 . 9 1 
7 3 4 . 9 2 
7 3 5 . 1 0 
7 3 5 . 3 0 
7 3 5 . 8 0 
7 3 5 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . 9 3 
6 1 2 . 1 0 
6 1 2 . 2 0 
8 1 2 . 3 0 
6 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 3 
8 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 9 
1 













8 7 1 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
8 7 1 C . 0 0 






6 7 1 4 . 3 3 








8 7 1 1 . 0 0 







8 8 C 1 . C 0 
8 8 C 3 . 1 0 
9 0 
8 9 0 1 . 1 0 












8 9 0 4 . 0 0 
8 9 C 2 . 0 0 
8 9 C 3 . 1 0 
9 0 
8 9 C 5 - 0 0 





6 9 1 C . 1 0 
9 0 
















8 5 1 0 . 1 0 
9 0 





9 4 C 2 . 1 0 
9 0 
















1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 










4 2 9 7 . 0 1 
6 4 1 . 0 0 6 C 9 7 . 0 0 
6 1 9 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 



















































































8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
3 0 
9 0 
■ 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 1 0 
9 0 











6 4 1 . 2 4 6 1 0 8 . 0 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 C 9 . 1 0 
5 0 
9 0 
8 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . C O 
8 4 1 . 2 9 6 1 1 1 . 0 0 





4 2 9 7 . 0 2 






















































8 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
9 0 





8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
8 4 2 . 0 0 4 3 9 7 . 0 0 
8 4 2 . 0 1 4 3 C 3 . 1 0 
2 0 
9 0 
8 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 












8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 C 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 C 9 7 . 0 0 
6 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 








6 6 1 . 2 2 9 0 C 4 . 1 G 
9 0 
6 6 1 . 3 1 9 0 C 5 . 1 0 
3 0 . 
5 0 
6 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
6 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . C C 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
3 0 
7 0 
£ 6 1 . 3 9 9 C 1 3 . 1 0 
9 0 








6 6 1 . 5 1 9 0 0 6 . 1 1 
3 1 




6 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
3 0 
7 0 









8 6 1 . 7 2 9 0 1 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
3 0 










8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . O C 






8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
5 0 
9 0 
6 6 1 . 9 5 9 C 2 2 . 0 0 






















8 6 2 . 0 0 3 7 9 7 . 0 0 
6 6 2 . 3 0 3 7 C 8 . C 0 
6 6 2 . 4 1 3 7 C 1 . 1 0 
9 1 
9 5 






6 6 2 . 4 3 3 7 C 3 . 1 C 
9 0 
6 6 2 . 4 4 3 7 C 4 . 1 1 
1 5 
9 0 
6 6 2 . 4 5 3 7 C 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
6 6 3 . 0 1 
6 6 3 . 0 9 
664 .OC 
D 6 4 . i l 
6 6 4 . 1 2 
6 6 4 . 1 3 
8 6 4 . 1 4 
6 6 4 . 2 1 
c 6 4 . 2 2 
6 6 4 . 2 3 
6 6 4 . 2 4 
6 6 4 . 2 5 
6 6 4 . 2 6 
6 6 4 . 2 5 
6 9 1 . 0 0 
8 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 2 0 
8 9 1 . 4 1 
6 9 1 . 4 2 
8 9 1 . 4 3 
6 9 1 . 8 1 
6 9 1 . 8 2 
6 9 1 . 6 3 
£ 9 1 . 6 4 
8 9 1 . 8 5 
6 5 1 . 8 9 
8 9 1 . 9 0 
8 9 2 . 0 0 
8 9 2 . 1 1 
8 9 2 . 1 2 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 2 0 
8 9 2 . 3 0 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 . 9 1 
8 9 2 . 9 2 
8 9 2 . 9 3 
8 9 2 . 9 4 
8 9 2 . 9 9 
893 .OC 
3 7 C 6 . 1 0 
5 ü 






9 1 5 7 . 0 0 
9 1 0 1 . 1 0 
5 0 
9 1 C 2 . 1 C 
9 0 
9 1 0 7 . 0 0 
9 1 C 9 . 1 0 
9 0 
5 1 C 3 . 0 0 
9 1 C 4 . 1 C 
9 0 
9 1 0 5 . 1 0 
9 0 
9 1 C 6 . 1 0 
9 0 
9 1 C 8 . 0 0 
9 1 1 0 . 1 0 
9 0 









9 2 9 7 . 0 0 


















9 2 0 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
9 2 C 2 . 1 0 
9 0 
9 2 0 9 . 0 0 
9 2 0 3 . 1 0 
9 0 
9 2 0 4 . 1 0 
9 0 
9 2 0 5 . 1 0 
9 0 
9 2 C 6 . 0 0 
9 2 0 7 . 0 0 
9 2 C 8 . 1 0 
9 0 
9 2 1 0 . 1 0 
9 0 
4 9 9 7 . 0 0 
4 9 0 1 . 0 0 
4 9 0 3 . 0 0 
4 9 0 5 . 1 0 
9 0 
4 9 C 2 . 0 0 
4 9 C 4 . 0 0 
4 9 0 8 . 1 0 
9 0 
4 5 0 9 . 0 0 
4 8 1 9 . 0 0 
4 9 C 6 . 0 0 




4 9 1 0 . 0 0 




















8 9 4 . 0 0 9 7 9 7 . 0 0 
8 S 4 . 1 C 6 7 1 3 . 1 0 
5 0 
8 9 4 . 2 1 9 7 C 1 . 1 0 
9 0 
8 9 4 . 2 2 9 7 C 2 . 1 0 
3 0 
6 9 4 . 2 3 9 7 C 3 . 0 0 
8 9 4 . 2 4 9 7 C 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
8 9 4 . 2 5 9 7 0 5 . I L 
5 0 
8 5 4 . 3 1 9 3 C 4 . 1 0 
9 C 
8 9 4 . 3 2 9 3 C 5 . C 0 
8 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 1 
3 5 
3 9 
8 5 4 . 4 1 9 7 C 7 . 1 0 
9 1 
9 9 






8 5 4 . 5 C 5 7 C 8 . C 0 
6 9 5 ­ 1 1 6 3 C 4 . 0 0 
8 9 5 . 1 2 8 3 0 5 . 1 0 
9 0 







8 9 5 . 2 2 9 8 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
8 5 5 . 2 3 9 8 0 5 . 1 1 
1 9 
3 0 
6 5 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
9 0 
8 9 5 ­ 9 2 9 8 C 6 . 0 0 
6 9 5 . 9 3 9 8 0 7 . 0 0 
6 9 5 ­ 9 4 9 8 C 8 . 1 0 
5 0 
8 9 5 . 9 5 9 8 C 9 . 0 0 
8 9 6 . 0 1 9 9 C 1 . 0 0 
8 9 6 ­ 0 2 9 9 C 2 . 0 0 
8 9 6 . 0 3 9 9 0 3 . 0 0 
8 9 6 . 0 4 9 9 C 4 . 0 0 
8 9 6 . 0 5 5 9 0 5 . 0 0 
6 9 6 . 0 6 9 9 0 6 . 0 0 
8 9 7 . 0 0 7 1 9 7 ­ 0 3 
8 5 7 . 1 1 7 1 1 2 . 1 0 
2 0 
8 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 1 0 
2 0 
8 5 7 ­ 1 3 7 1 1 4 . 1 0 
2 0 





8 5 7 . 2 0 7 1 1 6 . 1 0 
5 0 
899 .OC 9 6 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 1 1 9 5 0 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 1 3 9 5 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 4 9 5 C 4 . 1 0 
9 0 





8 9 9 . 1 6 9 5 C 6 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 7 9 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 8 9 5 0 8 . 1 0 
90 
8 9 9 . 2 1 4 6 C 1 . 1 C 
2 0 
9 0 
8 9 9 . 2 2 46C3.CC 
6 9 9 . 2 3 9 6 0 1 . 0 0 







6 9 9 . 2 5 9 6 C 3 . 0 0 
6 5 5 . 2 6 9 6 0 4 . 0 0 
6 9 9 . 2 7 9 6 C 6 . C 0 
6 9 9 . 3 1 3 4 C 6 . 0 0 
CST NIMEXE 
6 9 9 . 3 2 3 6 C 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 3 3 6 C 8 . 0 0 








8 9 9 . 4 1 6 6 C 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 4 2 6 6 C 2 . 0 0 




8 9 9 . 5 1 9 6 C 5 . 0 0 






8 9 9 . 5 3 9 8 0 2 . 1 0 
9 0 
8 5 9 . 5 4 9 8 1 2 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 5 5 9 8 1 3 . 0 0 
8 9 9 . 5 6 9 8 1 4 . 1 0 
5 0 
8 9 9 . 5 7 9 8 1 6 . 0 0 
9 8 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 6 1 9 0 1 9 . 3 0 








8 9 9 . 9 1 4 2 0 6 . 1 0 
9 0 




e 9 9 . 9 3 6 7 0 2 . 1 1 
1 9 
2 0 
8 9 9 . 9 4 6 7 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 5 6 7 C 4 ­ 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 6 6 7 C 5 . 0 0 
8 9 9 . 9 7 9 8 1 5 . 1 0 
7 0 
8 9 9 . 9 8 8 8 C 4 . C 0 
e 9 9 . 9 9 8 6 C 5 ­ 1 0 
3 0 
9 1 1 . 0 0 9 9 9 7 ­ 0 0 
9 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 2 4 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
5 2 1 . 0 3 2 4 9 8 . 9 0 
9 9 9 8 . 0 0 
9 4 1 . 0 0 0 1 0 6 . 9 9 
9 5 1 . 0 1 6 7 C 8 . 1 0 
3 0 
9 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
9 5 1 . 0 3 9 3 0 6 . 1 0 
9 5 1 . 0 4 9 3 0 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 5 9 3 0 2 . 1 0 
9 0 
5 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
3 1 
3 3 
5 6 1 . 0 0 7 2 C 1 . 5 0 
9 9 0 . 0 0 5 0 . 0 0 
9 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 




9 9 0 . 3 0 7 1 0 8 . 0 0 
9 9 0 . 4 0 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 0 7 1 1 1 . 1 0 
591 .CO 7 2 0 1 . 3 0 
9 9 9 . 0 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 - X00 
991 - X10 
N B : 
0 9 9 . 0 2 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 2 1 
3 2 1 . 0 2 
6 7 2 . 9 0 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
N D 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
viertel jähr l ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le : ¡anv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imest re ; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
































to l i 





Waren ben en η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodot t i agricoli 
Mineralische Scoffe 
Prodot t i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodot t i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,. . . 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
ve t ro , . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, fer ro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t re metall i comuni 
Maschinen, Apparate,. . . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da t rasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,. . . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
3¡s: Gesamtausgabe (12 Bä 







































































Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
je 4 Heften) = DM 360,­
>lum¡ dl 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 

































































Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 4 5 0 ­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speci: 









Mat. plastiques, cuir,. . . 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre, . . . 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Giet i jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestel len,.. . 
Matériel de t ransport 
Vervoermater ieel 
lnd.de précision,opt ique,. . . 




fecial : édition complète ( 
Ie pri js: volledige uitgave 
Cha­




































i e s 
en 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
t r imestra le: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per t r imes t re r i n ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
xr 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 



































rs f rom 






Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
e : total series (12 volumes 4 booklets each 
countries where there are no sales 







































de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Texti les, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capí­
tu lo 




























: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
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